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علإحصدااياا  يعدا عنع ده ةدالمي  انتيد  ع كيدما مدم  يدال عنت كتدد عنعدانتم      كدا     
و قا ك اونا ةدالمي عنع ده بانامعسد   لا  لى كزعيا ع كيام  هاوعنامعساا وعلأبحاث عنكم ك اونك
وعنبحث عنعايا تل عنامعساا وعنبحدوث مدم  عن ريدم تدل عنت داما عنت كللد  ترد  ت دا   لد  
ت دددددا   لددددد  عم كتددددداا و عنت دددددا  عنسياسدددددم  ددددد وي  لدددددى عنت دددددا  و عنددددد لت عم كتدددددا م 
حريل و و يددتونيكها  علأتددم عندد ي يقكرددم كددلزم  هددوا عنبددا عنةددالميعنقددا و م  و  نددع نكعقددا 
 .عنتهكتيل بتر  ل ه عنقرايا عنتلح  
كيدددها عمكلا ددا تلحوةددا مدددم  علأ ددم  عنت كتعدداا عنعمبيدد  تردد  ايملدددا تددل عنت كتعدداا و  
عنع ددده عنت كللددد  وعنتكعدددااي مدددم  تيدددد تأسسددداا عنت كتدددد وأ سددداق   تةدددالمتعدددا  ع كيدددام 
قاميد   عنكدم كيدهالا   كي د  عنكردومعا وعنكتيدمعا عم كتا يد   وعمقكصددااي   وعنسياسدي   وعنر
ا مقعدد  عن تددو عنحرددمي  وعتكددزعا عنرقامدداا عن ددا    ددل وسدداا  عمكصددا  وعنك  ونو يددا اوعكسدد
  .وعنعونت  وعم لكاح  لى عنعان 
ولأل عنتامسدد   ددزج م يك ددزأ تددل عنت كتددد ولدددم  حددا  ألدد  تأسسدداك  عنكددم أو دد   نيهدددا   
أيردا  دل ةدالمي عنع ده عنكدم ع كيدما  تهت  كمبي  وكعلي  أب اا    مإ   م يت ل  زنها لدم
وأصدبحا كعدا م وبيد   ايدم تسدبو   مي    مقا كأرما لدم أيردا بتةدالم وأيد ا  عنع ده
ند  و  .تدل أيد ا   عنع ده عنتتدامت تدل قبد  عنلدا ليل مدم عنعتليد  عنكمبويد  اع د  أسدوعملا 
تقصددومع  لددى تامسدد  أو ت رقدد  بعي هددا و   تددا ع كيددم بيدد   وبدداام  عنتامسددم يعددا عنع دده
 ريددم  وأ تددا  عنع دده عنتامسددم كصددا اا مددم عوو دد  علأ يددمي و أ دد ا صددوم و أيدد ام 
   .ت كلل 
ويعكبدددم عنع ددده عنتامسدددم عنتتدددامت تدددل ردددمه عنك تيددد  و اصددد  عنتدددمعلقيل تددد ه   تدددل   
لأ هددددا كددددأرم سددددلبا  لددددى تسددددام عنعتليدددد   عنةددددوعلم عم كتا يدددد  وعنكمبويدددد  عنتهتدددد  وعن ريددددمي
 تددا كددأرم  لددى  عنعلتددم نلك تيدد  كحصددي عن     كددأرم  لددى  عنكعليتيدد  مددم عنبيادد  عنتامسددي 
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  قداكه  بدزت اه  وتامسديه    ويت دل عنقدو  أل نلع ده عنتامسدم  ايدا علأسدباب وعندداوعمد 
 .م كتا ي  وعمقكصااي  عنتي ع   لى ةهومه وع كيامه   ت ها عناوعمد عنكمبوي  وعن لسي  وع
حيث قا ككأرم ي صي  عنتمعل  وعك الاا سلو   ببياك  عم كتا ي  عنكم يعيش ميها   
وبان تا اا عنكم ي كتم  نيها وعنكم كعكبم علأسمي أونها وألتها  وقا ي ول نلكمبي  عنكم 
  أو أل تقبوم  سلو ا وعاوم أساسم مم أل يسل يكلقالا عنك تي  عنتمعلقول مم أسمل  
أسانيب و نع تل      يسل وع سلو ا ت مورا اع   ت كتعاكه  وتأسساكه  عنكعليتي 
 . عنتمعلقيل مم تعاتل  وكمبي  أب ااهاعلأسمي عنكمبي  عنكم كعكتالا 
ت تو   علإ معجعا  لوو  عن ي كعكتاه  علأسلوب عنكمبويعن ةا  عنكمبوي مم علأسمي لو و    
وم   ي ولل ع علأسلوب أر اج كمبيكهتا نلأب اج  و  عنوعنايلا عنكم يكبعهوعنوساا    وعنرم 
حيث كك وا علأسانيب عنكمبوي  عنكم كعكتالا علأسم مم عك الاا تعي   يكب الا عنوعنايل  
ك ول ل ه  يت ل أل      كمبي  أب ااها وك كله بيل أسانيب سوي  وأسانيب ايم سوي 
ايم سوي  و   تا يت ل أل ك ول  علأسمي  كحق  ألاعه عنكمبي  سوي  وعي ابي علأسانيب 
 .عنكمبي  علأسمي وم كحق  ألاعه  عمبلسلبي  كها  حياي 
اليظام التربوي للأسرة وعلاقتته "كأكم ألتي  عنكرم   نى توروا    مه تتا سب    
حيث كمتم ل ه عنامعس   نى  يه عنع ق  بيل ع كتاا  ،"بالسوو  النيي  لد  المرا ق
عنتمعلقيل نلع ه اع    هاا  لى أسانيب كمبوي  ايم سوي  و تتامس  أب اجل عوباج وعلأت
 .تأسساكه  عنكعليتي 
مي  عنكعميه بتوروا  ك عن ي و نع رتل  ر   ت  تل  تس  مصو  علأو  ت ها     
  و  ع  ي انيكها وكساأمكها و  م تبممعا ع كياملا ر  ألتيكها و ألاعمهاععنامعس  وكحايا 
يا عنكعاميه علإ معاي  نتلالي  عنامعس    ر  عنكعمض نبعض تل عنامعساا ك  مي  كحا
 .عنسابق  وعنتيابه   عا عنع ق  بتوروا عنامعس 
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مض ت تو ددد  تدددل كددد  ميددد   دددوعنتع دددول بالأسدددمي  تأسسددد  كمبويددد  أتدددا عنلصددد  عنردددا م    
لدددا كعميددده علأسدددمي  تأسسددد  كمبويددد  وعن يددده  دددل أ وع هدددا وكروم نعنكردددم   عنع اصدددم ت هدددا
  دددم تمعحددد   عنكمبيددد  بصدددل   اتددد  حيدددث كددد  كعميلهدددا ونتوردددوا عنكردددم   ووةاالهدددا  رددد  
كروملددا و دد ع وةاالهددا   وبعددالا عنكلصددي  مددم تلهددو  علأسددانيب عنكمبويدد  وأ تارهددا وأ يددمع 
 .  عنكرم   نى علأسانيب عنكمبوي  ايم عنسوي  عنكم كه  عنامعس  عنحاني 
وامعسد  ت تو د  تدل عنتلدالي  عنهاتد  ت هدا عنع ده   أتا عنلص  عنراندث مبحدث مدم ردبر    
وعنع ددده عنتامسدددم حيدددث كددد  عنكردددم   ندددى كعميددده  ددد  تدددل عنتلهدددوتيل    تدددا كددد  كوردددي  
أيدد انهتا وعنعوعتدد  عنتأايدد   نددى ةهددوم وع كيددام ةددالمي عنع دده سددوعج مددم عنت كتددد بصددل  
نع ددده مدددم  اتددد  أو مدددم عنتأسسددداا عنكعليتيددد  بصدددل   اصددد     تدددا كددد  عنكردددم  نةدددالمي ع
عنتامس  عن زعامي     تا بحث  لت عنلصد  مدم كعميده تمحلد  عنتمعلقد  وكحايداعكها عنزت يد  
و تددا يكعدمض  نيد  عنتمعلد  تدل كتيدمعا  لدى عنتسدكو  عن سدداي و عنعقلدم وعن لسدم  ومبددر 
عنسلوع عنع يه عن ي يصام  ل عنك تي  مم تمحل  عنتمعلق  بتا يكعمرول ن  تدل أسدانيب 
 .  وي  مم أسمل  كمبوي  ايم س
أتددا  بان سددب  نللصدد  عنمعبددد مقددا كدد  ميدد  عنكرددم   نددى علإ ددمعجعا عنت ه يدد  عنتكبعدد  مددم    
عنامعس   عن اص  ب تد وتعان د  عنبيا داا عنتياع يد       كردتل عنكردم   ندى ت تو د  تدل 
عنع اصددم ت هددا ممرددياا عنامعسدد    عنتدد هر عنتكبددد مددم عنامعسدد    ت دداما عنامعسدد    أاعي 
 . تد عنبيا اا عنتياع ي  و  ع علأسانيب علإحصااي  عنتسك ات  مم كحليلها
عنتياع يد   بعدا  مردها مدم  داعو   كلميد  و كحليد  عنبيا داا  مي ك أتا عنلص  عن اتت     
تدل أ د  علإ ابد   لدى عنكسداأما عنلم يد    حداعو تحاوند  كلسديم  د  ممردي   لدى  تي    
نلامعسد    ندى عن كداار عنعاتد  نلامعسد    وبانكدانم علإ ابد   لدى عنكسداأ  عنمايسدم و عنوصدو  
وبعدا  دمض  اكتد  عنامعسد  كد   دمض  تلد  تدل عنكوصدياا وعمقكمعحداا  ومدم علأ يدم كد  
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بعد اختيار الباحث لموضوع دراسته يأتي الفصل الأول للدراسة الذي  يذتف هيذه التعريذ      
وتساؤلاتها ويكر مبررات اختيارها ثذف ههميتهذا و ههذداهها  بموضوع الدراسة وتحديد إشكاليتها
ثذذف يذذتف هذذي الأخيذذر الشذذار  إلذذة الدراسذذات السذذاباة  التذذي اسذذتفادت م هذذا الدراسذذة  الحاليذذة 
 .والتي ستكون  اطة الا طلاق لها
 إشكالية الدراسة . 1
هذذو إحذذد  يعذذد الع ذذ  مشذذكلة عديمذذة لرهتهذذا المشتمعذذات البشذذرية م ذذي هشذذر التذذاري   و     
الاذذو  التذذي تعمذذل للذذة الهذذدف هكثذذر مذذن الب ذذان   ههذذو يذذؤد  بال سذذان إلذذة ارتكذذا  ههعذذال 
مؤيية هي حق ياته وهي حق الآخذرين   و يهذد  الع ذ  إلذة اسذترلال طذر  لطذر   خذر 
 .ما يتسب  هي إحداث هضرار مادية هو مع وية هو  فسية للفرد هو للشمالة
 فسية و عا و ية  لا تذرتبط بالمشتمعذات ال اميذة دون  والع   مشكلة صحية و اشتمالية و 
المتحضر  هو بالمشتمعات الريفية دون المد ية ههذو اذاهر  لالميذة لهذا هسذبا  لديذد  تذؤد  
والع   يمارس بصور وهشكال تختل  من مشتمع لآخذر بذاختلا  . إلة اهورها وا تشارها 
لاشتماليذذذذذة وال سذذذذا ية  والأ امذذذذذة العذذذذادات  والتااليذذذذد  والألذذذذذرا   والأ م ذذذذة  والاذذذذرو  ا
 .السياسية
و الع   المدرسي هو شكل من هشكال الع   الم تشر هذي المشتمذع الكلذي  إي يمذارس     
مذذن طذذر  المشذذاركين هذذي العمليذذة التربويذذة داخذذل هسذذوار المؤسسذذات التعليميذذة ولذذه لديذذد 
لثااهيذذة المسذذاهمة هذذي الأشذذكال والاتشاهذذات وكذذيا لديذذد العوامذذل الاشتماليذذة والاعتصذذادية وا
و    وهذذو يعذذذد واحذذد  مذذذن ههذذذف المشذذكلات التذذذي تواشذذه المشتمذذذع العذذذالمي. اهذذورا وا تشذذذارا
الدراسذات هذي المشتمذع الأمريكذذي والأوروبذي توضذذا هن السذلو  العذذدوا ي بذين التلاميذذي هذذي 
المذذذدارس هذذذي ت ايذذذد مسذذذتمر  و هن المذذذراهاين للذذذة سذذذبيل المثذذذال عذذذد دهبذذذوا للذذذة اسذذذتخداف 
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كمذا وشذد هن ل ذ  الشذبا  هصذبا مشذكلة لامذة تمثذل . دسات كبديل للتشاشر بالأيد المس
لذذ ن يثاذذل كاهذذل المدرسذذة   وهذذو اذذاهر  تعذذا ي م هذذا المشتمعذذات الحضذذرية و الريفيذذة و 
 .1هيضا المدارس الخاصة  والمدارس العامة للة حد سوان
 تشذذار كبيذذر للاذذاهر   وبال سذذبة للمدرسذذة الش ا ريذذة هاذذد دق  ذذاعوس الخطذذر حذذول تفشذذي وا  
هااهر  الع   المدرسي بالش ا ر تشاو ت الخطوط الحمران ولامست سا  الخطذر الحاياذي  
ويلذذ  بتحذذييرات متواصذذلة لخبذذران ومتخصصذذين هذذي للذذف الاشتمذذاع مذذن تذذداليات اسذذتمرار 
ممارسات هشكال خطير  من الع   المدرسي من كل هطرا  العملية التربوية  بلرت شذدتها 
استعمال الخ اشر والسيو  والتسذب  هذي شذرا ف عتذل هذيا مذا يثيذر علذق كذل مؤسسذات هحيا ا 
إي يمارس الع   هي المدرسة الش ا رية بكذل هطوارهذا وبذين  .المشتمع الش ا ر  بصفة لامة
 .شميع المكو ين للعملية التربوية هيها
داخذل بي ذاتهف وغالبذا مذا يكذون المراهاذون محذور مشمولذة مذن المشذكلات الاشتماليذة سذوان 
الأسذذذرية هو المدرسذذذذية للذذذذة حذذذذد سذذذذوان   بسذذذذب  مذذذذا يعذذذذا ي م ذذذذه المراهذذذذق مذذذذن ضذذذذروط و 
 تيشذة . اضذطرا   فسذي شذديد لأ ذه يعذية هذي مرحلذة الصذراع ال فسذي  طيلذة هتذر  المراهاذة
وتتشلذة ههذف مشذكلات  .للتريذرات البيولوشيذة وال فسذية والعاليذة التذي تطذره للذة الفذرد خلالهذا
 .ي ته المدرسية هي ااهر  الع   داخل المؤسسات التعليميةالمراهق هي ب
ولااهر  الع   المدرسي رواهد مختلفة تؤد  إلة اهورها وا تشارها   م ها الراهد الأسر    
يل  لأ ه عد يكون لأسالي  التربية الممارسة هي تربية الأب ان و خاصة المراهاين م هف 
 . اتهف وبالتالي  مط سلوكهف دور كبير هي رسف ملاما شخصياتهف واتشاه
                              
  المكتذ  الشذامعي الحذديث  العردوا ل لرد  المررا  ي بررامع جيةيرة لمفرى مسرتو  السر و  : محمذد للذي لمذار . 1
 .1ص   2008الأ ارطية  السك درية  مصر  
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إي تعتبر الأسر  من ههف الشمالات ال سا ية  وهلامها تأثيرا هي حيذا  الأهذراد والشمالذات  
وهي من هول المؤسسذات التذي هوكذل إليهذا المشتمذع وايفذة تربيذة الأهذراد وت شذ تهف  هالأسذر  
ت الاشتماليذة  وهذي هذي الوحذد  الب ا يذة الأساسذية التذي ت شذأ لذن طرياهذا مختلذ  التشمعذا
التي تاوف بالدور الر يسي هي ب ان صرح المشتمع  وتدليف وحدته  وت ايف سلو  ههرادا بمذا 
 بتربيذة تاذوف وهذي. 1يذتلانف مذع الأدوار الاشتماليذة المحذدد   ووهاذا للذ مط الحضذار  العذاف
 لذةإ هسذر  مذن الأسذالي  مختلفذة   وتختلذ  هذيا لذد  طذرق وهسذالي  هب ا هذا معتمذد  للذة
هسرا تعتمد للة هسالي  تربوية سذوية حذين تمذ ا مكا ذة متسذاوية  سذبيا لشميذع  ه شد هخر  
الأب ان هيها  من حيث الحرية و المساوا   و حذق إبذدان الذره  و الم اهسذة الحذر  و اسذتالال 
هذي حذين تعتمذد بعذس الأسذر الأخذر  . الشخصية   ويل  دون تفرعة بين اليكور و ال ذاث
وم هذا مذا يعتمذد للذة إلطذان  والعاا  بالاسو  بوية غير سوية م ها ما يتسفللة هسالي  تر 
للأب ان هو رهضهف وا  همالهف    كمذا  شذد هسذرا هخذر  تبذالت هذي تذدليل هب ا هذا  الحرية المطلاة
. ب ذان شخصذية الأب ذان و هذي اتشاهذاتهف هذي وحمايتهف وهيا الاتشاهات هذي التربيذة عذد تذؤثر
وهف   و عذذد هكذذدت الأبحذذاث و الدراسذذات للذذة الأثذذر العميذذق ويلذذ  هذذي مختلذذ  مراحذذل  مذذ
للأسذذر  هذذي تربيذذة و تشذذكيل شخصذذية ههرادهذذا بالماار ذذة بتذذأثير هيذذة م امذذة اشتماليذذة ويلذذ  
 .خلال كل المراحل العمرية التي يمر بها الفرد
تأثيرهذا هذي  الأب ذان لهذا هذي ت شذ ة الوالذدين يتبعهذا التذي الطذرق و حيذث هن الأسذالي   
والأسذذذالي   الاشتماليذذذة تكذذذوي هف ال فسذذذي والاشتمذذذالي وتذذذواهاهف واسذذذتارارهف داخذذذل بي ذذذاتهف 
 هذي المذراهاين يواشههذا عذد عذد تكذون إحذد  المشذكلات التذي الأسذرية التربويذة غيذر السذوية
 .  الأسرية بي تهف
                              
 .511 ص2991دار الشروق لمان  الأردن ، ج م اةتماع التربية :لبد الله الرشدان - 1
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تربيذذذة هب ا هذذذذا وا طلاعذذذا مذذذن ههميذذذذة الأسذذذالي  التربويذذذذة الأسذذذرية التذذذي تتبعهذذذذا الأسذذذر  هذذذذي  
المذذراهاين  ومذذا لذذيل  مذذن تذذداليات وتذذأثيرات للذذة م حذذة واتشذذاا سذذلوكهف   وكذذيا خطذذور  
ال ظام التربوي للأسرر  "ااهر  الع   المدرسي ل د المراهاين  تأتي هيا الدراسة موسومة بذ
محاولذذة الكشذذ  لذذن العلاعذذة بذذين هسذذالي  "   "وجيقتررا بالسرر و  الع يررر لررد  المرا رر 
الأسذرية غيذر السذوية والسذلو  الع يذ  ل ذد المراهذق هذي مؤسسذته التعليميذة ا طلاعذا التربيذة 
  :من تساؤل لاف هو
 ررل توةررد جيقررة  برري  الأسرراليي  يررر السرروية التررل تعتمررد ا الأسررر   ررل تربيررة  ب هررا 
 ؟ المرا   و ممارستا ل ع ر دامل الوسط المدرسل 
 :هما التساؤلات الفرلية للدراسة ههي 
د للاعذذة  بذذين هسذذلو  التفرعذذة الذذي  تعتمذذدا الأسذذر  هذذي تربيذذة هب هذذا المراهذذق و هذذل توشذذ-1
 ممارسته للع   هي الوسط المدرسي ؟ 
توشذد للاعذة  بذين هسذلو  التيبذذي  الذذي  تعتمذدا الأسذر  هذي تربيذة هب هذذا المراهذق و  هذل-8
 .ممارسته للع   هي الوسط المدرسي 
تعتمذذدا الأسذذر  هذذي تربيذذة هب هذذا المراهذذق و هذذل توشذذد للاعذذة  بذذين هسذذلو  الذذرهس الذذي  -3
 ممارسته للع   هي الوسط المدرسي؟
هل توشد للاعذة  بذين هسذلو  الهمذال الذي  تعتمذدا الأسذر  هذي تربيذة هب هذا المراهذق و  -4
 ممارسته للع   هي الوسط المدرسي ؟
ب هذذذا هذذل توشذذذد للاعذذة  بذذذين هسذذذلو  الاسذذو  والتسذذذلط الذذي  تعتمذذذدا الأسذذذر  هذذي تربيذذذة ه -5
 المراهق و ممارسته للع   هي الوسط المدرسي ؟
هذذل توشذذد للاعذذة  بذذين هسذذلو  الحمايذذة ال ا ذذد  الذذي  تعتمذذدا الأسذذر  هذذي تربيذذة هب هذذا  – 6
 المراهق و ممارسته للع   هي الوسط المدرسي ؟
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هذل توشذد للاعذة  بذين هسذلو  التذذدليل الذذي  تعتمذدا الأسذر  هذي تربيذة هب هذذا المراهذق و  -7
 ممارسته للع   هي الوسط المدرسي؟
   مية البحث  ل موضوع الدراسة . 2
هيا الدراسة إلة الأهمية البالرة لموضولها هالتربية بصفة هي ترشع ههمية البحث     
لامة والتربية الأسرية بصفة خاصة تحتل مكا ة وههمية بالرة هي المشتمع لأ ها تاوف 
مالات للة حد سوان كما ه ها ت فرد بالدور الأهف بواا   هساسية هي حيا  الأهراد والش
 .هي ت ش ة الأهراد وا  لدادهف للحيا  الاشتمالية
هيا الدراسة تستمد ههميتها من طبيعة الااهر  التي تت اولها بالدراسة والتحليل  كما هن    
حيث تتمي  ااهر  الع   هي المؤسسات التعليمية بالحضور المعمق والواسع هموضوع 
المدرسي يشعل من الباحث يا  هماف ااهر  اشتمالية معاد  متشابكة المسببات  الع  
والعوامل وكثير  المااهر والتشليات و م ه وا  ضاهة لما سبق يكرا يمكن الاول هن ههمية 
 :هيا الدراسة  تتشلة هي ال ااط التالية
ع هلا وهذذي ه ذذة اهتمذذاف الدراسذذة بف ذذة هعذذل مذذا يمكذذن الاذذول لليهذذا ه هذذا ههذذف ه ذذة هذذي المشتمذذ-
البالرة لمرحلة المراهاة وكيا حساسذيتها بالتبارهذا  المراهاين الشبا     ا طلاعا من الأهمية
 بصذفة خاصذة لمذا تحملذه مذن مرحلذة ا تااليذة مهمذة هذي حيذا  الفذرد بصذفة لامذة والتلاميذي
 . وهسيولوشية و فسية شسمية تريرات
التربيذذة الأسذذرية كو هذذا الطريذذق الذذي  يعتمذذدا الوالذذدين هذذي  هسذذالي  تركيذذ  الدراسذذة للذذة -
ومذذذا لهذذذيا الأسذذذالي  مذذذن تذذذداليات و ثذذذار للذذذة مسذذذتابل وشخصذذذية  ,تربيذذذة وت شذذذ ة هب ا همذذذا
 .الأب ان وخاصة المراهاين م هف 
 الأهميذذة البالرذذذذة لدراسذذة موضذذوع الع ذذ  داخذذل المشتمذذع الش ا ذذر  و المدرسذذة الش ا ريذذة* 
 .  ي وبشكل غير مسبوق من ااهر  الع   المدرسيالتي هصبحت تعا
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 جوامل امتيار موضوع الدراسة . 3
ال ظررام التربرروي للأسررر  وجيقتررا بالسرر و  الع يررر لررد  "لموضذذوع يعذذود اختيذذار الباحثذذة 
 :لمشمولة لوامل والتبارات م ها "المرا  
مدرسذة الش ا ريذة هن الع   المدرسي يمثذل اذاهر  اشتماليذة خطيذر  ا داد ا تشذارها هذي ال* 
بكل مستوياتها مما يلا للة كل يو  الاختصذاص محاولذة البحذث هذي مسذبباتها و تا شهذا  
بريذذة التاذذر  مذذن إيشذذاد حلذذول للاضذذان لليهذذا هو التخفيذذ  مذذن شذذد  وثاذذل  تا شهذذا الوخيمذذة 
 .للة المدرسة والمشتمع الش ا ر  بصفة لامة
ههذو يتشذه  حذو الم اوشذة بذين  هن موضوع الدراسة يدخل ضمن صذل  تخصذص الطالبذة* 
 .عضيتي التربية والاشتماع ال سا ي
   دار البحث  ل موضوع الدراسة . 4
لا يسذذتطيع الباحذذث هن يضذذع و يطبذذق التخطذذيط السذذليف لبحثذذه إلا إيا تمكذذن مذذن تحديذذد   
 :ههداهه الم شود  و المرتابة ك تا ج لمشهودا  و يمكن حصر ههدا  هيا الدراسة هي 
العلميذذذة بموضذذذذوع هسذذذالي  التربيذذذة الأسذذذذرية  الريذذذر سذذذوية مذذذذن شا بذذذه ال اذذذذر  الحاطذذذة *
 .والشرا ي للكش  لن بعس شوا به 
الحاطة العلمية بااهر  ممارسة  الع   المدرسي من شا بها ال ار  والشرا ي للكشذ  * 
 .لن بعس شوا بها
غيذر السذوية هث ذان الكشذ  لذن مذد  ممارسذة  بذان وهمهذات المذراهاين للأسذالي  التربويذة * 
 .تربية هب ا هف  و محاولة ربطها بااهر  الع   المدرسي ل د المراهق المتمدرس
الشابذذة للذذة التسذذاؤل الر يسذذي للدراسذذة ا طلاعذذا مذذن معالشذذة  اريذذة إحصذذا ية تحليليذذة * 
 .لمعطيات الميدان المدروس بالاستعا ة بما توهر من ماد   ارية م اسبة
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 الأساسيةلمفا يم الدراسة  الإةرائيةالتعريفات . 5
 :تف تعري  مفاهيف الدراسة إشرا يا بالصيرة التالية 
 ال ظام التربوي التعرير الإةرائل لمفهوم . 5.1
 الأمهذات هذي تربيذة وتوشيذه ومعاملذة و الآبذان هذو الطرياذة التذي ي تهشهذا و يسذتخدمها 
بالهمال هو بالحمايذة المبذالت تتمي      هوالاسو  بالتسلط ووالتي تتمي  إما  المراهاين هب ا هف
 .هيها هو التدليل ال ا د هو التيبي  بين العديد من الأسالي  التربوية
 المرا  لمفهوم التعرير الإةرائل . 5.2
يدرسذون هذي ثا ويذة مصذطفة بذن  الذيين التلاميذي الدراسذة هذيا هذي ياصذد بذالمراهاين و    
 إ اثا و يكوراسوان كا وا   6108-5108خلال الس ة الدراسية * الش ا ر* بات ة* بولعيد 
مارسوا سلوكا ل يفا بأ  شكل من الأشكال هو  حو ه  هرد هو م شأ  هذي المؤسسذة  اليينو  
وعد تف توثيق هذيا السذلو   6108-5108التعليمية التي يدرسون بها خلال الس ة الدراسية 
 .هامن عبل الدار  هي المؤسسة يات
 التعرير الإةرائل لمفهوم الع ر المدرسل. 5.3
 -بات ذة -ثا ويذة مصذطفة بذن بولعيذد  هذيالع ذ  المدرسذي هذو الفعذل الذي  عذاف بذه تلميذي   
وعذذذذذد  تعذذذذذد  مذذذذذن خلالذذذذذه للذذذذذة غيذذذذذرا   6108-5108خذذذذذلال السذذذذذ ة الدراسذذذذذية  -الش ا ذذذذذر
هذا  حذو تلميذي  خذر بسلوكيات ل يفة شسديا هو مع ويا هو  فسيا وسوان كذان هذيا الع ذ  موش
هو  حو هحد الأساتي  هو  حو هحد ههذراد الطذاعف الدار  هو  حذو الم شذلت المدرسذية هو  حذو 
هذذي  طذذاق المؤسسذذة التعليميذذة خذذلال السذذ ة تذذف يلذذ  يكذذون  للذذة هن التلميذذي هذذي حذذد ياتذذه 
 .وعد تف توثيق هيا السلو  من عبل الدار  هي المؤسسة ياتها 6108-5108الدراسية 
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 الدراسات الساب ة لموضوع الدراسة .6
يتص  العلف بالتراكمية و البحث العلمي بالاست اد إلة ما سبق مذن  تذا ج البحذوث و       
يل  هذنن للذة الباحذث هذي للذف الاشتمذاع  كريذرا مذن البذاحثين هذي كذل الدراسات العلميذة  لذ
مذن دراسذات و بحذوث العلوف  البحث و الت اي  ثف اختيار ما يتلانف من تراثيات تخصصذه 
ي طلذق م هذا لبحذث و ل    ساباة لشعلها س دًا   اريا هي لمليات التحليذل و التأويذل و ال اذد
ومذذن يلذذ  مذذا يتذذوهر هذذي المشذذلات و الكتذذ  و المخططذذات و المذذيكرات . دراسذذة موضذذوله
  هو حتذة مذن خذلال البحذث الالكترو ذي مثذل شذبكة 1هوهي الرسا ل و الأطروحات الشامعيذة
شذريطة هن يكذون للدراسذة موضذولا و هذدها و  تذا ج  همذا إيا وشذدت هرضذيات . 2 يذتالا تر 
  .3البحث و العي ة و الم هج و الأدوات  هالدراسة تصبا هكثر تفصيلا و دعة
وبال سبة للدراسة الحالية هن ذه وبعذد البحذث والاذرانات المتفحصذة لمذا تذوهر مذن هدبيذات      
هذذا التطبياذذي تذذذف اختيذذار مشمولذذة مذذن الدراسذذذات تمذذس موضذذوع الدراسذذة وخاصذذذة هذذي شا ب
الميدا يذذة التذذي سذذبات وت اولذذت مواضذذيع مشذذابهة لهذذا سذذوان هذذي المتريذذر الأول وهذذو التربيذذة 
وعذذد تذذف اختيذذار .الأسذذرية هو المتريذذر الثذذا ي وهذذو الع ذذ  ل ذذد المراهذذق هذذي الوسذذط المدرسذذي





                              
    8008  الش ا ذر    دار هومذة تردريبات ج ره م هةيرة البحرث الع مرل  رل الع روم ا ةتماجيرة :رشذيد  رواتذي   - 1
 . 19ص 
 . 701  ص  4002  مشمولة ال يل العربية   الااهر     قواجد و مراحل البحث الع مل: مدحت هبو ال صر  - 2
 . 19رشيد  رواتي  مرشع سابق   ص  - 3
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 الدراسات الساب ة لموضوع الدراسةجرى .6.1
 الدراسة الأوله.6.1.1
ميدا يذذة للذذة  -وهذذي دراسذذة  اريذذة" الأسررر  وجيقتهررا برر  حرار الحرردث المرا رر "  بع ذذوان
عامذذذت بهذذذا الباحثذذذة  رارعذذذة  -سذذذطي –لي ذذذة مذذذن الأحذذذداث وتلاميذذذي التعلذذذيف الثذذذا و  بولايذذذة 
 .5008 4008هيرو  س ة 
  :وعد ا طلات الباحثة هي دراستها من تساؤلات هي   
  هل توشد للاعة بين الأسر  والسلو  الا حراهي للحدث المراهق ؟: التساؤل الر يسي 
  :وعد ا درج تحت هيا التساؤل الر يسي الأس لة الفرلية التالية
 هل للعلاعات الأسرية تأثير للة ا حرا  الحدث المراهق ؟ 
اة وتريراتها الفي يولوشية وال فسية تأثير للة سلو  الحدث داخل الأسر  هل لمرحلة المراه 
  وخارشها ؟
 هل ه ا  للاعة بين الوضع الاعتصاد  للأسر  والسلو  الا حراهي للحدث المراهق ؟
هل ه ا  للاعة بين المستو  التعليمي والثااهي للوالدين والسلو  الا حراهي للحدث 
 المراهق؟
 :هيا الدراسة هي ما يليوعد تحددت ههدا  
التعر  للة الأوضاع الاشتمالية التي تعيشها هسر الأحداث والتي عد تكون سببا  -
 .هي تعرضهف للا حرا 
التعر  للة الأوضاع الاعتصادية التي تعيشها هسر الأحداث والتي عد تكون سببا  -
 .هي تعرضهف للا حرا 
وهسالي  الت ش ة الاشتمالية التعر  للة الأوضاع الثااهية لأسر الأحداث وطرق   -
 .التي تتبعها
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محاولة التعر  للة الحالة ال فسية للأحداث بالتبارهف مراهاين ويمرون بفترات   -
وحالات  فسية مت اعضة وغامضة هي بعس الأحيان والتي عد تكون داهعا لمحاولة 
 .الاياف ببعس السلوكات الا حراهية
توشيه الاهتماف سوان للأسر  هو مؤسسات  وعد تحدد الهد  العاف من هيا الدراسة هي
الت ش ة الاشتمالية لضرور  الع اية ومتابعة الأحداث عبل تعرضهف للا حرا  ه  ضرور  
إشعار الأسر  كل هيا المؤسسات و الشهات المختصة ل دما تعش  لن تربية هب ا ها هو 
 .السيطر  لليهف  يل  هن الوعاية خير من العلاج
توشد للاعة بين الأسر  و السلو  : الر يسية لهيا الدراسة كالآتي وعد صيرت الفرضية 
 .الا حراهي للأب ان المراهاين
وت درج هيا الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التشريبية التي تحاول تشخيص واعع معين 
تطبيق الم هج الوصفي لتحديد وههف بعس مااهر هيها  هو ااهر  ما  حيث تف 
لة لدف الاستارار بين ههرادا  وتف تطبيق الم هج التشريبي حتة المشكلات الأسرية وحا
 .تسهل لملية اكتشا  العوامل المتسببة هي الا حرا  بين المشولتين التشريبية والضابطة
وبال سبة لمشالات الدراسة هاد شمل المشال الشرراهي مرك  إلاد  التربية لولاية سطي  
ثا وية لمار خلوهي ببوعالة ولمر حرايق  للاختيار وحدات المشمولة التشريبية  و
الأصلي مرك  إلاد  التربية لبد الواحد  لمشتمعبسطي   وضف المشال البشر  للدراسة ا
ه  % 81.5خ اشي وثا وية لمر حرايق  ولمار خلوهي  وعد تف اختيار حشف العي ة  
لأحداث هي حين تتكون لي ة ا 672تلمييا من بين  011هن لي ة الدراسة تتكون من 
 .حدثا 46من
كما استعا ت الباحثة ببعس الأسالي  الحصا ية  ومن الأدوات المستخدمة  شد  
وتوصلت الدراسة إلة  تيشة لامة مفادها هن  الملاحاة البسيطة  الماابلة الحر  والاستمار 
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ه ا  للاعة طردية بين الأسر  بمختل  هوضالها الاشتمالية والاعتصادية والثااهية 
 .1ت مرحلة المراهاة  للة ا حرا  الحدث المراهقوتريرا
 الدراسة الثا ية. 6.1.2
 "إدرا  الأب اء لأساليي المعام ة الوالدية وجيقتها بالشعور بالأم  ال فسل"بع وان     
وهي دراسة ميدا ية للة لي ة من تلاميي المرحلة الثا وية هي ولاية تبسة عامت بها الباحثة 
 8108  -1108س ة  سامية ابريعف
 :وعد ا طلات الباحثة هي دراستها من تساؤلات هي    
هل توشد هروق يات دلالة إحصا ية بين إدرا  الأب ان لأسالي  المعاملة الوالدية وبين  -
 مستو  شعورهف بالأمن ال فسي؟
هل توشد هروق يات دلالة إحصا ية بين إدرا  الأب ان لأسالي  المعاملة للأ  وهسالي   -
 . المعاملة للأف
هل توشد هروق يات دلالة إحصا ية هي إدرا  الأب ان لأسالي  المعاملة الوالدية تع    -
 للش س؟
 ان هل توشد هروق يات دلالة إحصا ية هي مستو  الشعور بالأمن ال فسي لد  الأب -
 تع   للش س؟
هل توشد هروق يات دلالة إحصا ية هي إدرا  الأب ان لأسالي  المعاملة الوالدية ته    -
سن الوالدين  المستو  التعليمي للوالدين  الدخل الشهر  للأسر   : إلة المتريرات التالية
 لدد ههراد الأسر   ترتي  الأب ان؟
                              
ميدا يذة للذة لي ذة مذن الأحذداث وتلاميذي  -الحدث المراهق   دراسة  اريذة الأسر  وللاعتها بن حرا : رارعة هيرو   - 1
التعلذيف الثذذا و  بولايذذة سذطي    هطروحذذة مادمذذة ل يذل شذذهاد  الذذدكتوراا هذي العلذذوف تخصذذص للذف اشتمذذاع الت ميذذة إشذذرا  
 تماليذة   شامعذة م تذذور  ميلذود سذفار    عسذذف للذف الاشتمذاع     كليذة العلذوف ال سذذا ية والعلذوف الاش :الأسذتاي الذدكتور
 .5008 4008الش ا ر  عس طي ة 
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العلاعة بين إدرا  الأب ان لأسالي  وعد هدهت الدراسة إلة التعر  للة طبيعة     
المعاملة الوالدية وبين مستو  شعورهف بالأمن ال فسي كما هدهت من خلال يل  إلة 
الشابة للة كل الأس لة الفرلية الأخر   وعد التمدت الباحثة للة الم هج الوصفي 
ب ان لارتباطي إي سعت إلة تحديد ما إيا كا ت ه ا  للاعة ارتباطيه بين إدرا  الأ
للأسالي  المعاملة الوالدية ومستو  الأمن ال فسي  وعد طبات مشمولة من هدوات البحث 
م ها ماياس هسالي  المعاملة الوالدية هو رتبة الأ   وماياس الأمن ال فسي ل بي  شاير 
طالبا من طلا  الس ة الثا ية ثا و  تف اختيارهف بطرياة  125للة لي ة بلت لددها 
 .العي ة الاصدية
 :وعد توصلت الدراسة إلة مشمولة من ال تا ج هي    
وشود للاعة ارتباطيه سلبية بين إدرا  الأب ان لأسالي  المعاملة الوالدية للأ  المتمثلة  -
هي كل من هسالي  التفرعة وهسلو  التحكف والسيطر  وهسلو  التيبي  وبين شعورهف 
 .بالأمن ال فسي
إدرا  الأب ان لأسالي  المعاملة السوية من عبل الأ  وشود للاعة ارتباطيه موشبة بين  -
 .وبين مستو  شعورهف بالأمن ال فسي
وشود هروق يات دلالة إحصا ية بين الآبان والأمهات هي هسلو  التفرعة هي المعاملة  -
حس  إدرا  الأب ان  لدف وشود هروق يات دلالة إحصا ية بين الآبان والأمهات هي 
 .التحكف  السيطر   التيبي   هسالي  المعاملة السويةاستخداف كل من هسلو  
لدف وشود هروق يات دلالة إحصا ية بين إدرا  الأب ان لأسالي  المعاملة الوالدية تع    -
 .إلة مترير الش س
توشد هروق يات دلالة إحصا ية هي إدرا  الأب ان لأسالي  المعاملة الوالدية تع   إلة  -
 .ن  الدخل الشهر  للأسر   ترتي  الأب انالمستو  التعليمي للوالدي
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لا توشد هروق يات دلالة إحصا ية هي إدرا  الأب ان لأسالي  المعاملة الوالدية تع    -
 .  1لمترير سن الوالدين  لدد ههراد الأسر 
 الدراسة الثالثة. 6.1.3
الباحذذث هذذو    عذذاف بهذذا "الع ررر لررد  التيميررل  ررل المرردار  الثا ويررة الة ائريررة"بع ذذوان   
 -الش ا ذذر-هحمذذد بذذن دريذذد  وهذذي دراسذذة ميدا يذذة للذذة بعذذس ثا ويذذات ولايذذة سذذوق ههذذراس
مذذذا وعذذذع الع ذذذ  ومذذذا تماثلاتذذذه : وعذذذد صذذذيرت إشذذذكاليتها لبذذذر تسذذذاؤل ر يسذذذي هذذذو 3008
ولوامله هي المرحلة الثا وية هي الش ا ر؟ وعد التمد الباحث للة م هج المسا الاشتمذالي 
 :ن لتحايق ههدا  دراسته المتمثلة هيوم هج تحليل المضمو 
 .تحديد حشف ا تشار ااهر  الع   لد  تلاميي التعليف الثا و  هي الش ا ر
 .دراسة العوامل السوسيولوشية المؤدية إلة ل   التلاميي
 .دراسة تماثلات التلاميي للع   المدرسي
مشمولة من للة  وعد التمد الباحث من هشل الاشابة للة التساؤل الر يسي لدراسته   
الأدوات هي الملاحاة والماابلة والاستمار  والتي وشهت إلة ثلاث ه ات مختلفة وهي 
التلاميي والأساتي  والادار  وعد اختيرت لي ة الدراسة بالأسلو  العشوا ي الم تاف وبلت 
 .تلميي 021حشمها 
 :وعد توصلت الدراسة إلة مشمولة من ال تا ج م ها    
ااهر  الع   هي المدارس الثا وية الش ا رية ويل  بعد  صور وهشكال  تشار ا   -
 :وهكثرها
                              
إدرا  الأب ذذان لأسذذالي  المعاملذذة الوالديذذة وللاعتهذذا بالشذذعور بذذالأمن ال فسذذي  هطروحذذة مادمذذة ل يذذل : سذذامية هبذذريعف - 1
الا سذا ية  صذر الذدين شذابر  عسذف العلذوف الاشتماليذة  كليذة العلذوف : شذهاد  دكتذوراا العلذوف هذي للذف الذ فس  تحذت إشذرا 
 .8108-1108والاشتمالية  شامعة محمد خيضر  بسكر   الش ا ر  
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الع   الماد  المتمثل هي تخري  التلاميي لهياكل المؤسسة وعد هرشع التلاميي هسبا  يل  
إلة شعورهف بالالف المسلط لليهف من طر  الدرا  وكيا تعرضهف لمشمولة من العوامل 
 .حداهاالخارشية عد تكون الأسر  إ
 .ا تشار ااهر  الع   المتبادل بين التلاميي  -
 .ا تشار ااهر  الع   الموشه من التلاميي  حو هساتيتهف  -
  .1ا تشار ااهر  الع   الموشه  حو اليات والمتمثل هي ت اول المواد الضار   -
 الدراسة الرابعة. 6.1.4
وجيقتها با  تراي ال فسل لد  المرا     ساليي المعام ة الوالدية"بع وان      
عامت بها الباحثة مسعود  بن للية وهي دراسة ميدا ية للة لي ة من تلاميي " الة ائري
: وعد صاغت اشكاليتها لبر تساؤل لاف مفادا 5108/4108 -بسكر -ثا وية هولاد شلال 
كها المراهق والاغترا  ما طبيعة العلاعة بين هسالي  المعاملة الوالدية المختلفة كما يدر 
 :ال فسي لديه؟ وعد تخلصت ههدا  هيا الدراسة هيما يلي
 .التعر  للة هكثر هسالي  المعاملة الوالدية شيولا كما يدركها المراهاون -
 .التعر  للة هكثر هبعاد الاغترا  ال فسي شيولا لد  المراهاين من ههراد العي ة -
ل فسي وهسالي  المعاملة الوالدية  ومد  اسهاف التعر  للة العلاعة بين الاغترا  ا -
 .هسالي  المعاملة الوالدية هي الت بؤ بالاغترا  ال فسي
 .الكش  لن هسالي  المعاملة الوالدية الفاللة وهحص الأسالي  الخاط ة -
 .دلالة تباين الاغترا  ال فسي بين الش سين -
                              
  شامعذة  ذاي  العربيذة للعلذوف الأم يذة  الع ر لد  التيميرل  رل المردار  الثا ويرة الة ائريرة: هو   هحمد بذن درد  - 1
 .ف2008-ه2841الرياس  السعودية  
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ي هي دراستها للموضوع ويل  من وعد التمدت الباحثة للة الم هج الوصفي الارتباط    
خلال تطبيق كل من ماياس هاروق شبريل لأسالي  المعاملة الوالدية وماياس  ي   محمد 
هرد وعد خلصت الدراسة  221شاير للاغترا  ال فسي للة لي ة دراسة بلت لدد ههرادها 
 :إلة مشمولة من ال تا ج هي
شيولا كما يدركها المراهاون هي هسلو  التسلط ويليه  إن هكثر هسالي  المعاملة الوالدية -
 ) لدف الاتساق(و خر هسلو  هو ) الاهمال/الحماية(ثف هسلو  ) التشدد/التساما(هسلو  
إن هكثر هشكال الاغترا  ال فسي شيولا لد  المراهاين هو الاغترا  الثااهي ثف  -
 .الي هالاغترا  الياتيالاغترا  السياسي ثف الاغترا  الدي ي هالاغترا  الاشتم
توشد للاعة ارتباطية موشبة يات دلالة احصا ية بين هسلو  المعاملة الوالدية لعدف  -
 . الاتساق ومختل  هشكال الاغترا  ال فسي
لدف وشود هروق يات دلالة احصا ية بين الأف والأ  هي بعد التساما بي ما توشد هروق  -
 .بين بعد  التسلط والحماية
هروق يات دلالة بين استشابات المبحوثين للة مختل  هشكال الاغترا  تع   لا توشد  -
 .لمترير الش س




                              
قتهعل نعلاب لمل لميي سع  يع ه لمعلجلماعي لمدرلمسعلجيد ةيلمسع  م  لمة ع  ة ع  ة يع  معل  ام ع   لةدوعل  أسعلي   لمعولم ع  لميدلمي وع   ةا: مسعودة  نعل ة  ع  - 1
ةصعلج لميع ول جعلنلجد قسعم : في ة م لميي س تخصع ة عم لميعي س لميو علةيد شعا  شعلجلم  DMLأ اة جالد نسكلج د أطلج ح  يي ل شهلة  ةكتديلمهد 
 .2014/2014جلمه  محم  خ ضلجد وسكلج د لمدرلمسلجد  لميو دم لماجتملة  د ك    لميو دم لماةسلة    لماجتملة  د
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 الدراسة المامسة. 6.1.5
ل شاط الحركل ال ائد  ساليي المعام ة الوالدية وجيقتها بالس و  العدوا ل وا": بع وان
عاف  "لد  تيميل الش  الثا ل بمرح ة التع يم الأساسل بشعبة الحفر  بالةما يرية ال يبية
بها الباحث محمد الشي  حميد  الشي  وهي دراسة ميدا ية للة لي ة من تلاميي مرحلة 
مولة وعد ا طلات من مش 0108 س ة التعليف الأساسي بشعبية الحفر  بالشماهيرية الليبية
تساؤل ر يسي هو هل توشد للاعة بين هسالي  المعاملة الوالدية والسلو  العدوا ي وال شاط 
 الحركي ال ا د؟
كما هدهت الدراسة إلة التعر  للة العلاعة بين هسالي  المعاملة الوالدية بالسلو      
ساسي  كما العدوا ي وال شاط الحركي ال ا د وسط تلاميي الشق الثا ي لمرحلة التعليف الأ
لمعرهة السمة العامة الممي  لأسالي  المعاملة الوالدية وهكثر هسالي  المعاملة عدر   تهده
للة الت بؤ بالسلو  العدوا ي وال شاط الحركي للتلاميي  إضاهة إلة معرهة الفروق هي 
خدف وعد است  هسالي  المعاملة الوالدية تبعا ل وع التلميي والمتريرات الديمرراهية الأخر 
تلميي  004الباحث الم هج الوصفي الرتباطي وتف شمع المعلومات من لي ة تتكون من 
اختيروا بالطرياة العشوا ية الطباية وعد طبات الدراسة مشمولة من هدوات البحث م ها 
ماياس هساس المعاملة الوالدية كما يدركها الأب ان  ماياس السلو  العدوا ي وماياس تادير 
ال ا د تمت معالشة البيا ات باستخداف الح مة الاحصا ية للعلوف  ال شاط الحركي
ومعامل الارتباط برسون ومعامل " ت"ويل  بتطبيق اختبار ) SSPS(الاشتمالية 
 :الا حدار المتعدد وتحليل التباين الثا ي  وخلص البحث لمشمولة من ال تا ج ههمها
 .لا توشد هروق دالة إحصا يا هي شميع هسالي  المعاملة الوالدية تبعا ل وع التلميي -
 .وشود للاعة لكسية دالة احصا يا هي شميع هسالي  المعاملة الوالدية تبعا ل وع التلميي -
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كما توشد للاعة طردية دالة احصا يا بين هسلو  رهس الأ  والسلو  العدوا ي  -
 .اللفاي
العوامل عدر  للة الت بؤ بال شاط ال ا د ههي الأوتوعراطية الأف وتايد الأ   هما هكثر    
 .  1ورهضه للأب ان
 الدراسة السادسة. 6.1.6
عامت بها " دور المؤسسات التربوية  ل مواةهة الع ر المدرسل  ل الة ائر"بع وان     
وتتمحور  - رالش ا-الباحثة دبا   هية وهي دراسة ميدا ية  بثا ويات مدي ة بسكر 
هيما يتمثل دور المؤسسات التربوية هي مواشهة ااهر  : إشكاليتها حول تساؤل ر يسي هو
الع   المدرسي هي الش ا ر حيث هدهت إلة البحث هي مد  مساهمة كل من الأستاي 
ومستشار التربية ومستشار التوشيه هي التخفي  من السلوكيات الع يفة لد  التلاميي وكيا 
ساهمة البرامج والأ شطة المدرسية هي مواشهة السلوكيات الع يفة لد  معرهة مد  م
التلاميي وهدهت هيضا إلة التعر  للة مد  مساهمة التكامل بين هلضان الدار  
 .المدرسية وهوليان التلاميي هي الحد من السلوكيات الع يفة
وللوصول إلة تحايق هيا الأهدا  التمدت الباحثة للة الم هج الوصفي لأ ه     
الأ س  لدراسة الااهر  وتحليل بيا اتها وعد طبات مشمولة من هدوات البحث  م ها 
إستمار  الاستبيان والماابلة والملاحاة والوثا ق والسشلات وعد طبات الباحثة استمار  
تلميي من تلاميي ثا ويات بسكر  وتوصلت إلة  003 بحثها للة لي ة بحث متكو ة من
                              
وللاعتهذا بالسذلو  العذدوا ي وال شذاط الحركذي ال ا ذد لذد  تلاميذي  هسذالي  المعاملذة الوالديذة: محمد الشي  حميد  الشي  - 1
الشذذق الثذذا ي بمرحلذذة التعلذذيف الأساسذذي بشذذعبية الحضذذر  بالشماهيريذذة الليبيذذة  هطروحذذة مادمذذة إلذذة شامعذذة الخرطذذوف ل يذذل 
يذة الآدا   شامعذة لبذد البذاعي دهذع الله هحمذد  عسذف للذف الذ فس  كل: شهاد  دكتوراا الفلسفة هي للف الذ فس  تحذت إشذرا 
 .0108الخرطوف  
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 تيشة لامة مفادها هن للمؤسسات التربوية دور هي مواشهة الع   المدرسي ويل  من 
خلال عياف كل هالل تربو  بدورا الفعال والم وط به للة هكمل وشه ويل  من خلال 
ل مستشار التوشيه هي مساهمة الأستاي هي معالشة السلوكيات العدوا ية لد  التلاميي  لم
التخفي  من السلوكيات الع يفة لد  التلاميي من خلال تركي ا للة لمليتي ال صا 
والرشاد  وهيضا مساهمة البرامج والأ شطة المدرسية هي الحد من السلوكيات الع يفة لد  
 التلاميي من خلال الأ شطة الثااهية والرياضية والمساباات الفكرية والرحلات المدرسية
 .1وكيا تشسيد ثااهة اللال   هي الم اهج الدراسية
 الدراسة السابعة. 6.1.7
وهي دراسة " الع ر المدرسل ومحدداتا كما يدركا المدرسو  والتيميل"بع وان     
حيث . -الش ا ر-ف هي ثا ويات مدي ة الشلفة7008ميدا ية عامت بها الباحثة خير  خالد  
سة إلة الكش  لن الاختلا  بين إدرا  المدرسين هدهت الباحثة من خلال هيا الدرا
وا  درا  التلاميي للع   المدرسي هي ثا ويات ولاية الشلفة من حيث تكراراته وا  شكاله 
وهماك ه وللاعة الع   بمشمولة من المتريرات م ها الش س  وكيا كيفية إدرا  السلوكات 
وكيا الكش  وطرق ) رل يفةل يفة  غي(المشوشة التي تاع هي الأعساف من طر  التلاميي 
التصد  للااهر  وهق إدرا  المدرسين لها وكيا التلاميي من شهة هخر  وعد التمدت 
الباحثة لأشل تحايق ههدا  بحثها للة مشمولة من الأدوات البحثية م ها الاستمار  
الاستبيان المو لة للة التلاميي وهخر  مو لة للة الأساتي  وشملت لي ة الدراسة ما ة 
لميي وتلميي  مو لين للة ثلاث ثا ويات من ولاية الشلفة وعد استعا ت الباحثة بمااييس ت
للفروق بين المتوسطات وتوصلت إلة مشمولة من " ت"واختبار  8إحصا ية ههمها  
 :ال تا ج هي
                              
دراسذذة ميدا يذذذة بثا ويذذات مدي ذذذة (دور المؤسسذذذات التربويذذة هذذي مواشهذذذة الع ذذ  المدرسذذي هذذذي الش ا ذذر : دبذذا   هيذذة - 1
لبد العالي دبلة  عسف العلوف :   هطروحة مادمة ل يل شهاد  دكتوراا العلوف هي للف الاشتماع التربية  تحت إشرا )بسكر 
 .ف5108-ف4108  كلية العلوف الا سا ية والاشتمالية  شامعة محمد خيضر  بسكر   الش ا ر  الاشتمالية
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تفشي سلوكيات ترتك  من طر  التلاميي توص  بسون الآدا  ضد المدرسين حس   -
ضد التلاميي وهق ) تحاير  تشريا  تهديد(ع الع   ال فسي إدراكهف  وسلوكات من  و 
 .1إدراكهف وهيا هي هوعات لديد  وهوعات مختلفة
 الدراسة الثام ة. 6.1.8
من إلداد الطالبة "  ساليي التربية والعوامل المحدد  لها  ل الأسر  الة ائرية"بع وان     
وهي دراسة ميدا ية بحثت هي هسالي  التربية والعوامل المحدد  لها هي  لبد الرحيف لي د 
الأسر  الش ا رية حيث رك ت للة مشمولة من هيا الأسالي  وهي التابل  الرهس  
التساما  التشرد  الاستالالية  التبعية  الهمال  المبالرة هي الرلاية  لدف الاتساق هي 
ي    وعد تف التركي  للة للاعة هيا الأسالي  المعاملة  الضبط من خلال الشعور بال
 :بعس العوامل التي التبرت محدد  لها حيث و لت البحث للة محاور هربعة هه ا ب
-ا التعليميممستواه-لها  االعوامل المتعلاة بالوالدين وهي الأسالي  التربوية التي خضع 
- ا التربويةمثااهته  -امشخصيته
  -طبيعتهف  -ترتيبهف بين الخو    -ش س الأب انلوامل متعلاة بالأب ان وهي  
مستواها الاشتمالي -حشف الأسر -وهي : ومحور ثالث حول العوامل الخاصة بالأسر  
- البي ة الم  لية– الاعتصاد 
هما المحور الرابع تمثل هي المشتمع العاف الي  يخضع للأسر  وعد تف تحديد هي لامل  
 .التريير الاشتمالي
ا البحث محاولة للوعو  للة هيا المتريرات التي يمكن هن تكون لوامل وهي هي    
 .محدد  للأسالي  التربوية هي الأسر  الش ا رية
                              
الع   المدرسذي ومحدداتذه كمذا يدركذه المدرسذون والتلاميذي  دراسذة ميدا يذة هذي ثا ويذات مدي ذة الشلفذة  : خير  خالد  - 1
 .ف6008الش ا ر   بوطا  للي  هطروحة ل يل شهاد  دكتوراا العلوف  شامعة الشلفة : إشرا 
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مته لبحثها من خلال دراسة نوعد التمدت الباحثة للة الم هج الوصفي  ارا لملا    
للة هسر  من المشتمع الش ا ر  وتف الالتماد  608ميدا ية للة لي ة بحث عدرت بذ 
استمارتين للبحث بعد التحاق من خصا صهما السيكومترية واحد  للتعر  للة الأسالي  
التربوية التي خضع لها الوالدين  والاستمار  الثا ية خاصة بالعوامل المحدد  للتربية هي 
الأسر  من خلال إشابات الوالدين وعد لولشت البيا ات باستخداف مشمولة من الأسالي  
ا التكرارات ال سبية الم وية  معامل الارتباط برسون  المتوسط الحسابي  الحصا ية م ه
 ".ت"للماار ة البعدية  واختبار ) DSL(الا حرا  المعيار   تحليل التباين الأحاد  طرياة 
 : وتوصلت الدراسة إلة ال تا ج التالية    
والأسالي  التربوية  توشد للاعة ارتباطيه بين الأسالي  التربوية التي خضع لها الوالدين
 .التي يتبعا ها مع هب ا هما ما لدا هسلو  الاستالال والتبعية
يوشد هرق بين الأسالي  التربوية الأسرية التي يتبعها الوالدين حس  مستواهما التعليمي 
 .وهيا هي هسلو  التبعية بال سبة للأف  وهسلوبي التشدد والاستالال بال سبة للأ 
هرق بين الأف والأ  هيما يخص رهيهما هي تدخل شخصيتهما وثااهتهما التربوية هي  يوشد
 .تربيتهما للأب ان
 .يوشد هرق بين الأف والأ  هي الأسالي  التربوية التي يستعملا ها حس  ش سيهما
توشد هروق هردية بين الأسالي  التي يستخدمها الوالدين حس  ش س الأب ان وحس  حشف 
 .الأسر 
 .هروق هردية بين  ران الأمهات والآبان حول تدخل البي ة المركبة هي تربيتهف لأب ا هف توشد
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توشد هروق هردية بين  ران الأمهات والآبان حول تدخل الترير الاشتمالي هي تربيتهف 
 .1لأب ا هف
 الدراسة التاسعة. 6.1.9
وهي " لد  الأطفال  ساليي المعام ة الوالدية وجيقتها بالسو  ا  تمائل"بع وان     
دراسة ميدا ية عاف بها الدكتور ه ور إبراهيف هحمد  حيث ا طلات الدراسة من إشكالية بحث 
ما العلاعة بين هسالي  المعاملة الوالدية والسلو  الا تما ي لد  هطفال ال وبيين –مفادها 
العلاعة  ويمكن تاسيف ههدا  الدراسة إلة عسمين هما الأهدا  ال ارية وهي التعر  للة
والا تمان  -الا تمان للأسر  -والا تمان للمدرسة" الأف"و" الأ "بين هسالي  المعاملة الوالدية 
التعر  للة وشود هروق بين اليكور والب ات هي  -والا تمان للارية ال وبية -للأصدعان
 .هسالي  المعاملة الوالدية
كن من خلالها التعر  للة هما ههدا  الدراسة التطبياية هكا ت ب ان مااييس يم    
ب ان ماياس للسلو  الا تما ي لد  الأطفال تشاا الأسر  –هسالي  المعاملة الوالدية 
 .والمؤسسات الاشتمالية والأصدعان والارية
تلميي وتلميي  لي ة للدراسة تف اختيارهف بأسلو  العي ة العشوا ية   538وعد تف اختيار     
ملانمته لصيرة الموضوع وعد طبق الباحث مشمولة  لوعد تف استخداف الم هج الوصفي 
 :من المااييس التي تشمل متريرات الدراسة وهي
يوس   ماياس الا تمان للمدرسة إلداد  ماياس  ران الأب ان هي المعاملة الوالدية إلداد هاي 
حساف الشارحي  ماياس الا تمان للأسر  إلداد حساف الشارحي  ماياس الا تمان للارية 
                              
هسالي  التربية والعوامل المحدد  لها هي الأسر  الش ا رية  هطروحة مادمة ل يل شهاد  الدكتوراا هذي : لبد الرحيف لي د  -1
محمد ماحي   عسف للف ال فس وللوف التربية   كليذة العلذوف الاشتماليذة   شامعذة وهذران : للن اتل فس الأسر    إشرا  
 .4108 3108  الش ا ر   
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ال وبية إلداد الباحث   ماياس الا تمان للأصدعان إلداد الباحث   وعد تف التوصل إلة 
 :مشمولة من ال تا ج هي
عاملة الأ  والأف ودرشات الا تمان للمدرسة لا توشد للاعة احصا ية بين درشات هسالي  م
 ).إ اث-يكور(
ودرشات ) هف-ه (لا توشد للاعة ارتباطية دالة احصا يا بين درشات المعاملة الوالدية 
 ).إ اث-يكور(الا تمان للأسر 
ودرشذذذذذات الا تمذذذذذان ) هف-ه (لا توشذذذذذد للاعذذذذذة احصذذذذذا ية بذذذذذين درشذذذذذات المعاملذذذذذة الوالديذذذذذة 
 .1)ب ات-يكور(للأصدعان 
 الدراسة العاشر  .6.1..1
عاف بها "  ثر  مط الت شئة الأسرية  ل الشعور بالأم  ال فسل لد  المرا  "بع وان 
وعد تحدد هد  5291الباحث الريحا ي وهي دراسة ميدا ية للة طلبة المرحلة اللدادية
هاين الدراسة إلة التعر  للة هثر الت ش ة الأسرية هي الشعور بالأمن ال فسي ل د المرا
طالبا وطالبة تف اختيارهف بالطرياة الطباية  054وعد طبق الدراسة للة لي ة عدرها 
العشوا ية هي المدراس الحكومية بم طاة لمان وضواحيها وعد استخدف الباحث خلال 
 :دراسته هداتين هما
 :ماياس الت ش ة الأسرية الي  ص فت هيه العي ة إلة مشمولتين هما    
الأسرية المتسلطة ومشمولة الت ش ة الأسرية الديماراطية المتسامحة  مشمولة الت ش ة -
" ماسلو"والأدا  الأخر  ماياس الأمن ال فسي لطلبة المرحلة اللدادية وهو لبار  اختبار 
كما " كمال دوا ي"للشعور بالأمن ال فسي ولدف الشعور بالأمن ال فسي الي  عاف بتعريبه 
                              
  المكت  العرببي للمعار    ساليي المعام ة الوالدية وجيقتها بالس و  الإ تمائل لد  الأطفال: ه ور إبراهيف هحمد - 1
 .ف4108الااهر   مصر  
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ي  الحصا ية وهي المتوسطات الحسابية  تحليل التباين استخدف الباحث لددا من الأسال
 .الثلاثي
وعد هاهرت  تا ج الدراسة هن مشمولة المراهاين اليين ي تمون إلة  مط الت ش ة     
الأسرية الديماراطية كا وا هكثر شعورا بالأمن ال فسي من هول   اليين ي تمون إلة  مط 
كثر شعورا بالأمن من اليكور هي حين لف توشد الت ش ة الأسرية المتسلطة  وا  ن ال اث ه
 .1هروق شوهرية بين من  شأوا هي الري  والمدي ة
  وةا ا ستفاد  م  الدراسات الساب ة . 6.2
بعذذد الاذذران  المتفحصذذة لمذذا تذذف العثذذور لليذذه مذذن الدراسذذات السذذاباة تمذذت الاسذذتفاد  مذذن     
 :معاف هيا الدراسات هي مشموع  ااط م ها 
الاستعا ة بالشا   ال ار  المرهق بالدراسات مذن هشذل توسذيع مشذال المعرهذة بالموضذوع  -
 .و بعس ش ياته
 .صياغة الفرضية العامة و الفرضيات الفرلية للدراسة ا طلاعا من  تا شها  -
ب ذان هدوات البحذذث التذذي التمذذدت لليهذذا الدراسذذة الحاليذذة ا طلاعذذا مذذن الاذذران  المتفحصذذة  -
ولة الأدوات البحثية التي التمدت لليها الدراسات الساباة خاصة هيمذا يتعلذق والمحللة لمش
 .بالدراسات التي ت اولت هسالي  التربية الأسرية والمعاملة الوالدية 
ماار ة ال تا ج المتوصل إليهذا هذي الدراسذة الحاليذة بال تذا ج المتوصذل إليهذا هذي الدراسذات  -
 .كلما اعتضت الضرور  الم هشية يل  . حثالساباة و التي تتحد هيها ههدا  الب
 
 
                              
الأمذن ال فسذي لذد  العذاملين بمراكذ  السذعا  لمحاهاذات غذ  وللاعتذه بذبعس : الخضر   شهاد لاشور الخضذر  - 1
 .27  ص 3008ات هخر   رسالة ماشستير  شامعة غ  الاسلامية  هلسطين  سمات الشخصية ومترير 
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 جيقة الدراسات الساب ة بالدراسة الحالية .6.3
بعذذد لذذرس ههذذف ههذذدا  وا  شذذرانات و تذذا ج  الدراسذذات السذذاباة المتحصذذل لليهذذا  لموضذذوع 
 :الدراسة الحالية سيتف لرس  ااط الاختلا  و ااط الاتفاق بي ها وبين الدراسة الحالية 
 فا    اط ا ت.6.3.1
تشتر  الدراسة الحالية مع الدراسة الأولة هي ت اول كل من الدراستين لموضذوع الأسذر      
 . كما تشتر  الدراستين هي الف ة العمرية للمبحوثين إي ت اولت كل م هما ه ة المراهاين 
تشتر  الدراسة الحالية مع الدراسة الثا ية هذي ت ذاول كذل م همذا لمتريذر هسذالي  المعاملذة    
الوالدية و هسالي  التربية الأسرية   كما تشتر  الدراستين هذي  فذس مشتمذع البحذث هلا وهذو 
 .تلاميي المرحلة الثا وية 
تشتر  الدراسة الحالية مع الدراسة الثالثة هي دراسة كل م هما لمترير الع ذ  المدرسذي     
 .الثا وية  كما تشتر  الدراستين هي دراسة  فس مشتمع البحث وهو تلاميي المرحلة
تشتر  الدراسة الحالية مع الدراسة الرابعة هي دراسذة كذل م همذا لأسذالي  المعاملذة الوالديذة  
وهسالي  التربية الأسرية   كما تشتر  الدراستين هي دراسة  فس مشتمع البحث وهو تلاميذي 
 .المرحلة الثا وية 
تشتر  الدراسة الحالية مذع الدراسذة الخامسذة هذي ت ذاول كذل م همذا لمتريذر هسذالي  المعاملذة 
الوالديذذة وهسذذالي  التربيذذة الأسذذرية   كمذذا تشذذتر  الدراسذذتين هذذي الف ذذة العمريذذة للمبحذذوثين إي 
 .ت اولت كل م هما ه ة المراهاين 
هما لمترير الع   المدرسذي  تشتر  الدراسة الحالية مع الدراسة السادسة هي دراسة كل م   
كمذذا تشذذتر  الدراسذذتين هذذي دراسذذة  فذذس مشتمذذع البحذذث وهذذو تلاميذذي المرحلذذة الثا ويذذة   كمذذا 
اسذذتخدمت الدراسذذتين المذذ هج الوصذذفي والتمذذدتا هذذي شمذذع المعلومذذات الميدا يذذة للذذة  فذذس 
 .الأدوات وهي الاستمار  والماابلة
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تشذتر  الدراسذة الحاليذة مذع الدراسذة السادسذة  تشتر  الدراسة الحاليذة مذع الدراسذة السذابعة  
هذذي دراسذذة كذذل م همذذا لمتريذذر الع ذذ  المدرسذذي    كمذذا تشذذتر  الدراسذذتين هذذي دراسذذة  فذذس 
مشتمذع البحذث وهذو تلاميذي المرحلذة الثا ويذة  والتمذدتا هذي شمذع المعلومذات الميدا يذة للذة 
 . فس الأدوات وهي الاستمار  
راسذة الثام ذة هذي دراسذة كذل م همذا هسذالي  التربيذة الأسذرية تشتر  الدراسذة الحاليذة مذع الد  
 .هي الأسر  الش ا رية   كما استخدمت كل من الدراستين الم هج الوصفي
تشذتر  الدراسذة الحاليذة مذع الدراسذة التاسذعة هذي ت ذاول كذل م همذا لمتريذر هسذالي  المعاملذة 
 .استين الم هج الوصفيالوالدية وهسالي  التربية الأسرية كما استخدمت كل من الدر 
تشتر  الدراسة الحالية مع الدراسة العاشر  هذي دراسذة ه مذاط الت شذ ة الاشتماليذة و هسذالي  
التربيذذذة الأسذذذرية إي تعبذذذران للذذذة  فذذذس المع ذذذة  كمذذذا تشذذذتر  الدراسذذذتين هذذذي الف ذذذة العمريذذذة 
 .للمبحوثين إي ت اولت كل م هما ه ة المراهاين 
   اط ا متير . 6.3.2
تف رصد مشمولة من ال ااط التي اختلفت هيها الدراسة الحالية لن الدراسذات السذاباة  ولاد 
 .وكيا ههدا  الدراسات  للدراسات هي ما يخص المترير التابع  لها ويل 
 م  حيث المتغير التابع . 6.3.2.1
ا طلاعا من هن الدراسة الحالية ت اولذت متريذر الع ذ  المدرسذي ل ذد المراهذق كمتريذر تذابع  
والدراسذذة الثا يذذة هذذنن ه ذذا   اذذاط اخذذتلا  بي هذذا وبذذين الدراسذذات السذذاباة حيذذث هن الدراسذذة 
هذذي حذذين الدراسذذة الرابعذذة ت اولذذت متريذذر . ت اولتذذا متريذذر الأمذذن ال فسذذي للمراهذذق العاشذذر  
متريذذذذر السذذذذلو   فسذذذذي لذذذذد  المراهذذذذق الش ا ذذذذر   وت اولذذذذت الدراسذذذذة الخامسذذذذة الاغتذذذذرا  ال 
وت اولذت الدراسذة التاسذذعة .العذذدوا ي وال شذاط الحركذي ال ا ذد لذذد  تلاميذذي المرحلذة الأساسذية 
 .السلو  الا تما ي لد  الأطفال  مترير
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 م  حيث الهدر . 6.3.2.2
لذذذن مذذذد  ارتبذذذاط ممارسذذذة  بذذذان  ا طلاعذذذا مذذذن هن الدراسذذذة الحاليذذذة تهذذذد  إلذذذة الكشذذذ    
وهمهذذذات المذذذراهاين لأسذذذالي  تربيذذذة غيذذذر سذذذوية وممارسذذذة هب ذذذا هف للسذذذلو  الع يذذذ  داخذذذل 
ن ه ا   ااط اختلا  بين ههذداهها وههذدا  بعذس الدراسذات السذاباة نمؤسساتهف التعليمية ه
علذذيف لهذذا  حيذذث هذذدهت الدراسذذة الثالثذذة لتحديذذد حشذذف ا تشذذار اذذاهر  الع ذذ  لذذد  تلاميذذي الت
ودراسذذة .و دراسذذة العوامذذل السوسذذيولوشية المؤديذذة إلذذة ل ذذ  التلاميذذي.الثذذا و  هذذي الش ا ذذر
 .تماثلات التلاميي للع   المدرسي
كمذذا هذذدهت الدراسذذة السادسذذة  إلذذة البحذذث هذذي مذذد  مسذذاهمة كذذل مذذن الأسذذتاي ومستشذذار 
ي وكذذيا معرهذذة التربيذذة ومستشذذار التوشيذذه هذذي التخفيذذ  مذذن السذذلوكيات الع يفذذة لذذد  التلاميذذ
مذذد  مسذذاهمة البذذرامج والأ شذذطة المدرسذذية هذذي مواشهذذة السذذلوكيات الع يفذذة لذذد  التلاميذذي 
وهدهت هيضا إلة التعر  للة مد  مساهمة التكامل بين هلضان الدار  المدرسية وهوليان 
 .السلوكيات الع يفة هيا  التلاميي هي الحد من
لاخذذذتلا  بذذذين إدرا  المدرسذذذين وا  درا  كمذذذا هذذذدهت الدراسذذذة السذذذابعة إلذذذة الكشذذذ  لذذذن ا  
التلاميذذذي للع ذذذ  المدرسذذذي هذذذي ثا ويذذذات ولايذذذة الشلفذذذة مذذذن حيذذذث تكراراتذذذه وا  شذذذكاله وهماك ذذذه 
وللاعة الع   بمشمولة من المتريرات م ها الش س  وكيا كيفية إدرا  السذلوكات المشوشذة 
شذذ  لذذن طذذرق وكذذيا الك) ل يفذذة  غيذذر ل يفذذة(التذذي تاذذع هذذي الأعسذذاف مذذن طذذر  التلاميذذي 










تعتبذذر مرحلذذة تحديذذد إشذذكالية الدراسذذة وتسذذاؤلاتها و ههميتهذذا وههذذداهها مذذن ههذذف مراحذذل      
البحذذذث الاشتمذذذالي  لأ هذذذا تحذذذدد معذذذالف البحذذذث واتشاهاتذذذه ليذذذتف هيمذذذا بعذذذد التطذذذرق لتحديذذذد 
تفاصذذيل  الشا ذذ  ال اذذر    و كذذيا تحديذذد المؤشذذرات التذذي سذذو  تعتمذذد لليهذذا الدراسذذة ثذذف 
ال تذذذذا ج إلذذذذة  ي ووضذذذذع خطذذذذة لشمذذذع البيا ذذذذات و تحليلهذذذذا للوصذذذول تحديذذذد الشا ذذذذ  الميذذذدا
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تبحثثه هثثلد اسة اوثثع أساثثس  لوثثيس ا است ب ثثع اسوثث ع م ثث  اسوثثس ع  اسأأي وثثع أثث   بثث      
آبثثثثثيه سلألثثثثثين اسأثثثثث اهو   اسأتأة وثثثثث   سلس ثثثثثع لسثثثثث  بأأي وثثثثثتل  س وثثثثث س  اس   ثثثثث  ةا ثثثثث  
أؤووثثيتل  است   أ ثثع ع سب ثثة تحة ثثة لب ثثية موثثعيس ع اسأساثثس  قثث  اسض ثث  اسوثثيب  ع   ثث  
هثث  استقثث   وث م عأؤووثثع ت بس ثثع أنأسلثثع أث  اس  ي ثث  قث  اسض ثث  اس ثثي   ساسأ  ثثس  بيس
ست  ثثث  اسوثثث م عأؤووثثثع ت بس ثثثع ساسعوثثث  لثثث  ل ساللثثثي ستقس هثثثي سس ي ضلثثثيع  ثثث   استقثثث   
سأساثثثس  است ب ثثثع ب ثثثضع ليأثثثع ح ثثثه تثثث  ت  ضلثثثي س لعثثث  أ احثثث  تقس هثثثي سعثثثلا س ي ضلثثثي ع 
تقثثث   مسثثثل اسوثثثيس ا سب ثثثةهي استض ثثث   قثثث  أضلثثثس  اسوثثثيس ا است بس ثثثع سل أيقلثثثي سل  ثثث ا اس
 .  است بس ع م   اسوس ع است  تل  اسة اوع اسحيس ع
 الأســرة .  1
 تعريف الأسرة .  1.1
 لغـــة. أ
لو  ُته س هقُثُه اسةن وثسن و س ثه  توثس  : ُلو ُم اس ن : "س  وس  اب  أ  س  ق  ت  ضه سلأو م  
 .1بل ع ساُسو ُم لو  ُم اس ن  سله ُ ب ته
 .2م نأيلع تتعس  أ  لا س ل  س لب يه ت بق ب  ل  لس ين   ابع ست    اسو     




                              
  1- اب  أ  س  :لسان العرب ،  ثةا   ية  عج3،،9ع3ع ص33.
 .591 p.5991 ,p.n; ecnassiannoc al ed noitidé ,esiaçnarf eugnal al ed eriannoitcid- 2
  3- المنجد في اللغة و الإعلام ع اسقب ع اس يس ع ساس و س  عةا  اسأو   عب  سنع سب ي ع33،9ع ص19.
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 اصطلاحا . ب
اسو م ه  اس   ع اس سثل استث   ب ث  ل  لثي اسأنتأث  ع س هث  اسنأيلثع اس س ثع استث  توثس    
اس ضوثث ع س اتنتأيل ثثع بس  ضثثع اوثثتأ ا  ت ي ثثا اسن ثثي  ع س سلثثي ل ثث   اسثثةس  قثث  است وثث ع 
 . 1سلأب يه
نأيلثع انتأيل ثع  ثة  م تتعثس  لثيةم أث  اسا ساس  : "اسوث م بن لثي" بس نيةسس"س      
سساحثة لس لع ث  أث  اسقضثي ع  تبثيةسس  اسحثا س تويوثأس  اسأوثؤ س ع ستوثس  بت ب ثع اسقضثي ع 
وثثثثثع حتثثثثثل تأعثثثثث ل  أثثثثث  اسو ثثثثثي  بتثثثثثسن لل  ساثثثثثبقل  س  ثثثثثبحسا لو ي ثثثثثي  ت ثثثثث قس  بق  
  2"انتأيل ع
بن لثي أنأسلثع أث  لوث يص  تحثةس  بث سابق اسثوساج لس اسثة  لس " ب ث نس س سثس "س   قلثي  
استب ثثثث  ق عس ثثثثس  أوثثثثع ي أوثثثثتوس س تضثثثثيل س  قثثثث  تسا ثثثث  أثثثث  ب اثثثثل  اسثثثثب  بثثثثنةسا ه  
اتنتأيل ثثثع اسأ ت ثثثع عثثثوسج سوسنثثثعع سل  سلاع س مبثثث  س مب ثثثعع سل  سل ثثثنع اسأثثث  اسثثثل  
 3.ت عع  وئ سل   ويقع أو
هثث  اسنأيلثثع اة وثثي  ع اس سثثل استثث   ت يأثث  أ لثثي اسضثث ة س استثث    ثث   ق لثثي  ساسوثث م    
اسو سان استوع   ع اس سثل أث  لأث د س استث   ؤعثة ل أثيه اسث ضس س است ب ثع ل  سلثي لعبث  ل ث  
قثث  توثثع   و  ثث ع اة وثثي  توثثع س  بوثثل أ ثثه ب ثثة لسثث  بوثثع  أثث  اسوثثعي  س سثثه أثث  
ساسوثث م هثث  اسسحثثةم اتنتأيل ثثع اسهثث  قثث  اسأنتأثث  ساستثث  . 4لثث  م ثث د  اسوثثأين أثثي  أ ثثود
  تأثثثثة ل  لثثثثي س حضثثثثي  ل ثثثثل لقثثثث اةد ست تبثثثث  است وثثثث ع اتنتأيل ثثثثع اس س ثثثثع سلأقثثثث اة أثثثث  لهثثثث  
                              
عاس ثثثثةة اس يسثثثثه عنثثثثسا  المجلــــة الجةالريــــة للتربيــــة ةس  اسوثثثث م قثثثث  ت ب ثثثثع س ت و ثثثث   ثثثثةي هي ع :ل ثثثث  ت س  ثثثثين  -1
  .939عت ة هي سوا م است ب ع اسسق  ع عاسنوا   عص1،،9
وث سة عع سةا  لثيس  اس ثي ع ا ،دراسـا  فـي علـم امجتمـاع العـاللي، جتمـ الأسـرة والم: اسنس   اب اه   ب  أبثي   -  2
 .،9 ع ص ،119
 .299 ع ص 1919ع ةا  اسأ و مع اس ة ع سيكولوجية التنشلة امجتماعية: لبس نيةسع  يسح أحأة -3
  4- لبة الله اس وةا  س      ن      :المدخل الى التربية و التعليم عةا  اسو س  علأي ع9119ع ص 339.
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ساسوثث م هثث  بثثيسقب  أؤووثثع ألأثثع سأأ ثثوم قلثث  استثث  ت وثث  اسوثث   ساسأ ثثي    ساس ةثثع .س ي ضلثثي
 . 1نتأيل ع سق اةهيساسألي ان اسأ  ق ع ساتتنيهين ات
لأثثثي وثثثأ  م لحأثثثة اسوثثث ة قت  قلثثثي بن لثثثي لس  سلهثثث  اسثثث    اتنتأيل ثثثع استثثث  ل وثثثنهي اة وثثثي  
ست  ثثث   ح يتثثثه قثثثث  اسنأيلثثثعع سبثثثلس  ت تبثثثث  اسوثثثيس اسثثثل   وثثثثة  اسضثثث ة سنأ ثثث  أؤووثثثثين 
 ت  قلي ل اي بن لي نأيلثع أث  اسقث اة تث بقل  لس ثع اسثوساجس .2اسأنتأ  س  أه اتنتأيل ع
س اسثثثة     وثثثس  قثثث  سحثثثةم وثثثع  ع س  تضثثثيل س  س  تسا ثثث س  أثثث  ب اثثثل  اسثثثب  س سلثثث  
 .3 ويقتل  اسأوت عع
س      اتتنيد اسب ي   اسس  ض  سلأو م بيلتبي هي  ووي انتأيل يع ح ه      اس وث  بن ثه  
سحثثةتي  لس لع ثث  أت ابقثثع بح ثثه ملا حثثةه تة ثث  قثث  ل  سحثثةم أ لثثي  تبثث  لسثث  بيساثث س م 
س ة  عو اتتنيد اسب ي   اسس  ض  ل ل ب ثيه اسوث م سس ي ضلثي .تة   ق  حيسع اسسحةم اس   
ه اهتأثن اسب ي  ثع اسس  ض ثع بثزب او ست ث    اسس ثي   استث  توثس  بلثي اسوث م قأ  ح ه اسةا
عت   است  تؤة لي بيلتبي هثي  وث  انتأثيل  ق لث  ع لس ت ث  استث  تؤة لثي بيلتبي هثي أؤووثع 
 .4سو قع ب   اسض ة ساسأنتأ  لس ت   اسس ي   است  توس  بلي س أنتأ  اسع  
سل لثي اس وقثع اس سثل استث   سأنتأث سثل قث  نوث  ابن لثي اس   ثع اس" س   قلثي لسنوثن عس ثن
 .5اسسوق اسقب    اتنتأيل  اسل   ت ل   ق ه اسض ة  لي بةل أ لي استقس ع سل
                              
 .16p,9002 ,siraP ,donuD ,Z à A ED EIGOLOICOS AL : norabeL cirédérF -  1
 33ص 3،،9عةا  اسضع  اس  ب ع اسويه مع  9ق علم اجتماع التربية،: وأ  م لحأة اسو ة - 2
  3- وأ  م لحأة اسو ة : مصطلحا  علم امجتماع عأعتبع اسوو   ع أ  ع 3،،9 ع ص33 .
اس س ين عألع م س    وليةم اسأينوت   ق  اس   ب سن ي :ةحأي   و  أي  ع  يه م استة   ق  اسو م اسنوا  ع  - 4
عاو ا  أحأة و  ة  ع  و  اس ويقع اسو ب ع عق   اس   ب سن ي عع  ع الآةاا ساس  س  ات وي  ع ساتنتأيل ع ع نيأ ع لب  
 .93عص31119/1119بع  ب وي ة ع ت أوي  ع اسنوا   ع 
ع أعتبثع لث   وثأسع اسوثيه م ع ومجـام  تطبيةيـة... الأسـرة والطفولـة ، أسـة ن ريـة: لبثة اس ثيس  أحأثة لض ضث  - 5
 33ص 2،،9أ  ع
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سأ ه قيسحة ه ل  اسو م هس حة ه ل  وبعع أث  اس س ثين استث  توثع  اس ثسام اسويوث ع  
ي س نأيلثع اس س ثع سهث  نأيلثع حو و ثع لاثس ع    تأث  مس لثي اسضث ة س ت ثة  أسلنث. س أنتأث 
قيسوث م هث  أ ثة  اس لي ثع اس س ثع س تن بثع اسح ثيم ق لثي " اسوث س  بثيس ح  " استث   وثسةهي 
 .1تحس  اسأ سسة مسل أ  س  انتأيل 
س ة سو  أساس  اسوث م اتهتأثي  اسعب ث  أث  قث   اسة اوثين اسوسوث  سسن ع أ ثل اسوثة   س  
 .تنتأيل ع توعس ق  اسح يم اسبو علس  تلتبي  ل  اسو م له  س ل ة  اسأؤووين ا
اتنتأثثثثثيل  ق لثثثث  أثثثث  اس وثثثثث    ل  اسوثثثث م هثثثث   وثثثث أثثثث  است ثثثثي   اسوثثثثيبوع  وثثثثثت ت   
 اتنتأثثيل  اس ثثي  سهثث   اسأؤووثثع اس سثثل استثث  لسعثث  مس لثثي اسأنتأثث  س  ضثثع ت ب ثثع اسب ثثيه
تعثس  لثيةم استث  ت س هث  ت ث  اسسحثةم اتنتأيل ثع ساستث    تأثة ل  لثي س حضثي  ل ثل لقث اةد ع
اسوي أثع سقوثي سأنأسلثع   ث  س للث ا  س  ثسا     أ  اسا ساس  سساحة لس لع   أث  اسقضثي 
سهثث  تأ ثث  اسب  ثثع است بس ثثع اس سثثل استثث  تحتاثث  اسضثث ة س توثثس  . أتضثث  ل  لثثي قثث  اسأنتأثث 
بس  ضثع  لي تثه س ت وث ته انتأيل ثي بأثي  تأيوثل س أثي  وثسة أنتأ لثي أث  أبثية  انتأيل ثع 
 .يةان ستويس ةس    سل
 خصالص الأسرة. 1.2
 :تتأ و اسو م ع  ي  انتأيل  بيس  ي ص استيس ع سه 
اسوث م هث  لبوثق لوثعي  استنأ ثين اة وثي  ع سهث  اس   ثع اسويوث ع استث   تعثس  أ لثثي . 9
 .اسأنتأ 
ت ت ثث  ل أثثيق اسوثث  أثث  أنتأثث  لآ ثث  س أعثث  ل   نثثة ات ثثتس  حتثثل قثث  اسأنتأثث  . 9
 .لو م  أقلي اسأ  و  س  ي  لي است  تأ وهياسساحة ق ع  
                              
لثثثيس  اسعتثثثا ع أ ثثث ع ،ارشـــاد الصـــحة النفســـية لتصـــحيت مشـــاعر و معتة ـــدا  ام ت ـــراب::  وثثث يه حيأثثثة وهثثث ا  -1
  .939ع939عص عص ع3119
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سوث م  وث  انتأثثيل   ثؤ   قث  بثي   اس وثي  اتنتأيل ثع س تثن   بلثي قثزلا قوثة اس وث  . 3
 .1اسو   قوة اسأنتأ  س ضس اس ت نع ملا قوةن اس  أع اس   
تسنة ق  لوعيسلي اسأ ت ضع ق  ع  اسأنتأ ثين سقث  عث  اسوأ ثعع لسث  س  اسقضث  حث   . 3
 .  سة  عس  ق  حينع سأ    ليد
 .ه    ي   ؤأ  سوي   اسأ  وع سق اةد.  1
لس  سوثثق انتأثثيل   حثث ق بيسقضثث  س أ ثثود ل ثثل اسح ثثيمع عأثثي  وثثع ه س عثثس  لاثثسا قثث  . 3
 .اسأنتأ 
 .اسو م ع  ي  انتأيل  تؤ   ق أي لةاهي أ  اس    اتنتأيل ع ستتن   بلي. 3
ل  تت ثل لويوثي ةنث اه اةح ثي  ين اسأ ت ضثع ع ثةة ل   أعث  . اسوث م سحثةم مح ثي  ع. 2
 .2اسخ... اسوعي ع سأوتس  اسأ  وعع س ساه  اسح يم ساسأسن
     لق اة اسو م تحن وو  ساحة س  عس س  لي  ثع ساحثةم س لهثس سثب  س  ثة تعثس  . ،
سةم اس ي  ع أأتةم عب  م اسحن  قتتعس  أ   س ع لس ل ب ع لس  أوع لن ي ع س  ة تعثس  أحثة
 .اسحن  س توت   ل ل اسوسج  س اسوسنع ةس  لقضي  لس قض  لس لع  
توثثتأة اسوثث م  ويقتلثثي اسويوثث ع أثث  اس ويقثثع اس يأثثعع س سعثث  قثث  اسأنتأ ثثين اسأ وثثةم . 19
 عس  سع  لو م وأين  ويق ع أأ ثوم  ت نثع تنثي ا س ات ثيتن لقث اة اسوث م اسثل    ثةأنس  
 .ل أيق و سعل  ق   ويقع اسو م
 وثثثثةة اسأنتأثثثث  ح اوثثثثته ل ثثثثل اسوثثثث م لثثثث  ق ثثثث  اسوسالثثثثة اسوي س  ثثثثع س اسأح أثثثثين . 99 
اتنتأيل عع س سثلس  قز لثي تحثيق بثنع   اهتأثي  لةسان اساثبق اتنتأثيل  س هثلا لب ث  ةس ث  
  .1ل ل لهأ تلي اسو س  بيس وبع سعيقع اسأنتأ ين
                              
 .29ةمع أ ن  ويب ع ص لبة اس ح   س   -  1
 .999لبة الله اس وةا ع أ ن  ويب  ع ص - 2
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 أنماط الأسرة . 1.3
س ثثثثة ة ج اسبثثثثيح س  قثثثث  ل ثثثث  . اة وثثثثي  عت ت ثثثث  ل أثثثثيق اسوثثثث م بثثثثي تس  اسأنتأ ثثثثين   
اتنتأثي  ساس   سب سسن ثي ل ثل ساث  ت ثث  ضين سلأوث م سقوثي سوثعيسليعسل ل لوثيس  يلثثةم 
 :ات توياع سأحس  اسو ابعع ساسو قعع سأسق  اة يأع عأي    
 من حيث الحجم. 1.3.1
 : و  اس  أيه اسو م مسل ل ب ع لوعي  س ه 
 الأسرة النووية .أ
وثث م اس ثثة  م اسأعس ثثع أثث  اسثثوسج س اسوسنثثع س اسب ثثيه م ثث  اسأتثثوسن  ع س اسثثل   س هثث  اس
 . و أس  تحن وو  ساحة
 الأسرة المتعددة الأةواج .ب
سه  اسو م است  تعس  ق لي اسوسنثع أتوسنثع أث  لثةم لوساجع س  مث  ل  هثلا اس ثس     ث     
 .مت ل ه أسنسة ق  ب  اسأنتأ ين اسبةا  ع
 ددة الةوجا الأسرة المتع.ج
سهثث  اسوثثث م استثث   عثثثس  ق لثثي اسثثثوسج أتوسنثثي أثثث  لثثةم وسنثثثينع س هثث  قثثث  اسأنتأثثث      
اةوثثثسأ  ل بثثث  وسنثثثين قثثث  حثثثةهي اسل ثثثلع  سعثثث  ه ثثثي  أنتأ ثثثين ل ثثث  ع س هثثث      ثثثع 




                                                                                         
 .29ص3119ةا  اسوه اه عاس ي ع اسو سة عع ع العلاقا  امسرية: ح ع ب ن  يسح اسأيس ع  ب   أحأسة  سق  - 1
 .13ع صع ةا  اسن  ع ب  سنع سب ي ع ة ن علم امجتماع التربوي: مب اه    ي   - 2
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 الأسرة الممتدة .د
لع ث ع  سلثلا تاث  اسنثةاة سلب ثي ل  اسة ث  أتثوسن   سلب ثي ل  ستتعس  أ   س ع لن ثي  لس    
اسأتثثوسن  ع لس ب ثثيتل  سعثثلس  لحضثثيةه  ستؤسثث  اسوثث م اسو اب ثثع استثث  تثث    لثثيةم قثث  لس ثثع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.اسة  ليةم لو ا أأتةم
 شكل الأسرة من حيث. 1.3.2
ه ثثي  اسوثث م اس سس ثثع استثثث  ت تبثث  اس ثثسام اس سثثل س أنتأثثث  اة وثثي  ع س ق ثث  ل  لثثي اوثثث    
لس اسوثثثثث م اس ثثثثثة  مع ستتثثثثثنس  أثثثثث  اسثثثثثوسج ساسوسنثثثثثع سلستةهأثثثثثي . اسوثثثثث م اسوسان ثثثثثع عثثثثثلس 
اسأبيوثثث  ع س حثثثةه هثثثلا اسوثثثع  بأنثثث ة ستةم اسقضثثث  اسس  أثثث  اسثثثوساجع سا  عثثثي  ب ثثث 
مسثثثثثل ل  اسوثثثثث م ت ت تبثثثثث  عيأ ثثثثثع مت ملا عي ثثثثثن تاثثثثث  لقضثثثثثيت أثثثثث  عثثثثثس  اس  أثثثثثيه  ثثثثثلهبس 
ن اس ث يل ع استث   يأثن ستقثس ن ل ثل سأنتأ ثيس ة  ل  هثلا اسوثع  ب لثس  ا. 2اسن و  
لوثثيس اسأثثلها اسضثث ة  سلأ  ثثين اسحثث ا  اتنتأثثيل  ساسنة اقثث ع سلسثث  عثث ة ق ثث  سلأ ثثثل 
 .بأبية  حوس  اسأ ع ع ساسوي س 
بثثة اس ثيق  بن لثثي تتعثثس  أث  اسثثوسج ساسوسنثثع ساسستة قوثق ست تاثث  لقثث اة س   قلثثي اسوثث ة ل  
س حثثةه ل  ت اثث  .3آ ثث  ع سعثثلس  ل ثثل ب ثث اسنأيلثثين أ ثث  اسثثوسن   اسثثل   سثث    نبثثي
لةم لو  وسان ع قث  لوث م ساحثةم تث بق بث   لق اةهثي  ابقثع اسثة  ع س  ث   لق اةهثي قث  سحثةم 
ت ثثثية ع س  ثثث   هثثثلا اس ثثثس  بيسوثثث م اسأأتثثثةم لس وثثثع  ع ساحثثثةمع س وثثثسة ب ثثث ل  است ثثثيس  ات 
اسوثث م اسأ عبثثع لس اسأت ثث عع س  لثث  هثثلا اسوثثع  مسثثل اسسنثثسة حثث    بوثثل اتبثث  لاثثسا قثث  
 .4لي  ع لب ه ب ة وسانه سا  نيبه لقضيت
                              
 .99أ ن  ويب ع ص : اسنس   مب اه   -  1
 .399لبة الله اس وةا ع أ ن  ويب  ع ص - 2
 33ع ةا  اسأ  قع اسنيأ  عع أ  ع ةنع ص  9ع قالأسرة والطفولة: ل  يه وع   - 3
 .399لبة الله اس وةا  ع أ ن  ويب  ع ص - 4
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 من حيث امنتساب الشخصي. 1.3.3
 لثي اة وثي  سهث  استث    سثة ق. ه ي   سلي  أ  اسو  ت    محةاهأي بيو  لو م استسن ثه  
قتوس  بزعويبه اسو   ساس يةان ساستويس ثة ساسأ ثي    اتنتأيل ثع ست أث  ل ثل ملثةاةد سةاه ةس د 
قثث  اسأنتأثث ع ست ثث   اس ثث   بيوثث  لوثث م است يوثث  سهثث  استثث   عس لثثي اة وثثي  لثث  ق ثث  
 .1اسوساج ساة نيا
 من حيث محور الةرابة. 1.3.4
بث  اسبثس ع لس استو وث  اسو ابث  اسأثسأ ع قثزلا عثي  توس  اسو  ل ل  يلةم استو و  اسو ا  
اسقضثث    تأثث  سوثث م لب ثثه س   ثثبح لاثثسا ق لثثي س   تبثث  لهثث  اس  لني ثثا بيس وثثبع مس ثثهع س 
ه ي  لو  توس  ل ل  يلةم استو و  اسأسأ ع ح ه   تأ  اسقض  مسل لو م لأهع س   ثبح 
س ه ثي  لوث   عثس  أحثس  اسو ابثع لاسا ق لي قس  و   بن ع ليقضع لي   ع  حس له  لب هع 
 .2س      هلا اس  ي  بيس  ي  اسأوةسج) اسا س اس (ق لي أ تأةا ل ل اس يح ت   أ ي 
 من حيث السلطة في الأسرة. 1.3.5
اسوثث م اسبس ثثع ساستثث   عثثس  سثثلأا ق لثثي وثث قي  ساوثث  : ه ثثي  ل ب ثثع ل أثثيق أثث  اسوثث  هثث 
اسو م اسأس ع است  تعس  ق لثي اسوث قع سثلأ ع ساسوث م ل ل لب يهد سوسنيتل  سلستةه  سه ي  
اسب س ثثثثثثع استثثثثثث   وثثثثثث ق  ل  لثثثثثثي لحثثثثثثة اسب ثثثثثثيه ع ساسوثثثثثث م اسوي أثثثثثثع ل ثثثثثثل لوثثثثثثيس اسأوثثثثثثيسام 
 .3ساسة أو اق ع
 من حيث موطن الإقامة. 1.3.6
 :ل  أ  ح ه أسق  ات يأع لس اسوع ع س توع   يلةم اسوع  ل ب ع ل أيق أ  اسو 
                              
 299لبة الله اس وةا  ع أ ن  ويب  ع ص - 1
 .13ص،  ويب أ ن  ، مب اه    ي   - 2
 .299لبة الله اس وةا  ع أ ن  ويب  ع ص -  3
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 .اسوسني  أ  لو م اسوسج لو م  و   ق ه -ل
 .لو م  و   ق لي اسوسني  أ  لو م اسوسنع-ا
 .لو م  و   ق لي اسوسني  ق  أوع  أوتو  ب  ةا ل  لو م اسوسج لس اسوسنع-ج
 .1لو م  ت   ق لي ح ع ات ت ي  ب   ل  تو   ق  وع  لو م اسوسج لس اسوسنع-ة
 و الف الأسرة . 1.4
ي تحت ثه أث  لهأ ثع  ي ثع قث  اسأنتأث ع س سلثلا  نثة ل  ت ةةن س ثي   اسوث م   ث ا سأث   
ت ث  . سلأوث م س ثي   ت  أعث  س ثع أ  أثع انتأيل ثع ل ث   ل  توثس  بلثي بثة س لث  اسوث م
استثث   و ثثة بلثثي أنأسلثثع اسلأثثي  س اسسانبثثين استثث  تأي وثثلي س ثثيسح لق اةهثثي س اسأنتأثث  
سوث ع بث   اسأنتأ ثين مت ل  سل ل اس م  أ  ت ةة اسوعي  اس ي ثع س ح ثيم ا.2بوع  لي 
ه ثثثي  س ثثثي   ليأثثثع توثثثس  بلثثثي هثثثلد اسأؤووثثثع قثثث  عيقثثثع اسأنتأ ثثثينع س هثثث  تتوثثثيب  أثثث  
ب اثثلي اسثثب  س ت أثث  عثث  س  ضثثع ل ثثل أوثثي ةم اسس ثثي   اس ثث   قثث  عثث  أ ح ثثع أثث  
 .أ اح  اسح يم اسو ع
 :سأ  له  س ي   اسو م أي       
 الو يفة الجنسية   . 1.4.1
توس  اسو م بزوبي  اسحينع اسن و ع سلاي ليع س لس  أ   س  اسوساج اسو ل  س حث    
اسوسن   ق  أأي وع موبي  اسة ا و اسن وث عع هثلا اةوثبي  أوبثس  أث  اسأنتأث ع س ثه  ن ثل 
 ثضع اسوث ل عع قيسوث م هث  استث  تثسق  مقثيه وث ل ي س أ  ثع موثبي  اسة ثوم اسن وث عع قثز  
 ثثثي ج اسوثثث م م ثثث  أوبثثثس  قثثث  اسأنتأ ثثثين اة وثثثي  عع  ي ثثثع اسثثثةس   موثثثبي  هثثثلد اسة ا ثثثو
س سع  ت  أع  اتلتأية ل ل اسن س ع يأ  سح ة ق  تعس   اس سابق اسوث عع . اةوسأ ع
                              
 .33اب اه    ي  ع أ ن  ويب  ع ص - 1
 .19عص1919ةا  سا   لأي ع اس ة  ع، العمل امجتماعي م  الأسرة و الطفولة: ق    أحأسة اسة اب ع - 2
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قاث   اة وثي  س حينثين اسبوثيه لأثس  ت ت ث  أث  ح ثه اسهأ ثعع س سثلس   نثة ل  ت ثةة 
بوثثع  لويوثث  قثث    ثث    ثث  انتأيل ثثعع اسس ثثي   اسوثث ع اسض ة ثثع س اتنتأيل ثثعع توثثل  
عثثثثيسوساج اسثثثثل   حضثثثث  سلأوثثثث م بوي لثثثثي س ة أسأتلثثثثيع ألأثثثثي ح ثثثث  أثثثث  تة  ثثثث  قثثثث  اسثثثث    
 .1اتنتأيل ع
 و يفة التنشلة امجتماعية . 1.4.2
  وثن  ح ثه اتنتأيل ثع است وث ع لث  اسأوث  سع اس سثل اتنتأيل ثع اسأؤووثع اسوث م ت تبث   
اسقث اة  وث س  قث  لويوث ي   ةس ا   اسوث م ست  ثا اتنتأيل عع تهو   ستب ل ق لي اسقض  ق لي
 قن أثيق توثةألي س ثةي هي استث  اسوث سع ع اس أثيلج  ثس  أث  وثس ع م ث  لس وثس ع بق وثع
 قث  م نيبثي   لس وث بي تثؤ   استث  اس أثيلج هث  اسوث م ةا ث  تثةس  استث  اسوث س  ساستضثيلسن
 .اس يو ع ت ب ع
سلأوث م قث   ثب  اسقضث  ب ثبةع انتأيل ثع عس لثي توثس  ب أ  ثع ستتأ ث  اسس  ضثع اتنتأيل ثع 
است و ع اتنتأيل ع سأ  اسأ  س  ل  اسقض    سة ا   ب  سسن  ساسوث م ت أث  ل ثل توثع  ه 
 2.سا  لقي ه  ضع انتأيل ع
  ي  ثلي تنتأيل ثع  اسنة ثة اسث  ه تعوثا استث  اس س ثع اسنأيلثع أ ثيو  بثس اسوث م ست ة
اسقضث    عتوثا اسوث م ق ث  سلث  اتنتأيل ثع س ت وث ع اس  وث ع اسسوث  ع ل  اسويوث عع
اسأ ثي     ل اثي س عتوثا ع اسأنتأث  ق  اسوي ةم اس ويقع ت  الي ل أيق است  اس يأع اسأ ي   
اسأنتأث   سوث  ع اسأ  ثل بلثلا اسوث م ت ثبح سبثلس  ل  ثهع تض اثلي استث  بيسوث م اس ي ثع
اسويس ق  لأ  ع استقب   اتنتأثيل  سق اةهثي س تأ   اسو م حن  .3أ ي   د ل ل س حضي 
                              
 .39ق    أحأسة اسة اب ع ع أ ن  ويب  ع ص - 1
 .،9لبة اس ح   س  ةمع أ ن  ويب ع ص  -  2
اس  ب عاسوثيه م ع  اسضعث  ةا  عرةھالةـا .رؤيـة معاصـرة امجتمـاعي الـنفة علـم:اسث حأ  سوث ةلبة اسوث ةع اسبلث  قثؤاة - 3
 001 .ص ع 9991 أ  ع
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ح ثثثثه ت ثثثثة اسضثثثث ة سسأت ثثثثي  سأقيسثثثثا اسأنتأثثثث  س ات ثثثثةأيج قثثثث   ويقتثثثثه س متبثثثثي  تويس ثثثثةد س 
ستتأ ث  سس  ضثع اتنتأيل ثع سلأوث م قث  . 1اس اثس  تستواأيتثه س أوثي  م الآ ث   بسنثه لثي 
أيل ثثع سأثث  اسأ ثث س  ل   ثثب  اسقضثث  ب ثثبةع انتأيل ثثع عس لثثي تثثس  ب أ  ثثع است وثث ع اتنت
 .2اسقض    سة ا   ب  سسن  ساسو م ت أ  ل ل توع  ه سا  لقي ه  ضع انتأيل ع
س  ثة لعثةن اسبحثيه س اسة اوثين ل ثل اس ث  اس أ ث  سلأوث م قث  ت ب ثع س توثع   و  ث ع 
لق اةهثثثي بيسأوي ثثثع بتثثثن    ل ثثثع أ  أثثثع انتأيل ثثثع ل ثثث    ي ثثثع  ثثثس  أ ح ثثثع اس اثثثيلع س 
 :م ل  اسو سان اس أس اس سل ق  ح يم اسض ة س لس  سلأوبيا استيس عاسقض سع اسأبع  
 . ل  اسقض  ق  هلد اسأ ح ع ت  عس   يا ي سو قي  نأيلع ل    م   لو ته -
 عس  اسقض  ق  هلد اسأ ح ع وثل  استوثع   سوثل  استثن    ل  ثه س وثة ة اسويب  ثع س ثت   ع  -
  حينع ةا أع مسل أث      ثه س   لثل حينيتثه س لس     ا سو ع  ب تهع بيةايقع مسل ل ه ق
 .اس اس ع س اسضو  سسن ع
م  هلد اسضت م أ  ح يم اسقض  تعس  حيوأع س  ق  م ق  تعثس   و  ث تهع ح ثه ل  أثي  -
 ة س ق  ل  ي لي أث  لثيةان س اتنيهثين س لساقث  س أ توثةان   ث ا تة  ث د ق أثي ب ثةع 
 .3س أ      بول ل  د أسوأي س ض ة ق  اسعب 
 الو يفة النفسية .1.4.3
تأ   اسو م سلإب  اسأ ثة  اسثةا   س وث س  بثيسأ  ساتقأ  ثي  قبيةاثيقع سحينثع اسةثلاه    
قلس بحينع مسل موبي  حينيته اس ضو ع عيسحينثع مسثل اسحثا ساسأث  ساستوثة   ساتوثتو ا  قث  
ة استضيلث  بث   اسو م است  تحو  أ   س  اسسحةم اسوث ع ع هثلد اس  ث م استث  تعثس  بسنثس 
اسقثثث اةع عأثثثي ت أثثث  اسوثثث م ل ثثثل ت أ ثثثع و  ثثث ع اقثثث ة أثثث   ثثثس  است ثثثيق  اسأسنثثثسة بثثث   
                              
 .19ح ع ب ن  يسح اسأيس ع  ب   أحأسة  سق ع أ ن  ويب  ع ص - 1
 .،9لبة اس ح   س  ةمع أ ن  ويب ع ص  - 2
 .99ح ع ب ن  يسح اسأيس ع  ب   أحأسة  سق ع أ ن  ويب  ع ص - 3
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م  اةوثثثبي  اس ضوثثثث  سات ض ثثثيس    تبثثث  أثثثث  لهثثث  اسأثثثس  استثثثث  توثثثةألي اسوثثثث م . 1اسثثثوسن  
سق ةهيع ح ه  نة آ ي هي ل ل اس أس اس ضو  س قض  سه  تحةة بة نع عب  م ملا عثي  اسقضث  
 2.سا  ضو ي و  أي لس م   و   و  أس  أ
س تلثثت  هثثلد اسس  ضثثع بتل  ثثع اسنثثس اس ضوثث  قثث  اسوثث م سلسثث  لبثث  اس وثثع اسأتبيةسثثع سأوثثيل  
اسحثثا س استثثنس  بثث   لق اةهثثي ع س  اسقضثثي   تثثن  س  بثثيسنس اس ضوثث  اسوثثي ة قثث  اسوثث م س 
و  ثة الآبثيه س اسهث  بيس س ين اسوي أع ب   اس  س اسا س ه   عتوبس  اتنيهيتل  اس ضوث ع بت
 .س ل اي بيس ب ان است  تو ق  ل ل اسأ ي  اسل   ح ي ق  مقي د اسقض 
 الو يفة البيولوجية. 1.4.4
م  سلأقضثثي  ةس  هثثي  قثث  موثثبي  اسحينثثين اس ضوثث ع س اتنتأيل ثثع اسأبيوثث م سلأوثث مع س     
نثثيا اسقضثثي  سلثثلا  نثثة ل  اس س ثثع اسوسن ثثع تلثثة  مسثثل تثثسق   هثثلا اةوثثبي ع أثث   ثثس  م 
أثث  لنثث  اأتثثةاة اسوثث م س ت   ثثة اوثثألي س اوثثتأ ا  بوي لثثي قثث  اسأنتأثث ع س هثثلا اة نثثيا 
 حوث  اوثتو ا ا  ضوث ي س انتأيل ثثيع م  لأ  ثع اة نثيا قث  اسوث م لأ  ثع ا ت ي ثع  أي وثثلي 
اسوسني  بي ت ي هأيع قض  ب ث اسأنتأ ثين اسحة  ثع تسنثة اس ة ثة أث  اساثسابق س اسحثةسةع 
  اثثث  سلثثثي اسقثثث اة قثثث  لأ  ثثثع اة نثثثياع تب ثثثي س ويقثثثع اسأنتأثثث ع ح ثثثه  نثثثة ل  ع ثثث م استثث  
اسب ثيه سلثي أ  ثل انتأثيل    قث  أعي ثع انتأيل ثعع س أث  لسث   اث ن هثلد اسأنتأ ثين 
س سعثثث  ألأثثثي  اثثث ن . س تقثثثس  س استوثثثة ع س ق اثثثن اسحثثثة أثثث  لأ  ثثثع م نثثثيا اسقضثثثي 
                              
استة  ان اتنتأيل ع سات ت ية ع س ا  عيويتلي ل ل اسو قع اسساسة ثع عأثي  ثة علي اسب ثيه قث  اسوث م : حأسةم و  أع -  1
ل ثث  اسثث ضس اتنتأثثيل  ع : ل ثث  اسثث ضس ت  ثص : اسنوا  ثع ع لق سحثثثع  لي ثثع اسة اوثع س  ثث  ولثثثيةم ةعتثثثثس اد اس  ثس  قثث  
ة وثثي  ع س اتنتأيل ثثع  وثث  اس  ثثس  اتنتأيل ثثع ع  نيأ ثثع أحأثثة   اثث  نثثيب    ثث  اسثثة   ع ع  ثثع اس  ثثس  ا: موثث ا  
 .32ع ص 3919/3919بوع مع اسنوا   ع 
 .،9لبة اس ح   س  ةمع أ ن  ويب ع ص  -  2
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مسثل ا  ثةا  اة نثياع ألأثي عي ثن اس ساأث   اسأنتأ ثين س تقثس ع مت ل لثي ت  أعث  ل  ت ث 
 .1س استقس ان ق  ل  أنتأ ع  سلس  بوبا م وم حا اسبويه سة  اة وي 
 الو يفة امقتصادية . 1.4.5
تت  ث  هثلد اسس  ضثثع بية ضثي  ل ثثل اسوث مع س عثثي  أث  اسأ ثث س  قث  اسأياثث  ل   ا     
سعث  أث  استقثس  س اسأة  ثع س ت ثس  اسو م هس اسعض   ات ت ثية  سنأ ث  أقيسثا اسوث مع س 
اسحينين ل بح سواأثي ل ثل عث  قث ة قث  اسوث م بيسأوثيهأع قث  اسس  ضثع ات ت ثية ع سلأوث م 
أأي  تق ا ت س ة اسب يه أ ل اس ثة  ل ثل تحأث  اسأوثؤ س ع س اث س م اسأوثي عع اسنثيةم س 
ن لثثثثي سحثثثثةم ساسوثثثث م قثثثث  اسس ثثثثن اسحياثثثث  تتأ ثثثثو ب.2اسض يسثثثثع ق أثثثثي  ت  ثثثث  بأ وا  ثثثثع اسوثثثث م
اوثثتلسع ع لع ثث  أثث  عس لثثي أ تنثثعع س أثث  لسثث   ثث   اسثثب  ل  اتوثثتلس  ت  وثث  لهأ ثثع 
لثثث  اة تثثثيجع س سعثثث  ه ثثثي  ب ثثث اسض ثثثين أثثثي واسثثثن توثثثس  ب ثثث   ق يألثثثي س اسع  ثثث  أثثث  
اسأتق بثثثين اسح ثثثيم اسأية ثثثع ب ضوثثثلي قثثث  اسأ ثثثو ع أ ثثث  اس أثثثي  س اسضسحثثث  ع م  اسأنتأ ثثثين 
سض ثين أوثي  م س تة ث ان اسحي ث ع قث  اس وث  ات ت ثية ع س أ لثي اسحاث ع هث  أث  لع ث  ا
 .3متيحع اسض  ع س أ لم س   سج مسل اس أ 
 تطور الأسرة . 1.5
سث   بثةل استثن خ ستقثس  اسوث م س لس هثثي بيسوثع  ساست  ث   اسأ ث س  حيس ثيع مت ب ثة  لثثس   
اس وي   اسوأيس ع اسأوةوعع ح ه  لها تيسعسن بي وس و مسل اسوس  ل  بةا ثع تعثس   اسوث م 
عي ثثثثن أثثثث  ا ب ثثثثي  ل ثثثث  اسة ثثثثي   تلثثثثيسأ ةسةا تلثثثثيسأ  ني تليع وثثثث  أتثثثثساو  سلثثثثي أثثثثة س
                              
 .29ق    أحأسة اسة اب ع ع أ ن  ويب  ع ص - 1
 .،9ح ع ب ن  يسح اسأيس ع  ب   أحأسة  سق ع أ ن  ويب  ع  ص - 2
 .19سة اب ع ع أ ن  ويب  ع صق    أحأسة ا - 3
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سع  هلا ت    ث  لبثةا لثة  سنثسة .1تو ا  ب  ساوتأ ا  اسح يم اة وي  عاسوأيس ع ست     ساو
لوثثثعي  أثثث  اسوثثث   بثثث  لسثثث  سعثثث  اسوثثثعي  استثثث   لثثث ن ل  لثثثي استنأ ثثثين اسوثثث ع قثثث  
اسأنتأ ثين اسبةا  ثع عي ثن ت ت ث  عث  ات ثتس  لث  لوثعي  اسوث  ب ثةهي س ثس  اس س ثين 
  ث  لوثعي  استسا ث  بث   لق اةهثيعس سوثة أث ن اسوي ةم ب   لق اةهثي مل تحعأثن اسة ثوم قث  أ
 :اسو م بتقس ان أ ت ضع أ ل ل ة  اسوأي  حتل اس س  ق  نسا ا   و ع  س ع ه 
 تطور الأسرة من ناحية اتساعها. 1.5.1
ب   اسو سا  ثة أي عثي  لع ث  اتوثيلي  اسو م بيس وبع سحن  اسو م  بةس ل اي ل   قي     
 م أث س ل ثة وثعي  اوثت اس ي سلأ عثي اس ث     ت ثت   نأ ث  لقث اة قيسوث. أأثي هثس ل  ثه الآ 
اس و  مع عأي سنة هثلا اس قثي  اس ثي    اسساوث  ل ثة اس س ثي  ساس سأثي  اسوثةاألع ح ثه عي ثن 
اسو م تا  نأ   اس ي ا أ   يح ع اسلعس  سعلس  اس يه ساسأثساس  سعث  أث   تب ثيه   ا 
 .2ي  ق  اسو م ل ة اس  ا اسنيه    سعلس  اسح. اسو م لس  ةل    ابتل 
سأثث  تقثثس  اسح ثثيم اتنتأيل ثثثع اتوثثأن اسوثث م ب ثثس  أثثث  است  ثث   ستحة ثثة س وثثسا   ع مسثثثل   
ني ا بةا ع  لس  ب  أ  لوعي  اس لي ع اتنتأيل ع سات ت ية ع سأ لي  ي ع ملقثيه 
عب ثثثث م س أ ثثثثي    لهأ ثثثثع عب ثثثث م س ت وثثثث ع اتنتأيل ثثثثع س لي ثثثثع اسوثثثث  اسضو ثثثث مع س ل سثثثثن ل ي ثثثثع
اس يقض ثثع ساسحيوثث س اة وثثي  ع بثثةت أثث  اسة ا ثثو اس س ثثعع عأثثي تأ ثثون هثثلد اسأ ح ثثع بثث بق 
 .3سانبين اسو م بيسني ا اسة    ساس وي ة 
 تطور الأسرة من ناحية رلاستها. 1.5.2
                              
ع أعتبثع لث   وثأسع اسوثيه مع الخدمة امجتماعية المعاصـرة فـي مجـال الأسـرة والطفولـة: لبة اس يس  أحأة لض ض  - 1
 33عص 1119/،،،9
 .999لبة الله اس وةا ع أ ن  ويب  ع ص - 2
 .3،9ع ص ع أ ن  ويب و ا ع ق  سو  - - 3
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  ثث ا سعثثس  اسوثث م أنتأ ثثي  ثثة  ا أ وثثة اسوثثؤس  قثثز  لأ هثثي ت  وثثتو   مت بسنثثسة  ثث س   
 ثثة   للأيسلثثي سأ ثثيسحليع س ثثة   سثثه بيسقيلثثع ساسثثسته أ ت ثث  لق اةهثثيع  سثثلا اهتأثثن اسثث    
اتنتأيل ثثع بت  ثث    ثث س سلأوثث مع ساتضثث  أ  ألثثي ل ثثل موثث ية هثثلد اس يوثثع سعبثث  لق اةهثثي 
   لس اسا سلس  أ  لنث  تحو ث  اس  ثي  ساتحتث ا  سوث  ي قوث  ي  ثي ن سهس اسو خ لس اسعب
اس يوع مسل اسلعس  اسبيه ع سق  ب  اسأنتأ ين اسأسأ ع تعس  اس يوثع سلأألثين ع لأثي 
قثثثثث  اسأنتأ ثثثثثين اسحة  ثثثثثع قوثثثثثة ل ثثثثثبحن اس يوثثثثثع ت اثثثثث  س ساأثثثثث  ل ثثثثث   أ لثثثثثي اس ساأثثثثث  
ي سثلأا سلح ي ثي ل ث   سثلأ  سلح ي ثي ل ث   سثلأ  ات ت ية ع ساتنتأيل ع ساس ويق ع قلث  لح ي ث
 .1اسعب   لس حتل س نثثثثثثة ساسنةم
 تطور الأسرة من ناحية و الفها. 1.5.3
عي ن اسو م  ة أي توس  بعضي ع  ضوثلي أث  أ ت ث  ل وثقع اسح ثيم اتنتأيل ثع سق يس يتلثي     
ساست بس ثثثثعع لأثثثثي اس ثثثثس  قوثثثثة  ات ت ثثثثية ع ساسة   ثثثثع ساسو يوثثثث ع ساسواثثثثي  ع ساسح ب ثثثثع ساست ق ل ثثثثع
ت ي  ثثن هثثلد اسس ثثي   ستو  ثثن   ثث ا س لثثس  أؤووثثين أت   ثثع تعض ثثن بيسو ثثي  بلثثلد 
 .2اسس ي    س   ب  سلي مت اسس  ضع اسب  سسن ع ساسس  ضع اس ويق ع ساسس  ضع ات ت ية ع 
 لمحة حول الأسرة الجةالرية . 1.6
نتأث  اسنوا ث   سهث  تتأ ثو بأنأسلثع أث  توع  اسو م اسويلةم اسويو ع قث  ه عث  اسأ    
اس  ي ص اس يأع است  توت   ق لثي أث  م  هثي أث  اسوث  قث  اس ثيس  اس  بث  ع عأثي ل  سلثي 
أنأسلع أ  اس ضين ساس  ي ص اس    است  لسنةتلي لة ة اس ث س  استي   ثع ساس ويق ثع 
 .ساتنتأيل ع سات ت ية ع است  لاضن ل  لي قيب  اس  س ع 
                              
 .33 ي  ع أ ن  ويب  ع ص مب اه   - 1
 .13ع ص 3119ةا  اس  س  س  و  ساستسو   ع ل يبع ع اسنوا  ع  علم امجتماع التربوي ،:  سح اسة   و س   - 2
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أ ثثث س  ل  اسأنتأثثث  اسنوا ثثث    ثثثة لثثث   تحثثثستن لة ثثثةم ستة ثثث ان أوثثثن نأ ثثث  سأثثث  اس  
ل  أتثه بأثي ق لثثي اس  ثي  اسوث  ع اسثثل    تبث  اسوثثيس اسثل   وثس  ل  ثه اسأنتأثث ع لسثث  ل  
اسأنتأثثثثث  أثثثثثي هثثثثثس قثثثثث  اسحو وثثثثثع مت أنأسلثثثثثع أثثثثث  اسوثثثثث ع  سثثثثثلس  ت تبثثثثث  اسوثثثثث م اس   ثثثثثع 
ع ساس ويق ثثثع ساسو يوثثث ع ساتنتأيل ثثثعع ساسوثثث م اتنتأيل ثثثع استثثث  تتثثثن   بثثثيستة  ان ات ت ثثثية 
اسنوا  ثثع ساحثثةم أثث  هثثلد اسوثث  استثث  ت  اثثن سأنأسلثثع أثث  استة ثث ان ل ثث ن ل ثثل ب  تلثثي 
سوع ليع أ  لهألي ا توي  است    س  سج اسأ لم س  أث  سأثي تب ثه أث  تة ث ان قث  لوثيس ا 
 .1است ب ع ساست و ع اتنتأيل ع ساس لي ع
سنوا  ع ب ةم أ اح  ق  تقس هثي ع ح ثه ت سلثن أسأثح استة ث ان استث  س ة أ ن اسو م ا  
قثث لن ل ثثل ت ع بتلثثي سس ي ضلثثي سأ ثثية  اسوثث قع ق لثثي ع قوثثة عي ثثن اسوثث م اسنوا  ثثع قثث  
 ثث   قثث  لحاثثي لي تاسأياثث  لوثث م أأتثثةم عل قلثثي أ ثثقضل بستض سوثثن ل ثثل ل لثثي أسوثث ع 
ةا  اسعب ثث م ل ثثة اسحاثث  ساس  أثثع لثثةم لوثث  وسان ثثع ع  نأ لثثي وثثع  ساحثثة  ق ثث  ل  لثثي اسثث
ع ست تبث  اس ي  ثع استو  ة ثع لي  ثع أسوث ع توثأ  لثةم لوث  وسان ثع ت ث   2اسعبث   ل ثة اسبثةس
تحثثثن وثثثو  ساحثثثة ستتعثثثس  اس ي  ثثثع أثثث   ا اس ي  ثثثع اسثثثل   أ ثثث  اسا سوسنتثثثه لس وسنيتثثثه 
سلب ثثي ل  ع  سلستةد م ثث  اسأتثثوسن   سب يتثثه م ثث  اسأتوسنثثين سلستةد اسأتثثوسن   أثث  وسنثثيتل 
ع قيسة اوثثين استثث  ت ي سثثن 3سع لثث   وثثع س  أ ثثوت ساحثثةا لس وثثووي أ حوثثع بثثيسأ و  اس ثث   
ل لث ن ل لثي لي  ثع أسوث ع ح ثه ت ث   قث  لحاثي لي " استو  ة ع"  أساس  اسو م اسنوا  ع
 أ ث  "بق ع ثع "ع عثلس  ل لثي لي  ثع "اسثةا  اسعب ث م" لثةم لثي سن وسان ثع تحثن وثو  ساحثة 
 .4سا ساسنة اسوي ة اس سح  س نأيلع اس ي   عق لي ا
                              
 .119و ا ع ق  سو ع أ ن  ويب  ع ص - 1
 .23ع ص32،9عة سا  اسأقبسلين اسنيأ  ع عاسنوا   ع العاللة الجةالرية: أ قضل بستض سون - 2
 .23ع ص93،9ع ةا  اسق   ع ع ب  سن ع سب ي ع العاللة الةرابة والةواج :  أحأة اسحو  محوي - 3
ع أن ثع اس  ثس  اة وثي  ع س " التحـوم  السوسـيوثةافية فـي المجتمـ  الجةالـري واه شـكالية الهويـة": اس أثي   اسق ثا  - 4
 .933 وع مع ص -اتنتأيل ع ع نيأ ع أ أة   ا 
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س ثثثة اوثثثتأ ن أوثثث  م تقثثثس  سا ووثثثي  اس ي  ثثثع اسنوا  ثثثع أثثث  تقثثثس  اسأنتأثثث  اسنوا ثثث       
استة ثث ان استثث  تحثثةه بثثيسأنتأ  ععثث   ي ثثع قثث   سلسثث  تب ثثيستق  ثثه  حثثس بثثساة  است ثث    
ص حنث  اس ي  ثع ستعثي   ا تويسثه أث  اسأ ح ثع استو  ة ثع مسثل اسأ ح ثع اس  ث ع س ثة لحثةه تو ث
اسلبيه ل  لي سة س  أ    لق اةهي مسل وس  اس أث    ثس قث  ب  ثع اس ي  ثع اسأ ووثأع قألثة 
س  ث   أ ثقضل بستض سوثن اسوث م . 1لسث  مسثل بث سو  أثق لوث   نة ثة هثس اسوث م اس سس ثع
س  ب  لأثي اسوسنثع ع سلب ي لأثي ع توث -اسنوا  ع اس سس ع بن لي تتعس  أ  اس  ي   اسوسنث  اسثوسج
سأأثثي تنثثة  اةوثثي م مس ثثه ل  تحثثس  . 2لس ثثين استثث ابق ساستضيلثث  قثث  مقثثي   ويقثثع أوثثت عع
اسو م اسنوا  ع أ  لو م أأتةم مسل لوث م  سس ثع  تس ث  ل ثل أنأسلثع أث  اسأتة ث ان أ لثي 
اسو حع اتنتأيل ع ساسأ قوع است  توع  ق لي اسو م ساس ساأ  ات ت ية ع سل اي اسأوثتس  
 أ  ساس ويق  سع  لو م ستثسق   لس لثة  تثسق   اسأوثيع  اسعيق ثع قث  اسأنتأث  س  ا توثي  اس 
 . 3اسو م اس سس ع أ هس  سحة أي بتسق  اسوع  ق  اسنوا  
بثتو ص حنألثي أث  اس  ثي  ) أحأثة اسوثس ة (س تتأ و اسو م اسنوا  ثع اسحة  ثعع عأثي  ث    
اسوثث   اسأأتثثة مسثثل اس  ثثي  اسوثث   اس ثثسس ع قب ثثة ل  عي ثثن اسوثث م اسنوا  ثثع قثث  قيب لثثي 
اس ثي  لوث م أأتثةمع ل ثبحن اس ثس  تتوثث  ب ثثة  اسحنثث ع قثيس   اسنوا ث   اسثل  عثي   أ ث  
تأيل ع اسوي   ل ل ات ت ية اسو ال ع ست ب ع اسأيوث عع قثث  أويبثث  اسأ اعثو قيب  اسح يم اتن
قث  أويبثث  اس أثثس ... اسحاث ع اسأحثةسةم اس ثةة ساسوثعي ع ل ثبح اس ثس   تنثه  حثس ات عأثي 
 .4اسوث   س أ اعثو اسحا ع
                              
اسأعي ثثع اتنتأيل ثثع س أوثث  قثث  اسوثث م اسنوا  ثثع ع أثثلع م أعأ ثثع س  ثث  ة نثثع ع اسأينوثثت   قثث  ل ثث  : س ب ثثة   ية ثثع  - 1
 .12عص،119ع2119ح س   ابح ع نيأ ع اسحيج س ا  بيت ع ع : ت  ص لي    ع مو ا  : اتنتأي  
 .23أ قضل بستض سون ع أ ن  ويب  ع ص - 2
أن ثثثثثثع اس  ثثثثثثس  اتنتأيل ثثثثثثع عنيأ ثثثثثثع أ تثثثثثثس   ع  و قوثثثثثث ع  ع"اس ي  ثثثثثثع اسنوا  ثثثثثثع تة  ثثثثثث  ب ثثثثثثيه "أحوثثثثثث  لوثثثثثثس  ع  - 3
 .،99ع299ععصعص 9119ع
تحليـل سوســيولوجي لأظـم م ـاظر التغييـر فــي المجتمــ  . مةدمــة فـي دراســة المجتمـ  الجةالــري: أحأثة اسوثس ة  - 4
 .22ص  ع 1،،9ع ة سا  اسأقبسلين اسنيأ  عع عاسنوا     الجةالـري
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ب ثثيؤد عأثثي ل  اسا قثث  اسوثث م اسنوا  ثثع اسحة  ثثع سثث    ثثة لسثث  اسا اسأتوثث ق اسثثل   ليبثثه ل 
س  يقثثه عثث  لقثث اة اسوثث مع س ت ثث   قثث  عثث  وثثؤس  لوثث ته سح يتلثثي  سثث س ل ثثل بثثي   لقثث اة 
اسو م مت اتأت ي  سساأ د ست ض ل   ا اتهع ب  ل بح ق  اسو م اسحة  ع  أي س وث قته ب ثس  
سلسث   ت نثثع ا تضثي   وثثبع .1أث  اسة أو اق ثثع أ تأثثةا قثث  لسث  ل ثثل اسحثسا  بثث   لقث اة لوثث ته
 . ة لق اة اسو م اسنوا  ع سعلس  ا توي  است     ب   لسويقلي اسسل  ل
لأي اس  قس ت ت   سا  تلي ل  سا  ع اسا اسأتة  مع ح ه س  ت ة ت ث  اس  اسبوث قع   
اسأ  وسثثع استثث   وت ثث  ةس هثثي ل ثثل تثثةب   وثثؤس  اسأ ثثو  ست ب ثثع اسب ثثيهع بثث  ل ثثبحن سلثثي 
 ت ثثية ع عتوثث    أ وا  ثثع اسب ثثن م  عي ثثن أيع ثثع أعي ثثع سةس  أأ ثثو   وثثساه أثث  اس يح ثثع ات
بيسب ثن لس عي ثن ت أث   ي نثهع لس أث   يح ثع اةوث ا  ل ثل ت  ث   سأتيب ثع لب ي لثي ة اوث يع 
عأي ل    سج اسأ لم س ت     ب ثة اتوثتوس  أ  لثي أ ث  اس نث  ستأت لثي بأوثتس   وثيق  أ ث   
   اسوث مع سل ثبحن اس س ثع ب  لثي له لثي مسثل ل  توثي   قث  ات ثيل اسوث ا ان اسأت  وثع بأ ث








                              
 .199ق  سو ع أ ن  ويب ع ص و ا ع - 1
 .199ع ص اسأ ن   ضوه - 2




 تعريف التربية  .2.1
 لغة . أ
  .1ملاد سن  ه   بس ل  هلبه:  ون س بل ت ب ع اس سة: اس سة...  بي   بس  بسا
 اصطلاحــا . ب
ل لثثثي ت أ ثثثع اسو  ثثث ين اسبوثثث ع اتنتأيل ثثثع مسثثثل : أثثث  اسأضثثثيه   اسحة  ثثثع سأ  ثثثل است ب ثثثع  
ل  ثثل ة نثثع توثثأح بلثثي مأعي يتلثثي س اوثثت ةاةاتليع بح ثثه ت ثثبح و  ثث ع أبةلثثع  س ثثع 
 .2أ تنع أتقس م سلاتلي س سأنتأ لي س سب  تلي أ  ح سلي
ي س بساوثقع لن ثي  اس اوثةم ل ثل س  ث   مأ ث  ةس عثي   است ب ثع ل ثل ل لثي استثن    اسثل   أث 
اسن ثثي  اس ثثة  م اسثثل   سثث   تثثنه سا ب ثثة سأ ح ثثع اسح ثثيم اتنتأيل ثثع لثثسسم ل ثثل ل  است ب ثثع 
 .3تلة  مسل  ونم ستقس   اسقضي  ق و و ي سقع ي سل س  ي
ساست ب ثثع هثث  لأ  ثثع م وثثي  ع  أي وثثلي اسضثث ة ل ثثل قثث ة آ ثث  سهثث  لأثث  أسنثثه  حثثس هثثة   
هع سهثثث  لأ  ثثثع أوثثثتأ م ت ت تلثثث  بثثثوأ  أ ثثث   بثثث  توثثثتأ  ق  ثثثع ح ثثثيم أ ثثث     بةثثث  ب سمثثث
س و ثثثة بأ ثثثق ح است ب ثثثع بوثثثع  لثثثي  أثثثي  ة ثثث   4.اة وثثثي  سهثثث  لأ  ثثثع أتقثثثس م سأتة ثثث م
 .   5 ضين اة وي  لس أي   ت  ل ل هلا استحس  أو سةا عي  لس م   أو سة
                              
 .932 ع ص 33،9اسقب ع اس س س ع ةا  اسأو  ع ب  سنع سب ي ع : المنجد في اللغة وامعلام - 1
 . 99 عص،،،9ةا  اسأ و مع لأي ع اس ة ع ، أصول التربية: أحأة حو  اس أي  م - 2
اتوع ة ع ع أ    عاسأعتبع اسنيأ  عع التربية الحديثعلم اجتماع :لبة الله أحأة لبة اس حأ   - 3
 .939عص2،،9ع
 .33لبة اس ح   س  ةمع أ ن  ويب ع ص  -  4
ابتوثي  أحأثة اسوث ة عةا  سأعتبثع اسلثس  ع ب ث سن ع : ع ت نأثع معجـم مصـطلحا  علـم امجتمـاع  :ن ث  ق  ثس   - 5
 .13ع ص9919سب ي  ع
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 د س بثثثين   أثثثه سأ ثثثي   د ست تبثثث  است ب ثثثع سوثثث  ع اسأنتأثثث  س أحيق ثثثع ل ثثثل بوي ثثثه ساوثثثتأ ا  
اتنتأيل ثثع س  أثثه س بثث ان سأ ثثي   اسن ثثي  اسوثثيبوعع سبلثثلا  عثثس  ةس  است ب ثثع هثثس ت أ ثثع 
قيست ب ثع مل  . 1اسوث س  اة وثي   ستقثس  د ستة  ث د سعث    يوثا أثي هثس وثي ة قث  أنتأث  أثي
تثل لأ  ثع توثع   سا  لثةاة لقث اة م وثي     قث  أنتأث  أ ث   قث  وأثي  أ ث   سأعثي  أ ث   ح
 وتق  سا ل   عتوبسا اسألي ان ساسو   ساتتنيهين س ل أيق اسو س  اسأ ت ضع استث  ت وث  سلث  
سهثثث  عثثث  اس وثثثيقين . 2لأ  ثثثع است يأثثث  أثثث  اسب  ثثثع اتنتأيل ثثثعع استثثث    وثثثؤس  لقثثث اة ق لثثثي
اسأت  وع بوة م اسض ة ل ل است    س اتعتوياع س ات ت ي  س اةبثةا ع س اتت ثي  س استحثة  
نيبع س تحة  ستعس  س ض ة لهةا  سااحع س     ق  أنتأث  اس ثس  س أنتأث  اسةثةع س ساتوت
 . 3ق   ضس اسس ن   ي  اس اي ق  ل  يه تحو   ت   اسهةا 
است   ت  أث   سسلثي تقثس   أسنلع  حس هة  أ    س سأ ه قيست ب ع ه  ت   اس أ  ين اس  
أبةل   سأ تن   ع سأ   سسلثي   وثتق   مأعي ين ساوت ةاةان اسق اة حتل   بحسا لق اةا 
اسأنتأثثث  ل    وثثث  أ ي قثثثه سلهةاقثثثه اسأعتوثثثبع س حثثثيق  ل ثثثل بوي ثثثه س  اثثثأ  تقثثثس دع سهثثث  
 .ت ت تل  بوأ  أ    ب   وتأ  ق  ع ح يم اة وي  لأ  ع  أس أوتأ 
 تطور التربية . 2.2
 ب ثع قث  اسأنتأ ثين تأ   است ب ع لأ  ثع انتأيل ثع  وثنن بسنثسة اة وثي  ع س ثة عي ثن است  
اسوة أثثع  بثث   لثثس  اسنأيلثثين اسأت   ثثع ع تأثثي س أثث   ثثس  اس وثثقع اس سأ ثثع سقثث اة 
اسأنتأثث  ع قعثثي  اسقضثث   ثثت    أثث   ثثس  أحيعثثيم اس اوثثة   قثث    ثثيأل  بنلأثثيسل  اس سأ ثثع ع 
سأوي عتل  ق  هلد اس وقع ع قعي  اسقض   ثت    أث   ثس  اسأوثي عع قث  اس أث  أتق بثين 
                              
 .33عص 3119ةا  اسضع  اس  ب  ع اسويه م ع أ   عاعية للتربية ،الأسة الإجتم:وأ  م لحأة اسو ة  - 1
 .19 ع ص 92،9ع ةا  اس لاع اس  ب عع ب  سنع سب ي ع 2ع قالأسة امجتماعية للتربية: أحأة سب ا اس ن ح  - 2
 . 99أ ن  ويب ع ص، أحأة حو  اس أي  م - 3
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ع قيسأأي وثثع اسض   ثثع ساسثثت    أثث   ثثس  اسأحي سثثع ساس قثثن ساتوثثتضيةم أثث  تسن لثثين اس أثث  
 .1س ب ان اس اوة   عي ن تأ   لوس است ب ع ق  لس  اسس ن
سوثثثة لة عثثثن اسأنتأ ثثثين اسبوثثث ع أ ثثثل بثثثةه اس   وثثثع لهأ ثثثع است ب ثثثعع قعي ثثثن تأثثثي س قثثث    
ت و   ساسأوي عع قث  ل وثقع اسعبثي   اسأنتأ ين اسبةا  ع بق وع لضس ع ت وي  ع ع ل  ق   اس
وثثساه قثث  أنثثي  اسوثث م لس أثث  اس ثث ا  ع سل  ثثيه اسوثث ي   اسة   ثثعع سحضثثسن استةوثث  ع سقثث  
س ثثة عي ثثن است ب ثثع قثث  اسأنتأ ثثين اسبةا  ثثع تلثثة  مسثث  تحو ثث   .أنثثيتن اسألثث  ساسس ثثيا
 .2استساق  سات وني  ب   اسض ة سب  ته اسأية ع ساس سح ع
لأثي بيس وثبع س ت ب ثع قث  اس  ثس  اسوة أثع قوثة اهتأثن اسحاثي م اس ث   ع اسوة أثع بت وث ع     
اسقث اة ل ثل لثيةان ستويس ثة سأ توثةان  يبتثع سقث  لوثيس ا ت تأثة ل ثل استثة ا الآسث  اسثل  
 ت ثثث  بيسة  ثثثع سقثثث  أؤووثثثين است  ثثث     اثثث  اسقثثثسا مسثثثل اأتحي ثثثين  ثثث بع تحثثثةةهي 
ي اهثت  اسأ ث س  اسوثةاأل اهتأيأثي  ي ثي بيست ب ثع قث  أنثيتن ستوث   ل  لثي اسة سثع ع عأث
 .3لة ةم أ لي است ب ع اسة   ع ساست ب ع اتنتأيل ع ساست ب ع اسو ع
سبتقثس  اسأنتأ ثين  لث ن نأيلثين ل ث   أت   ثع أ ث   نثي  اسقثا ساست  ث   اسثثة    
بةا ثع ات توثي  سحضث  اسو ثص سأأي وثع اسع  ث  أث  اسض ثس  اسوث ب ع سعثي  هثلا استحثس  هثس 
أثث  است ب ثثع م ثث  اسأو ثثسةم مسثثل است ب ثثع اسأو ثثسةم لان اسهثثةا  اسأحثثةةم ساستثث   وثثس  بلثثي 
 . 4لق اة أ ت س  حوا ق   سلويس ا أ  أع
                              
 .23وأ  م لحأة اسو ة ع أ ن  ويب ع ص - 1
ع ةا  اس ل ثثع اس  ب ثثع  علــم التربيــة العــام ميادينــ  وفروعــ :لبسقيسثثا أحأثثة وثث  ة س  وثث ا  ل ثث س لبثثة اس ثثيس   - 2
 .93ع ص9119عب  سن ع سب ي  ع 
 .13ع33اسأ ن   ضوهع ص ع ص ع - 3
 .،3وأ  م لحأة اسو ة ع أ ن  ويب ع ص - 4
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م  تقثس  است ب ثع عثي  ست وا   تبث  تقثس  اسأنتأ ثين ستوثثةألي ع ستقثس  اسأ  قثع س تضث     
ع لأ  ثع أنثةةم ع ست  ث    ث م توةأ ثع ع قثز  أنيتتليع سأ     تبثة ل  تعثس  لأ  ثع است ب ث
عي ثن است ب ثع اسوة أثع م ث  أو ثسةم س م ث  أ قثق سلثي أوثبوي ع س عثي  هثةقلي هثس تأعث   
اسض ة أ  استن    أ  اسح يم ق  أنتأ ه ساستع   أ هع ل  ق   استقب   أ   ب  اسوث م س 
اة وثثي  اسأتع ثث  أثث   قثثز  ست ب ثثع اسحة  ثثع أ ققثثع سأحثثةةم اسهثثةا  سهثث  ب ثثيه  .اسوب  ثثع
أنتأ ه ع سهس هثة  أو ثسة  تحوث  أث   ثس  اسقث   است بس ثع اسحة  ثع ةا ث  اسأؤووثين 
 .است بس ع ل ل ت سللي
 ضرورة التربية.  2.3
است ب ثثع لأ  ثثع اثث س ع سلإ وثثي ع س لثثي تأع ثثه أثث  تثثة ا  ثثةي د ل ثثل قثث   اس ثث  ع     
ق  ثةأي   سثة اسقضث  . ل لهثةا  ح يتثهعأي تأع ه أ  اسأحيق ثع ل ثل  ضوثهع س اسأحيق ثع ل ث
 عس  أوسةا بوة ان لاس ع تأع ه أ  اس اثيلع عث    أثس نوثأهع س  وثتق   استع ث  أث  
اسح ثيم س سع ثه أث  لسث  بحينثع مسثل أث    وثةد س  سنلثه س   ت ث  بثهع س  ن ثل ب ثةد س  ةسثه 
سأح قثع ل ثل قث   اس ث   اسسوأثع سثه قث  ح يتثهع س ه ثي تثنت  اث س م استع ث  أث  اسب  ثع ا
س س  اة وي  ق  حيسثع  أثس ةا ث ع س سع ثه  أثس بقث ه ملا أثي . اسقب   ع س اتنتأيل ع أ ي
 ثثثس   ب أثثثس اسأ  س ثثثين اسح ثثثع اس ثثث  ع سلثثثلا قثثثز  لأ  ثثثع است وثثث ع اتنتأيل ثثثع لس استقب ثثث  
اتنتأثيل  تحتثيج مسثل س ثن لقثس ع س ع أثي توثةأن اسسوثي   اسحاثي ع قث  اسأنتأث  ع أثي 
 .1  مسل س ن لقس  س تة ا ل  ليع س استع   أ لياحتيج اة وي
قيست ب ع مل  لأ  ع ا س ع سأسانلع اسح ثيم س أتق بيتلثيع س ت  ث   اسوث سعين اس يأثع قث    
اسأنتأثثث  أثثث  لنثثث  اس ثثث   بثثث   اسنأيلثثثع ل وثثثع أس أثثثعع س اثثث س تلي سعثثث  أثثث  اسضثثث ة س 
ل ن وثهع س تسن ثه م ا ثودع اسأنتأ  أ يع لأي اث س تلي س ضث ة اة وثي  قتعثس  س أحيق ثع ل ث
                              
 .33سب ي ع ة نعصع ةا  اسن  ع ب  سنع علم امجتماع التربوي: اب اه    ي   - 1
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س ت     لساقضهع س ت أ ع أ  سهع س  و  است اه اس ويق  مس هع س ل أيق اسوث س  استث  ت اثل 
ل لي اسنأيلثعع س عث  لسث  ت بثة أث  اعتوثيبه ل ثل أث  اس ثي ع س  قتث م اسقض سثع اة وثي  ع 
ب وثثثث  اسثثثثث أق  س. قس  ثثثثع بقب  تلثثثثيع ساسح ثثثثيم اسبوثثثث ع أ وثثثثةمع س ع  ثثثث م است ثثثثة   س استة  ثثثث 
اسوثث سع  س استثث اه سلأقثث اة  حثثتض  اسأنتأثث  ب ويقتثثه أثث  اساثث ي ع س سثث س هثثلا قوثثق بثث  م  
است اه ل ة  و ه ت  عتض  بيسأحيق ع ل ثل استث اه عأثي هثس لس عأثي  وث  أث  اسنثةاة س بثيهع 
س أ  الآبيه سلأب ثيهع بث  م  ةس  است ب ثع ه ثي   لث  بزاثيقع لس حثل  أثي هثس م ث  أ يوثا 
تثث اهع س سلثثلا  وثثس  م  اثث س م است ب ثثع سعثث  أثث  اسأنتأثث  س اسقثث اة ت لثث  قثث   وثث  أثث  اس
است اه اس ويق  س اتحتضي  به س ت و ته أ  اسوسا ا س ت ة  هع س بيستيس  اوتأ ا د س اوةهثي د 
 .1س تقس د س بوي ه
 و الف التربية . 2.4
ع )ب  سثثثسن (اثثثس    سثثثة اسقضثثثي  سهثثث  أثثثوسةس  بيسوثثثة م ل ثثثل اوثثثت ةا   أثثثق وثثث سع  ل   
ل ثل اس اثيلعع س مقث او اسضاثسن أث  اوثت ةاة ستوبث  استع ث  أث   - ثة تل -س ا ث ع س هثس
اسأح ق اسثل     وثس  ق ثهع س سعث  لسث  اتوثت ةاة  حتثيج سأث   سنلثه س   وثةد مسثل أ  قثع 
 :اسحينين اسسوأع س وتق   اس    أ  نأيلتهع س ه ي تنت  س ي   است ب ع س لهألي 
 التراث الثةافينةل . 2.4.1
م  سعثث  نأيلثثع م وثثي  ع   ويقتلثثي اس ي ثثع بلثثثي استثث  تأ وهثثي لثث  م  هثثي أثث  اسنأيلثثثين   
اس ث    سأثي عي ثن اس ويقثع تأ ث  ح ث  ع أثي ت  أثه لقث اة نأيلثع أ   ثع لس أنتأث  أ ث   ع 
ل  قثث   أ  وثثتل   سقثث   تضع ثث ه  عسأوثثيل ه  ساتنيهثثيتل  س ثث أل  سأ ثثي قل  ع سق ثثس ل  
ع س 2ع قثز  اوثتأ ا ع هثلد اس ويقثع ت تبث  لويوثي سبوثيه اسأنتأث  ساوثتأ ا  توةأثه  سأ توثةاتل 
                              
 .33ع33اسأ ن   ضوهع صع صع - 1
 . 33ع93وأ  م لحأة اسو ة ع أ ن  ويب ع ص عص ع - 2
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ت   تو  أ  ن   مسل ن ث  بيسس ا ثع قثيس  س  استث   عتوثبلي الآبثيه ) است اه اس ويق (س  اس    
ت ت توثثث  مسثثثل اسب ثثثيه بيسس ا ثثثع اسب  سسن ثثثع س سع لثثثي تعتوثثثا  ت نثثثع س  ثثث   بثثث   اسنأيلثثثع س 
قثثيسأنتأ   حتثثيج مسثثل است ب ثثع س لثثي توثثيلةد ل ثثل ت و ثثو س وثث  . 1 ثثع س است  ثث  بساوثثقع است ب
 .ت ا ه اس ويق 
ست أثث  سوثثي ق است ب ثثع ل ثثل  وثث  استثث اه اس وثثيق  اسأتثث اع  أثث  ن ثث  مسثثل ن ثث  س أحيق ثثع   
ل  ثثه سل ثثل اوثثتو ا  اسأنتأثث  ست توثثس  سوثثي ق است ب ثثع ب وثث  استثث اه اس وثثيق  عأثثي هثثس سا  أثثي 
و ته أ  اس  ي   اس ويق ع است  س  ت ة تحوث  حينثين اسقث اة ساستث  ت تت يوثا ت أ  ل ل ت 
قألأثثثي  عثثث  استثثث اه اس وثثثيق  وا ثثث ا بأثثثي ح ثثث ه . 2أثثث  أتق بثثثين اسأنتأثثث  سقب  ثثثع اس  ثثث 
اسن س اسبو   أ  ل   مو ث  س  بث م ساوث ع قلثس ت    ثس أث  اس  ثساع سس  اسس ثس  ل ثة 
تنة ةد بأثي  ثتس   أث  اسسا ث  اسو يوث  س اتنتأثيل  حة اسأحيق ع ل ل هلا است اه س لة  
س ات ت ثثية  س اسضعثث   س بأثثي  ت يوثثا أثث   سح اس  ثث  قثثز  لسثث   ثثؤة  مسثثل ل    ثثبح 
اسأنتأث  تو  ثة ي نيأثثةاع أ  ثه قث  لسث  أ ث  ب عثع اسأثيه استث  ملا سث  تنثةة أ يهلثثي أث  حث   
 .3مسل آ   ل بحن قيوةم
 نةل الأنماط السلوكية .  2.4.2
  اس ث  است بثس  س ب  ثع اتنتأيل ثثع  ث  عس قث  تعثس   و  ثث ع اسضث ة ساتنيهيتثه اس و  ثثع م  
بيس وثبع س ضث ة قز ثه سلث  ق ث  است ب ثع  ثت  معوثيبه  4.ساس يقض ع سق  تحة ة ل أيقه اسو سع ع
س  ضع اسويو ع استث   تأ ثو بلثيع قثيسض ة  عتوثا اسأعس ثين اتنتأيل ثع ساس ضوث ع سو  ث ته 
                              
 .99ع ص أحأة حو  اس أي  م ع أ ن  ويب  - 1
 .33وأ  م لحأة اسو ة ع أ ن  ويب ع ص  - 2
 .19أحأة حو  اس أي  م ع أ ن  ويب ع ص - 3
 .39ع ص 92،9ع ب  سن سب ي  ع  3ع ةا  اس لاع اس  ب ع ع قة في اجتماعيا  التربي:أ    اسأ و  و حي   - 4
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قيسقضث  ل  ثيه ح يتثه اتنتأيل ثع ةا ث  اسأنتأث     توث  أ  ث ان أ   ثع . 1 ب ثعلث  ق ث  است
 وثثثتن ا سلثثثي اوثثثتنيبين ب أق ثثثع بح ثثثه ملا  لثثث ن هثثثلد اسأ  ثثث ان قثثثز  اتوثثثتنيبين استثثث  
ت  ألثي تعثس   ة اسض ث  اسأبيوث  سلثلد اسأ  ث انع سأ  ثل هثلا ل  اسقضث   أث  ب أ  ثع ت   أ ثع 
  . سع ع اسأ ت ضع است   سانه بلي أسا   اسح يم اسأ ت ضع عتوا  ت نع سلي اتوتنيبين اسو
 الةيام بعملية التطبي  امجتماعي  . 2.4.3
تلة  است ب ع مسثل توثع   و  ث ع اسضث ة سا  عوثيبه اس ثضع اتنتأيل ثع قثيسض ة  ث ه  ثضيته   
اس اثثثس ع أثثث  ساسة ثثثه سلنثثثةاةد  سع ثثثه  عتوثثثا أعس ثثثين و  ثثث ته اتنتأيل ثثثع لثثث  ق ثثث  
وثس  است ب ثع بتقب ث  لقث اة اسأنتأث  تقب  ثي انتأيل ثي   ثت  لث  اعتوثيبل  س  ثضين ع ست2است   
اة وثثثي  ع ساس ضوثثثث ع ساتنتأيل ثثثثع استثثثث   تأ ثثثثوس  بلثثثثي ع سبثثثثلس    تو ثثثثس  أثثثث  قثثثثس  اسض ة ثثثثع 
 . 3اسب  سسن ع مسل اسأ ح ع اس ضو ع ساتنتأيل ع 
 التربية وسيلة لبةاء المجتم   .2.4.4
 ي  وتأ  ل ل اس ب م اسبو ع بأي ق لثي أث  لثيةان س  ث  سأ توثةان م  س ح يم وعس انتأيل
ستقب وثثي سأبثثةل اتوثثتأ ا  أثث   ثثس  استنثثةة  نثثة ل ثثه عأثثي  تنثثةة اسسنثثسة اس اثثس  س عثثي   
تتنثثةة اسأ توثثثةان ساسأ ثث  اس   ثثثي ساسقعثثي  أثثث   ثثس  أأي وثثثع  –بتنثثةة اسن ثثثي   -اسبوثث  
سنأيلثثثع سح يتلثثي هثثث  حو وثثع  ي أثثثع ساست ب ثثثع اسح ثثيمع م  اوثثثتأ ا  اس بثث م أثثث   ثثس  تنثثثةة ا
 .4بأ  يهي اسساو  قل  اسسو  ع سللا اتوتأ ا  اتنتأيل  س ح يم 
 
 
                              
 .39أحأة سب ا اس ن ح ع أ ن  ويب ع ص   -3
 .23وأ  م لحأة اسو ةع أ ن  ويب  ع ص  - 2
 .93لبة الله اس وةا  ع أ ن  ويب  ع ص - 3
 .39.99ص .أ    اسأ و  و حي ع أ ن  ويب ع ص  -4
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 التربية وسيلة للتوجي  والسيطرة امجتماعية.2.4.5 
ت  ا اسب  ع اتنتأيل ع ةس ا هيأثي قث  استسن ثه ساسوث ق م اتنتأيل ثع قثزلا عثي  اسعبثي  قث    
اسأنتأ   ؤأ س  بيسو   ساس أيق اسوث سع ع استث   أي وثس لي قثز ل    مبثس  ةا أثي قث  اسوث ق م 
ل ثثل ب  ثثتل  لثث  ق ثث  اسوثث ق م ل ثثل هثثلد اسوثث   ساوثثتأ ا هي ع ست  تحوثث  هثثلا اتوثثتأ ا  
اسو ق م ل ل هلد اسب  ع مت بيعتويا اس ةي  سللد اسو   ساس أيق اسوث سع ع ع ق ث   سبيستيس 
ق ث  اسوث ق م ل ثل اس ثةي  ستسن ثه وث سعل  اسسنلثع استث    ثةهي اسعبثي  تتحوث  سلث  هثلد 
س است ب ع ق    يألي بلثلا اسثةس  توثيلة لقث اة اسأنتأث  ل ثل استع ث  . 1اسو ق م اتنتأيل ع 
اس  سج ل ثل اسأ ثي    اسوثي ةم أأثي  و ث  قث ص ات حث ا  اتنتأثيل  ع ق  أنتأ ل  سلة  
ساست ب ع ق  لةا لي سس  ضع اساثبق اتنتأثيل  قث  اسأنتأث  ت أث  ل ثل مث س ستثةل   اسوث   
ساتتنيهين ساسأ ي    اتنتأيل ع است      اسوثي أس  ل ثل وثؤس  است ب ثع قث  اسأنتأث  ل لثي 
 . 2 ع أ  ح يم اسأنتأ  ستحو   اوتو ا د ستوةأههيأع سا س ع سلويو ع ق  قت م وأ 
 التربية عملية نمو . 2.4.6
ت تبث  است ب ثع لأ  ثع  أثس بيس وثبع س ضث ة اة وثي  ع مل   سثة هثلا اسضث ة اث  ضي أث  اس يح ثع    
اتنتأيل ثع ساسنوثأ ع أ ثيع قلثس  حتثيج مسثل ل ي ثع اسبثيسة   بثه سلث  ق ث  هثلد اس  ي ثع لس 
هؤته اسق اة اسبيسة     أس اسقضث  أث  اس يح ثع اسنوثأ ع سأث  اس يح ثع ل  ق   ت يأ ه أ  
قيست ب ثثثثثع تحوثثثثث  اسسوثثثثثي   اسأ ت ضثثثثثع ستحو ثثثثث  مأعي  ثثثثثين اس أثثثثثس س ضثثثثث ة لو  ثثثثثي  .3اتنتأيل ثثثثثع
سانتأيل ي سنوأي  ي ساسب  ع  اتنتأيل ع ه  اسسوق است بس  سلس  قثيسض ة   تأثة ل ث  اسعبثي  
                              
 .33لبة الله اس وةا  ع أ ن  ويب  ع ص - 1
 .33وأ  م لحأة اسو ة ع أ ن  ويب ع ص - 2
 .39أحأة سب ا اس ن ح ع أ ن  ويب ع ص   - 3
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 ضه ستضيل ه أ  الآ    ستعتوا هثلد اس بث م بتعثس   اس ثيةان ق  معويبه اس ب م اسسوأع ستع
 .اة نيب ع است   و ق  بلي اسض ة ل   ب  ته س وت ةألي ق  تحو   لهةاقه
 أساليب التربية الأسرية. 3
ت تبثث  است ب ثثع اسوثث ع أثث  اسأساثثسلين استثث  حثثيون ل ثثل اهتأيأثثين اسع  ثث  أثث  ل أثثيه   
است ب ثثثع س ل أثثثيه اتنتأثثثي ع س ح  ثثثن بيهتأثثثي  لعبثثث  أثثث  اسأت   ثثث   قثثث  أنثثثي  ل ثثث  
انتأثثي  است ب ثثع اسثثل      ثث س  مسثثل اسوثث م عأؤووثثع انتأيل ثثع ت أثث  بضيل  ثثع ةا ثث  اسب ثثيه 
س  ض ثيع بيسحثثة ه لث  أساثس  لوثيس ا است ب ثع اسوثث ع  اتنتأثثيل  اسوثيأ ع س تثؤة  ةس ا
 مل نثثة  استساثث ح ل ثثه  سنثثة اس ة ثثة أثث  اس ثث   استثث  ت ي سثثن بلثثي اسأ انثث  هثثلا اسأساثثس  
لو سا است ب ع سآ    لع  لو سا اسأ يأ ع اسساسة ع سلح ي ي اتتنيهين اسساسة ثع  لحةه   لع 
 . لس اتتنيهين است بس ع سه  تحأ  ق  ق يتلي  ضس اسأاأس  س ضس اسأ  ل
 تعريف الأسلوب التربوي الأسري . 3.1
 ع ع  لأي لس اس  لس اسا أ    ة  و س  ع  :     اسو سا است بس  اسو   بن ه    
 بلي  و ة س  لس است ب ع لس استسن ه بلي عوساه   ة و  ته  أس سل ل اسقض  ل ل س ؤ  
 أث  اسساسثةا   تب لثي استث  ساسوثيس ا ساسأسا ث  اسقث   ت ث  بن لثي اسوثس   أعث  عثلس  وث هع
 .1است و ع أسا    س  لب ي ل 
ساسسوثثي   اسأتب ثثع أثث  قثث     عأثثي  و ثثة بيسوثث سا است بثثس  أنأسلثثع اةنثث اهان ساسقثث  
سقثث  اتنيهثثين أ   ثثع  تب يهثثي اسساسثثة  ع  أعثث  ل    عثثس اسساسثثة   أثث  اسقضثث  هثثلا اسوثث سا 
عأثثي  أعثث  ل  تعثثس   ع اسوثث مت ثثة   تعثثس  هثثلد اسوثثيس ا م نيب ثثع ت ثثة  اسقضثث  سأثث   ثث  
                              
 اتوع ة عع أ  ع ةنع ساة أي ع ع ةا  اس   الموظوبون والأبناء الأسرة:أحأة لبسلس ع ق  ن - 1
 .299ع399صعصع
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سوث  ع س لوثيس ا اسأ يأ ثع اسساسة ثع هث   1.وث ب ع تلثة  ح ثيم اسقضث  ست تحوث  لهثةا  اسوث م
الآبثيه س تضيلث  أث  اسب ثيهع سلث  ق ولثي  ثت   أثسه  اس ضوث  ساتنتأثيل  بأثي  تاثأ ه لسث  
 .2س و   ساسأ ي    ساسهةا  است  تقب لي ل  لو م ق  أنتأ  أي  أ  تأ  ل
س لويس ا اسأ يأ ع اسساسة ع هث  استث   و ثثة بلثثي اوثتأ ا ع لوث سا أ ث   لس أنأسلثع أث   
ت و ع اسقض  ست ب تهع س عس  سلثي اس   قث  توثع   و  ث تهع ست ووث   اسويس ا اسأتب ع ق 
ع  قضثثث ستوثثثأ  اسة أو اق ثثثثع ستحو ثثثث  اسأثثث  اس ضوثثث  س: وثثثس ع لوثثثيس ا ت بس ثثثع: مسثثثل  ثثثسل  
 .3ستوأ  اسحأي ع اسوا ةم ساستو ق ساةهأي : سلويس ا م   وس ع
   اسساسة   ساسب يه وثساه بق وثع سه  تأ   اس أ  ين است بس ع ساس ضو ع بيستضيل  اسأتبية  ب 
أبيوثث م لس م ثث  أبيوثث م بثث  أتوثثيبعع سأتةا  ثثع ق أثثي ب  لثثي سأ تبقثثع بيسأوثثتس ين است   أ ثثع 
 .4ساس ويق ع ساتنتأيل ع س ساسة   ساسو م ليأع
ستنثة  اةوثثي م مسثثل ل ثثه قثث  عث  لوثث م تسنثثة اس ة ثثة أثث  اسوثيس ا استثث   تب لثثي اسساسثثةا  قثث  
 ضثثن ت ثث  ضيتلي أثث   س ثثع مسثثل لع ث  أثث  لوثث مع سأثث  اسأؤعثثة ل ثثه ت  أعثث  تث ب تل   سثثس ا ت
أ   ي ب س م أق وع سأحثةةم بث   أعث  اسوثس   ياسنو  ل ل ل  لو م أ   ع تتيب  لو سبي ت بس 
ل لثي تتأ ثو بنوث سا أ ث   ستأ ث  مس ثه لع ث  أث  اسوثيس ا اس ث   ح ثه تت ثيسا اسوثيس ا 
 .لي ت ت   ستتضيسن أ  أس   مسل آ  است بس ع ق  اسو م اسساحةم  سع 
 
 
                              
 .32.92ص .لبة اس ح   س  ةمع أ ن  ويب ع ص -  1
قيقأثع اسعتثثي  ع اتتنيهثثين اسساسة ثثع قث  است وثث ع اتنتأيل ثثع سلس تلثثي بأ ثثيس  اسثثلان سثثثة  اسقضثثي ع أن ثثع ل ثث  - - 2
 .93ع ص1119ع 93ع اس ةة 99اس ضسع أن ة 
ع 9119ع اسنيأ  ثع ع اةوثثع ة عع أ ث  ع عةا  اسأ  قتنشلة الطفل وحاجات  بين الن ريـة والتطبيـق: ول   عيأ  - 3
 .99ص
 .99أحأة اسو خ حأ ةم اسو خ عأ ن  ويب  ع ص - 4
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 نماذج التربية الأسرية . 3.2 
م  لم ثثثثا اسة اوثثثثين اسوثثثث ع سسن ع تنأثثثث  ل ثثثثل سنثثثثسة أنأسلثثثثع أثثثث  اس أثثثثيق اسأت ثثثثةةم   
 ثثثل ل ثثثل  أثثثق ساحثثثة قثثث  است يأثثث  أثثث  باسأتحعأثثثع قثثث  أأي وثثثع اسوثثث قع اسساسة ثثثعع قلثثث  ت ت
مسثل اسحثة اسثل    ث ا أ ثه ت ث  ضلي قع ث ن هثلد اسوثيس ا ساسأأي وثين ست سلثن . اسقضث 
ستحة ثةهي بة ثعع قأث  است ع ثو ل ثل  أثيلج اسأأي وثين استوث ق ع ساسة أو اق ثعع مسثل است ع ثو 
ل ثل ل أثيق اسأأي وثين اساث  ضع است ع ثا ساس ثي أع است ع ثا ساسأ ثع است ع ثا مسثل استنع ثة 
 ا مسثثل است ع ثثو ل ثثل ل ثثل اسأأي وثثين اسأتوثثيأحع ساستنة ب ثثع س اس س و ثثع ساسضساثثس عع سل  ثث
اسثث ق أويبثث  استوبثث ع اةهأثثي  أويبثث  اتهتأثثي ع اسح أثثي  أويبثث  اةوثثبي ع اسوأثث  : لوثثيس ا
أويبثثث  اسثثثتضل ع استوثثثةة أويبثثثث  اس ثثث  ع اس ثثث اأع أويبثثث  استوثثثثيأحع است ثثث ا أويبثثث  اسأ س ثثثثع 
  1اسخ...
 :ق أي     ل  سه   أيلج است ب ع اسو ع س
  س بثث سع بة اوثثع هثثةقن مسثثل أ  قثثع اس س ثثع بثث    س ثث   ح ثثه  ثثي  بيسثثةس   س عيسلثثي    
أتة  ا أ  اسأتة  ان است  تت   بأ يأ ع اسساسة   سب ي لأثيع ل ثل أنأسلثع أث  اسوث  ب ث  
-: لوثثثث مع س لوثثثثض ن اسة اوثثثثع لثثثث  سنثثثثسة  س ثثثثع اتنيهثثثثين ساسة ثثثثع س هثثثث ) 399(لثثثثةةهي 
سة  ثثسه اتنيهثثين نة ثثةم سثثة  استثثةس  ع ب  أثثي لوثثي  وثث ن أي  مسثثل سنثث-استوبثث -اسة أو اق ثثع
قضثثثس س قض ثثثعع ) 999(ل ثثثل  الآبثثثيه قثثث  ت وثثث ع لب ثثثي ل ع أثثث   ثثثس  اسة اوثثثع استثثث  لن اهثثثي
 -وث عع س اتتنيهثين استث  تس ث  مس لثي هث  99مسثل  19ت اسحن للأي ه  اسوأ  ع أثي بث   
 استحع عس  لع  نسسة  بن   تي   اسبحسه است  لن ثن لبث  ل ب ث   ليأثي -اس ويا -اسحا
                              
 .239حأسةم و  أعع أ ن  ويب ع ص  -  1
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 بثثلع /توبثث : أاثثن  ثثة لقثثيةن بسنثثسة اتضثثي  بثث   اسبثثيح    ل ثثل  ثثسه اتنيهثثين ساسة ثثع هثث 
 .1لويا/اوتوس ع س  ساا/تو  ة
  سهثس  حتثس  ل ثل ل ب ثع لب ثية س ت ب ثع ،1،9س ة ل نو ويق  سأ  أ ه هثلا اس أثسلج وث ع 
 :س حتس  ع  ب ة ل ل وسن   أتاي ب   أ  اسع أين
 اس ةاه/ اسحا        اسابق          / اتوتوس  
 اس ق / استو  ة                   اسوبس  / استويأح 
أ ثثه تثثؤة  بثثةس هي مسثثل وثث سعين ل بثث   وثثيق  سأثث  سحثث  ل  اسب ثثية اس ب ثثع استثث  لع هثثي 
سلأ س ثثيه قيسحثثا أثث  اساثثبق  ثثؤة  مسثثل استثثةس   ساسحأي ثثع ساستأ ثث ع ساسحثثا أثث  اتوثثتوسس ع 
ساسة أو اق ثثثثعع ساتوثثثثتوسس ع أثثثث  اس ثثثثةاه  ثثثثؤة  مسثثثثل اس ثثثثو   ثثثثؤة  مسثثثثل اسح ثثثثع ساست يس  ثثثثع 
ساةهأي عسل   ا اسابق أ  اس ةاه  ؤة  مسل اسة عتيتس ع سأي  سح  ل ل هلا اس أثسلج ل  
 .2قوق ن ةم %19أ  لويس ا اس س يه است بس ع و  ع س %13
لثثثثةةا أثثثث  اس أثثثثثيلج سس ثثثث  لوثثثثيس ا أ يأ ثثثثع الآبثثثثثيه ) sdnomySع ،3،9(قوثثثثة ا تثثثث ح 
 :سب ي ل ع ساوتأ  هلا اس أسلج ل ل ب ة   هأي
 .استوب  أويب  اس ق 
 .3اسو ق م أويب  اس اس 
سل ل    ة اسة اوين اس  ب عع قوة لن ن أحيستن أت ثةةمع بلثة  تحة ثة اتتنيهثين     
اسساسة ع ق  است و ع اتنتأيل عع س أ  هلد اسأحيستن ت   استث   ثي  بلثي  ن ثا اوثع ة ع س 
أثث  الآبثثيه س اسألثثين قثث  أ ثث  س أثث  ) 13،(لأثثية اسثثة   موثثأيل  ع ل ثثل ل  ثثع  سألثثي 
                              
 .119ق    أحأسة اسة اب ع ع أ ن  ويب  ع ص - 1
اس ضوث ع اس  ب ثعع  ع قث  أن ثع وثبعع اس  ثس "أسـاليب التربيـة الأسـرية وأثرظـا فـي انحـراف الأحـداث: "بسق سثع بثس أ س- 2
 .،9 ع ص ،119ع  ب   99-99اس ةة 
 .119و  أع حأسةمع أ ن  ويب ع ص  - 3
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اس ثةسا ع اس ثس ع : ع  أ  اسبيح ي  اوتضتيه تاأ  وتع أسا   ه قبوين انتأيل ع أ ت ضع
استةل ثع س اسضقثي ع اتوثتوس ع اة ث اجع س اسنث سع س  ثلع  اسبيح ثي  بثن   تثي   أحي ستلأثي 
 ة لقيةن بن  الآبيه لسس حويو ع وا ثةمع قث  اتنيهثيتل   حثس ب ث اسأسا ث  ةس  اس ث  ع 
أسا ث  اسنث سع س اس ثةسا ع بيسوثة  اسثل   توثيه س   قأ س ل ل  ت  تويه س  أث  لب ثي ل  قث 
بثثه أ لثث  قثث  أسا ثث  اس ثثس  س اة ثث اجع س ل  ة نثثع اهتأثثيأل  بأسا ثث  استةل ثثع س اسضقثثي  س 
اس س  س اتوتوس  س اة  اج عي ن وثة ةم سثة  آبثيه اسقبوثع اسسوثقل ل ثه أث  آبثيه اسقبوثع 
سلسث   قث  تحة ثة  أثيلج  است ب ثع  سه ثي  ع  ث  أث  اس ث سبين استث  تسانثه اسبثيح  . 1اسثة  ي
 ت نثثثع سع ثثث م لثثثةةهي سل اثثثي ستثثثةا   لب ثثثةهي لح ي ثثثي سأضلسألثثثي أثثث   يس ثثث سبع اةحيقثثثع بلثثث
سا  سثثل الآ  سثث   تضثث  اسبثثيح س  ل ثثل تحة ثثة لب ثثية  يبتثثع سلثثي لس ح ثث  ... اسأضثثيه   اس ثث  
 . يهسأي واسن اسبحسه  ي أع ق  هلا اسأني     ا سهأ ته ق  و س  اسب. للةاةهي
 أساليب التربية الأسرية التي تهم موضوع الدراسة. 3.3
 أسلوب الحماية الةالدة.3.3.1
 تنثيسود  مث   ثة  ع قضث  ل ثه بث  ل ثلمسثل اة قث  هثلا اسوث سا تبوثل   ث م اسساسثة     
 اسثل  عاسأث  أتثن  م للأثي  قث  ساسة ثه بثيس س  أث  سثه  وثأح عسلح ي ثي قض ستثه  حث  أ احث 
 عست م ث د ل ثل س عثس  أ تأثةا ع اسحو و ثع  مبيتثه ل ثل   بث  عت اة اةم أوث سا  ن  ثه
 ت ت اثه أوثتوبس استث  اسأوثيع  أسانلثع قث   ث سبع  نثة عس ثة اسأوثؤ س ع تحأث   وثتق  
هثلا   ثؤة  ععأثي أث  ل  ا ثه  ل ث  بن ثه سوث س د ات وحيا ساسل ع تساقوه وسه مسل  ؤة  عأأي
 .2اسةاا أ  س سبين اسأقيسا سع  م اس  ي  مسل اسو سا
                              
 .319ق    أحأسة اسة اب ع ع أ ن  ويب ع ص - 1
 .32ع12ع صعصع3119 ات ة ع سا   علأي ع ع ةا والتطبيق الن رية بين الذا  مفهوم:لحأة اس يه ع  حقي  - 2
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ا ھا سھ  وثس  ل   ضتث   اسثل  اسقضث  سانبثين بثنةاه ق ثه اسساسثةا   وثس  اسثل  ساسوث ساھ
ت ثة اسحأي ثع اسوا ثةم .1 ل قي ثه ل ثل أوثيأحته سعثلس  اسقضث  ل ثل اسوا ة اس س  ل  قاس
اسقضث ع س احة لويس ا است و ع اسساسة ع م   اسوس عع ح ه  بة  اسساسثةا    ولأثي اسوا ثة ل ثل 
 حيست  ت ب ع ع  أقيسبه  ة  م عي ن اس عب ث مع س ت  وثأحي  سثه بثيس  سج سحثةد لس اسب ثة 
م  أ ثث  هثثلا اسوثث سا . لثث ل ع لس حتثثل تن ثثا ل  وثث ه نة ثثة  وثث ع ل   ت ثث  سثثلأل 
أث  وثن ه ل   ن ث  اسقضث  وث ب ي س م ث  أق ث  س ع  ث  اسأقيسثاع س ت  تحأث  اسأوثؤ س عع 
ة ق  اسأ و ع س  م  لس  ميسبي أثي  ت ث  بثيس س  س ات قثساه س اسنثب   أ   مسل اتوتبةا
 ثثي ج اسأ ثثو ع س ميسبثثي أثثي  ضتوثث  هثثؤته اسقضثثي  مسثثل اس وثثع بثثيس ضسع لس اسوثثة م ل ثثل تحأثث  
 .2اسأوؤ س ع ع لس اس أسة ق  أسانلع اسوأينع لس اس ل س اس قيه أ  الآ   
 أسلوب الإظمال. 3.3.2
 اساث س ع سحينثيتل   مبيتل  اسب يهعس ب  يقع اسساسة   اعت اه لة  ق  اةهأي  س  ل   
 عأأثي بلثي  وسأثس  استث  اسأ مسبثع اسوث سعين ت و ثو لث  اس ثوس  عأ  اسضو  سسن ع ساس ضو ع
 بيسو   و س  عأ  سلأو م اسحو و  ات تأيه ب ة  و س ه  عأ  ح ه اسب يه ل ل و بي  ؤ  
ساتهأثي  هثس . 3ساتنتأثيل  ساة ض ثيس  اس و ث  ساسنوثأ  اس أثس    ث  قلثس عسهعثلا ساسثل ا
تث   اسقضث  ةس   لي ثثع لس توثن   سلثة  أحيوثثبته ل ثل سوث س  اس ثثيقئع س ثس  اةهأثثي  
ع  ثث م أ لثثي لثثة  اسسأبثثيتم ب  يقثثع اسقضثث  سا  وثثبي  حينيتثثه اسويوثث ع   لسثث   ثثة  ثثؤة  مسثثل 
 .4س  اسسم اة اسويس ا اسو سع ع م   اسوس ع أ   اسو ع ساسعلا ساستب
                              
ع لأثي    ثضيه ةا  عالمعاملـة الوالديـة بأسـاليب وعلاقتـ  امجتمـاعي الخجـل : ل قثين قاث  ع اسوثب يس  - 1
 26 .ص ع1919عاس ة ع
 33ق    أحأسة اسة اب ع ع أ ن  ويب  ع ص - 2
 .32ع12لحأة ع أ ن  ويب  ع صعصع اس يه ع  حقي  - 3
 .93ل س  مب اه   لحأة ع أ ن  ويب  ع ص - 4
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س  وس   لو سا اةهأثي  ل ثل تن ثا الآبثيه استضيلث  أث  اسقضث ع ق تث   ةس أثي توثن   ل ثل 
اسو س  اسأ مثسا ق ثهع س ةس أثي أحيوثبع ل ثل اسوث س  م ث  اسأ مثسا أ ثهع س ةس أثي تسن ثه 
م  مهأثي  ات  س قضث  قث  أ ح ثع . مسثل أثي  نثا ل   وثس  بثهع لس أثي   بةث  ل  ثه ل   تن بثه
عع س  وثثص أسا ثث  استضيلثث  ب  لأثثيع س اتوثثتنيبع اسأتواأ ثثع ة وثثيةاتهع  ثثؤة  مسثثل اس اثثيل
 أس اتنيد و ب ع  ة     ق  حيسع اةهأثي  اسوثة ة مسثل اتاثق اا اس و ث  س اتنتأثيل  
س أ  ةساق  مهأي  اس  سقض لي م يبلي اسض    لس اس يقض ع قوثة تعثس  أسنثسةم . س ات ض يس 
ض ثثيع بوثثبا  وثثص اسثثسل  اسأثثسأ  س لثثة  اس اثث  لس اس سقثثين نوثثة ي سع لثثي مي بثثع ليق
 .1اسوسن ع
   بةث  اسل  اسو س  م يا لأسأي سأ ه قنو سا است ب ع اسو ع اسأ تأة ل ل اةهأي  هس
 ع سعث  سض  ثي لس نوثأ ي  ثؤلس  اسأ اهث  قيسساسثة   ت اسب ثيه تحت ينثين اوتنيبع  عس  ل 
سلثة   اسأ اه  ل  ساست    لوعيسه سحينيته سأ  أويل د ع س لأ س  احت ينيته سه   بس  ت
 اسأ يوثبع ساس ث س  اسأسبثس عس وثص سلثة موث ي د بيسثة ه اسوث   بق يأثه اتهتأثي  
س أث د سلثة   اسأ يوثا اةوث ا  عس وثص اس قثي  أث  حأي ته عسلة  اس ح ع م   اسأ وس ع
 .اتهتأي  ب نيحه لس م ضي ه اسأة و 
 أسلوب التفرقة . 3.3.3
س تاأ  هلا اسو سا لة  تس   اسأويسام ساس ثة  بث   اسب ثيه قث  اسأ يأ ثعع س عثس  ه ثي  
 وس  هلا اسو سا ل ل لة  اسأويسام ب   اسب يه ل ل لويس اس ثس  س  .2تأ  و ق  اسأ يأ ع
لس ت ت ثثا اسأ سثثة لس اسوثث ع ق نثث   تضاثث   اسساسثثة   لحثثة اسب ثثيه ل ثثل الآ ثث   س اسوثثأيح 
                              
 .93ق    أحأسة اسة اب ع ع أ ن  ويب  ع ص - 1
ع  علاقة الأنماط التربوية الأسرية بـبع المشـكلا  الأسـرية والمدرسـية: ب  ةا   و أعع أيو  و  أي  اسحس   -  2
اتت ثي  سنثسةم اسح ثيم قث  اسوث م ع نيأ ثع  ي ثة  أ بثيح ع ع  ثع اس  ثس  : ق  أقبسلين اسأ تول اسثسق   اس ثي   حثس  
 .3ع  ص 3919لق   /19/،1اة وي  ع ساتنتأيل ع ع  و  اس  س  اتنتأيل ع ع س  ع اسنوا   ع 
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س  قاه أ   ب  الآ   ع س لة  اسوثأيح س  ثةي  ل    ثيسسا  لحة اسب يه بو س  أ    أ 
حوس ل  أ   اسب يه اسعبي ع س أأي  وأح بثه سثلأستة ت  وثأح س ب ثينع لس ل   ح ثل اسقضث  
اسعب  لس اس ة  بيس لي ع س اس  ي ع س اسحا س اتهتأي ع أأي ت  ح ثل بثه الآ ث س  أث  
قثثثث ص س أوت  ثثثثين س ل وثثثثقعع س   ثثثثت  لثثثث  هثثثثلا اسوثثثث سا  اة ثثثثسمع س  تأتثثثث  بيسأوا ثثثثي أثثثث 
و  ثثثث ع ل ي  ثثثثع نيأثثثثةمع ت ثثثثسةن ل  تن ثثثثل س ت ت قثثثث  س ت تلثثثثت  مت ب ضوثثثثلي ةس  ا تبثثثثيد 
س  ت تا ل  ه تس ه اسةاا س اسع اه ع س اسنضيه ب ث ل ع أأثي  ن ث  . تحت ينين الآ   
 .1اس سم ت و ا مسل لةاسم تا  بوسأع اسو م س اسأنتأ 
س ثة  ضث   ب ث الآبثيه ساسألثين بث   لب ثي ل  بو ثة سأث  م ث    ثةع ح ثه ل ثه ع  ث ا أثي  
 أث س  مسثثل استض ثثع بثث   اسب ثثيهع سأ  ثثل لسثث  ل لأثثي  وسأثثي  بيسأضياثث ع قثث  اسأ يأ ثثع سلثثة  
 .2اتستوا  ب  ل  وساه بوبا اسن س سس است ت ا اسأ سة  لس سوبيا ل   
ق  أ يأ ع اسب يه سلة  اسأوثيسام ب ث ل ع مأثي بوثبا اسنث س  س  نن ب  الآبيه مسل استض ع 
لس اسوثث  لس ت ت ثثا اسأثث سةع ست وثث  ل  استض ثثع قثث  اسأ يأ ثثع تثثؤة  مسثثل تعثثس   و  ثث ع 
حي ةم أ   ع بيسة  م لأي اسقض  اسل   ح ل بيتهتأي  ساستح و قز ثه   ثبح أضث ق اس ي  ثع ست 
 قث  اسب ثيه بث   ساستأ  ثو استضاث   قث  سااسوث  هثلا  تأ ث .  3 حتث   أوثيل  الآ ث  
 اسوسنثع لس اسثوسج لب ثيه لس اسأث سة  است ت ثا أ قو ثع عثيسن سعلس م ث  سوثبيا اسأ يأ ثع
 .اسب يه ب   اس  ا  س     ساسع اه ع   سة اسحوة بوع  اسأ بسلم لس اسأحبسبع
 أسلوب الةسوة والتسلط . 3.3.4
ل ثثل هثثلا اسوثث سا  ثثس ا لثثةم أ ثث  ع ثث م م ثثةا  اسساأثث  ساس ثثساه  ساسأأ سلثثين بق وثثع  
اس وثثيا استنثث ح لثثة  اسوثثأيح سلأب ثثيه بيسأ ي وثثع ساسحثثسا ع س ثثة  وثثيس  اتبثث  لوثث سا .  يوثث ع
                              
 .12ق    أحأسة اسة اب ع ع أ ن  ويب  ع ص - 1
 .33 عص9919ة سا  اسأقبسلين اسنيأ  ععاسنوا  ع ،  اظرة انحراف الأحداث في الجةالر: قت حع   وس  - 2
 .33ل س  مب اه   لحأة ع أ ن  ويب  ع ص - 3
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اسأ يأ ثثع هثثلد ع  ي ثثع ملا عثثي     ثث  اوثثتوسس ته حتثثل  سثثس لة  هثثلا مسثثل اس وثثيا اسبثثة   
وثثيل  اسحوثة ساسو ث  ساسع اه ثع مسثل حثة أ ث  ع ست  حتأث  ب ثثة لسث  سهعثلا تضث   ضوث ته بأ
س تثث ن  هثثلا قثث  اس  ثث ي  ساستأثث ة ساس ثثةسا  سهعثثلا قثثز  . ل   قثث لس  وثثسم س  ضنثث  قنثثنم
لو سا استو ق ساست وث     ثا ةس ا هيأثي قث  هثة  و  ث ع اسأ اهث  ستثةأ  هي ستن ث  أ ثه 
 1.تهو  ي أاق بي    ا ل  ه استع   ساستساق  ق  ح ي
  عس  س  اسو قع  س   ةم اسض   ل ة اسأ اه  ق  لس ته أ  الآ    مل  أ   ةس  
و قع اسساسة   ل ل ل سته سل ل الآ    ملا عي ن لس ته به  ي أعع قوة  تأ ة س أي س 
هلد اس  اأع أ  لويتلته سل  ا ه ق  اسأة وع ساسوي  ع س و   بن ه ت لحة  وأ  سه لس 
ه سأساهبهع است   و   بسنسةهي ق  أ ح ع اسأ اهوع بوع  ت ل  ق ه  وة    ي ص  ة ات
 وت ة  الآبيه لويس ا اس ويا  و.2اسأساها ساسأ س  لع   ساسحي أ لي ق  أ ح ع اسقضسسع
اسبة   ساس ضو  ل  يه لأ  ع است و ع اتنتأيل ع س ت يأ  الآبيه أ  لب ي ل  بيسوةم ساسووسمع 
 لأي  و  ه  بيسل ا س و   أ  ون ل  سهلا  ؤة  مسل عأي  ت  اسا س  لااع هلا قاس
و  ع تأ   مسل اس س  سلة  اسوة م ل ل اة نيو عأي  ة      و  ع أتأ ةم تأ   
 .3مسل است  ا ساستةأ  
س  تأ   هلا اسو سا ق  ق  اسا لس اس   ل ه ل ل اسقض  بن   ت    بق وثع أ   ثع 
   مبثثين اسقضثث  ألأثثي عي ثثن وثث  أع س ثثة  وثثت ةأي  ست   ثث ج ل لثثي س تاثثأ  اسس ثثس  لأثثي
سهثثس لوثث سا 4.استلة ثثة لس اةسحثثيح لس اس وثثيا لس اساثث ا ساس ت نثثع ةا أثثي هثث  قثث  اسثث ل 
 توثث  بيةوثث ا  قثث  اسووثثسم س اس ثث اأع س اسوثثةم أثث  اسقضثث ع س م ثثوا  اس وثثيا ق ثثه ب ثثس م 
                              
ص . ع ص3119ةا  اسوثثثحياع اسوثثثيه مع أ ثثث ع ، الأســـرة ومشـــكلا  الأبنـــاء: لبثثثة اسأ قثثث ع حوثثث  أ ثثثقضل -  1
 .199.،19
 .33 ع ص 3119ع 9ع ةا  اسوس ع اةوع ة عع أ  ع قمراظةة أبنالهاكيف نتعامل م  : أحأة  ب   عي   -  2
 .33ل س  مب اه   لحأةع أ ن  ويب  ع ص - 3
 .،2لبة اس ح   س  ةمع أ ن  ويب ع ص  -  4
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ل اسأ ثس  س اسأوثيل  أوتأ مع س  ةد س ونث د ع أثي ل اة ل    بث  لث   ضوثهع أأثي  ثؤة  مسث
 :استيس ع سة   اسقض 
 .ات قساه لس ات وساه لس ات وحيا أ  أ ت   اسح يم اتنتأيل ع -ل
 .اسو س  بيس وص س لة  اس وع بيس ضس -ا
 .  سبع تعس   و  ع أوتو ع  ت نع أ  ه است ب   ل   ضوه -ج
 .و س د اسحية بيسل ا -ة
اسوثثث س  مسثثثل أ ي اثثثع اسوثثث قع اس ي ن ثثثع قثثث   عثثث د اسوثثث قع اسساسة ثثثعع س  ثثثة  أتثثثة هثثثلا -ه
 .اسأنتأ ع بيلتبي هي بة س ل  اسو قع اسساسة ع
ا تلثثيج اس ثث اأع س اسوثثةم قثث  ح يتثثه اسأوثثتو عع لثث  ق ثث  لأ  تثث  استو  ثثة س توأثثص  -و
 .1سو  ع احة اسساسة   لس عسهأي
 أسلوب الرف . 3.3.5
 تأ ثثث  هثثثلا اسوثثث سا قثثث   قثثث لحثثثة اسساسثثثة   لس عسهأثثثي س قضثثث  سلثثثة  م لثثثي  اسحثثثا    
ساس ق  به ق  أ ت ث  أسا ث  ح يتثه اس سأ ثعع س تأ ثو ب ثة  اتهتأثي  بيسقضث  سح أي ثه أث  
موثثثبي  حينيتثثثه اسويوثثث ع ستحو ثثث   مبيتثثثه ألأثثثي عي ثثثن ق وثثث   اتبثثث  ل ثثثه أ قثثثس سم ثثث  
 2.أ مسا ق ه
سنحثسة س قضث  ق ثؤة  مسثل  ث سبع قث  ب ثيه و  ث ع أوثتو عع  ت نثع لأثي متبثي  اسث ق س ا
وث س د بثيس ق ع س ع هثه س وث قع اسساسة ثعع س  أتثة وث س د مسثل أ ي اثع اسوث قع اس ي ن ثعع 
 .3س ميسبي أي   بح هلا اسقض  أتأ ةا
                              
 .13ق    أحأسة اسة اب ع  ع أ ن  ويب ع ص - 1
 .32لبة اس ح   س  ةمع أ ن  ويب ع ص  -  2
 .13ق    أحأسة اسة اب ع  ع أ ن  ويب  ع ص - 3
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 أسلوب التدليل. 3.3.6
وثساه عثي  أتيحثي لس س  أ   است ا   ق  أ يأ ع اسقض  س ت ب ته س اتوتنيبع سع  أثي   ثةد 
م   أتيحع ق  ون اسقض  ل ل لة  اسأبثيتم س ت   تأثة ل ثل لاتثهع س ح  أثي تسانلثه أوثع ع 
ت لث  ل  ثه اتاثق ابين عثيستبس  اسثسم اة  س أثص اس ثثيب  س  ث  اس ثيق  س  سبثين 
س أ  أ يه  هلا اس أق لثة  موث ي  اسقضث  ب ق ثهع س اوثت ةا  اسقضث  . اسةاا س اسبعيه
اسبل  ع س لة  أحيوبته ل ل لسث ع س   ثت  لث  هثلا اسوث سا و  ث ع أتوث بع ت  س ع أين
تحثثثثيق  ل ثثثثل أسال ثثثثةهي س ت تتحأثثثث  اسأوثثثثؤ س عع س م ثثثث  أ اثثثثبقع قثثثث  وثثثث سعلي س تتوثثثث  
ساستةس   هس است يأ  أ  اسقض  سلثة  تسن لثه س تحأث  اسأوث  س ين استث  ت يوثا .1بيتوتلتي 
لثث  ل  التبثثي  سهعثثلا  ت ثثسة اسقضثث  ل ثثل اس ثثل لأثث د ستحوثث  عثث  أثثي   ثثةد بةثث اس  ثث  
 .2ةس  اس قيه ساسأ  ساس ل  ةس  تحأ  أو  س يته
 أسلوب التذبذب . 3.3.7
هس لو سا آ   أ  اسويس ا اسساسة ع م   اسوس ع  تأ   قث  لثة  اوثتأ ا  اسا لس اس    
  ي   ثيا ل  ثه ل ل لو سا ساحة أوتأ  عيوت ةا  اس ساا ساس ويا سهلا      ل  و سعي أ 
س     استن نح ب   اس    س اسووسمع اسل   أ   اسقضث   3.اسقض  أ م س  ي ا ل  ه أ م ل   
أثث  ا   عثس  قعث م  يبتثثع لث  اسأثس  لس اسوثث يه اسأح قثعع قلثس   ي ثا ل ثثل لأث  عثي   ثثة 
 .ل  ا ل  ه لس وعن ل ه ويبوي اس اس عس
و  ثث ع اسقضثث ع س ل ثثل  ثثحته  س   تبثث  هثثلا اسوثث س  أثث  لوثثة اسوثثيس ا  قثثس م ل ثثل 
اس ضوثث عع ح ثثثه استو ثثثا قثثث  اسأ يأ ثثثع بثثث   اسوثثةم س اس ثثث  ع   ثثثيا أثثث م ل ثثثل ت ثثث   أثثثيع س 
                              
 .33ع33ق    أحأسة اسة اب ع  ع أ ن  ويب  ع صعصع - 1
 .93ل س  مب اه   لحأةع أ ن  ويب  ع ص - 2
 .3،لبة اس ح   س  ةمع أ ن  ويب ع ص  - 3
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  ي ثثثا أثثث م ل ثثث   ل  ثثثهع أتنثثثيسا أثثث  أقيسبثثثه أثثث م س  حثثث   أ لثثثي أثثث م ل ثثث   ةس  وثثثبا 
أ وس ع س هلا استن نح ب   اس ساا س اس ويا س اسأثةح س اس ث   س اسووثسمع س لثة  اتوثتو ا  
اسأ يأ ثثعع  ن ثث  اسقضثث  قثث  ح ثث م أثث  لأثث دع ةا ثث  اسو ثث  م ثث  أوثثتو ع س أثث   ثث   ت تثثا  قثث 
ل ثثل هثثلا اتتنثثيد و  ثث ع أتو بثثع أتلبلبثثع أوةسنثثعع س   نثث  هثثلا استلبثثلا مسثثل لثثة   ثثة م 
الآبثثيه س اسألثثين ل ثثل أويب ثثع لب ثثي ل  ب ثثس م أوثثتو م أسحثثةم س أب  ثثع ل ثثل لوثثس  يبتثثعع 
ت  ا اسقض  س أتل ت ي بثهع لثةا است ثي  اسثل  قث  اسأ يأ ثع ق حةه ل  ت تة   اس  أتل 
ت لثث  . أثث   بثث  اس  س اسا  ت نثثع استبيلثثة قثث  سنلتثث  اس  ثث  ب  لأثثي قثث  أ يأ ثثع قض لأثثي
قيسض ثث  اسثثل    ثثيا ل  ثثه اسقضثث  أثث  .  قثثس م هثثلا اسوثث سا قثث  استو ثثا بثث   اس ثث   س اسوثثةم
ةا ثث  اسو ثث  م ثث  أوثثتو ع ت  وثثتق   اسأأعثث  ل    ي ثثا ل  ثثه ق  وثثن اسقضثث  وثثة ة است ثثي  
 .1استأ  و ب   اس ساا س اس قن
اوثتنيبين لةسا  ثع قث  أس ث  أ ث    بز ثةا س ضث ة    هلا اسو سا است بثس   وثأح   سق 
ست  وثأح سثه بلثي قث  أس ث  آ ث  س  ثة توثأح سثه اس  بلثي س ت  وثأح بلثي اساع قثز  لسث  
اثثثس لثثث  ت   ثثث  لثثثة  اتتوثثثي  سأوثثثيل   أ ثثث  أ ي ثثثي أس أثثثي تأيأثثثي س وثثث س  اس ثثثةسا   ق
اةحبيق ل ة اسستة س ت   وه سأوثيل  اسح ث م ح ثه ت  وثتق  س  قث    ثه استأ  ثو بث   أثي 
هس أوبس  س أي هس م   أوبس ع قيسأساقوع ل ثل اسوث س  أث  ني ثا س اتلتث ا ل  ثه أث  
اسوث س  س سثلا اسني ا الآ    ت نأه اسض ة ل ثل ل ثه بأ يبثع ة نثع أث  ة نثين اسوثأيح بلثلا 
 .2تت سة اس ةسا  ع بة نع لعب  ق  و ي  لة  اتتوي 
 
 
                              
 .33ع13ق    أحأسة اسة اب ع  ع أ ن  ويب  ع صعصع - 1
اسأعتثا اسنثيأ   اسحثة هع ، لخفـ مسـتوا السـلول العـدواني لـدا المـراظةينبـرام  علاجيـة  :أحأة ل   لأثي م - 2
 .33عص2119اسوا ق عع اةوع ة عع أ  ع 
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 العوامل المؤثرة على التربية الأسرية . 3.4
 العوامل الداخلية .3.4.1
 الوالدين سن. أ
أث س  اسا  عثس  قحث   ع الآبثيه س اسب ثيه بث   اسعب ث م اس أ ثع اسضثسا   ل  ق ثه تو  أأي  
وثن ه ل   أث  ليأثي   ) 03 ( ب  لأثي اسضث   س عثس  اس يوث م ق  ساتب  لأ د أ  اس أو   ق 
 اسعب ث  اسضثي    عثس  حث    ضولي ساسحي  تأيأيع أ ت ض   ن     ب   قع ع ه ي  هسم  ن  
 ق  ث ا اس وث   قث  ساس  اس أوث   قث  اسا  عثس  ح ثه ساس  اسا بث   قث  اسوث 
 .1 ع لي ساسو م اسب يه ل ل  ؤ   أأي استضيه  ب  لأي
 الحالة الصحية للوالدين . ب
اسب ثيهع   لي ثع  سل ثع ل ثل سااثحع ا  عيوثين س ساسثة   ساس و  ثع ساس ضوث ع اسنوثأ ع س حيسثع 
 حوث ع لس ح ع ثع لس حوث ع بزلي ثع لس ب يهثع لس بأث   أثيھع ث  لس اسساسثة   لحثة قز ثيبع
 مسثل اسحيتن ب   ق    نن  ة أ س اسأ س  قيسا سلأب يهع اسو  أع است ب ع ق   ؤ   و بي
 قث   ل ل س ة ته لاته ة بين عسو  ع لستةد ت و ع ق  ساستلة ة اسوةم لس اوت أي  اسووسم
 ساسسأبيتم س  ق  لو سا  تب  ح ه اس عس  حةه ل    لح ي  سق  اسأ و  اس  ي  ةا  
 ة تثه  سلثة  بثيس نو سو س د لو ته لق اة تنيد أوؤ س يته تحأ  أ  ساسل سا سلة  اتعت اه
 .ساستسن ه اس لي ع أسانلع   يا ل ل
 المستوا التعليمي للوالدين . ج
قيسوثثث م أثثث  ح ثثثه اسأوثثثتس  است   أثثث  سثثثلأ  ساسا سق وثثثضتلي اتنتأيل ثثثع س   تلثثثي س ح ثثثيم 
ستق  يتلي ست ق قلي سأوتوب  اسب يهع تحةة مسل حة ب  ة مسل ني ثا  ثة ان اسقضث ع قث ص 
                              
 صسنيأ  ثعع اةوثع ة عع أ ث ع ة نع ا اسأ  قثع ةا  عمعاصـرة ،ن ـرة التربـوي امجتمـاع علم : ضيه اسأو أي   - 1
 06
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قيسوثث م  ثثة تتثث ح سب ي لثثي اسضثث ص اسأ يوثثبع ستحو ثث  . اسح ثثيم نيحثثه اسأة وثث  س نيحثثه قثث  
أقيسثا اس أثس اسأ  قث  أث   ثس  أثي توةأثه س قضث  أث  ل وثقع سلس ثيا س بث انع بيةاثيقع 
مسل اسب  ع اتنتأيل ع اس ضوث ع استث  توثيلة ل ثل اتعتوثيا اسأ  قث  ستوثن   اسبحثه سحثا 
 .اتوتقس 
همع ساسوثثث اهم سلأقضثثثي  قثثث  وثثث  أبعثثث م  وثثثة  اس أثثثسلج هثثثلا عأثثثي ل  اهتأثثثي  اسوثثث م بثثثيسو ا    
سهأ ع اسوث اهم عسوث  ع س ح ثس  ل ثل اسأ  قثعع س وثن  اسب ثيه ل ثل اسوث اهم أأثي  وثيلةه  
 .1ل ل حو  اوت ةا  اس ةع سو يةم ح  تل  اس ةس ع
س ثثثثؤ   اسأوثثثثتس  است   أثثثث  س اس وثثثثيق  س ساسثثثثة   قثثثث  لأ  ثثثثع است وثثثث ع اتنتأيل ثثثثعع س ل ثثثثل  
مل تأ ثث  اسوثث  اسأ وضثثع . ين استثث   تب يهثثي اسساسثثةا  قثث  استقب ثث  اتنتأثثيل  سب ي لأثثياتنيهثث
مسل تس  ث  أثي ت  أثسد س ت وضثسد قث  أ ثيأ تل  سب ثي ل ع س اس أث  ل ثل ت وث ع لقضثيسل  ل ثل 
س بلثثثثلا ت ت ثثثث  اتنيهثثثثيتل  قثثثث  لأ  ثثثثع است وثثثث ع . حوثثثثا أثثثثي تعس ثثثثسا ل  ثثثثه ل أ ثثثثي س  ويق ثثثثي
س  بأي اسأ  اسبثي و قث  اسوث  اسأ وضثعع هثس . اسو  م   اسأ وضع اتنتأيل ع ل  اتنيهين
اتلت يه بنب ثي ل  أث   يح ثع تح ث  ل  اسة اوث  س تقثس    وثيقتل  س حاثل  ل ثل اسأقيس ثع 
 .2س اسة اوع
 جنة الأبناء. د
ألث     حثس ل ثل تتثن   اسبثس   سثة  س قض سثع اتنتأيل ثع است و ع ل  اسأ وس م اسة اوين تؤعة
 ل  تبث   قوثة ع  ھنث س حوثا اسب ثيه لةسا  ت أث ق ل ثل   أثس  أثيھسل  اسقضي ع بن س
 اسثلعس  اسب ثيه أث  توثيأحي   لع ث  عثي سا الآبثيه سل  اسب ثيهع بنث س تتثن   اسبثس    ةسة ق  
 الآبثيه سل  ع س ثلعس   ھأث  سلإ ثيه اثبقي   لع ث  عث  اسألثين ل  عأثي أث  اة ثيهع  ھأ 
                              
 .،3وأ  م لحأة اسو ةع أ ن  ويب ع ص - 1
 .9،ع ص9919ع ةا  اسعتيا اسحة هع اسويه مع أ   عالتنشلة امجتماعية: ليأ  أ بيح  - 2
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 عث  اسألثين  ل  حث   قث  اة ثيه أث   ھأث  اسثلعس   ھلب ثي  أث  لع ث  ة أو اق ثع عثي سا
 .1اسلعس  أ   ھأ  أ  اة يه تو قي   لع  
 عمل الأم. ه  
  نثثن اسأثث لم س  أثث  قتة بثثن لثث  أ وسلثثي س   ثثن قثث ص استنأثث  اسوثث   س استبيحثثه قثث    
س س ثث  هثثلد الآ ثثي  استثث  . وثثؤس  اسوثث م س لق اةهثثي س تل  ثثع نثثس أثث  اسقأن   ثثع س اسأثث  سثثه
ت تبن ل ل   سج اسأ لم س  أ  ت عس ا  ثةا  اس بثيق اتنتأثيل  س اس ضوث  اسثل   ث بق بث   
سهثلا .2ل   ةلسه  ةا أي مسل سا  أ حع اسو م قثس  عث  التبثي لق اة اسو م نأ  ي س اس
 .أي  ؤ   بوع  لع ة ل ل أأي وع اس  سةس هي است بس   حس لقضيسلي
 الوضعية امقتصادية للأسرة . و
س و ة بلثي اسحيسثع ات ت ثية ع أث  قوث  س م ثل لس ساث  أتسوثق بث   اسضوث  س اسة ثلع س   
س عث  حيسثع أث  . ل ل لثي تحتثيج مسثل أوثيلةم أث  م  هثي هث   سنثة اعتضثيه لاتث  ل ثة اسوث م
قيسحينع اسأ حع أ  اسضو  اسوثة ة . اسحيتن اسألعس م سلي لسا بلي ل ل اسو م لأ  ي س  ضو ي
 أع  ل  تةق  بية وثي  مسثل اسوث   قث  ق ث  أث  قث   ات حث ا   –ل ل وب   اسأ ي   –
قث   –عأثي ل  اسة ثل اسضثيح  . مسثخ... س أ لثي اس  ث  لس اسن أثع لس اسأ ثة ان لس اسوث ع 
 أع  ل   ةق   يحبه مسل اسضوية س ات ح ا  س اه اسولسان س اسأ لان عأي هس  –اسأويب  
 . 3اسأ  س ع س  بأي عي  اس    عيأ ي ق لي ب س م أؤعةم
مسثثل اتنيهثثين اسهثث   حثثس اس وثثيا قثث  ت ب ثثع لقضثثيسل ع ح ثثه " س ضثث  "ح ثثه لوثثي ن ة اوثثع 
لوث م أث  اسقبوتث   اسثة  ي ساسسوثقلع مسثل ل  اسساسثة   أث  اسقبوثع " 2،9" قب  ة اوته ل ثل
اسسوقل لع ث  توثيأحي أث  لقضثيسل  أث  اسساسثة   قث  اسقبوثع اسضو ث م اسثة  يع عأثي ل  لس ثتل  
                              
 33 .،- 333صع-ص ع3119لأي عاس ة ع  ضيهع ع ةا للطفل امجتماعية التنشلة:احأة لأ  أو  عھ - 1
 .119عص،119ةا  اسضع ع لأي ع اس ة ع ، في اجتماعيا  التربية المعاصرة: ل   اسو ة اسو    س آ  س  - 2
 .339ع339عصعصع3919ةا  لأساج ع لأي  عاس ة ع ،  ثةافة العنف ومصادرظا : حو  لبة اس وا  أ  س  - 3
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بنب ي ل  لع   ةق يع سلس  س  لق اة اسقبوع اسة  ي   س  ق  اس وثيا اسنوثة  اث س م س ت وث ع 
  أي  وت ة  اسساسةا  ق  اسقبوع اسسوقل استضع   اسأ قوث ع ساستضثيه  اتنتأيل ع سقضيسل ع ب
ستوثثت ة  اسوثث م أثث  اسقبوثثع اسأتسوثثقع لثثةم لوثثيس ا اة يبثثع . 1س توب ثثس  أوثثيل  لقضثثيسل 
ساسحا ساستوة   ق  لأ  ع است و ع اتنتأيل ع ستعس  لع   أ س ع ق  مث س اس ثيةان ساسوث   
ست قثثثق هثثثلد اسوثثث  لثثثيةم . توثثثت ة  اس وثثثيا اسبثثثة   سقثثث  است يأثثث  أثثث  لب ي لثثثي س ثثثية ا أثثثي
سبثثلس  تؤعثثة ل ثثل اسوثث   اسأ تبقثثع بيسثثةس  اة نثثيب  س ت أ ثثل . سأوثتوب  لب ي لثثي قثث  وثث  أبعثث م
أ ثث  اتوثثتوسس ع ساتلتأثثية ل ثثل اسثث ضس ساسوثث   س  نثثيح ستوثثة  دع سحوثث  اوثثت ةا  اسس ثثنع 
 .2ساسة ع ق  اسةاه ساسأبية م ساحت ا  الآ   
 ةيم الدينية و الحضارية ال. ة
ت  أع  ممضي  اسأس سه سحاي   س اس ويق  اسل   ح ق بيسو معس اسل  ا تو  مس لي   
مل ل  ي  نة اسو  اسأحيق ع س اسأتة  ع تأ   مسل . لب  لأ  ع ت ي   اسو   ب   اسن ي 
س  ح  س   ت و خ     استة   س اتستوا  اس س   س ات تأيه اسحاي   ق   ضسس اسب يهع
س أويسأع و س  ع  ق ة . ل ل مسوا  لب ي ل  بيسأوينة س ةس  اس بيةم س ت و ضل   ويقع ة   ع
   ج ل   قي  اس يةان س استويس ة اسة   عع ق  ح    نة اسو  است  تأ   مسل تو  ة ع  
و س  نة ة ق  اسح ع اسو عع ت وئ لقضيسه ل ل  ضو ع تح   أ  ع  و س   يب  أ  
 .3س استويس ة س ات تأيه اسحاي  اسة   
                              
-وثث عع اسأوتوثثي س ع لأثثي  ،)التربيــة والتنشــلة امجتماعيــة(الأســرة والطفــل والمجتمــ : نأثي  اسثثةب   اسح ثث ين - 1
 .9،ع1،عصعصع3919اس ة ع 
 .23وأ  م لحأة اسو ة ع أ ن  ويب  ع ص - 2
 .9،ليأ  أ بيح ع أ ن  ويب  ع ص - 3
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قيسوثث م أؤووثثع أثث  لهثث  أؤووثثين است وثث ع اتنتأيل ثثعع تثثؤ   قثث  وثث س  اسقضثثي  س     
سعث  هثلا استثن    ت  حثثةه أثث  قث ا  انتأثثيل ع س م أثثي تثؤ   اسوث م أث   ثس  اسأ ثثي    س 
 .اسو   س استس  ين اتنتأيل ع اس يب ع أ  اس ويقع اسوي ةم
 رافي للأسرة الموق  الجغ. ح
م  اسب  ع اسو ع س اتتنيهين اسساسة ع ق  لأ  ثع است وث ع اتنتأيل ثع ت ت ث  بثي تس     
س   نثثث  هثثثلا ات ثثثتس  مسثثثل ق  ثثثع اسح ثثثيم . اسأس ثثث  اسنة اقثثث ع أثثث  اسأة  ثثثع مسثثثل اس ثثث 
 .اتنتأيل ع ق  اس   س اسأة  ع س تس  ين اسو م أ  اسب يه ق  عس اسب  ت  
س ض ثثثع تأ ثثث  مسثثثل أثثثق اسوثثث  اسأأتثثثةمع تحثثثن قي  ثثثع اسحينثثثع اتنتأيل ثثثع س ثثثةة قيسوثثث م ا 
اسستةع س اسأتأ  ثثثثثثع قثثثثثث  اسأوثثثثثثيلةم قثثثثثث  للأثثثثثثي  اسو الثثثثثثع س ت ب ثثثثثثع سح سا ثثثثثثين س اس  ثثثثثث م 
  قث  ة ث  اسب ثن أ ثل ب سمثه لوث  وث سان لس ل ث  ه   م  اسقض  ق  اس    وي. بيس  ب ع
  تأثثة ل ثثل ة ثث  اسوثث م مسثثل مي ثثع وثث   ل ثثل لعثثس اسقضثث  قثث  اسأة  ثثع اسثثل . أثث  لسثث 
س . س ملا س   نة س  ضع قز ه و  و  عيهث  اسوث م ات ت ثية  -ل ة معأي  ة اوته–أتوةأع 
 .1بيسقب  هلد اس  سبين تت ي ص بوع  أ حس  ق  اسب  ع اس ض ع
 التربية في الأسرة الجةالرية .3.5 
   سه  لويس اسح يم اتنتأيل عع ت ة اسو م اس   ع اس سل ق  ب يه اسأنتأ  اة وي  
قيسو م تأ   اسوع  اسويو  س ب يه اتنتأيل  س استن   ان اتنتأيل ع اسأتبيةسعع عأي 
ل لي ت تب  اسحا  اتنتأيل  اسل  ت أس بلس  اسو  ع اة وي  ع س تتاح ق ه 
 ع ل س  استقب   اتنتأيل  س  ت    ق ه اسق اة ق  أ ح ع أبع م اس أيق اسو سع
سعي ن لأ  ت  است و ع .2اسأ مسا ق لي س است  توسة مسل لأ  ع اسابق اتنتأيل 
                              
 .3،ع9،ليأ  أ بيح ع أ ن  ويب  ع صعصع - 1
 .239ل   اسو ة اسو    س آ  س  ع أ ن  ويب  ع ص - 2
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اتنتأيل ع ساست ب ع ةا   اسو م اسنوا  ع استو  ة ع تت  بأوي عع ع  لق اة اسو مع ح ه 
اسقض  ت  بوثل ةا أي بن ا لأه س   بليع سا  أي سلإ سمع ساسنةاةع ساس ي اع عيس  ع 
 ه  است بس  ق  ت ب ع اسقضث ع سبللا تعتو  لأ  ع است و ع اتنتأيل ع ساس ي  ل اي ةس 
قيب ي نأيل ي تب ي س ح يم اتنتأيل عع قيسو م اسعب  م ه  استث  ت وث  اسقضث  ساسوسا    "
ت أ  سبوةم ل ل "سب ضع ليأع  نة اسو م استو  ة ع . 1ساسوسالة است  توس  ل  لي ح يته
و  ل ة اسقض ع قل  تعوبه ب   اس يةان س بة  ساس سح ت ب ن أسأح اساأ   اس  
ع سأ ه  أع  اسوس  ل  است ب ع ق  اسو م 2ست  أه ع    أع ه است يأ  مواه الآ   
اسنوا  ع استو  ة ع تعتو   ي ع اسنأيل ع اسويو ع بيسة نع اس سل  سه  است  ت    
ح ه  نة مسل ني ا . اسب يهتة   لم ا للاثيه اس ي  ع اسعب  م  قث  أونسع ت ب ع 
سأحي سع اةوضي  ل ل اسقض  سحأي ته ل ةأي  ووس  ل  ه الآبيهع . اسساسة   تة   اسنة
 .3عأي  نة تة   اس ي اع عيس ي  ساس   ساس أع سأحي سع ت ب ع اسقض  حوا  مبيتل 
وا  ثع استو  ة ثع سبيس وبع س ساسة   قز  ي  نة ل  سةس  اس  ق  ت ب ع لب ي لي ةا   اسوث م اسن  
لهأ ثع عب ثث م قثث  ت وثث ع اسب ثثيه ح ثثه ت ثثة هثثث  اسوثثثيس قثثث  تثث ب تل ع ساست ب ثثع استثث  تأ حلثثي 
عأثي ل  ةس  اسا ت  وث  لهأ ثع لثث  . سب ي لي تعس   يب ع أ      سليةان اسو م استو  ة ثع
سةاه  ةس  اس  قلثس اسأ  ث  اسس  سلأوث م سهثس اسثل    أث  ل ثل ا ثقحيا لب ي ثه س أوثنة
                              
 ع ثع اسب  ثةملي وع ب   قاع استحا  ستة   ب يه اسو م اسنوا  عع ة اوع أ ةا  ع س   ع أ  ح  سوق ح    بأة   - 1
 .399عص 3،،9-9، ويسع أينوت  عأ لة ل   اتنتأي ع نيأ ع اسنوا  ع
 lennoitidart ueiliM ne tnafne’l ed noitacudé’l ,reih’d tnafnE ,imuodreZ assifeN  -  2
 951 p 9791 ,orepsaM sioçnarF : eV siraP ,neiréglA
اس  ي ص ساسس ي   عع  ع اس  س  اتنتأيل ثع ساة وثي  ع  : لجةالريةالتنشلة امجتماعية في الأسرة ا:  و ة قبي   - 3
 .)اسنوا  ( وع عةم  11،9لسن  19نيأ ع 
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اس ثسم  سثت    اسوث آ  اسعثث  ع سهثس الآأث ع ساس ثثيه  لث  عث  أ عثث  قث  اسب ثن ساسثثل    أث  
 . 1ةا أي ل ل ل   عس  لب يؤد ل ل لحو  ت ب ع
سقثث   ضثثس اسس ثثن  أعثث  اسوثثس  ل  است ب ثثع  ةا ثث  اسوثث م اسنوا  ثثع اسحة  ثثع  ت ت ثث  لأثثي   
سلع أ  اس ساأ  اتنتأيل ثع اسأثؤ  م قث  عي ن ل  ه ق  اسو م استو  ة ثعع س ة تسحأن أنأ
تة ثث  ل أثثيق ستسنلثثين است ب ثثع اسوثث ع قثث  اسوثث م اسنوا  ثثع أ لثثي ا توثثي  است  ثث   سسوثثي   
اةلثثثس  اسأ ت ضثثثع سعثثثلا  لثثثس  أؤووثثثين ت بس ثثثع ل ثثث   أوثثثي ةم سلأوثثث م قثثث  س  ضثثثع ت ب ثثثع 
اسنوا  ثثع ع عأثثثي ل  اسب ثثيه سلسثث  عثثثي  سثثه استثثثن    اسعب ثث  قثثث  س ثثي   است ب ثثثع قثث  اسوثثث م 
ت تضثي  اسأوثثتس  است   أث  سلأب ثثيه أوي ثع بأثثي هثثس ل  ثه أوثثتس  ل س ثي ل ع  ن ثث  أثث  اسا 
قتو  لويس ا اسو ق م ساسثتحع  . ساس   ة  ا  ق  ق   ت ب تل  سب ي ل  سق  أسا ضل  تنيهل 
  ثثي استثث    ل هثثي اسعبثثي  قثث  اسوثث م  أثث   بثث  توثث  ست ثثس بوثث   ل ثث   عثثيس سم س اة 
ساستوثثيس ع ساسوثث ه اسأسحثث  قثث  اسوثث م اسنوا  ثثع اسحة  ثثع هثثس م ثثيا  اسقثث ا  اس ثث   
اسأوثثي عع قثث  اس أ  ثثع است بس ثثع قثث  اسوثث م اسنوا  ثثع استو  ة ثثع سهثث  اسنثثةع ساسنثثةمع ساسلأثثي  
ساس أثثين اسثثل   عثثي  سلثث  ةس  ت بثثس  ت  وثثتلي  بثثه ةا ثث  اسوثث م اسنوا  ثثع استو  ة ثثع عأثثي 
اسأوثثثتس  اس وثثثيق  س ساسثثثة   سلسثثث   ت نثثثع ا توثثثي  است  ثثث  ع قثثث  تسوثثث  أنثثثي  وثثثيه  ا تضثثثي  
مة اعلأثثثي سحينثثثثين لب ي لأثثثثي اس ضوثثثث ع ساتنتأيل ثثثثع  مل  ثثثثؤ   اسأوثثثثتس  است   أثثثث  س اس وثثثثيق  
س ساسثثة   قثث  لأ  ثثع است وثث ع اتنتأيل ثثعع سل ثثل اتنيهثثين استثث   تب يهثثي اسساسثثةا  قثث  ت ب ثثع 
وث  اسنوا  ثع اسأت  أثع س اسأ وضثع   أ  ثس  مسثل تس  ث  أثثي ح ثه  ل ثبح لقث اة اس. لب ي لأثي
ت  أثثسد قثث  أ ثثيأ تل  سب ثثي ل ع س اس أثث  ل ثثل ت وثث ع لقضثثيسل  ل ثثل حوثثا أثثي تعس ثثسا ل  ثثه 
                              
اس  ثي ص ساسس ثي   عع  ثع اس  ثس  اتنتأيل ثع ساة وثي  ع  : التنشلة امجتماعية في الأسرة الجةالرية:  و ة قبي   -1
 .)اسنوا  ( وع عةم  11،9لسن  19نيأ ع 
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س اسأثثثث  اسبثثثثي و قثثثث  اسوثثثث  اسأ وضثثثثع هثثثثس اتلت ثثثثيه بنب ثثثثي ل  أثثثث   يح ثثثثع . ل أ ثثثثي س  ويق ثثثثي
 .قيس ع س اسة اوعتح  ل  اسة او  س تقس    ويقتل  س حال  ل ل اسأ
 خلاصة 
تأ ثث  است ب ثثع لأ  ثثع انتأيل ثثع  وثثنن بسنثثسة اة وثثي  سهثث  ت أ ثثع س و  ثث ين اسبوثث ع    
اتنتأيل ع مسل ل  ل ة نع توأح بلي مأعي يتلي س اوت ةاةاتليع  سهث  ملثةاة أوثب  س و ثي  
ب ثثع لقثث اةد بثثيسةسا  اتنتأيل ثثع اسأتس  ثثع أثث  اسضثث ة س ثثة لسعثث  اسأنتأثث  أوثث  س ع اسو ثثي  بت  
 .سأنأسلع أ  اسأؤووين لهألي اسو م 
ست ة اسو م اس   ع اس سل است   ب   ل  لي اسأنتأث  ع س هث  اسنأيلثع اس س ثع استث  توثس    
بس  ضثثثع  است ب ثثثع  ساست وثثث ع اتنتأيل ثثثع  سبثثثلس  قلثثث  أثثث  لهثثث  اسأؤووثثثين اتنتأيل ثثثع س 
 وثع وثس ع لس م ث  وثس عع سلسث  أث  است بس ع ح ه ت  ا ةس ا لويو ي قث  وث س  اسقث اة بق
قن أيق اسو س  ساستضيلسن است  تةس  ةا   .  س  اس أيلج اسو سع ع است  توةألي س ةي هي
ح ثه تبثةل لأ  ثع است وث ع . اسو م هث  اس أثيلج استث  تثؤ   وث بي لس م نثيا قث  ت ب ثع اسب ثيه
 ضثثع أثث  اسأأي وثثين اسوثث ع بأنثث ة ستةم اسقضثث ع هثثلا اس  ثث  اسثثل   ت ثث  س أثثيق أ ت
اسساسة ثع تثؤ   ل ثل  أثسد اس ضوث  ستحة ثة اسأسأثح اسأعس ثع سو  ث ته عأثي تثؤ   ل ثل ل أثيق 
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يبحثثا فصل ثثث فص لصثثا ص فيفضثث  دثثس  ثثبو ةفيفضثث  اهاة ثث  اثثم فصالثثل ي  فص لاثث  ا  ثثل      
ظثثثثثل يش ف فيثثثثثيد دثثثثثس فصعفيثثثثثف اثثثثثم ، ف ولاقثثثثثل اثثثثثم  م فصع ثثثثثل فصع ثثثثثل  ةفصع ثثثثثل فصافيضثثثثثس 
فصاهفاعثثلد حيثثا فثث  فصفوثثير فصثث  فع يثثل مثثث اثثم فصال ثثةايم ، ماثثل فثث  فة ثثي   يثثملص ال 
ةفصعةفاث فصاؤفي  فص  ظ ةي ةف فيثلي ظثل يش فصع ثل ضثةف  دثس فصاهفاث  ب ثل   لاث   ة دثس 
 فصاؤضضلد فصفع ياي  ب ل  خل   ، ماثل فث  فصفوثير صظثل يش فصع ثل دثس فصافيضث  فصه ف  يث 
، مال بحا  لس فصل ث دس فع يل ايح   فصايف قث  ةفحفيثففف ل فص ا يث  ة اثل يفعثيه فصيث  
 .  فصايف ر ام فغييفد     فصاضفةى فصهضفي ة فصعق س ةفص لضس
 العنف كظاهرة عامة . 1
 تعريف العنف. 1.1
  لغـــة. أ
ق   فصيدثر ة ة فصخير بللأاي ة  (ل . م . ع  )م ا    ل دس فص غ  فصعيبي  ام فصهذي   
  ف ثثل فلأاثثي  خثثذ   ة ثثة   يثثل فذف صثث  يمثثم يديقثثل دثثس  اثثي ، ة... بثث  ، ة ثثة  ثثف فصيدثثر
 .1بع ل
يقثثلث   ثثل بثث  ة  يثث    ثثل،   لثثل "  َ ُثثَل "دثثس فص غثث  فصثث  "   ثثل"ة ييهثث    ثثث م اثث     
 2.ة  لد ، ص  ييدر ب  د ة   يل، ةيقلث   ل دلا ل  ي لاا  بع ل ةيفش
 اصطلاحا . ب
ع يلثلد فصع ثل ما ثو  ، ة ذصثم حضث  فصاعثيل ة فصغثيه اثم فصفع يثل ة فعثففد ف    
 :ي س  ايفف   ةيامم  م  ذمي ام اهاث  ذ  فصفع يللد ال
                              
 444،ص 1997ففي  لفي ، بييةد،  – 4، فصاه ف  لسان العرب:  فبم ا ظةي فبم ا ظةي - 1
العنف الطلابي في الجامعة الأردنية من وجهة نظر الطلبة ودور الأسرة في علاجه من : "فبف لث  بف فلله فصيدل س - 2
 .90 ، ص 8785، 82، فصعفف 25، فصاه   فصعيبي  ص فيفضلد فلأا ي  ةفصفف يبلد، فصاه ف "المنظور الإسلامي
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ف  خ ثلع يثخص  ة هال ث   ثف فيففف ث ، ة  فصع ثل  ثة فص هثة  فصث  فصقثةش باع ل ثل فصةفضث    
ا ثفي  دثيفي ف   فصق ي ةفصاضلس بللآخ يم ةب ظثل  فلأيثيل  ةفصياثة  ةفصاقفضثلد ةقثف يمثةم 
 ة هاثثل س اثث ظ ، ةظيثثي اثث ظ ، يضثثاس  ة ظيثثي يضثثاس د ثثة يثثمث اثثم  يثثملث فصعلاقثثلد 
فصقل ا      فصقةش ةفلإميف  فصابليي ةظيي فصابليي حيا يمةم فلإميف   ثفةف ل صلظيثل  ة الفيثل 
 1. ة اع ةيل
صف ثلف  فلإيثذف  بلصيثف  ة بلص ضثلم،  ة بلصلعثث  ة بم اث ، دثس حلصث  ف: مال يعيل  ي ثل بن ث   
ا  فلآخي، ةلا دير دس ذصم بثيم  م يمثةم دعثث فصع ثل ة فلإيثذف    ث  فصاضثفةى فصلثيفي  ة 
دثثلا يخثثيلا دثثس مثثلا فصحثثلصفيم اثثم االيضثث  فلإيثثذف ، ضثثةف  بلص ضثثلم  ة . فصاضثثفةى فصهاثثل س
 .2بلصيف
ة فصع ثثثل  ي ثثثل  ثثثة ضثثث ةم ايثثثة  بلصقضثثثةش ة فصعثثثفةفم ة فلإمثثثيف  ة  ثثثة ضثثث ةم بعيثثثف  ثثثم 
 يثث  فحيمثث  فصثثفةفد  فصعفةف يثث  ة فصولقثثلد فصهضثثاي  ة ي ثثي بللأيثثخلص  ة فصفح ثثي ة فصاف
ة ثة فصضث ةم فصثذي يثؤفي فصث  فصحثلر فلأذى فصيخ ثس بثللآخ يم . 3ااف مثلف   ب ثفل ق ثي  
ةص   يملث افعثففش ا  ثل فلإيثذف  فصهضثفي،ةفلإيذف  فص لضثس ةفلإيثذف  فص لظثس بثلصفه ي  ةفصيثف  
 .4ة فصضب 
                              
للاظفيف  صثفى فصيثبل  دثس  ثة  افغيثيي فص قلدث  ةفصهث س، يضثلص  فلافهل   حثة فصع ثل ة لاقفث  بث: ب علبف  بف فصقلفي -  1
اثثلحس فبثثيف ي ، قضثث    ثث  ف لثثس ة  ثثة  فصفيبيثث ، م يثث  فصع ثثة  : اقفاثث  ص يثثث يثث لفش فصثثفمفةيف  دثثس   ثث  فصثث لس فحثثد فيثثيفل
 .25 ، ص 4785- 2785فلاهفال ي ، هلاع  ة يفم، فصه ف ي، 
 .75ص2785ففي فصيل ةيي،  الم، فلأيفم، ، و علاجها تنامي ظاهرة العنف في المجتمع :افحد اوي - 2
، اؤضض  -علاجه-أسبابه-العنف المدرسي و مفهومه: في ل   يض  فصا يي ، ولير  بف فصيؤةل احاف - 3
 .77،ص2785ويب ، فصقل يش، ا ي، 
حاثف خي ثي بضثميش فةي فلأضيش دس ف فيلي  قلد  فصع ل فصافيضس اه ث  فصع ثة  فلا ضثل ي ، هلاعث  ا: احاف خياةم -  4
 .52 ، ص 7785، هةفم -فصعفف فص ل س ةفصعييةم–
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 ثثثةيش خل ثث  اثثثم  ثثةي فصقثثثةش فصفثثس فف ثثثام ه ثثثةفف  يث بن ثث يعيدثث   ثثث د ضثثيف فضثثثال  ة
فضثثثف فل فصفثثثفايي  ة فيثثثذف  اة ثثثةع يثثثف  ففيفمثثث  ما ثثثفي دع ثثثس  ة احفاثثثث اثثثم ا ثثثلفي 
ة فصع ل دس فصا ظةي فلاهفال س  ة مث فيثذف  بثلصقةث  .1فلإحبلو  ة فصخوي  ة ميا  ص ال
 ة بلصلعثثثث ص،خثثثي، ضثثثةف  مثثثلم  ثثثذف فلآخثثثي دثثثيفف  ة هال ثثث  ، ة  ا يثثث  فلإيثثثذف  فثثثليش فمثثثةم 
ديفي ، حيا يقة  فصيخص ال بلضفخفف  فصيف  ة فص ضلم بيمث   يل فهثل  يثخص رخثي، ة 
فصافضثثث و (فصع ثثثل هال يثثثل  ةفثثثليش يمثثثةم). فصافضثثث و فلأ ثثثةي(ي ثثثو     ثثث   ثثثذ  فصعا يثثث  بثثثثثث 
، فذ فقثثثة  اهاة ثثث  بيثثث ي ، ذفد خ ثثثل ص ايثثثفيم ، بلضثثثفخفف  فصع ثثثل ةفصقثثثةش، )فصهاعثثثس
ةضثثثي   اثثثم ةضثثثل ث فحقيثثثر فو علف ثثثل فصخل ثثث ،  ة فوبيثثثر ضثثثيلق ل فصخثثثلص   ثثث  فصةفقثثث  م
 .2فصخليهس
ل ةفصع ثل فذم  ثة فصااليضث  ص قثةش فصبف يث  لإ ث فث فلأذى بللأيثخلص  ة فصااف مثلد، ماث    
    فصلعث  ة فصاعلا ث  فصفثس فحثفا  ثييف هضثايل،  ة فصفثفخث دثس فصح يث  فصيخ ثي ، ة ثة 
اضثثفةيلد اخف لثث  فبثثف  بثثلصع ل فص لظثثس فصثثذي يفا ثثث دثثس فصضثث  ةفصفثثةبي ، ةفصع ثثل فصبثثف س 
فصثثذي يفا ثث دثس فص ثثي  ةفصايثلهيش ةفصفعثثفي   ث  فلآخثث يم، ة خيثيف فصع ثل فصف ليثثذي ة ثثة 
 . 3    فلآخ يم  ة ااف ملف   بلصقةشفصفلميي بلصقفث ةفصفعفي 
اثثثم خثثثلاث  ثثثيه فصفع يلثثثلد فصاخف لثثث  ص ع ثثثل،  ضثثثف فن  م اعظا ثثثل ف فقثثثس دثثثس  قوثثث    
فصع ثل  بثليش  ثم ظثل يش فهفال يث  فعبثي  ثم ةهثةف خ ثث اثل دثس ضثيلر    ضلضثي  ة ثس  م
فص ضثثثر فلاهفاثثثل س فصثثثذي ةقعثثثد ديثثث  ، ةقثثثف يمثثثةم  ثثثذف فصخ ثثثث   ثثث  فصاضثثثفةى فص لضثثثس  ة 
                              
،ص 0097، ا يثثثةيفد ذفد فصضلاضثثثث ، فصمةيثثثد ،  ســـيكولوجية الإرهـــاب وجـــرا   العنـــف :  ثث د ضثثثيف فضثثثال يث - 1
 .077
 .25افحد اوي، ايه  ضلبر  ، ص - 2
 ضبل  فصع ل فصولابس فصاةه   ف فصاع ايم ةفلإفف ييم دس فصاثففيس فص ل ةيث  فصحمةايث  دثس فلأيفم : خلصف فص يفييش -  3
، فصعفف فص ل س، هلاع  فصيياةم، 2ام ةه    ظي فصو ب  ةفصاع ايم ةفلإفف ييم، فصاه   فلأيف ي  دس فصع ة  فصفيبةي ، اه ف 
 .847 ، ص 9885  يف، فلأيفم، 
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ف لفي  ة فلاهفال س  ة فصضيلضس فصحثلر فلأذى بلثيف  ة هال ث  اثل، ة ثة فعبيثي  ثم  فلاق
االيضث  فصقثثةش  ة فلإمثثيف   ثف فصغيثثي ، اثثل يثثؤفي فصث  فصفثثفايي  ة فصحثثلر فلأذى  ة فص ثثيي 
 .فصالفي ة ظيي فصالفي بللأديفف ةفصااف ملد
 بعض المفاهي  المتعلقة بالعنف . 1.2
 العـــدوان. 1.2.1
يضفخف  فصعفيف ام فصبلح يم ال ةاس ةفصعفةفم        ال اقفي يم دملم ديةيف يعفقف  م   
فصولق  فصعفةف ي  فةصف بلضفايفي ففخث مث يخص ة   ل فذ فيمد فف لا  ضفؤفي فص  ففيلم 
فلأ ل  " دعلث ففض  بلصع ل ة م ال يمب  هالح فصولق  فصعفةف ي  صفى فصليف  ة فص ايي  ة
. 1 ل فلأ    يا ث فصيقي  فص لضس ةفصةف ع فصخ قس ةفصهل   فصق ل س ص يخ ي دللأ".فلأ   
ةيذ   و يل يةقس فص   م فصع ل يمث ام  يملث فصعفةفم، ة م فصعفةفم  م ي  اةاي  
ام فصع ل، ة م مث   ل يعف  فةف ل ةفصعمس ظيي  حي  ،  ال احاف خ ي دييى  م 
دلصعفةفم يعيل  .2ةفصعفةفم ةه لم صعا   ةفحفشفصع ل يمث ام  يملث فصعفةفم ة م فصع ل 
بن   اهاة   اف ة   ام اظل ي فصض ةم ففيفةح بيم اهيف فظلظ  فلآخ يم،  ة فبفف  
 :ةيامم فحفيف     فصليةر بيم فصال ةايم دس فلأفس 3فصعففةش  حة   فص  فلا ففف  فصلي يقس
ملد   يملث فلإيذف ، بال دس   م فصعفةفم  ة فصال ة  فلأم ي  اةاي  ةفصذي ي فيلا فحف  -
 .ذصم فصع ل
فص ي  : ي فل فصع ل فص  فلإيذف  فصبف س فصذي يفيف    ي   يي بلصغ ص  حي  ا ث -
 .فص ... ة فلاظف ل ، ةفصفعذي  باخف ل  يملص 
                              
، ص،  4997، ففي فصلمثي فصهثلاعس، فلإضثم ف ي ، ا ثي، 2ط،  علـ  الـنفا اتجتمـاعي : يث ايخل يثث اعثةهخ   -1
 .422،222ص 
 . 25، ص  7885، اؤضض  حةيس فصفةصي  ، فلإضم ف ي  ،ا ي،   العدوان و الإكت اب : حضم دليف -2
 .95افحد اوي، ايه  ضلبر ، ص - 3
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فعفبي ملد   يملث فصع ل  دعللا فهيفاي  ف ف م فصاعلييي فلاهفال ي  ةيعلق    ي ل  -
 .فصقل ةم
 ي  فلإيذف  ةف   فالال دس فصع ل      مس  يملث فصض ةم فصعفةف س فم ق ف  ة -
 .1فلأخيى فصفس ي ع  دي ل ف بلد فص ي   ة فصق ف
  الإيذاء. 1.2.2
يلع فضثفخفف  ا ثو   فلإيثذف  دثس فيفضثلد فلأضثيش ص فعبيثي  ثم فلإضثل ش فصفثس يفعثيه     
فصفس ففعيه ص ل فصاثي ش خل ث   فلأاي،  ة فلإضل ش سص ل فلأوللث ام  بل    ة ا لف    ة  ةص
 ثثثةيش : "ةيعثثثيل فلإيثثثذف    ثثث  ف ثثث . 2فص ةهثثث  فصفثثثس ففعثثثيه ص  ثثثي  فصابثثثيح اثثثم  ةه ثثثل
اف ة ث  اثم فلإيثذف  فصبثثف س  ة فصه ضثس  ة فص لظثس  ة فص لضثس فصفثثس ياليضث ل وثيل لإهبثثلي 
وثيل  خثي   ث  فلإفيثلم  ة فلااف ثلع  ثم  دعثلث اعي ث ، دللإضثل ش فف ثام بعثه فصهةف ث  
ف ي   ة فص لضي   ة ف الث ي لي  ويل اةمث فص  فصضيئ ي ليف ، دس حيم يقف ي فصع ثل فصب
    فصهةف   فصبف ي  دقثو، بيثف ف ث  قثف يثؤفي فصث    ثيفي  لضثي ، فلا    ثل فمثةم  لفهث    ث  
 .3"حي  ذ
 الغضب. 1.2.3
يعف فصع ل اظ يف ام اظل ي فصفعبيي  م فصغ ثثث ، دإذف ف فبي ل فصغ   يا ث ايم      
ةيق  فصع ل   ف فصويل فلأخي، . بيم ويديم يق    ف فحف ال فصقا  صايل ي فصغ  
حيا يف  فصفعبيي  م ايل ي فصغ   دس  ةيش   ل ةففايي ة فةفم دس حيم يفةضو 
                              
،ففي ظ ي  ص وبل   ةفص يي ،فصقل يش ، ا ي  عل  النفا اتجتماعي:ضيف اعف   بف فلله ، بف فص ويل احاف خ يل  - 1
 .522، ص 7885،
 .07، ص9997، ففي قبل  ، فصقل يش ،ا ي، العنف الأسري: فهلاث فضال يث ح اس - 2
، ففي ة امفبث  فلإضثيف  ، بيثيةد،  -اعلا نطافـا  وتفـ -العنف فـي موافـف الحيـاة اليوميـة : احاةف ضعيف فصخةصس -3
 .755ص 2885صب لم ، 
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ةا   يامم فصقةث  م فصغ    ة حلص   لضي   .1فصويديم فص بو فصاعففث صايل ي فصغ  
 .ة ق ي  فضبر فيفمل  ض ةم فصع ل
 الجريمة. 1.2.4
صه ياثثث   ثثثس فصخثثثيةلا  ثثثم فصابثثثلفا ةقةف ثثثف فصضثثث ةم فصفثثثس يحثثثفف ل ةييضثثثا ل فصاهفاثثث  ا   
لأدثثيفف  ة ثثس اثثم فصةقثثل   فلاهفال يثث  فصفثثس لا اثثد فصاهفاعثثلد فصبيثث ي  ا ثثذ  قثثف    ثثةي ل 
فصه يا  ام فص لحي  فصقل ة ي  ا ثو   قثل ة س و . 2ي      اي فلأهيلثة ل د ا  ل فلإ ضل 
لأ  ثثل مثثث  اثثث يعلقثث    يثث  فصقثثل ةم  ة يهياثث   ي يعفبثثي  هياثثل ةاةهبثثل ص عقةبثث  فصايفمبثث  
ام فص لحي  فلاهفال ي  مث دعثث يعثةف بلص ثيي   ث  فلأدثيفف  ة  emirCةفصه يا   ة فصهي  
صه ياثث  ظثثل يش فهفال يثث  بضثثب  م ثثيش ف فيثثلي ل ةيضثثب  ةف. فصاهفاثث ، ةيعلقثث    يثث  فصقثثل ةم
ةهةف ثثثل دثثثس ةضثثثو هال ثثث  ةف يثثثن فصه ياثثث   ثثثم  ضثثثبل  افعثثثففش هضثثثاي  ة ق يثثث  ة  ثثثبي  
ة لضثي  ةفهفال يث  ةفقف ثلفي ، ةاثم فصعةفاثث فص لضثي  فلافهل ثلد ةفصايثةث ةفصعقثف ةفلأاثيفه 
ففخ يث  دثس ففخثث فصلثيف، ةقثف ةقف فيه  فصه يا  صعةفاث ةيف ي   ة . فص لضي  ةفص عل فصعق س
فيفف فص  فصفن ي بلصبي   فصللضفش  ة ظيي فص لصح ،  ي فيفف فص  فصفع   ةفلامفضثل  ةفلاحفمثلم 
ةقثثف ف يثثن . ةفصفلل ثثث اثث    ل ثثي فصبي ثث  فلاهفال يثث  ةفصالفيثث  فصفثثس يعثثي  فصلثثيف دثثس م ل ثثل
 3.فصه يا  ام  قص هضاس  ة  عل  ق س  ة ف ويف  ف لعلصس
ف فبلي  م ظل يش فصع ل  م ي ففضل ل ام  فصه يا  حيا قف فيفاث     ف م  ةص ذف يامم 
فلأدعلث فصفس لا يعلق    ي ل فصقل ةم، بث  م بع  ل قف يمةم ايظةبل دي  فهفال يل   فال 
 .يمةم ا ظال ام خلاث اعلييي فصاهفا 
                              
 .27فهلاث فضال يث ح اس، ايه  ضلبر ، ص - 1
 .55،75، ص، ص1997، ففي فص     فصعيبي  ص ع ة  ، بييةد ،صب لم، العنف والجريمة : خ يث ةفي  يمةي -2
، ففي  )الأسـرة ودورهـا فـي حـل م ـكلا  الأطفـال(سـيكولوجية الطفولـة والمراهقـة :  بف فصيحاثلم احاثف فصعيضثةي -  3
 .747 ، ص 9885 ضلا ، فلأيفم،  الم، 




صهال    حة  ديفف  ة  ق يلد ةيياث فصاعفقففد ةفلآيف  ةفلافهل لد فصض بي  صلأديفف  ة ف 
     ضلس فص ةم، فصه س، فصفيم، فلا فال  فصضيلضس، فصوبق  فلاهفال ي ، فص غ  فصقةاي ، 
 1.فلأ ةث فصهغيفدي 
 عد  اتنضباط  1.2.6
 ة ا و   ف  فصفعليل   ي  حفي ل دس فلأةضلو فصفيبةي  ديال يفع ر بلصفيبي  ةفصفع       
محلص  ام حللاد فلا حيفل فلاهفال س " ف  بلو فصافيضسفصلا"فصافيضس ةيامم فع يل 
ةفصلااعيل ي  فصفس ف ي  فصاهفاعلد   ي فحةلاد   يل  ضةف  مل د فقف لفي   ة 
فهفال ي   ة  قلدي  دي ل  فلأديفف بحلص  دقففم فصاعلييي دس  لاقلف   ببع     ة 
 .2بلصاؤضضلد  ة بلصهال لد فصاخف ل   ة ا  مث اهفا 
 رهابالإ . 1.2.7
ةيق ف ب  فصف فيف  ة فلا ففف      فلأيةفح  ة فلأاةفث  ة فصااف ملد فصعلا  ةفصخل     
بيمث ا ظ  ام قبث فصفةص   ة اهاة   ال  ف فصاهفا  فصاح س  ة فصفةصس بلضفخفف  
ةام فص عةب  فحفيف فصلير .3ةضي   ام ين  ل  يي فصي   دس فص لةس صفحقير  فل اعيم
فلإي ل  فذ  م ا اة  ال ةفحف ةصعث فصلير فصفقير بي  ال يعةف فص  بيم ال ةاس فصع ل ة 
 .4فصفةفد  ةفلأ ففل فصايهةش ام دعث فصع ل ،  ة دعث فلإي ل  
 
                              
 ، 2885، ففي فص ثفى، فصه ف ثي، مفاهي  أساسـية فـي علـ  الـنفا اتجتمـاعي: فص لياس صةميل، هلبي   ي فصفيم -  1
 .207ص 
، فصايمث  فصقثةاس ص بحثةا فصفيبةيث  تعـلا العنف المدرسي بين الأسرة والمدرسـة وا:  ايا  ا يي  بف فصحايف، هلفة -  2
 .887 ، ص 2885ةفص   ي ، 
 .887 ، ص 7885ففي فصغ ي ، فصقل يش، ا ي،  سيكولجية العدوانية وترويضها،:   ل   بف فصعقيف فصعقلف -  3
 82افحد اوي، ايه  ضلبر ، ص - 4




فلا حيفل  ة  ي ض ةم لا يفلر ا  فةقعلد ةاعلييي فصض ةم فصليفي فصعلا  ةفصاقييش     
ص اهفا  يضفحر  ة ل ام فصعقل ، ة    ة ة مث ض ةم ا لف 1ففخث فص ضر فلاهفال س
 .2ض ةم يخير فصقل ةم
 العداء . 1.2.9
يق ثف بلصعثثفف  يثعةي ففخ ثس بلصغ ث  ةفصميف يث  اةه ث   حثة فصثثذفد  ة  حثة يثخص  ة   
 .3اةقل ال، د ة فضفهلب  ف وةي     فصايل ي فصعفف ي  صلأيخلص ةفلأحففا
 العوامل المسببة للعنف . 1.3
يلف  ة اخف ل اظل ي  صيس  بفف ةصيف فص فد  ةف  ال  ة  فللا فم فصع ل بمث اضفة  
 :اهاة   افففخ   ام فصعةفاث ةفلأضبل  فصعفيفش ةام   ا ل
 العوامل النفسية السيكولوجية.1.3.1
  لم ام فصبلح يم ام يم      فلأضبل  فص لضي  منحف فلأضبل  فصفس فؤفي فص   م   
فصايملاد فصيخ ي  ة فلأايفه فص لضي  يضس  فلأديفف فص  ييمل    فصحايايم، ة 
افغييفد فيفبو  لفش بلصع ل، ة فا ث فلا ويفبلد فصيخ ي  صفى فصاضي يم  حف  ضبل  
 ف فلأديفف، ملصيم بف يدلد ام حةص  ، ة فصحيالم ام فلإيبلع فصعلولس ه  فصع ل فصاة 
مال يامم  ة فصق ر، مال فعفبي فلأايفه فص لضي  ام فلأضبل  فصا ا  فصاؤفي  ص ع ل،
، ةام فصبلح يم ام ييى     فلإحلولدفيهل  فصع ل     فخفلال  يملص  فص    ةفع ام 
                              
 .74دة ي  حاف بم ف يفي، ايه  ضلبر، ص  -  1
، ففي فص   ثث  فصعيبيثث ، ا ثثي، ســيكولوجية العنــف المدرســي والم ــاكل الســلوكية: ضثثةى بثثف فصيحاثثلم احاثثف  ي -  2
 .25 ، ص 1885
ففي ظ يثث ، فصقثثل يش، ا ثثي،  ســيكولوجية العدوانيــة وتويطهــا منحــع علاجــي معرفــي جديــد،:  بثف فص ويثثل فصعقثثلف -  3
 .887 ، ص 8785
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حي ال يةهف فحبلو د  لم ض ةم يفض  بلصع ل دس  ةيش ال ة فيه  ال، ة     م ال  فف 
 .1قفي فصفةفي ة فص يل فصذي ي ين     فلإحبلو ف فففد يظب  فصليف دس فصع ل  ف فصغيي
 البي ية الأسرية العوامل.1.3.2
فم فلأضيش  س فحثفى فصعةفاثث فلأضلضثي  دثس ب ثل  فصميثلم فصفيبثةي، ة  ثس فصاؤضضث  فلأةصث   
ة فلأضلضي  ام بيم فصاؤضضلد فلاهفال ي  فصافعففش فصاض ةص   م ف ففف فصلثيف ص ثفخةث دثس 
  فصحيثثلش فلاهفال يثث ، حيثثا فيثثب  حلهلفثث  فصالفيثث  ة فص لضثثي  ة فصيةحيثث ، ة فثثةدي صثث   هثثةف
دللأضثثيش اضثث ةص  بلصفيهثث  فلأةصثث   ثثم ..2فص اثثة فصضثث ي  هضثثفيل ة دم يثثل ة  لوليثثل ة ضثث ةميل
 يثثثنش ةفي ثثثيع فصلثثثيف ة  ثثثس فصفثثثس فحثثثفف اضثثثلي ففهل لفثثث  ةضثثث ةميلف   دثثثإذف مل ثثثد فصف يثثثث   
فلاهفال يثث  دي ثثل ظيثثي ضثث يا  ةاحيو ثثل لا يفضثث  بلص ثثفة  ة لاقلف ثثل لا ففضثث  بثثللاحفيف   اثثم 
 .بنديفف ل فص  االيض  فصض ةم فصع يل  ينم ذصم  م يؤفي 
 أسلوب التربية الخاطئ.أ
فلأضيش  س فصهضي فصذي فعبي   ي  خ ل ص فص قلد  لأي   ا  فص   ديفف ل دثس حثيم  لأم   
 م  ضثثلصي  فصاعلا ثث  ةفصاعفقثثففد ةفصف يثث   فلأضثث ي   ثثس ف ثثم فصعيبثث  فصفثثس فضثثيي   ثث   ثثذف 
فصهضي ةف قث فصقي  ةفلافهل لد ةفصاعفقففد صلأديفف ةف  لد  فص  ضة  فصاعلا   فلأض ي  ففهل  
لاد فلأضثثث ي  مثثثلصولار ةفصغيثثثل  فصوةيثثثث صثثثلأ   ثثثم فصبيثثثد صثثث   لاقثثث  فلأب ثثثل  دثثثإم فصايثثثم
دلصولثث بحلهث  فصث  فصاحبث ، ة فصفقثفيي، ة   3.بل حيفدلد فلأب ل  فصلم ي  ةفصضث ةمي  فصعفةف يث 
فصح ي ، ة فص  ضث و   ثلبو ، ة مثث ذصثم  ثيةيي دثس فةف ث  فص لضثس ة فصعثلولس، بيثيو 
                              
 .75في ل   يض  فصا يي ة ولير  بف فصيؤةل احاف، ايه  ضلبر ، ص - 1
-، ففيي فص ثثثثلفي، بيثثثثيةدالوفايــــة و العــــلا -ميــــول المــــراهقين المظــــاهر و الأســــباب: يثثثث ل  فصثثثثفيم فصحضثثثثي س - 2
 .90،ص8885صب لم،
 ، 5785يةم، هثثةفم ، اه ثث  فصع ثثة  فلإ ضثثل ي ، فصعثثفف فصضثثلفس ةف يثث"أســباب العنــف لــدا ال ــباب: "صي ثثفش يثث لدس -  3
 .255هلاع  احاف خي ي، بضميش، فصه ف ي،ص 
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 فلثث يو، لأم  ثثف  فصفثثةف م ب لضثث  يثثؤفي فصثث   ثثف   م يمثثةم فلإيثثبلع افةف ثثل بثثلا فدثثيفو ة لا
فصفايي  بيم فصض ةم فصاحبة  ة فصض ةم فصا بةذ، ف لد  فصث  فلا ثويف  فصثذي يح ثث دثس 
ةصقثثثف   بفثثثد . 1يخ ثثثي  فصحثثثفا  فيهثثث  فصحياثثثلم  ة فلإيثثثبلع فصالثثثيو ص حلهثثثلد فلأضلضثثثي 
فصف يثثثثث     ثثثثثم فصعلاقثثثثث  بثثثثثيم 2197ضثثثثث   ) ضثثثثثيي ةمليث ضثثثثثايا(فيفضثثثثث   ه بيثثثثث  قثثثثثل  ب ثثثثثل 
فلاهفال يث  ص لثيف، ة ضث ةم فصع ثل، ة فة ث د  ثذ  فصفيفضث  فصث  ةهثةف فيفبثلو اةهث  بثيم 
ةقثثثف  مثثثفد . 2  ثثثل فلأب ثثثل  ة فيهثثث  فصع ثثثل ةفصقضثثثةش فصفثثثس  ثثثلا    ب ثثثل فلآبثثثل  ةفلأا ثثثلد
فلأبحلا ة فصفيفضلد     ةهةف  لاق  قةيث  بثيم قضثةش فصعقثل  فلأضثيي ة االيضث  فصع ثل، 
فصث    ث  بقثفي اثل فمثةم فصعقةبثلد افيثففش دثس فلأضثيش، بقثفي  -7197- NOREدقثف  يثلي 
ة بعثه  -2197-tnemilCاثل يمثةم فصعثفةفم    ث    ثف فلأولثلث، ة دثس فيفضث  قثل  ب ثل 
ضهي  ، ةهفةف خاس  ةفاث ظيثي وبيث  ص ثل  لاقث  بثلصع ل اثم   ا ثل  027فصبلح يم     
 3.فصعقل  فلأبةي فصافيفف
 سرةعد  اتستقرار و تفكك الأ. ب
 ف  فلاضفقيفي ة فلمم فلأضثيش فص ثله  اثم فصخلادثلد ة فلأة ثلع فصافيث ه  بثيم فصةفصثفيم 
يؤفي فص  خ ث دثس فص بثلد ة فصفثةف م فصعثلولس ص حثفا دثس هايث  فصايفحثث فصفثس يعييث ل، 
ة فلأهثثةف  فصافثثةفيش ففثثيم ر لي ثثل   ثث  يخ ثثيف  فصاضثثفقب ي  حيثثا فضثث   ا ثث  فلأاثثم ة 
  .فلاضفقيفي
مثثلم ولثثلا  ة ايف قثثل يبقثث  دثثس فةفاثث  فصحيثثيش ة فلايفبثثلم ة فصق ثثر، لا يثثفيي اثثلذف ة فصلثثيف   
فيقثثثلل فص ثثث فع ة بثثثيم فصةفصثثثفيم، د ثثثة لا يضثثثفوي  يلعثثثث دثثثس  هثثثةف  فصخلادثثثلد ة فصفيثثث هلد 
                              
 .29ي ل  فصفيم فصحضي س، ايه  ضلبر ، ص - 1
، فصمفثل  فصضث ةي صع ث  فصث لس فصهاعيث  فصا ث ي  ص فيفضثلد في ديناميا  اتعتداء علع المدرسـين: مة ي فبيف ي  ي ر- 2
 . 285، ص9197فص لضي ، فصاه ف فصضلفس، 
، اؤضضثثث  م ثثثة  فصحماثثث ، فلأبيثثثلي، فصه ف ثثثي، ظـــاهرة العنـــف فـــي الج ا ـــر و العـــلا  المتكامـــل: اضثثثعةف بةضثثثعفي  -3
 .59،79،ص،ص7785
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فصخ ل  ة خ ة ل فذف ملم ا حةبل بلصيثفش، ة لا يضثفوي   م يقثل اث   حثف ةفصفيث  فةم 
فصةفصثثفيم بفق يثث  فصولثثث فصي اثثل بإ بثثلد حقثث  ة فف ثثل  فلآخثثي، ف ثثلد  فصثث  احثثلةلاد مثثث اثثم 
فصاقلبث بإ ليش فصايثلمث ة فصخلادثلد، ة مثث ذصثم يفثيم ب ثالف  فصففم ث    ث  ق ث  فصولثث ة 
 .1 ق   ة فيففف  ة فصخلادلد ففاي فوا  لم فصولث
 غياب أحد الوالدين.  
لس، بل يغلص  بلصعاث ظيل   حف فصةفصفيم يع س ظيلب  فصفيبةي ة ظيلب  فصيةحس ة فصعلو  
 ة فصضلي ة ق   فص قل  ا  فلأحففا دس ففخث فصبيد،  ة  ف  فصفليغ صق ل   ةقلد فصليفغ 
اع   دس حفيق   ة افي    صعل   ة اف    ة ال يل  ذصم ،ة يمةم صغيل  فصةفصف  يف 
ل   فصفن يي دس فصه ةح، صلقففم فصفةهي  ة فلإييلف، ة دقففم فصض و ، ة مذصم دقففم فصح 
ام ف ففف  فلآخ يم ة خفف   ، ة قف فصد فصفيفضلد ة فصفهلي  ة فصايل ففد      ذ  
فصحقيق  ة  خوي  صةفم فصغيل   ة ظيل  فصةفصف فصحل ي،  ي  م فصةفصف اةهةف ة صمم لا 
مال ي ع   عل فصيةفبو فصةهفف ي  بيم  ديفف فلأضيش، ة . 2ضيويش ص      ام دس فصبيد
  لا يغلص  بلصعاث  ة ظيل  فةي  فصلع س دس فلأضيش، ة مذصم فب س ظيل  فصقفةش ة  ة فلأ
 ضلصي  فصع ل  حة  ديفف ل صحث فصخلادلد فصفس فضةف بيم  ديفف فلأضيش فصفس ف ين ديال 
بي   ، دلصعلاقلد فصفلل  ي  فصفس فضةف بيم  ديفف فلأضيش فيهلبي  مل د  ة ض بي  فؤ ي بيمث 
 .ة حة ظيي   ام  ديفف اهفاع   .3 حة بع    فصبعه ة بآخي     ففهل لد  ديفف ل 
 عوامل بي ية خارجية .1.3.3
فم ف فيلي فصع ل  قف ييه   ي ل فص   ضبل  اهفاعي ، ة خيى بي يث  ا  ثل فيفلثلع فيهث     
لأ   يضب  فصع بي  مال  م فيفللع فيهلد فصحيفيش مثذصم قثف يثؤفي فصث   يثلو  ف ثف . فصحيفيش
                              
 .987ي ل  فصفيم فصحضي يم ايه  ضلبر ، ص - 1
 .177،277فصايه   لض  ، ص، ص - 2
 .85في ل   يض  فصا يي ة ولير  بف فصيؤةل احاف، ايه  ضلبر ، ص - 3
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فصع ل، ةييى فصخبيف   م فصع ل فص ثلفن  ثم فصبي ث ، يعثف اثم  يثملث فصع ثل يفن ي ب  ايفم  
فصضث بس، فصثذي ياليضث  فصثبعه بلعثث اثؤ يفد خليهيث  ةظيثي ابليثيش، ة ثس فصعةفاثث فص لفهث  
 ثثم فصبي ثث ، بلعثثث اثثل فضثثبب  فصبي ثث  اثثم ف  ثثللا ةف ثثةا، ةففثثس فيفلثث  اع ثثل اعثثفلاد فصع ثثل 
 1.ةفصه يا 
ةفثثؤفي فصح ثثليش فصاف يثث  فصثث  فمفضثثل  فلأولثثلث فصع ثثل حيثثا فيدثث  فصافي ثث  اثثم اضثثفةى   
صث  يح ثث فصلثيف  فصاعيي  ة ف يثف اثم اغ يثلد فصحيثلش ة ف ثل ل فحفيلهثلد فصلثيف ة   ثفال
    افو بلف  ة فحفيلهلف  ضةل يؤ ي ذصم بفةي    ث  حلصفث  فص لضثي  ة    ثلب  ة يهع ث  
 .2بيي  م فص ير فصذي بففخ  فعبافةفي ة قف يفض  فصع ل 
فصعيةف ي  ،  فصا لور دس فصبي    م     به يل فصعلصاي  فص ح  ا ظا  فق يي ةيؤمف   
 فص لاي ، فصفةث دس ةفلإي ل  ةفلإفالم فصع ل حللاد  م ف فيلف فلأةص  فصاض ةص  فعفبي
 يةدي ةفلاهفال ي  فص لحي  فصوبيعي  ام ةفصا لض  فصهيف فصاضمم  م فصفق يي ة ة  
 ةهةف فص  فصفق يي  يلي ة .فصهضاي   ة فص لضي  فص لحي  ام ضةف  فصهيفش فص ح  صلإ ضلم
 حللاد ةفصخاةي ةف فيلي فلأفةي  ففالم مللامف ل ، فصبي   ف ةا  م  لفه  خوييش  ايفه
 فلا حيفل حللاد ف فيلف فص ةهي ، فصخلادلد ةم يش فلأوللث اعلا   ةضة  فلا فحلي
 فصع ل ظل يش -ص فق يي وبقل– فصا لور ف م دس ةفف لا  .فلاظف ل  ةفصفويل ةظل يش
 فصبي س، فص غو فصع يل ة ةفاث فصض ةم بيم فصفق يي ةييفبو فلأيخلص  ف خل  
فصظيةل  فةفدي ة ف  فصيفي ، فص  فضس ةفصف اي  فصايل  ةف ةا ةفلا فحل  ملص ة ل 
 فصبي    ةفاث بم فلايفبلو ف لةصد فصفس فصفيفضلد فعففد فلإولي  ذف دس .فصا لضب  فصبي ي 
 فصبي   اضفةى دع   رخي، هل   ام ةفصض ةم فصع يل هل  ، ام ةفلاهفال ي  فصلي يقي 
                              
 .255صي فش ي لدس، ايه  ضلبر ، ص  -  1
 .27، ص في ل   يض  فصا يي ، ولير  بف فصيؤةل احاف، ايه  ضلبر -2
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 ةايل فش بل فحل  فصاضمم، مبييش بفيه  ييفبو فصع ل  م فص فل ن  ظ يد فصلي يقي ،
 .1فصع ل ايل فش ةخل   فصف ل يةم
 الإعلا  وسا ل. 1.3.4
 ة ةضثع ل فثن ييف فلأضثبل   م ثي اثم ة ثس فلافهل ثلد فغيثي دثس فلإ ثلا  ةضثل ث فضثل     
 ضث بي    ثليف صث  فصثذي فصف ل يثةم خل   فصع ل  قلد   يي دس فةي فلإ لا  ةضل ثةص  ف فيليف
 بثيم فصولثث يحثبس د ثة ةفصفيبةيث  ةفصخ قيث  ةفلاهفال يث  فصهضثاي  فص ثةفحس اثم فصولثث   ث 
 يمثةم اضثفقبلا فصولثث  م فذ ، فصالفثةح ص ل ثل  خثيةلافةم فص وةي ث  صلفثيش هثفيفم،  يبث 
 خبثيفد يمفضث  ةلا فيهثلبس  يثلو بثني يقثة  ةلا   يث ، يعثيه صاثل ضث بيل ةايثل فف
ةضثثثثي   م) فلإ في ثثثثد(اثثثثم هل ثثثث  رخثثثثي، ضثثثثل فد يثثثثبم  صاع ةاثثثثلد فصعلصايثثثث  . 2فهفال يثثثث 
ف لاايث   لصايث  دثس  يثي فلأدمثلي فلأيثفيةصةهيلد فصافويدث  ةفصا حيدث  اثم خثلاث بثية  دقث  
باثل يحفةيث  اثم دفثلةى ديفيث  ايثحة    فلا في ثدهفيثف  بثي  ثذ  فصيثبم  ة ثة اثل يضثا  دقث  
 .3بللا لعلث ةفصميف ي  ةفصفح يه     فصع ل
 فصبيثثثث ي  لأ  ل  فص لةس ة عقةثفص  قث ة ف ففف دس ا ال فةيف فلإ لا  ةضل ث ة ف ع    
فلأخييش  فلآة   دس صمم ةفصع ة ،  قث فصاعليل ة ةفصابلفا فصقي  ة فلآفف  ف قيم دس فيليم
 ة ة ةفصايف قيم، فلأوللث بيفاه ل خويف       بحد ة فلإ لا  ضل ث ة ا ا  ف عمضد
ةفصف قيل ةمذف  فصفيبي  دس فصةفصفيم بعف ا ا  ايفب  يحفث فصذي ي ض ل فصف ل يةم    
 . يبملد فلا في يد ةفلأصعل  فلاصمفية ي 
 
                              
 .11 ،ص 5991ا ي، ، فلإضم ف ي ، فصهلاعي  فصاعيد  ،ففياتجتماعية الم كلا  :ةرخيةم ييھفصهة احاف - 1
  اثلم ص  يثي، ةف ثث ففي ، -وعلاجـه أسـبابه – العلمـي واتنجـا  التحصيل مستوا تدني : فلله   ي فصيحي   بف  - 2
 022 ص ،2002 ،فلأيفم ،
 .955صي فش ي لدس، ايه  ضلبر، ص  -  3
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 أ كال العنف. 1.4
 :ي س ال  هف  فصع ل  يملث ةةام      ةي 
 من حيث المصدر .1.4.1
  فردي عنف.أ
 فلأييل   ة فصهال لد ة فلأديفف ام بغيي  فلأذى فيقلع فص  فصليف   ةع ب  ةيق ف  
 فهع   اعي   ب للد يفاي  فصليفي فصع ل ايفم  ة ةحف ، ب  خل   حللاد بل فبلي ل
 .فصض ةم  ذف صا ث فص يةيش ص  ضاحد اف  فصع ل فص  يايث ال م ييف
 جماعي عنف .ب
 ذفد خ ل ص بي ي  اهاة   ب  فقة  فصع ل  ةي ام خل    ةيش ب  ةيق ف 
 هال    ة ديف ففهل  ......)فخ ي  حير، ففايي، قفث، فيذف ،( فصع ل  م فعبي ايفيم 
  خيى
 ا لفي ام يمةم  م احفاث  ة دع س ما في ففيفم  يف  اة ةع ففهل   ة اعلفي 
 .1 ة فصخوي فلإحبلو
 من حيث نمط سلوك العنف .  1.4.2
 عنف الجسدي. أ
 ة  ةث  يملث فصع ل فصذي يفث     فلإيذف  فصهضاس فصذي يقة  ب  يخص     رخي    
بق ف فصحلر فص يي ة يف ام  ةي م ييش ص ع ل فبف  بلص ي  فصابيح فص  فصقفث، ة فم 
غوس  يمللا  فيفش ي يي فصيب لد ة فص عةبلد لأ   يا و   فصع ل فصهضفي م ييف ال 
                              
 فص لس، صع   فصمفل  فصض ةي، المصري  را ح المجتمع بعض لدا العنف ظاهرة :ض يالم ةاحاف   ي احاف ضعيف - 1
  ص فيفضلد فصا  ي  فصهاعي 
  .17ص ، 9791،2اه ف فص لضي ، 
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ث ففع ر بللا ففف  فصهضال س، بث لأ   لا يةهف فهالع ام فصع ل صيس دقو بلص ضب  لأدعل
 فصهضفي فصض ةم ب  ةيق ف. 1حةث يفش فصع ل فصاو ة  ص لعث صمس يعفبي   ل  ة فيذف 
 بلصخةل، فصيعةي خ ر فلإيذف   ة فص  ةي فل فلآخ يم،  ة فّصذفد فص  فصاةه  فصاؤذي،
 .2ةفلأيهث فلأيفي و ير  م فهضيف  ةيف 
مث دعث اق ةف ابليي يةه  ص ليف ام  يعيل فصع ل فصهضفي بن  ة ب ل      ذصم 
فصاحيويم ب  دس  ضيف   ة خليه ل ةقف يمةم اف فام ا    ةفع  خيى ام فصع ل فص لضس 
فص ي  فصابيح، فصيمث فصاؤذي، فصياس :  ة فصه ضس ة يف ام فصاؤييفد فصض ةمي  فصفلصي 
ة . 3      فصةه  ،فصفعذي  فصهضفي ي ل، فصخ ر ، فصحير،  فص ي  بنففش حلفش ،فص ل
فصعفةفم فصبف س ظل يش خوييش فم ص  فعلصن دس بففي  فصو ير،  لالا فلأضبل  ة فصا ليئ  ة 
 لالا فص فل ن ة فلآ لي، لأ  ل فؤفي فص  فهذي يةح  فصعفةفم ة فضفحملا  دس فص لس ة دس 
فصاليش دس فصويقلد  ة  فصةفق ، ة فوةي  فص   فةفم     فلإ يفه ةفلأيةفح فبففف ف بإ لق 
قو  فصو ير ة خ ة ل دس فصوير فصخليهي ، ة قف يفوةي فصعفةفم مال ة  ة ل مال دس 
  لبلد فلأحففا ة فضفغلاص   ام قبث فصحيملد فص ففا  صخ ر فلإي ل  ة فصخةل دس 
ة ف ففف خوةيش فصظل يش فصعفةف ي  دس ايح   فصايف ق  حيا فصولق  .  لةل فصاهفا 
 .4فصقفيش     فصف ليذ بنضيع فلأةقلد فصافةقفش ة
ةفصع ل فصهضفي  ة فضفخفف  فصقةش فصهضفي  بيمث افعاف فهل  فلآخ يم، ام  هث فيذف     
ففيم ر ليف هضفي  .   ظيي ف ضل ي ، ةظيي يي ي لمةضي    ق. ةف  صحلر   يفي هضفي  ب  
ظل يش  ة اخلي ، مال ففيم ر ليف ةاعل لش  لضي  ي ع  فهل   ل هيف  ف م فلأ يفي مال 
                              
 .25في ل   يض  فصا يي ة ولير  بف فصيؤةل احاف ، ايه  ضلبر ، ،ص - 1
 . 61،ص   0002 الم، فلأيفم ، ،ففي فصلمي،واتنفعالية السلوكية اتضطرابا  ،يحي   حاف خةص  -2
 .25،25في ل   يض  فصا يي ة ولير  بف فصيؤةل احاف، ايه  ضلبر ، ص،ص، -3
 .25،45ي ل  فصفيم فصحضي س ايه  ضلبر ، ص،ص، - 4
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    يعيه  ح  فصليف صلأخولي، ةام فلأا        فضفخفف  فصع ل فصهضفي، فص ي  
فد فصحلفش ةفصع س بللأيفي، ةفصيمث بللأيهث، ةفصفد  بقضةش، ةفصخ ر، ةفضفخفف  فلأفة 
 .1ةفصحهليش
 عنف نفسي.ب
ة  ة  او ض ةمس اضفاي يف ل ب ف  فصاع ل ص علاق  فصوبيعي  بلصليف، ا لث فصضيويش 
ةقف      فصليف بلصف فيف بإصحلر فلأذى ب ل  ة بنحف فلأيخلص فصق يبيم ا    ة بااف ملف ،
فصملااي  ة ف ففي  ينخذ  يملث  خيى ا ث فصا ليقلد فصملااي  ة فصف فيف ة فص هالد
 صقل  ب فل فذلاث فصيخص ة فدقلف  فص ق  ب لض  فص  هل   فلا فقلف فصافميي ة   ص   م 
 .2  فقل   ة فيظلا      فصقيل   بندعلث ا  ي 
ةيظ ي فصع ل فص لضس ام خلاث  دعلث ة ايل ي فصغ  ،     يمث  يفخ ة فصف لظ   
بنصللظ هليح  ة فصض  ة فصيف  ة فصف فيف ة قذل فلآخ يم بنصللظ ة   ل ف   ة فيلاا   
ة فصةيلي ، ة فصلف   ةفصفحفي ة فصمذ  فصخويي فصذي يةق  فصلف     ةفص ايا  ة فصغيب  لضيل،
  بففد  فصحقف ة فصغييش ة فصميف ي  لإصحلر فص يي بللآخ يم  ة بيم فلآخ يم ة  ذف م 
 .3بلصليف دس حف ذفف 
ة فصاق ةف بلصع ل فص لضس   ل  ة مث دعث  ة قةث اق ةف ابليي  ة ظيي ابليي يةه  
خليه ل، ة قف يمةم اف فام ا    ةفع  خيى ام   ةفصيخص ص احيويم ب  دس  ضيف  
ف ففي  صقل  فع س فلاحفقلي، :اؤييفد فصض ةمي  فصفلصي ةص ع ل فص لضس فص. فصع ل فصهضفي
فصيف  ةفص عد بنصللظ بذي   ،فصضخ ي  ةفلاضف  ف ،فصاعلا   فصضي   دس فصا  ث، فصف فيف بلصويف 
                              
 .847ايه  ضلبر، ص : خلصف فص يفي ي  - 1
 .25في ل   يض  فصا يي ة ولير  بف فصيؤةل احاف ، ايه  ضلبر ، ص - 2
 .21فبل    ي  ، ايه  ضلبر ، ص - 3
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ةفصع ل فص لضس يق ف ب  . 1ام فصا  ث، فصحبس بلصا  ث، فلإ الث فصالفي،فلإ الث فصعلولس
ي ابليي ص فن يي دس فصهةف   فص لضي  ص،خ يم  ي ض ةم فيذف س اةه  بيمث ابليي  ة ظي
ة يظ ي     يمث فحقيي فلآخ يم  ة ف الص   افخذف  ةيف افعففش ملصفيبي  بلصحيةف لد 
 . ة ظيي ل ام فص ةي فصفس ففيم ر ليف  لضي  صفى فصليف
 عنف جنسي.  
ض ةم  ة يعف فصع ل فصه ضس ام فصالل ي  فصحفي   دس فلأفبيلد فصحقةقي ، يظ   م فص    
فصقةث  ة فصلعث فصذي يييي فصي  يعفبي قفيال دس فصفل ي  ة ا فييف دس مث فصاهفاعلد ة 
فصع ل فصه ضس  ة يمث ام  يملث فصع ل فصذي يفعيه ص  فصيخص، ة يفا ث دس 
ف ففف  يعبي     دس ض ةميلد ف يدلد ةف ح  ابلييش  ة  ا ي  فيحل ي ، فحاث 
 لةذ  صف بي  يظب  ه ضي  ام يخص ييده ا لايم ه ضي  ف في ام يخص يضفغث 
ة ة فلاف لث فصه ضس فلإهبليي بلضفخفف  فصقةش بيم فصبلصغ ةفصولث .2فلاضفهلب  ص ذ  فصيظب 
في ل  صيظبلد ه ضي    ف فصبلصغ فةم ة س  ة ففيفم صفى فلأوللث ظيي فص ل هيم 
 -: ضفغلاث فصه ضسصوبيع  ف م فصعلاق   ة ف ول  اةفدقف       ف م فصعلاق ، ةيق ف بللا
ميل فلأ  ل  فصف لض ي ، ف فص  فص يل   م فصولث، الااض   ة الاول  ه ضي ،فصف  ص 
    فصولث ، فع يه فصولث ص ةي  ة  دلا  ه ضي ،   الث ايي   ظيي  خلاقي  مإهبلي 
ةيعيل فصع ل فصه ضس بن   مث دعث  ة قةث .3فصولث     فصف لظ بنصللظ ه ضي ، فظف ل 
ي ة ظيي ابليي يةه  ص يخص فصاحيويم ب  دس  ضيف   ة خليه ل، اق ةف ابلي
                              
 .25في ل   يض  فصا يي ة ولير  بف فصيؤةل احاف ، ايه  ضلبر ، ص - 1
 .15، ص  لض فصايه   - 2
  اثلث فصا فقث  فصثفةصس فلأةث حثةث فصع ثل ةفصاهفاث ،  تأثير العنف المدرسي علع  خصية التلاميـذ،: ملاث  ايفم - 3
 .257،457،ص،ص4885،2885هلاع  احاف خي ي بضميش ، 
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فلا ففف  فصه ضس، احلةص  فصفحي ،فصفحي  بنصللظ ذفد ا اةم ه ضس،فضفخفف  :يياثة 
 .1 ضلصي  ه ضي  يلذش ا  فصليف
 لفظي ومعنوي عنف.د
 ال ييفدر ةظلصًبل ةفصف فيف، ةفصضخ ي  ملصّيف  فصملا ، حفةف   ف فصع ل ام فص ةع  ذف يقل   
 ةفصعفةفم .2فصاهفاعلد دس ف فيلًيف فلأ ةفع  م ي يّا ث ةف فيف، ظ   اظل ي فصملا   ذف
 ب فل فصذفد ةفلآخ يم  حة فصلاة س ةفص قف ةفصف فيف فصيده  ةيش دس     ةيعبي فص لظس
 .3  ي   ةفصف م  ب   ةفلاضف  ف  ف ل ف   ة قياف   ةفق يث فضفل ف   
يعفبي فصع ل فص لظس  م ي حفش ة اقل ام حيا فصفن يي ةذصم صاثل يخ لث  ام فص لحي  فص لضي  
اثثثم ر ثثثلي  لضثثثي  فمثثثلف لا ف ولثثثن ةلا فثثث ةث ةذصثثثم صمة  ثثثل ففضثثثب  دثثثس هثثثيح  يهضثثثس ص ثثثذفد 
دلصع ل فص لظثس  ثة فصحثلر فص ثيي بلصاة ثةع  لضثيل  ي فصاضثلس بايثل ي  فصذففيث  ةمثث اثل 
 4.يعفبي  اقفس صفي 
 من حيث الهدف. 1.4.3
  الذا   نحو موجه عنف.أ
 هضا  دس ف ي  فلإ ضلم   اللا يف ام ف    ي فيلاا ل، ة صذفف  فصليف اعلقب  ةيع س   
 ة فصهض  ، فلا فحلي لأ  ل  فصعافي فصهيح ة فصاخفيفد ةف لةث فصهض  حير ة ملصفعذي 
 .فصذفد  حة فصع ل فيهلد  ق    ة
 
 
                              
 . 15ي ل   يض  فصا يي ة ولير  بف فصيؤةل احاف ، ايه  ضلبر ، ص - 1
 .61 ، صيحي  ، ايه  ضلبر   حاف خةص  - 2
 .12فصيي ، ايه  ضلبر ،ص حايفش فصيي  احاف  - 3
 .24ب علبف  بف فصقلفي، ايه  ضلبر، ص  -  4
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 الآخرين نحو موجه عنف .ب
 فال يمةم قف فص يي ة ذف  فصهال لد  ة بللأديفف فص يي ة فلأذى فصحلر ب  يق ف ة   
 ة ةا ليقف   ةفصض  فلآخ يم ةه  دس ملص يفخ اع ةيل  ة فص ي  ة ملصفعفي الفيل
 .1فصيف 
 النظريا  المفسرة للعنف.1.5
لا فةهف  ظ يلد ف   فعف فيفضلد فصع ل ام فصفيفضلد فصع اي  فصحفي    ضبيل، حيا     
خل   فلضي ظل يش فصع ل باظل ي ل ة اهللاف ل ة ففهل لف ل فصحفي   ،  ذف فلأاي فصذي 
فصبلح يم فص  فيفقلر فص ظ يلد فصالضيش صظل يش فصع ل ام فصف ةيفد فصع ال  ة فد  
فص ظ ي  دس     فلاهفالع ة    فص لس ة دضةل يف  دس ال ي س  يه اةه  صبعه 
 :  دس فيفض  فصع ل  فص ظ يلد فصاخف ل
 :نظرية التحليل النفسي. 1.5.1
فص  فصع ل     " ديةيف"ي ظي   حل   ذ  فص ظ ي  ة     ي ض    لح  فص ظ ي      
في ب  فص  ؤ ف    ايم    لضي  فيفبو بلصفن ييفد فلإ ضل ي  فصفس فؤ ي     فلإ ضلم ة 
  فصع ل ملضفهلب  فعةي   ةفلإحبلو يفدعلم بلصليف فص  االيضفصع ل، مال  م فصحيالم 
 .2ص فغ       ايل ي فص قص ة فصخةل ام فصليث
 فصحلهلد فيبلعديةيف  فصع ل يفش دعث صلإحبلو فصذي يا    ف فبي   الص  بففي  دس
 . فةفم –ديال بعف دس  ظ يف  فصاعيةد  بلض  فحبلو  "فةلاي" وّةي  ال  ة ة فص يبيفي ،
 فحقيثر   ث  بحا ث  فصلثيف ففهثلة  فصفثس ة ه ث ، اثم فصهث س ظ يث ش بثيم ديةيثف ةقثف اّيث   
 ، ةاثم ه ث  فصثذفد   ث  فصحلثلظ ففبث  فلأ ثل ،فصفثس ظ يث ش  خثيى ةه   ام ة فص ةع، ظليلد
                              
 . 875ي ر، ايه  ضلبر ،  ص فبيف ي  مة ي -1
 .22في ل   يض  فصا يي ة ولير  بف فصيؤةل احاف، ايه  ضلبر ، ص - 2
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 فصمي ، بي ال فصه س، ظ ي ش  م ي فن دلصح  اف لظ يم، صيضل فصمي  ة فصح  دإم  ذ  فص ظي
  فخثث بعثف دياثل .فصثذفد   ث  ص حلثلظ فلأ ثل ظ يث ش  ثم دي ثفن فصعثفةفم، ة بلصفثلصس فصع ثل ة
  ثذ ، فصاثةد ظ يث ش فعاث ة فصحيلش صغ ي ش فصاةد فصامّا   ظ ي ش ة  ة هفيفف ال ةال ديةيف
  ثذ  ففخثذ ة لا   ثةي ، حلصث  فصث  بفحةي  ثل فصحيث  فصةحثففد فلميثم   ث   ، حض  ديةيثف
 فصفحوثي  فصثذففس ض ةملد فصال ةيي  ة يا ث ال  ة ففخ ي  ة فبق  اظل ي، قف  فش فصغ ي ش
 قثف ة فصه ضثي   بثلصغيف   فّفحثف بلصضثلفي    ثفال يعثيل اثل  ثة ة فصخثليلا، فصث  ففحثةث قثف ة
 ضثييةيش  م ديةيثف يعفقثف ة  .فصعثفةفم ة ص فحوثي   مايثةث دفظ ثي اع ةصث  بو يقث  فعاثث
 فصاةد ظ ي ش ام فضفليف فصحيلش صخفا  ظ ي ش يعالام فص ذفم فلاهفال س فصف ظي  ة فصح ليش
 فصع ثل فا ث  فذ بلص ضثب  ص هال ث ، ةحثفش ا بث  ة فصغيبثل ،  ثف اةهث   ثفةفم فصث  بفحةي  ثل
 ف فه  فصق ي  ذف  ق ي ل، ة فصغيف   ا   يم ل  ا  ل ة فصحيلش  الم بي    ديال فلأديفف ام
 .1فصع يل فلأ ل دس ذصم بعف ضففخلص ف يف     فصض و ، بةفضو   ةلا فصح ليش
 البيولوجياتتجاه . 1.5.2
ييى   حل   ذف فلافهل  بةهةف  لاق  بيم فصع ل ة فصه ل  فصع بس فصايم ي صفى     
فصمل م ة  م  ذ  فصظل يش اةهةفش صفى مث فص لس ة صم  ل فخف ل دس يم  ل ام يخص 
فص  رخي ة ففغيي حض  فصفن ييفد فص لضي  ة فصبي ي  فصفس يفلل ث اع ل فصهل   فصبيةصةهس 
فةا فصفةفي ة فصغ   اال يفد  بلصمل م فص  فل يغ  ذ  فصولق  خليلا اال يؤفي فص  ح
ة " يةبيد فيفييي"ةيف     ذ  فصافيض  مث ام  .2فصهض      يمث صلظس  ة حيمس
ةييةم بلم فصع ل  ة ض ةم ظ ي ي، ةفم فصع ل فصذي " مة يفف صةي  " "في اةم اة يس"
                              
-98pp ،5997،  ecnarF ,F.U.P ,dé 3 ,? ej-sias-euQ : lloc ,ecneloiV aL .sevY duahciM - 1
 .19
 .22في ل   يض  فصا يي ة ولير  بف فصيؤةل احاف، ايه  ضلبر ، ص - 2
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ف فصففد  فصغ ي ي، ةصقف حلةصةف ةدقل  لاحظ  ديال حةص ل  ة فعبيي حفاس لا الي ا  ، ص ذ
ص ذف فصال ة  فلضيي ظةف ي ا ث فصحية  ة فصض ةم فصليفي فصع يل بل فبلي  هل بل لا الي 
ا   ام فصوبيع  فصبيةصةهي  صلإ ضلم، دلس ف ةي    م فلإ ضلم اخ ةر  فةف س فصغ ي ش، ة 
ل س فصذي ياليض   م  ذ  فصخل ي  فصغ ي ي   س فصاض ةص   م فصض ةم فصليفي ة فصها
 .1فلإ ضلم
 اتتجاه السلوكي. 1.5.3
ي ظي   حل   ذف فلافهل  فص   م ض ةم فصمل م افع    فيه  صفلل    ا  فصبي   فصاحيو    
 م ض ةم فصع ل مغيي  ام فصض ةميلد ف ففف فحفاللاد حفة     فال فمةم " ضم "ة ييى 
 .2قث   فال فمةم  فل ه  ض بي ف فل ه  فيهلبي  ة 
 نظرية التعل  اتجتماعي. 1.5.4
فييي  ذ  فص ظ ي  فص   م فصعةفاث فلاهفال ي  ف ع  فةيف ا ال دس فمةيم فصيخ ي      
ة ال يبي  ام ض ةم فهفال س افن يف بلصهةف   فصعلولي   ة فصالفي ،  ة فلاقف لفي   ة 
لس فصو يق  فصحيالم ة م  ل اؤ يفد ف  ع ب   حة فصع ل لأم فلأديفف يفع اةم فصع ل ب 
فصفس يفع اةم ب ل فصض ةميلد فلأخيى ةلا ضيال فذف مل د ف في ام  اةذلا يحفذى ب  
 .3مللأضيش اا    بللأ  ة فلأ 
دس فولي  ظ يف  دس فصفع   فلاهفال س ،  م فصولث يفع   فصعفةفم ةفصع ل " ب فةيف"ةييى 
يقف   ة يم ام  م فصفعيه ص اةذلا   يل ة  مال يفع   فلأ ةفع فلأخيى ام فصض ةم ،
 :فصاع ةالد 
                              
 .24،74  د ضيف فضال يث ، ايه  ضلبر ، ص،ص - 1
 .22في ل   يض  فصا يي ة ولير  بف فصيؤةل احاف ، ايه  ضلبر ، ص - 2
 .22،صفصايه   لض  - 3
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 .اع ةالد د ي  ف يف ام  ق  فصليف بقفيف      فصقيل  بعاث ام   الث فصع ل  - 
 .1اع ةالد  م  ةفق  فصع ل بو يق  اعي   ةدس اةقل اعيم- 
 الوظيفية النظرية البنا ية.1.5.5
 لفن  م فخفلاث دس فصب ي  ةفص ضر فصعل  ص اهفا   فصب ل س فصةظيلسفصع ل ام فصا ظةي     
ةيفه   ذصم دس فصفلمم فلاهفال س ة عل فصيةفبو ةفخفلاث فص ظل  فصعل  ةفص يفع 
ةفصيظب  دس فصضيويش  ة فص يا  ، مال يفاظ ي دس فلأيملث فصاخف ل  ص  يفع بيم فصهال لد 
 .2لي  فصا لص فص لظو  ةبيم فصوبقلد فلاهفال ي   فيه  فعليه فصايةث ةف 
ف ظي فص ظ ي  فصةظيلي  فص  فصع ل      م ص  فلاص  ففخث فصضيلر فلاهفاثثثثثثثثثثثثل س ،   
ةف ف   ذ  فص ظ ي  بلصوير فصف  فحلدظ ب ل   ل ي فصب ل  فلاهفال س     فصفةف م 
م ةفيى فص ظ ي  فصةظيلي   م فصع ل يظ ي  فيه  صلقفف ةفصفملاث ةفص بلد فص ضب  ص اهفا  ،
فلايفبلو ةفلا فال  ص هال لد فلاهفال ي  فصف  ف ظ  ةفةه  ض ةم    ل  ل ،  ة ف    فيه  
بعه   مصلقففم فصاعلييي ة قص فصفةهي  ةفص بو فلاهفال س ، ةام ه    خيى  هف 
فلأديفف قف يفخذةم ام فصع ل  ض ةبل ص حيلش ةي ه ةم فص  فصعفةفم     فلآخ يم  ظيًف صعف  
 .رخي ص حيلش ظيي فصض ةم فصافض  بلصع ل اعيدف   بنض ة  
ةييى فصةظيليةم ف   يامم فصفخليل ام حفش ايم   فصع ل  م و ير فصعاث      يلفش   
 فعاث     فصفسفصفملاث فلاهفال س ةفصعاث      يلفش فيفبلو فلأديفف بلصهال لد فلأةصي  
فيبلع حلهلف   فص لضي  ةفلاهفال ي  ، ةفغيس فصقي  فصفي ي  ةقي  فلا فال  بيم    ل  
 .3فصهال لد فلاهفال ي  
 
                              
 .91احاف فصهة يي ة رخيةم ، ايه  ضلبر ، ص - 1
 .25ايه  ضلبر، ص : ب علبف  بف فصقلفي -  2
،   ، ايمث  فلإاثليفد ص فيفضثلد ةفصبحثةا فلإضثفيففيهي  الأسـرة وم ـكلة العنـف عنـد ال ـباب:و عثد فبثيف ي  صولث   - 3
 .57، ص7885 بةظب  ، 
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   العنف المدرسي . 2
 تعريف العنف المدرسي. 2.1
يعيل فصع ل فصافيضس بن   فعفى فصف ايذ  ة  فف ام فصفلاايذ     ظيي  ام فصفلاايذ    
 ة      حف ام فصعلا يم بلصافيض  بلصقةث  ة بلصلعث  ة بفخ ي   ة ض   ااف ملف   
فصيخ ي  اال يفد  فصاعففي   ي  فص  فصيمةى  ة فلايفبلم ا  فصاعففي،      م يف  
 .1دس  ولر فصافيض  ذصم دس فصل ث  ة خليه   ة
 ة فصع ل فصالفي ملص ي  ةفصايلهيش ةفصضوة     ااف ملد فصافيض   ة ظيثي ةفصفخ يث   
ففخثث فصاثففيس ةفصمفلبث    ث  فصهثفيفم ةفلا فثفف  فصه ضثس ةفصقفثث ةفلا فحثلي ةحاثث فصضثلاح، 
 ةفصع ثثل فصاع ثثةي ملصضثثبل  ةفصيثثف  ةفصضثثخ ي  ةفلاضثثف  ف  ةفصع ثثيلم ةف  ثثليش فصلة ثث  بنقضثثل 
 .2فصفيفض 
  ف فصفلاايذ ام  ة اهاة   فصف ايذ ام ي في بلصعفةف ي  يفض  فصض ةم ام ة ة  او
  ذف ةيف ام ص    لضي   ة هضاي   ة الفي  فحففا   يفي دس يفضب  ة افيس  ة ف ايذ
 فصاوليفش، فصف ايذ ةفصف فيف، بيم ةفصعيفم ةفص لظس فصهضاس ةفلا ففف  فصع ل فص هة 
ة يعفبي فصع ل فصافيضس فضفهلب  . 3فصافيض   ي ل ااف مثثلد     ةفلا ففف  فصايلظب 
فص  فيذف  فلآخ يم ة فصحلر فلأذى ب   ضةف  ملم هضفيل  ة  لضيل ة  ف فلظيي ضةي  
ينخذ  يملث افعففش ملصف لب  بللأصقل   ة فبلفث فصض  ة فصيفل    ة ففلال فلأييل   ة 
صالفي بي ال يايث فلإ لا فص  فصع ل فص لظس، ة قف فص ي  ة يايث فصذمةي فص  فصع ل ف
                              
 .72في ل   يض  فصا يي ، ولير  بف فصيؤةل احاف ، ايه  ضلبر ، ص - 1
دثثس اه ثث  فصع ثثة   -"فيثثخيص ص ةفقثث  ةفقفثثيفح ح ثثةث- ثثةيش فصع ثثل فصافيضثثس دثثس فص ثثحلد  فصامفةبثث  : "بثثم ققثث  ضثثعلف- 2
 .20 ، م ي  فصع ة  فلاهفال ي  ةفلإ ضل ي ، هلاع  بضميش، فصه ف ي، ص 4785، هةفم 27فلا ضل ي  ةفلاهفال ي ، فصعفف 
، 7002،فلإضثم ف ي  ، ا ثي،   فصهلاعيث  صهفيثفش ،فصثففيالمدرسـي العنـف سـيكولوجية: وث  حضثيم فصعظثي   بثف - 3
 .525ص
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نخذ ق ةفد  خيى ا ث ففلال ااف ملد ييمةم ض ةم فصع ل اةه  فص  فصافيضيم  ة 
 .1فلآخ يم  ة فصااف ملد فصعلا  ا ث فصابل س ة فلأه  ش بلصافيض 
 دلصع ل فصااليس ففخث فصاؤضضلد فصفع ياي   ة فصض ةم فصع يل فصذي قف ياليس ام ةا  
ة  ياليس  فصاع ايم  ة ام ويل    ل  فلإففيش فصافيضي   ة ام ويل ويل فصفلاايذ
 . ف  حف  ؤلا    ة  ف فصا يآد فصافيضي 
 أ كال العنف المدرسي. 2.2
 :ة بيمث  ل  دإم فصع ل فصافيضس يف ام  فش  يملث اخف ل  ة فصفس ففا ث بث
 :ة يياث    
 العنف الجسدي .2.2.1
ة ثثة  اثثو ضثث ةمس يقثث  بثثيم فصو بثث  يفا ثثث دثثس فحثثففا فصاضثثس  لإ ثثلبلد  افيثث  ا ثثث     
فص ثل  ة فصيمثث ة فص مث  ة فصثفد  ة فصياثس  ي ثل ة فصخ ثر ة فصهثيةح ة فصوعثم ة فص ثي  
ةاثثم  ثثةي  فلا فثثفف  ةفلإيثثذف  ص بثثفم فصافعاثثف ة فصاةهثث  ص ثث الا   ة  بثثنففش حثثلفش ة فصقفثثث ،
 فصثذفد  حثة  ث ي   ثفةفم ة ثة 2.ايليميم دس فصثفةي بلصافيضث فصافيضيم  ة فصعلا يم ة فص
 فويد   ق   ةيمةم ةفصيه يم، ةفصيفيم فصي س بةفضو  فضفعالث بلص هة  ةيمةم ةفلآخ يم،
ةا ث  يامثم ة ثل بعثه اثم  ثةي فصع ثل فصهضثفي فصااثليس دثس  .3ةفصذفد فلآخ يم قفث
 :فصاؤضضلد فصفع ياي  ام خلاث فص قلو فصفلصي 
 .فصقةش  ف فص الا  ام فصولا  فضفخفف  - 
 .فضفخفف  فصقةش  ف فصافيضيم - 
                              
 .21في ل   يض  فصا يي ، ولير  بف فصيؤةل احاف، ايه  ضلبر ، ص - 1
 .52فصايه   لض  ، ص - 2
 .12فصيي ، ايه  ضلبر ،ص حايفش فصيي  احاف - 3
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 .فضفخفف  فصقةش  ف فففيش فصافيض  -هث
 .ففلال  ة فحوي  ااف ملد فلآخ يم ام فص الا   ة  فةفد فصافيض  -ف
 العنف ضد الممتلكا  المدرسية. 2.2.2
ة يفا ث بلصفمضيي ةفصفخ ي  ة فصففايي ةفلإ يفي بلصا يآد فصافيضي  ة ايفدق ل ة    
ةا   يامم ة ل . 1فصا  قلد فصهفف ي  ة فصمفلب      فصهفيفم ة فصاقل ف ة ظيي ل
بعه ام  ةي فصع ل  ف فصااف ملد فصافيضي  فصااليس دس فصاؤضضلد فصفع ياي  ام 
 :خلاث فص قلو فصفلصي 
 . لا فصافيض ففايي  .   
فصحلر فص يي بلصااف ملد  ي فلا ففف      حقةر فلآخ يم بلصض    ة  خذ .  
 .فصااف ملد بلصقةش
 المعنوي العنف اللفظي أو .2.2.3
 ص خ    ة ةفلاهفال س فص لضس فلإيذف  فحاث فصفس فص لظي  فلاضفهلب  ب  ةيق ف   
ظيي  فص لظي  فصفعبييفد ةيياث بضخ ي ،   ي   فصف م   ة ايل ي   ةهيح ص اهاة  
ة يعف ام  خوي   ةفع فصع ل فذ يظ ي ب ةيش ظيي احضةض   2.ةخ قًيل فهفال ًيل فصايظةب 
ةيه ميفا  فصليف ةف  علل  قف  ب لض  قوير ظيي ابلييش فعاث     فبة ا اةض  ة 
   ةيظ ي ام خلاث فص قف فصافميي ةفصف م  ةفصضخ ي  ةفلإ ل   ة فصبذف ش ةفص غ  فصا ي
ةفلاضفعالث فصفف   ص ف فيف ةفصة يف ة ص  ر لي افايش     فص ح  فص لضي  ص ولص  ة يفهضف 
صمة   ظ يبل  م فصا وق   ة : ةفصفحقيي ام فصينم. 3باظ  يم  ال فصع ل فص لظس ة فصف فيف
                              
 .52في ل   يض  فصا يي ، ولير  بف فصيؤةل احاف، ايه  ضلبر ، ص - 1
 .84فصيي ، ايه  ضلبر ،ص حايفش فصيي  احاف - 2
 .52ي ، ولير  بف فصيؤةل احاف، ايه  ضلبر ، صفي ل   يض  فصا ي  - 3
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، مال قف لأ     عل هضال  ة لأ   يعل س ايه  ة ف لق   ة فصضاع  فصضي   لأحف  قليب 
 عف  بنصقل  اعي   ص ل  لاق  بلصهض  ملصوةث  ة فصق ي  ة ظيي ذصم،  ة ص ل يمةم ب
 .1لصض  ةفصيف ،  ة يمةم ب)قبي  -ق ي (لأ ث  لاق  بل
 السرفة.2.2.4
يس   فا م دس ا لا ميظب ، فصض ةم ب ذف فصف ايذ قيل  ةيف  فةفد   ة  ضبل  فف ال   لم   
 فصف ايذ يضير ةقف ص   ايث ام صلا فقل   ة يحب  يس  ييف   ة   ي  فصح ةث يضفوي  لا
 ةفلاضفحضلم فصقبةث يف ق  ةقف   فقل    ال  ب ل يفللخي صمس  قةف فص  لأ   بحله  مذصم
فصفلاايذ  بعه ة ص  ، فص ففيل بعه صييف   قةف يا م ملم فذف  قيف   بيم فلاهفال س
ذفف ل، دلصايف ر قف  حف دس ظلي  فمةم قف فصضيق  ة ، فصاع   ام فلا فقل  بففد  يضيقةم
 .2 قيف    ففهل   ة فصاهفا  ففهل  فصعفةف ي   م صيعبي فصض ةم  ذف ينفس
 اتجاها  العنف المدرسي. 2.3
  لم فصعفيف ام فلأويفل فلأضلضي  فصفس ففخث دس اعلفص  االيض  دعث فصع ل  ة   
ب ، ة يامم فصخ ةع ص ع ل دس فصاؤضضلد فصفيبةي ، ة  س  لاقلد فصلل ث ة فصالعةث 
 : م فيم  فةف ي  ذف فصع ل دس فصاحلةي فصعلا قي  فصفلصي 
 التلميذ في علافته بالتلميذ. 2.3.1
ففعفف اظل ي فصع ل فصفس ياليض ل فصفلاايذ ديال بي    فلا    ل ففيفةح بيم  دعلث   ل   
 :بضيو  ة  خيى اؤذي  ذفد خوةيش اعي   ة ام بيم  ذ  فصاظل ي ال ي س
                              
، اه   فصع ثة  فلإ ضثل ي  "السلطة الوالدية وعلافتها بالعنف لدا المراهق في المؤسسا  التعليمية: "اهيفي احاف -  1
 . 2785، هلاع  قل في ايب ، ةيق  ، فصه ف ي، اليس 87ةفلاهفال ي ، فصعفف 
 .217،ص 3991فصقل يش، ا ي ، ا  ي ، فلا ه ة امفب  التربية، وميادين المعل : ايضس ا يي احاف - 2
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فصفلاايذ ديال بي    ة فصفس ف ث  حيل ل فص  االيض  دعث فصع ل بفيهلد  فيفبلملد* 
 .افللةف  فصخوةيش
 .فص ي  ة فصهيح* 
 .في لي فصضلاح فلأبيه  ة فصف فيف بلضفعالص   ة حف  فضفعالص * 
 .فصفففد  فصحلف ة فصقةي بيم فصفلاايذ    ل  فصخيةلا ام قل   فصفيس* 
 .ففلال ااف ملد فصغيي* 
 .فص  ة ي فليس * 
 .1فلإيال فد ة فصحيملد فصفس يقة  ب ل فصفلاايذ ة فصفس فبوم دس ففخ  ل ض ةمل   يلل* 
 التلميذ في علافته بالأستاذ.2.3.2
ص  يعف فلأضفلذ با نى  م دعث فصع ل ام قبث فصف ايذ د  لم فصعفيف ام فصحللاد دس    
ةام .2 فصع ل فهل   ضفلذ ة ايبياؤضضلد فصفع ياي  ظ ي دي ل فصف ايذ ة  ة ياليس دعث فص
 :اظل ي  
 .فصافيضيم ايلمض *
 .فصفيفضس فصل ث دس فصلة   ةف  حففا *
 .فصافيضيم فع يالد فحفيف   ف *
 . فصافيضيم ض و  ةيده فصافيضي  فصةفهبلد  فف   ف * 
 .3فهفال ًيل اقبةص  ةظيي  لبي  ةم الد  صللظ فضفخفف * 
 
                              
 .41،21في ل   يض  فصا يي ة ولير  بف فصيؤةل احاف، ايه  ضلبر ، ص،ص، - 1
 .41فصايه   لض  ، ص - 2
 .84فصيي ، ايه  ضلبر ،ص حايفش فصيي  احاف - 3
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 الإدارةالتلميذ في علافته برجل . 2.3.3
 –فياةقيفوي  (ففحفف  لاق  فصفلاايذ بإففيش فصافيض  ب او فصقيلفش فصافيضي       
فذ يحقر فص او فلأةث   ففل فصعا ي  فصفع ياي  بال يحقر فةفدر فصفلاايذ ) بييةقيفوي  
دي ف اةم دس ض ةميلف   فلا  بلو ةفصول   ةفلاحفيف  ، بي ال فص او فص ل س افيفف دس فففيش 
، حي  ل قف يمةم يهث فلإففيش  ة فلآخي 1ض  ال ي عمس ض بل     ض ةميلد فصفلاايذفصافي 
 حي    ل االيس ام قبث فصف ايذ، فلا  م ا ث  ذ  فصحللاد ق ي    ة ل ال، ال فف  
ذ ة فةقيل    ف فصض و  فصاةمةث فصي  فنفي  فصف اي فلإففيي ام ةه    ظي فصف ايذ  ة يهث
 م دعث ذصم دس اا مف  فص غييش ة س فصقض ، ة  ذف ال يح ث حف    فال يعه  فلأضفلذ 
ايفيف ة فميفيف دس يةايلد فصولق  فلإففيي دمث ايش يو   ام يهث فلإففيش  م يففخث دس 
 .2قض  ام فلأقضل  فصفس فعذي     فلأضفلذ حض  فصاةقل فصفيبةي دي 
 التلميذ والممتلكا  المدرسية. 2.3.4
صااثثثليس اثثثم قبثثثث فصفلاايثثثذ  حثثثة فصااف مثثثلد فصافيضثثثي   دثثثس  ةيفا ثثثث فصع ثثثل فصافيضثثثس ف   
اهاة ثثث  االيضثثثلد  فيثثثاث  ا يثثثلد فصفمضثثثيي ةفصفخ يثثث  ةفصفثثثفايي ة فلإ ثثثيفي بلصا يثثثآد  
ةفصايفدثر فصافيضثي  مثنبةف  فصافيضث  ة ةفدثذ ل ةهثفيف  ل ةالا ب ثل ةامفبلف ثل ة ظيي ثل ، ااثل 
 فصافيضث  فه ي فد ي  ف ي  ةفعةيهدس  ا  يمبف فصاؤضض  فصفع ياي  خضل ي الفي  مبييش
، ماثثثل ففه ثثث  اظثثثل ي  ثثثذف فص ثثثةع اثثثم فصع ثثثل فصافيضثثثس  دثثثس فمضثثثيي ةفخ يثثث  فصحالاثثثلد، 
فا يثثر فص ثثةي ةفصةضثثل ث فصفع يايثث  ةفصضثثفل ي ةمضثثي فلأيثثهلي ففخثثث فصافيضثث  ،  ة فخ يثث  
 .افع قلد خل   بلصاع ايم  ة فصافيي ملصضيليفد  ة فصاملف  ةفلأه  ش فصفع ياي 
                              
امفبث  فلا ه ثة فصا ث ي  ، فصقثل يش ، ا ثي ،  ، العنـف المدرسـي الأسـباب وسـبل المواجهـة:احاثةف ضثعيف فصخثةصس  - 1
 .89ص
 .41في ل   يض  فصا يي ة ولير  بف فصيؤةل احاف ، ايه  ضلبر ، ص - 2
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 العوامل المؤدية للعنف المدرسي . 2.4
 العوامل الأسرية. 2.4.1
 دس فصافيضس  ع لص االيض  فصايف ر فص  فصاؤفي  فلأض ي  فصعةفاث     ح ي يامم    
 فصاعلا  ، دس ةفصفذبذ  فلأب ل  بيم فصفليق  ة فص ف فش ةفصقضةش فصحالي  فصضةي ، ظيي فصف ي  
ةيامم ذمي بعه فصعةفاث .1فلأبةيم بيم .ةفلا ل لث فلأض ي  فص يف لد صذصم ف لد 
 :فلأض ي  فصاؤفي  ص ع ل فصافيضس دس فص قلو فصفلصي  
 .ضة  فصحلص  فلاهفال ي  ة فلاقف لفي  صلأضيش - 
 .فف س فصاضفةى فص قلدس صلأضيش ة فصحس فصضم س فصذي يق  دي  فصا  ث - 
 .2فص بذ ة فصف فيف  ة فصفضب  ة فصففصيث ض ة  فصفيبي  فلأض ي  فصاضفخف  فصافا ث دس  -لا
 بالرفاق الخاصة العوامل. 2.4.2
 ب ةيش فصف ايذ ميعةي فصض ةم   الو فحفيف دس ةدعلث مبيي فةي هال   فصيدلر ص ل   
 ةا بةذ، ةا اث فصهال    ذ  ةضو دس ب  ةظيي ا فال  الا   قبث ام ايدةه بن   فف ا 
 ييهعةم فصذيم بيدقل  فصضة  ةفلاخفلاو ، ص لض  ي ني حف  فصع ل فضفعالث فص  يايث اال
 فص  ي فاس فصذي فصولث  ذف ة هف  لض ، ف قل  ام يلع    م يامم لا دعث     فصولث
 ةفصخهث ةفلأ ل ي  فصفعلاث دس ةفصخية   فلاهفال س، فص  ن بعف  فصضة  يفاي ةم يدقل 
  م فذ فلآخ يم، ا  فصفلل ث  م  له ف فصهيف ص،خ يم فلإ  لد ا ليش يهف ةلا ةفلا ضحل 
. 3ةفصخةل ف يب  بللا ع فث فذ ص ولث، فلاهفال س فص اة     ض بل فؤ ي فصهال    ذ 
                              
 فصهلاعيث  فصاعيدث  ففي ،والم ـكلا  الحظايـا المفـاهي  فـي نقديـة رويـة والمجتمـع التربيـة :بثفيفم يثبث - 1
 .13 فد،ص ،فلإضم ف ي ،ا ي،
 .59في ل   يض  فصا يي ة ولير  بف فصيؤةل احاف ، ايه  ضلبر ، ص - 2
 ،فصقثل يش، فصعيبثس فصلمثي ففي - معاصـرة رؤيـة- اتجتمـاعي الـنفا علـ : فصيحاثلم  بثف ضثعف فصضثيف، دثؤفف فصب ثس - 3
 353 ص 9991
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ةيامم ذمي بعه فصعةفاث فصايفبو  بيدلر فصولث  ة فصايف ر فصاؤفي  ب  صااليض  ص ع ل 
 :فصافيضس دس فص قلو فصفلصي  
 .فصضة  يدلر . 
 .صغييف     فصضيويش فص  فص  ةع .  
 .فصيدلر اضلييش دس بلصليث فصيعةي .لا
 .فص ية  فصافميي ام فصافيض . ف
 .1فصيعةي بلصيده ام قبث فصيدلر. ه
  بالمدرسين الخاصة العوامل .2.4.3
فلأضلصي  فصفيبةي  فصافبع  دس اعلا   فصفلاايذ ام  ول ة    ةف  ييلف  ة   خص   لة    
بلصافيضيم  فصخل    م ي فصعةفاث  ففا ث. 2فضفخفف  فصقةش ةفصفع يل ة ف  فلاحفيف 
  ةضلو دس فصغيل  م يش دس  فصاضل فش دس ايث فصف ايذ فصايف ر صااليض  فصض ةم فصع يل
 ةفصفايف فصلة    يلفش     ةيضل ف ، فص ظل   م فصفلاايذ بخيةلا يؤفي ة ذف فصاع ايم،
ةيامم ذمي بعه فصعةفاث فصايفبو  بلصافيضيم ةااليض   .ممث فصفيبةي  فصاؤضض  ففخث
 :فصف ايذ ص ع ل فصافيضس دس فص قلو فصفلصي  
 .ةميل   فصف ايذ يخ ي  فصاع   فحفيف   ف  *
 .ا لفف ل  ل صفي   يخ ر اال بع ل، فلاايذ  فصاع   اعلا   *
 فلا فبل   ف  فص  يؤفي اال فص عل  قلو     ةفصفيمي  فلاايذ  ف فقلف ام فصاع   فم لي *
 .فصفع ي   ا ي     ل 
                              
 .55في ل   يض  فصا يي ة ولير  بف فصيؤةل احاف ، ايه  ضلبر ، ص - 1
 .827دة ي  حاف بم ف يفي ،ايه  ضلبر،ص - 2
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 .1  لض    م فصفعبيي دي   ص فلاايذ فصاع ايم ف ول   ف  *
 .فصحض   فصقفةش ظيل *
 .فصفلاايذ بايملاد فلا فال   ف *
 .فصافيضيم دس فص ق   عل *
 .فصافيضيم قبث ام فصاضفاي فص ة  االيض  *
 المدرسة بمجتمع الخاصة العوامل .2.4.4
     فصاع ايم اضل فش بلفهل  فصافي يم اعظ   اث يفه   م فصافةق  ام يمةم قف   
 فؤمف فصفيفضلد ففاد ال ا لصيل فةقعل يظث قف  ذف  م فلا بعلف ل،نب فصفع ي   ا ي  فحضيم
 فصضةي ص ض ةم فصاؤفي فصهة فةديي ة ف  فصاففيس، صفى افييي فلإفف ي  فصقفيفد  عل
 فلأضلصي  دس فص     فصفض وي ا   االيض   ة فصقيفيفد ذففخل دس فصولا  فييفم خلاث ام
ةيامم ذمي بعه فصعةفاث فصايفبو  باهفا  افيض  فصف ايذ ة فصاؤفي  ب   .2فلإفف ي 
 :صااثثثثثثثثليض  ص ع ل فصافيضس دس فص قلو فصفلصي  
 . فصافيضي  فص ةف    عل - 
 .فصافيضي  فلأ يو  مللي   ف  -  
 .3فصفيفضي  فلأدةفلا م لد   يلفش -لا
 
 
                              
- 98(، دس فصع ل ةفصاهفا ، اففخث اعيدي  افعففش،   اثلث فصا فقث  فصثفةصس فلأةث العنف المدرسي حاف حةيفس،  - 1
 .125ص، 2885- 4885، هلاع  بضميش، وبع  خلاث فصض   )اليس 87
 فلإ ضثل ي ، فصع ثة  اه ث  ،"أوتجـانا تماي  أسباب المدرسي العنف أسباب" :اخفلي  ية  فص يقلي، ا ول   لفي  - 2
 .92،ص 3002 فيضابي ) 50 (فصعفف فصه ف ي، بضميش، هلاع  خي ي، احاف هلاع  ا يةيفد
 .25في ل   يض  فصا يي ، ولير  بف فصيؤةل احاف، ايه  ضلبر ، ص - 3
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 ظاهرة العنف في المدرسة الج ا رية  .2.5
فحفثثث فيثثملصي  فصع ثثل فصافيضثثس  ة بثثللأحيى فصع ثثل فصااثثليس ففخثثث فصافيضثث  ةاحيو ثثل    
قوثث  فلأ ايثث  فصايم يثث  دثثس اهثثلث فصحيثثلش فصفيبةيثث ، ةفوثثيح  ثثذ  فصاضثثنص   لضثث ل بقثثةش دثثس 
فصه ف ثثيي فصاعل ثثثي، صقثثف   ثثليد  ثثثذ   خ ثث  فصايثثملاد فلاهفال يثث  فصفثثثس فةفهثث  فصاهفاثث 
ايم    قليلد حلفش ةاضفايش  فد فص  بثية  فصم يثي اثم فصفلضثييفد فصفثس ف ثفل فصث  فيهثلف 
ح ةث ص ذ  فصظل يش ةاعيد  ففهل لف ل دس فف يش فيفبلولف ل فصفي لاي  ا   يثاث ق ثليل فصحيثلش 
 . 1فلإ ضل ي  ة  ةض  اهللاف ل
ع بثلصه ف ي  ثلقةس فصخوثي حثةث فليثس ةف فيثلي مبيثي فر اخف ثةم دثس   ثة  فلاهفاثل ةقثف
ةا لثثثثد صلا فبثثثثل  حثثثثةث ظثثثثل يش فصع ثثثثل دثثثثس فصافيضثثثث  فصه ف  يثثثث  بمثثثثث  وةفي ثثثثل ةبثثثثيم هايثثثث  
 .فصامة يم ص عا ي  فصفيبةي  دي ل 
حضثث  فصبثثلح يم فص ثثففيش دثثس قل اثث  ب ثثففم فصاغثثي  فصعيبثثس اثثم حيثثا   ثثيفصه ف فحفثثث فذ   
ة بلص ضثثثثب  ص ضثثثث ةفد فصال ثثثثي  فيثثثثيي  يقثثثثل    ضثثثثب  فصع ثثثثل فصاضثثثثهث دثثثثس فصةضثثثثو فصافيضثثثثس
فلإح ل يلد فصا يح ب ل حةث ال يخص فصع ثل دثس فصةضثو فصافيضثس دثس فصه ف ثي فصث   م 
افافيضثثل 81فن    ثثل ةدثثلشحلصثث   ثث 9222يثث فد اثثل يقثثلي   8885ة 0997فصلفثثيش اثثل بثثيم 
ة ضثفلذف داثيش يمثةم فصايبثس  ثحي  ف ايثذ  ة اثيش  خثيى فصعمثس، ةيؤمثف فلأخ ثل يةم فليثس 
 ذ  فصظل يش خل   دس فصوةي فص لصا ة ييه   ثؤلا  فلأضثبل  فصث  وبيعث  فصايح ث  فصحيهث  
مثثثذصم فيثثثيي بعثثثه ) ضثثث   97فصثثث   27(فصفثثثس يهفل  ثثثل ص فلاايثثثذ ة  ثثثس ايح ثثث  فصايف قثثث  
اثم فصبثيفان %82لد فصث  فصثيبو بثيم ايثل فش فصف لث ش ة فصضث ةم فصع يثل حيثا فحفثةيفصفيفضث
                              
 .ص 532حةيفس، ايه  ضلبر ،  حاف - 1
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اثثل ة مضثد فح ثل يلد ة فيش فصفيبيث  فصةو يث  فصا ب قث  م .1 فصف يل ية يث    ث  ايثل ف فصع ثل
 ثثثم فصفيفضثثث  فصفثثثس   ثثثفف ل حثثثةث فصع ثثثل دثثثس فصاحثثثيو فصافيضثثثس  ثثثم ففضثثثلع يقعثثث  فصع ثثثل 
 صثل حلصثث ، ةة ثثث  25، حيثثا دثثلر  ثثفف فصحثثللاد فصاضثثه   بثلصه ف ي بلصاؤضضثلد فصفيبةيثث 
حلص    ثل  2422فص   7785/ 8785 فف حللاد فصع ل فصاضه   خلاث فصض   فصفيفضي  
 28  ثثل دثس فصوثةي فصافةضثو، ة م ثي اثثم  صثل حلصث  27بثيم فلاايثثذ فلابفثثفف س ة م ثي اثم 
ةفميثثل فلإح ثثل يلد، خثثلاث  لثثس فصضثث   فصفيفضثثي ،  ثثم · رلال حلصثث  دثثس فصفع ثثي  فص ثثل ةي
 9905حلص    ل ام قبثث فلاايثذ فلابفثفف س  ثف فصاع اثيم ةفصل يثر فصفيبثةي، ة 785ةهةف 
بثث   ضثثفلذ ص ع ثل اثثم قبثث و  2247حلصث    ثثل دثثس فصافةضثو  ثثف فلأضثلفذش، دياثثل فعثيه 
حلصث    ثثل دثس  5497فص ثل ةي،  اثثل بلص ضثب  صحثثللاد فصع ثل  ثف فلأضثثلفذش دقثف فث  فضثهيث 
· حلصثثث    ثثثل بثثثيم فلأضثثثلفذش   لضثثث   752فلأوثثثةفي فص لا ثثث ، ةميثثثلد فصفيفضثثث   ثثثم فضثثثهيث 
  .2ضل   فصاحيو فلاهفال س ةفصاحيو فصخليهس ص اؤضضلد فصفيبةي      ف فيلي ل
ش فصفيبيثث  دثثس فصه ف ثثي قثف  هيف ثثل ف ثف  بثثلصع ل ففخثثث ةميثلد فح ثثل يلد صفيفضث  مل ثثد ة في 
فصاحثثيو فصافيضثثس،  ثثم فيفلثثلع  ثثفف حثثللاد فصع ثثل ففخثثث فصاؤضضثثلد فصفيبةيثث ، حيثثا دثثلر 
 صثل حلصث ، ةة ثث  ثفف حثللاد فصع ثل فصاضثه   خثلاث فصضث    25 ثفف فصحثللاد فصاضثه   
 صثل  27م ثي اثم حلص    ل بيم فلاايذ فلابفثفف س ة  2422فص   2785/ 5785فصفيفضي  
  .3حلص    ل دس فصوةي فصافةضو، ة م ي ام  لا   رلال حلص  دس فصفع ي  فص ل ةي
                              
 ثبلح  هثيةف ،فصفةهيث  فصافيضثس ة  لاقفث  بثلصع ل دثس فصةضثو فصافيضثس حضث  ففهل ثلد فلاايثذ فصايح ث  فص ل ةيث   - 1
فيفضثثثث  ايثثثثفف ي  باؤضضثثثثلد فصفع يثثثث  فص ل ثثثثةي ة فصفق ثثثثس بةلايثثثث     فصبةفقثس،ذمثثثثيش ص يثثثثث ي ثثثثلفش فصاثلهضفيثثثثي دثثثثس   ثثثث  فص لثثثثس 
م يثث  فصع ثثة  فلإ ضل يثث  ة فلاهفال يثث   -قض وي ثث –س قةفف يثث  ، هلاعثث  ا فثثةيي   ثث.ف. : فخ ثثص   ثثة  فصفيبيثث ،فييفل 
 .25،ص 1885،2885قضث    ث  فص لثس ة   ثة  فصفيبيث  ة فلايوةدثثة يثل ،
 .7785/57/07، الج ا ــــــر تحتــــــل الصــــــدارة مغاربيـــــا فــــــي ظــــــاهرة العنــــــف المدرســــــي ،ضثثثثثليش بة ثثثثثل   - 2
 moc.sseriazajd.www//:ptth
 .87/58/2785،  4289،ه يفش فصعي   ،فصعفف العنف والمخدرا  يعصفان بالمدرسة الج ا رية لبي ب يفي ، - 3
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 صثثل حلصثث    ثثل  دثثس فصةضثثو فصافيضثثس،  825فثث  فح ثثل  حثثةفصس   4785عثثل ةبلص ضثثب  ص
ةقعد بيم فصافافيضثيم   لضث    ة بثيم فلأضثلفذش ة فصافافيضثيم  ة اثل بثيم فلأضثلفذش دثس حثف 
ة ثس فح ثل فد قثفاف ل فيفضث  قلاثد ب ثل ة فيش فصفيبيث  فصةو يث  فصه ف  يث  فاثد  بثي . ذفف  
بلصال ثثثثث  اثثثثثم فصفلاايثثثثثذ  22، بي ثثثثثد  م  صثثثثثل ولصثثثثث  884 ل ةيثثثثث  فضثثثثثف فدد حثثثثثةفصس  884
ةقثف  قثي فصضثيف اثفيي اخبثي  .1يل ةم فصبقل  دثس بيثةف    ثةه فصفيفضث  دثس احثيو  ثفف س
فصفغييثثي فلاهفاثثل س  ثثةي فصثثفيم حقيقثثس   ثث   ثثلا   يثثغلث فصا فقثث  فصثثفةصس حثثةث فصيثثبل  
ف اثثم فصفلاايثثذ فعي ثثة % 82ةفصع ثثل دثثس فصةضثثو فصافيضثثس دثثس ب ثثففم فصاغثثي  فصعيبثثس،  م 
، ةاثثل %84ص ع ثل اثثم وثثيل فلأضثثلفذش، بي اثثل فقثثفي  ضثب  فصفلاايثثذ فصثثذيم ياليضثثةم فصع ثثل 
يلاحظ  م فصع ل ي فيي صفى فصفلاايثذ فصثذيم ي فاثةم فصث  فصوبقث  فصافةضثو  ةفصعثل لاد فصفثس 
صعثفش  ضثبل  اثم بي  ثل فص   ث  %  22فثةدي لأب ل  ثل افو بثلد فصحيثلش، بحيثا فقثفي  ضثبف   بثث
 ل يثث  فصفثثس يمفضثثب ل فصولثثث اثثم فلأضثثيش ف ثثي  ا يثث  فصف يثث   فلاهفال يثث ، بي اثثل فصليفف يثث  ةفلأ
فضثثهث  ضثث   قثثث بلص ضثثب  ص فلاايثثذ فصثثذيم ي فاثثةم فصثث  وبقثثلد فهفال يثث   ف ثث  فعثثل س فصلقثثي 
فص ثثثففيش اقلي ثثث  بثثثفةث  فحفثثثث فصه ف ثثثي  مثثثف  مماثثثل  ةفصحياثثثلم  مثثثس فصاهفاعثثثلد فصغيبيثثث ،
فصاغثثثثي  فصعيبثثثثس، ةييهثثثث  ذصثثثثم فصثثثث  فظثثثثلدي  ثثثثفف اثثثثم فصعةفاثثثثث ذفد فص ثثثث   بلصاعويثثثثلد 
فلاهفال يث ،   ثث  ظثيفي فصعلاثثث فصثثفياغيفدس، فصعلاثثث فلاقف ثلفي، فص ظثثل  فصفيبثةي فصاعفاثثف، 
صفثس ففع ثثر بلصثثفةي فصثثذي ف عبث  ةضثثل ث فصفلثلةد فلاهفاثثل س، فةم فظلثثلث فصاثؤ يفد فلأخثثيى ف
 .2فلإ لا 
                              
،ه يفش رخي ضل   بن غبري  تعلن عن إطلاق إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف المدرسي لفث  ايم ،  - 1
 .1785/28/28،
 .7785/57/07، العنــــــف المدرســــــي الج ا ــــــر تحتــــــل الصــــــدارة مغاربيـــــا فــــــي ظــــــاهرة ،ضثثثثثليش بة ثثثثثل   - 2
 moc.sseriazajd.www//:ptth
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ةاثثم خثثلاث فلأيقثثل  فصضثثلصل   ضثثفوي  فصقثثةث  م ظثثل يش فصع ثثل فصافيضثثس بثثلصه ف ي فهثثلة د 
فصخوثثثثةو فصحاثثثثيف  ةلااضثثثثد ضثثثثقل فصخوثثثثي فصحقيقثثثثس  ةذصثثثثم بفحثثثثذييفد افةف ثثثث   صخبثثثثيف  
اثم فصع ثل ةافخ  يم دس     فلاهفالع ام ففف يلد فضفايفي االيضثلد  يثملث خويثيش 
فصافيضس ام مث  ويفل فصعا ي  فصفيبةيث   ب غثد يثفف ل  حيل ثل فضثفعالث فصخ ثلهي ةفصضثيةل 
 .ةفصفضب  دس هيف   قفث  ذف ال ي يي ق ر مث اؤضضلد فصاهفا  فصه ف يي ب ل   لا 
 المراهقة. 3
 تعريف المراهقة . 3.1
 لغة. أ
فثث  اع ل ثثل  فيمفثث   ة  ي قفثث  ايثثفق  اثثم م اثث  يف ثثر، ةفع ثثس فلإقفثثيف  اثثم فصيثثس ، دي ق   
فع ثثس ةفديفثث ، ةيف قثثد فص ثثلاش ي ةقثثل فع ثثس فخثثث ةقف ثثل، ديف ثثر فصغثثلا  اع ثثل  قثثلي  فصح ثث  
 .1فصايف ر اع ل  اففم ص ح   ةفص بس 
 اصطلاحا. ب 
فصايف ق   س ايح   ف فقلصي  ص ليف ف س ايح   فصولةص  ة  س  ا ي  بيةصةهي  ام فصفيه     
ل  ا ي  فحةث فهفال س ة  قلدس دس حيلش فصمل م فصحس ، دللإ ضلم فلأةص  فص  هل      
لابف  م يهفل  ايفحث فص اة ة فص  ن دس فصهل   فصبيةصةهس ةفص لضس ة فلاهفال س ة ةلا 
ة فلإحضلضلد , فص  ايح   فصييف، ة ف لح   اة  ذ  فصهةف   فغييفد دس يمث فصهض  
 ف فصبلح ةم دس  بو فع يل ص ل ةام ها   ةقف فهف.2ة فصعلاقلد فلاهفال ي , ة فصايل ي
 : فصفعل يل ال ي س 
                              
 .10،20،ففي ا ي ص وبل  ، فصقل يش، ف د، ص ص 7، وسيكولوجية الطفولة والمراهقة: ا ول  د اس - 1
فلإاثثثثثثليفد فصعيبيثثثثثثث  , فبثثثثثثس, ففي فصق ثثثثثث  ,الســــــلوك الإنســــــاني و البي ـــــــة اتجتماعيــــــة :احاثثثثثثف فصبثثثثثثفةي فص ثثثثثثلدس - 2
 .257،ص2997,فصافحفش
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ة فصثذي  erecselodAم اث  لافي يث  فلأ ثث ايثفق  اثم فصلعثث   ecnecselodA فصايف ق 
ة فعفبثي فصايف قثث  دثس مثثث فصاهفاعثلد دفثيش اثثم فص اثة ة فصفحثثةث ". فص اثة  حثثة فصييثثف"يع ثس 
ة ثثس فحثثةلاد هضثثاي  . 1ص اضثثفقبث اثثم  ثثف    ثثن فصولةصثث  فصثث    ثثن فصييثثف ة دفثثيش ف ثثففف
 .2ة لضي  فحفا بيم فصولةص  ةفصييف
ةاع ل ثل فلاقفثيف  فصافثفيلا اثم   ثن فصغثفف فصه ضثي  ة فمفضثل  فصلثيف اعثلص  ه ضثي  هفيثفش  
 ي  م فصليف ي فقث ام مل م ظيي  ل ن ه ضيل فصث  مثل م ه ضثس صث  فصقثفيش   ث  فصف لضثث ة 
فصعاثة  يامثم فصقثةث بثنم فصايف قث  فافثف فق يبثل اثم  فصفمثل ي ة فصاحلدظث    ث  فص ثةع، ة   ث 
خثلاث فصعقثف فص ثل س اثم فصعاثي  ي    ثل فافثف اثل بثيم   ليث  فصولةصث  فصافثنخيش ة بففيث  ايح ث  
: فصييثثف، ة بثثذصم دثثلصايف ر   ثثل يقثث  اثثل بثثيم فصولةصثث  ة فصييثثف، ة يعثثيل فصبثثلح ةم فصايف قثث 
بثثثثلصعةفول ة فلا لعثثثثللاد فصحثثثثلفش ة  بن  ثثثل ايح ثثثث  اثثثثم فصعاثثثي ففايثثثث  دي ثثثثل ف ثثثثيدلد فصلثثثيف
فصايف قثثثث    ثثثث     ثثثثل ): "2997) (lusbuA(ةيعثثثثيل فصبلحثثثثا  ةبضثثثثث . 3فصفثثثثةفيفد فصع يلثثثث 
ضثثييةيش فلا ثثفاللا فص لضثثس ص ب ثثةغ، دحضثث   ثثذف فصعثثلص  دثثإم فصايف قثث  فظ ثثي اعلصا ثثل بثثلصب ةغ 
 4.ىفصه ضس فصذي ي لحب  فغيي  لضس  ل  ياي  ل  م بلقس فصايفحث فصعا ي  فلأخي 
دلصايف قثث  ا ثثث ايح ثث   اثثة ضثث يع  ة فغيثثيفد دثثس مثثث هةف ثث  فص اثثة فق يبثثل، فصهضثثفي  ة     
فصعق يثثثث  ة فصحيثثثثلش فلا لعلصيثثثث ، ماثثثثل    ثثثثل دفثثثثيش فصخبثثثثيفد فصهفيثثثثفش ة فصاضثثثثؤةصيلد فصهفيثثثثفش ة 
                              
 .75،ص9885، ففي فصاضييش،  الم، فلأيفم، سيكولوجية المراهقة: يظفش ي ي  - 1
 .8p ,F.U.P ,siraP,ecnecseloda’L ,)1791( ,essoB eD - 2
 .57، ص0885، ففي فص  ن، ح  ، ضة ي ، التربية الحديثة للمراهقين: فضال يث خ يث فبيف ي  - 3
 ,nossaM noitidE ,ecnecseloda’l à seuqihcysp elbuort seL )8991( ,drahcir sioçnarF -  4
 .82 p ,dé eme2
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فصعلاقثثلد فصهفيثثفش اثث  فصيفيثثفيم ة فصيدثثلر، ة   ثث   حثثة  ثثل ، دثثإم  ثثذ  فصايح ثث  فافثثف اثثم 
 .1صه ضس ة حف  فصضم فصذي يحقر دي  فصليف فلاضفقلاصي   م ض و  فصمبليبففي  فص  ن ف
ة يعف فصبعه فصايف قث  ةلافش هفيثفش حيثا ففوثةي فصيخ ثي  ة ف اثة ة  ثس ايح ث   ضلضثي  
اثثثثم ايفحثثثثث فص اثثثثة ة  ثثثثس دثثثثس هة ي ثثثثل ح ثثثثي   بيةصةهيثثثث  فهفال يثثثث ، ة يفه ثثثث  فصهل ثثثث  
صثثث  فصلثثثيف ة  ثثثة ي فقثثثث اثثثم ايح ثثث   فصبيةصثثثةهس ص ايف قثثث  دثثثس فص اثثثة فصهضثثثاس صثثثذي يفعثثثيه
فصولةصث  فصث  ايح ث  فصب ثةغ ة   ثل فوثي    ث  فصلثيف فبثفلاد دثس حهاث  ة فغيثيفد دثس  ضثبي  
ة فم  ثثذ  فصفبثثفلاد فثثؤ ي   ثث   لضثثي  . فصعلاقثث  فصقل اثث  بثثيم  هثث ف  هضثثا  ة  ثثذ  فصفبثثفلاد
 يثةم ص ثل ة صاثل فصايف قيم اال يهعث فصم يي ام فلآبل  ة فلأا لد ة ظيي   اثم فصمبثلي ي ف
 .2  ل  فب    فصايف ر
ةايح ثث  فصايف قثث   ثثس ايح ثث  ف فقثثلث اثثم فصولةصثث  فصثث  فصيثثبل  ففضثث  بن  ثثل دفثثيش اعقثثفش اثثم 
فصفحةث ةفص اة، فحثفا دي ثل فغيثيفد   ثةي  ة لضثي  ةذ  يث  ةف ثح  فق ث  فصولثث فص ثغيي 
 .3  ةف دس اهفا  فصيفيفيم
فص   لاا ا و قلد  ة فةه لد صفع يل فصايف ق ، ة  س ) bboC،7885(فييي مة  
ة فيى  م  يل ام  ذ  . فصفع يل فصبيةصةهس ة فصفع يل فصضيمةصةهس ة فصفع يل فلاهفال س
فصفع يللد ظيي ملل صةحف  ة بحف ذفف ، ة ف ال ف لدي ل اعل  ة فصذي يعوس اع   هيفف 
ن فصبيةصةهس، ة خلاص ل يضفوي  فلأديفف دلصايف ق ، ايح   ام فصحيلش فبف  بلص  . ص ايف ق 
                              
 .55يظفش ي ي  ، ايه  ضلبر ، ص - 1
 .18فضال يث خ يث فبيف ي ، ايه  ضلبر ، ص - 2
،ا يثثةيفد ففي فلأدثثلر فصهفيثثفش  7و  م ــكلا  الطفول ــة والمراهق ــة،: ايخل يثثث فبثثيف ي   ضثثعف، الصثثم ضثث يالم اخثثةث - 3
 522ص .،5197بييةد 
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ف هل  ا الد  ال ي  اعي  ، ة ف ف س  ذ  فصايح     فال يفام ةف ام فحقير حلص  فلا فالف 
 .1    فصذفد دس ايح   فصييف مال يحفف ل فصاهفا  فصذي يعييةم دي 
 التحديدا  ال منية لمرحلة المراهقة. 3.2
لا يامم د ث فحفف ل  م فلأخيى حيا  م مث فم حيلش فلإ ضلم فيمث ةحفش ةفحفش    
ة قف  مفد فصفيفضلد بنم . ايح   ام ايفحث فصعاي فف ث ة فيفبو بضلبقف ل ة بلصفس ف ي ل
ايح   فصايف ق  صيضد اضفق    م حيلش فصليف ة لا ا ل    م بلقس ايفحث  اة  ةفصايف ق  
ة حف  فبففف  ) ض   فق يبل 57( فصايح   فصااففش ام ف ف ل  ايح   فصولةص  فصافنخيش: فع س
، ةذصم لأم اعظ  فصاهفاعلد دس فصعلص  فعفبي فصيخص فصيفيف )ض   فق يبل 75(ضم فصييف 
  .2فصذي يب غ  فصحلفي  ة فصعي يم ام فصعاي
 :يقض  فصعفيف ام فصع ال  فصايف ق  فص   لاا ايفحث اففلصي   س   
 ما فبل المراهقة . 3.2.1
عليثثيش حفثث  فص ل يثث   يثثيش، فظ ثثي خثثلاث  ثثذ  فصايحثث  حلصثث  فصفحلثث  ة فبثثف  اثثم ضثثم فص     
فصفثثس فثثفد  فصي ثثل فصوبيعثث  فا يثثفف صلا فقثثلث فصثث  فصايح ثث  فصفلصيثث  اثثم فص اثثة، ماثثل ففايثث   ثثذ  
فصايح   بلصاقلةا  فص لضي  فصفس فبذص ل فصذفد  ف فحل  فصايةث فصه ضي  ة صذصم يو ثر   ث  
ا   ة ايح   ال قبثث فصب ثةغ ، حيثا فمثةم ايثةب  بثلصق ر  ذ  صايح   بايح   فصحل  ة فصاقلة 
فصايح ث   ي ثثل   ثثذ ة ذصثم  فيهث  بففيث  ظ ثةي فصخ ثل ص فصه ضثي  فص ل ةيث ، ةيو ثر   ث  
حيثثثا فظ ثثثي صثثثفى فصلثثثيف  ا يثثث  فصفحلثثث  فا يثثثفف صلا فقثثثلث فصثثث  "  ايح ثثث  فصفحلثثث  ةفصاقلةاثثث "
ص ل فصثثثذفد  ثثثف فحلثثث  فصايثثثةث فصايح ثثث  فصفلصيثثث  اثثثم فص اثثثة، ةمثثثذف فبثثثفة اقلةاثثث   لضثثثي  فبثثثذ
فصه ضي ، ةام  لاالد  ذ  فصايح ث   يثلفش فلإحضثلس فصلثيف به ضث ، ة لثةي فصلفث  اثم فصلفثلش 
                              
 .25يظفش ي ي  ، ايه  ضلبر ، ص - 1
 ..47،27فضال يث خ يث فبيف ي ،ايه  ضلبر ، ص،ص، - 2
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دلصولث   ب  ييعي بلصحيلا فصيثفيف ةيخيث  ف مث  . ةفلابفعلف    ل، ةمذف فه   فصلفلش فصلف 
. صيهثلث ف ق ث  قيف ث  ةيدلقث  فذف اثل يثل فة  ي عث  اث  فصلفيثلد، حفث  لا يثف   بثنم خيثة   ف
 1.ةمذصم فصحلث   ف فصلفلش فصفس يف فيف فحضلض ل ة لةي ل ام فصلفيلم صفلةق   ةخية ف  
 المراهقة المبكرة. 3.2.2
، ففاي   ذ  فصايح   باهاة   ام )ض   27ض   فص   57(فبف   ذ  فصايح   ام     
فصهض   فصفحةلاد، ة ذف بضب  فق بلد  فيفش ة  يل ، ا حةب  بفغييفد دس اظل ي
ة دس  ذ  فصايح    فبف  فصغفف فصه ضي   .2ةةظل ل  اال يؤفي فص  دقففم فصيعةي بلصفةف م
بنفف  ةظيلف ل، ة فم ملم فصايف ر ص  يحقر بعف فص  ةلا فصهضاس فصملدس صياليس فصعلاقلد 
فصه ضي ، ة فبف  خلاص ل بةففي فص  ن مظ ةي فصحيه   ف فصب د ة  فللا فصحيةف لد 
حفلا  ة  ا ي  فصقذل   ف فصلفيلم، ة يو ر      ذ  فصايح    حيل ل بايح   فصا ةي  ة فلا
 .3فصب ةغ
 المراهقة الوسطع. 3.2.3
ةيؤفي فلا فقثلث ) ض  27-27(فقلب  ل فصايح   فص ل ةي ، ةيفيفةح  اي فصايف ر ديال بيم     
يح ث  فصايف قث  فص  فص ل ةي  بظ ةي ايفحث فص  ن ةفلاضفقلاث، ةفصايف ق  فصةضو   س قبث ا
ماثثل فافثثل   ثثذ  فصايح ثث   ،ةدي ثثل فف ثث  مثثث اظثثل ي فصاايثث ش صايح ثث  فصايف قثث  ب ثثل   لاثث 
بلصيعةي بلص فة  ةفصضثمي  ، ةب يثلفش فصقثفيش   ث  فصعاثث ةف  قلاث   لاقثلد افبلفصث  اث  فلآخث يم 
ة  ثثثث  فيهثثثثلف  ثثثثةع اثثثثم فصفثثثثةف م اثثثث  فصعثثثثلص  ةاثثثثم   ثثثث  ضثثثثالد  ثثثثذ  فصايح ثثثث  فوثثثثةي فص اثثثثة 
 .4بيمث ا لد ص  ظي فلاهفال س
                              
 .822خ يث ايخل يث اعةه، ايه  ضلبر ، ص  -  1
 .295، فصا مي  فصهلاعي ، فلاضم ف ي ، ا ي، فد، ص عل  نفا النمو: يا لم احاف فصقذفدس -2
 .27فضال يث خ يث فبيف ي  ، ايه  ضلبر ، ص - 3
 .922 ، ص 2997، 2 لص  فصمفل ، فصقل يش، ا ي، و عل  نفا الطفولة والمراهقة،: حلاف  بف فصضلا    يفم -  4




،   ثلم اثم يو ثر   ي ثل ايح ث  فصيثبل ، )ضث  75ضث   فصث  17(فافف  ذ  فصايح ث  اثم     
ففاي   ذ  فلأخيثيش بثلصفةف م ةففخثلذ فصقثيفيفد، فذ يفايث  فصايف ثر بثلصقةش ةفصيثعةي بللاضثفقلاصي  
ة دي ثثل يثفامم فصايف ثر  م يثؤفي . 1فصقثيفيفدةة ثةح فص ةيث  ةفلاصفث ف  ةفلاضثفقيفي دثس ففخثلذ 
ةظل ل  فصف لض ي  ب ةيش ملا  ، حيثا فف ث     ثلؤ  فصف لضث ي  ة فمفاثث ةظل لث  فصع ثةي  
ة دثثس  ثثذ  فصايح ثث  يلثثيو فصايف قثثةم بللاضثثفا ل   ة فصعثثلفش فصضثث ي  دياثثل فذف صثث  يفام ثثةف اثثم 
 .2ال بعف فصب ةغفيبلع ايةص   ة يظبلف   فصه ضي ، ة يو ر      ذ  صايح   
 خصا ص النمو في مرحلة المراهقة . 3.3
 النمو اتنفعالي. 3.3.1
ةفافل  ف لعللاد فصايف ر دس  ذ  فصايح ث  بن  ثل ف لعثللاد اي لث    يلث  ا و قث  اف ثةيش     
ةلا يضفوي  فصفحم  دي ل، ةف لعللاف  افذبذب ، ة س ا ين ام ف لعللاد ولثث ةف لعثللاد يفيثف 
ةفلا عث فث، ةفافثل  ف لعللافث  بلصضثيةص   ةفلإصحثلفيفةح بيم فصح  ةفصمثي  ةفصفثفيم دس رم ةفحف فف
ةيثثفش حضلضثثيف ، ةيضثثع  صلاضثثفقلاث فلا لعثثلصس  ة فصلوثثل  فص لضثثس ةفلا فاثثلف   ثث  فصثثذفد، 
ايثث  فصايف قثث  دثثس  ثثذ  فصايح ثث  بلصحيثثل  ةفصخهثثث ةفلا  ةف يثث  يةفمثثةيم يخ ثثي  اضثثفق  ، اثثل 
فم فلأ اثثلو فلا لعلصيثث  دثثس ايح ثث  فصايف قثث   ثثس  لثثس فلأ اثثلو  بضثثب  فصفغيثثيفد فصهضثثاي  ،
فلا لعلصي  دثس ايح ث  فصولةصث  صم  ثل فخف ثل اثم حيثا فصفيهث  ةفص ثةع، ةففثيفةح بثيم فصخثةل، 
يفثثثن ي فص اثثثة فلا لعثثثلصس بفوثثثةي  اثثثة فصايف ثثثر، ةفعفبثثثي  ة.3فصق ثثثر، فصغ ثثث ، فصحثثث  ةفصغيثثثيش
                              
ففي فصلمثي، ضثة يل،  ،)أسبابها سـبل علاجهـا(م كلا  الأطفال النفسية والسكولية والدراسية :  حاف احاف فص ظبس -  1
 .252، ص 2885
 .27فضال يث خ يث فبيف ي  ، ايه  ضلبر ، ص - 2
 ، 5885، 5ففي فصمفثثثل  فصهثثثلاعس، فلأيفم، و عل ـــ  ال ـــنفا النمـــو الطفول ـــة والمراهقـــة،: فص  ثثثففةي دثثثلف    ثثثس  -  3
 .582-782ص .ص
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فذ يعبثثثي  ثثثذف فلأخيثثثي  ثثثم ف لعللافثثث  دثثثس فصعةفوثثثل اظ ثثثي اثثثم اظثثثل ي فصحيثثثلش فلا لعلصيثثث ، 
ةفمثثثثةم يخ ثثثثيف  ا ثثثثويب  ةظيثثثثي  ، اظ ي ثثثثل فص يهثثثثل س ةفصعثثثثلولس بيثثثثس  اثثثثم فصاغثثثثللاش
ة ب ثثثة   .1اضثثثفقيش، بحيثثثا يايثثثث فصثثث  فصقيثثثل  بللأ اثثثلث فصفثثثس  ضثثثن حةص ثثثل  لولثثث  خل ثثث 
صث  دفثيش فوثةي يثف  دي ثل فلا فقثلث اثم ايح ث  فصولةصث  ف:"ةرخثيةم يعيدثةم فصايف قث    ث     ثل
 .2ايح   فصييف، ةيحفا دي ل ف لفش فصب ل  فلا لعلصس ص يخ ي 
ماثثل فبثثفة ايثثل ي فصثثةف ةفصحثث  صثثفى فصايف ثثر بعثثف  م يفخوثث  ايح ثث  فصب ثثةغ ةيثثفخث دثثس  
ايح ثث  هفيثثفش اثثم فصعلاقثثلد، ة ثثلفش اثثل فمثثةم  ثثذ  فصعلاقثثلد قةيثث  ةحايايثث  دثثس بثثففيف ل فلا 
فصضثيويش   ث  فصوثيل فلآخثي دثس فصعلاقث      ل فمثةم اؤقفث  دثس  ظ ث  فلأحيثلم، ةففهث  فصث 
 .3ي ث ففيفم فصايف ر صلأحلضيس دس  ذ  فصلفيش فص  فصقا 
فيش فصايف ق  يظب  فصايف ثر دثس فلاضثفقلاث  ثم فلأضثيش، دةام اظل ي فصحيلش فص لضي  دس     
ةاي ثث   حثثة فلا فاثثلف   ثث  فص لس،د فيهثث  ص فغيثثيفد فصهضثثاي  فصفثثس فوثثي    ثث  فصايف ثثر، فذ 
بن   ص  يعف وللا قل يف، مال     لا يه   م يحلض      مث  غييش ةمبيثيش، ةاثم ييعي 
فص لحيثثث  فلاهفال يثثث  دإ ثثث  يايثثثث فصثثث  اضثثثلييش هال ثثث  فصيدثثثلر، ةيظ ثثثي فصيثثثعةي بلصاضثثثؤةصي  
فلاهفال يثثث   ي احلةصثثث  ا لقيثثث  فصايثثثملاد فلاهفال يثثث  ةفصضيلضثثثي ، ةفصعلاثثث  ةيفعثثثلةم اثثث  
 .4فصةفهبلد فلاهفال ي   الا   ةيفيلةي اع  ، ةيحفي 
 النمو اتجتماعي.3.3.2
دثثثثس فصضثثثث ةفد فلأخيثثثثيش صايح ثثثث  فصايف قثثثث ، ييثثثثعي فصايف ثثثثر بثثثثنم   يثثثث  اضثثثثؤةصيلد  حثثثثة     
فصهال ثث   ة فصهال ثثلد فصفثثس ي فاثثس فصي ثثل، ةصثثذصم يحثثلةث هل ثثفف  م يقثثة  بثثبعه فصخثثفالد 
                              
 .827، ص 2197، اوبع  خلصف بم فصةصيف، فاير، ضة ي ،عل  النفا الطفولة والمراهقة: حضيم دي ث فصغيي -  1
 .13 P .donuD dé ,sirap ,noitnevérp te euqinilc : stneloiv stnecselodA ,)2002( ,H. hcolB -2
 .022يا لم احاف فصقففدس، ايه  ضلبر، ص  -3
 . 205-402ص .حلاف  بف فصضلا    يفم ، ايه  ضلبر ، ص  -  4
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فصايف ثر بلصيظبث  دثس ةفلإ ثلاحلد بغيث  فص  ثةه بثنديفف ف ثم فصهال ث ، مثذصم يفايث  ضث ةم 
اقلةا  فصض و  فصاا    دس فلأضيش ةفصافيض   ة فصاهفا  فصعل ، ص خيةلا فص   ثلص  فلأ ثفقل  
ةفصث الا ، ة ثلص  ا ثئ بلفهل ثلد حفي ث  اا  ث  دثس فصح يث  ةفلاضثفقلاث، ةفصفحثيي اثم فصفبعيث  
 .1فصول ي 
فلاهفاثل س ديبثفة  ةفعفبي ايح   فصايف ق  ايح     ن، حيا ي عمس      اة فصايف ثر   
دثثيفف ييظثث  دثثس  خثثذ امل ثث  دثثس فصاهفاثث ، ةبلصفثثلصس يفةقثث  اثثم فصاهفاثث   م يقب ثث  ميهثثث  ة 
فاثي ش، ةص ثذف م اثثل مل ثد فصبي ث  فلاهفال يث  ا لضثب ، م اثثل  فى بثلصايف ر فصث  فصفميثل فصهيثف 
 ثذ  ةفمةيم  لاقلد فهفال ي  ضةي ، ةف ففف   اي  فصعلاقلد فلاهفال ي    ثف فصايف ثر دثس 
فصايح   ةذصم لأ  ل فؤ ي بيمث هيف دس حيلف  ة ض ةملف  بيمث  ل ، ةقثف  مثفد فصفيفضثلد 
 م  ا يث  فصف يث   فلاهفال يث  يمثةم ص ثل   ثيف مبيثيف دثس ايح ث  فصايف قث ، حيثا يثف  فمفضثل  
 .2فصاعلييي ةفصقي 
 النمو الجسمي .3.3.3
ةث ةفصعثثثيه ةفصثثثة م ةظلاظثثث  يق ثثثف بثثث  فصفغيثثثيفد دثثثس فلأبعثثثلف فصخليهيثثث  ص ايف ثثثر مثثثلصو   
فصع لاد ةفلاضفففيفد، ة لاب  فصعظل ، ففضلع فصمفليم فصحةه، بية  فص حي  ةفصيعي دس 
فصا ثثلور فصه ضثثي  ةظيي ثثل، ةص ثثذ  فصفغيثثيفد فثثن يي   ثث  يخ ثثي  فصايف ثثر، دهضثثا  ة ق ثث  
فضثثليع ةفيثثيش "ةيفه ثث  فصب ثثةغ بيثثمث خثثلص اثثم خثثلاث  .3ةف لعللافثث  ففثثن ي ببع ثث ل بعثثه
اة د هف  يلفش الله   دس قلا  فصايف ثر ةة ث  ماثل  لاحثظ  ةفث الااحث  فصول يث ، ةذصثم فص 
 .4ب اة   لاف  ةففضلع مفلي  ةفضليع دس  اة فلأويفل
                              
 .827-957ص . ، ص9197فلإضم ف ي ، ا ي، ، اؤضض  يبل  فصهاع ، عل  نفا النمو:  ةي   ل   -  1
 .212 حاف احاف فص ظبس، ايه  ضلبر، ص  -  2
 .212 p ,ecnarF ,ul ia’j noitidé ,sesirc ses te ecnecseloda’L ,)8991( ,kcirC luaP-  3
 .42 بف فصغ س فصفيفي، ايه  ضلبر، ص  -  4
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فصثثث  هل ثثث  فصفغيثثثيفد فصهضثثثاي  فصفثثثس فخثثثفص ب ثثثل فصايف قثثث  فةهثثثف فغيثثثيفد  خثثثيى ايفبوثثث   
ظ ثةي فصيثعي   ث  فصعل ث  ةفحثد : بفوةي فصخلايل فصف لض ي ، ةام بثيم فصعلااثلد فصاايث ش صث 
فلإبوثثثيم، دع ثثثف فصثثثذمي  هثثثف ظ ثثثةي فصخ ثثثيفيم ةوثثثةث فصع ثثثة فصف لضثثث س، فدثثثيف  فصحيةف ثثثلد 
 .1فصا ةي ،  ال   ف فلأ    د هف بية  فص فييم ةظ ةي فصعلفش فصي  ي 
 النمو العقلي. 3.3.4
 ثثثر ففيفم ففايثثث  دفثثثيش فصايف قثثث  ب اثثثة فصقثثثفيفد فصعق يثثث  ة  ثثثه ل، حيثثثا يضثثثفوي  فصايف    
فصعلاقلد فصاعقفش، ةفصاعل س فصاهيفش، مال ي اة فصذمل  فصعل  صفي ،دف ثب   ثذ  فلأخيثيش  م ثي 
فصقثفيش فص لظيث ، فصقثفيش فصعففيث ، ةفث ففف ضثي   فصفح ثيث، ةف اثة فصقثفيش : فق  دس فصفعبيي ا ث
صحضثس   ث  فصثفع   ةفصقثفيش   ث  فمفضثل  فصا ثليفد ةفصاع ةاثلد،ب اة فلإفيفم اثم فصاضثفةى ف
 .2فصابليي فص  فصاضفةى فصاع ةي
 نظريا  المراهقة . 3.4
ام فصاعيةل  م صايح   فصايف ق    اي  بلصغ  دس حيلش فصليف  فم فصافلر   ي   م    
فصايف ق  ايح    عب      فصايف ر  لض  ام  لحي  ة     فصافعلا يم اع  ام  لحي  
ايف ق  ام حيا فلأضبل  ة فصعةفاث للر حةث  ظ يلد فصف خيى، ة صمم ص  يح ث  ذف فلا
فصفس فؤفي فص  ف م فصايملاد ة فص عةبلد، ة ضب  ذصم قف يعةف فص  فصخبيفد فصذففي  
ة اةال   لم ففهل لد بلي ش دس فلضيي  .فصبلحامث  ة صلافهل  فصل ضلس فصذي يؤام ب  
ة ام      ذ  . حللاد فلا ويفبلد ة فصايملاد فصفس فظ ي دس ض ةم فصايف ر
 :ص ظ يلدف
 
                              
 .902، ص 4885صس، فصقل يش، ا ي، ، امف  افية سيكولوجية الطفل والمراهق: يةبيد ةفوضم -  1
 .24 ، ص2997، ففي فصاعيد  فصهلاعي ، فلإضم ف ي ، ا ي، عل  نفا النمو : بف فصيحالم  يضةي -  2
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 النظرية البيولوجية. 3.4.1
ام فلأةف ث فصذيم  لصهةف ظل يش فصايف ق  فذ ييى بنم " ضفل  س  ةث "يعفبي فصبلحا    
ايلاف هفيفش ةذصم صال ياي  ل ام خ ل ص ةااي فد فخف ل  م   ايح   فصايف ق  ايح 
ايح   فصولةص  ،دلس  ذ  فصايح   فوي  فغييفد بيةصةهي  افا    دس   ن ةفمفالث فصغفف 
فصه ضي  ةظ ةي ل بيمث اللهئ يؤفي فص  فةفد  مبييش فؤ ي دس ض ةم فصايف ر ةقف 
  فصايف ر ام  عةبلد فصفةفدر ا  دفيش  ةف ل ةفةفي صال ياي ب" ضفل  س  ةث "ف فبي ل 
فصاةفقل فصهفيفش ةذصم ف لد   ي ل فص  بية  اي ش فصب ةغ حيا فظ ي فغييفد ا ا  دس 
فصهل   فصهضاس حيا ي ففف فصوةث ةفصة م ةف اة فصع لاد ةفلأويفل ديظ ي فصايف ر دس 
     ف هض  ف ضلم يفيف ةيخف ل  ذف فص اة بيم فصه ضيم حيا يمةم ض ي    ف فصلفيلد ا
 .1فصذمةي
 النظرية اتجتماعية. 3.4.3
ة  س فص ظ ي  فصفس فؤمف      م ايملاد فصايف ق  ة   الف ل  لفه  ام فلأة لع ة 
ة  ذف فلافهل  يؤمف  م وبيع  فصليف ة يخ يف  . فلا فبليفد فصقل ا  دس فصحيلش فلاهفال ي 
ة   الف  ة ايملاف  افنفي  ام ف عملضلد فصقي  فلاهفال ي  ة الل يا ل ة  ضلصي  فصحيلش 
بيد  ة فصافيض   ة دس فصاهفا ، ة فم فلاخفلادلد فصقل ا  بيم فلأديفف دس ة   الو ل دس فص
فصاهفا  فصةفحف  ة دس فصاهفاعلد فصاخف ل  فعةف فص  افغييفد ح ل ي  ة  قلدي ، ة  ذف 
دس فلضيي وبيع  فصايف ق  ة ال يهيي خلاص ل ام ) فصبيةصةهس(فلافهل  يخف ل  م فلافهل  
عةبلد حيا فع ة ل دس فلأضلس فص   ةفاث فصبي    يف لد ة ال فظ ي دي ل ام  
 ال   ديفف فصهيث فصهفيف ام  قبلد ة  - ي اهفا  ملم-فلاهفال ي  ة ال يقيا  فصاهفا  
                              
 .95p,9791 , noitidé emé5, sirap , nosam, étilannosrep al ed tnemeppolevéd: p.drenreB- 1
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ايم يد ( ةفاث فؤفي فص  فلإحبلو ة خيبلد فلأاث، ة ام  بي   ذ  فصفيفضلد فيفضلد 
 .1)ايف
 اتتجاه المعرفي. 3.4.4
فصب يلد فصاعيدي  فصفس  دس  م فصايف ق  ايح   ففاي  بفوةيييى   حل  فلافهل  فصاعي    
فيفبو بلصفغييفد فصلي يةصةهي  ةفصهضاي  حيا فبف  بظ ةي فصذمل  فصع اس فصيم س فذ فخف ل 
 ذ  فصايح    م ضلبقلف ل ةذصم لاضفعالث فصايف ر فصفلميي فصاهيف ةفصيا ي مال يامم ص  
 .2ب ل    ظا  ةدي يلد
 لسيكولوجية النظرية ا. 3.4.5
ة  ة فلافهل  فصذي يةدر بيم ةه   فص ظي فلاهفال ي  ة فصبيةصةهي ، ة   حل     
فص ظ ي  فصضيمةصةهي  ييد ةم  م يمةم فصايف ر فلإ ضلم مل  ل وبيعيل ام ه   ة 
فهفال يل ام ه    خيى، ة يذ بةم فص   م فصض ةم فصبييي ي في  م فلإ ضلم ة  ة 
 .افلل ث بلضفايفي ا  بي ف  بال يا م ام اقةالف  فصاةية  افملاث دس هضا  ة  ق   ة 
ة ف   خيي ام ة   ) صليم(فم خيي ام يا ث فص ظ ي  فصضيمةصةهي   ة فصعلص  فص لضل س 
     م ايح   فصايف ق  ايح   ف فقلث ة فغيي ) صليم(دقف  مف ) فصضيمةصةهس( ذف فلافهل  
خيى، ة فم  ذ  فصفغييفد فصفس ي لفد ل ض ي  بلصقيلس فص  ظيي ل ام ايفحث فصعاي فلأ
فصايف ر دس فلا فال  فص  فصهال   ة فصفغييفد فصهضاي  ة دس فصبعف فص ا س ص اهلث فصحيةي 
 .3ام ين  ل  م فهعث حيلش فصايف قيم ا ي   بلصايملاد ة فص عةبلد ة فلأ الد
 
                              
 .52،72فضال يث خ يث فبيف ي  ، ايه  ضلبر ، ص ، ص، - 1
 .41,31,p,p,1002,siraP, gnitekram noitide, espille, enecselodà l ed selbuortsel :s.tecruob-2
 .45فضال يث خ يث فبيف ي ، ايه  ضلبر ، ص  -  3
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 نظرية فرويد . 3.4.6
 م فوةي فصمل  لد فصحي  يفيلب  فص   )ضفل  س  ةث(يل   دس ذصم ينم ) ديةيف(يؤمف     
دس فع ق  بلص ظ يلد ) ضفل  س  ةث(حف مبيي دس مث فلأ ا   ة فلأةقلد، مال ييليم 
فصقفيا  فصفس فييي فص  ةهةف فصف لقه فصحلف بيم  للد فصيهلث ة فص ضل  ة بيم فلأةلاف ة 
ل قةيم بفةي فصب لد ة دس وبيع  فصذمةي ة فةي   فصوبيعس فصبلي  دس فصاهفا  فذف ا
 .فلإ لا
 ضبل  ايلمث : فصفس يف    افيض  فصفح يث فص لضس      م) ديةيف(ة فقة   ظ ي     
فصايف ق  فعةف فص  فصغ ي ش فصه ضي  ة     فصولق  فصفس فيفبو ب ل حيا فم فلا ويفبلد ة 
ةام . فصايملاد دس ايح   فصايف ق  ففةقل     فديف فد ظففي  ة ا  ل فصغفش فصه ضي 
فصذي ف ف  بفيفض  فصض ةم فصه ضس ة ) مي س(صذيم  مفةف  ذف فلافهل  دس  ا يمل  ة  لص  ف
 .1فصيذةذ دي    ف فصذمةي ة فلإ لا
 م كلا  المراهق في المدرسة. 3.5
فيفبو ايملاد فصف ايذ فصافيضي  بحلص  فصفحةث ام فصولةص  فص  فصايف ق ، ةمذصم  ف      
ةفق  فلاهفال س  فيه  ص فعليه  ة فصفففد  بيم فصفةفد  قفيش فصايف ر     فصفميل ا  فص
ةفصحلهلد فص لضي  ص ايف قيم، ة او فصقي  ةفصاعلييي فلاهفال ي   ة  او فص ظل  فلاهفال س 
فصقل  ، ةفييي فيفضلد  لضي   قياد بغيه فصفعيل     فصايملاد فصفس يعل س ا  ل 
خهث، ةفصفةف ث ةفلاف لث، ةفصحضلضي  فصق ر، ةفصفيفد، ةفلا فالفي ، ةفص: فصفلاايذ ة س
ةفصايملاد فصفس يفعيه ص ل فصايف قيم دس اؤضضلف   فصفع ياي   .2فص ف فش، ةفلا ضحل 
                              
 .25فصايه   لض  ،ص  - 1
 .885،ص7785ففي فصحفيا،فيف ي  ،فصه ف ي، ، التن  ة اتجتماعية والإنحراف اتجتماعي:  لاي ا بلح - 2
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ةام فصايلمث فصفس يعل س . 1ف عمس     فيفضلف   ة لاقلف   بلصافيض  ة ظا ل ةا ل ه ل
 :ا  ل فلاايذ ايح   فصايف ق  الي س
 العدوانية.3.5.1
فلاضفهلب  فصحلفش فصفس فمام ةيف  فصيظب  دس فصحلر فص يي ةفلأذى ةفصفس فعبي  م  
ة س ففيفةح بيم فصف م  ام ديف لآخي، فص  فصقفث ص يخص ).  يخلص  ة  ييل (بلصغيي 
ةظلصبل ال . فصذي يعفبي احبول  ة  ل قل فةم فصة ةث فص  ظيه ال فص  ففلال فلأييل 
. ة فصيعةي بلصاخلةل ة ف  فلاضفقيفييظ ي فصض ةم فصعفةف س دس يمث ق   فلأظلدي،  
. 2ةقف ي ين فصعفةفم  فيه  فلإحبلو  ة فصليث، دي هن فصايف ر فص  فلا فقل  ام فصاحيو
ةيايث فصايف ر فص  فصع ل فص لظس دس فلاضفهلب      فصاةفقل فلاحفيلوي  ة فصا ييش 
فلا لعللاد  ص غ   ة قف ييه  ذصم فص  فوةي اظل ي فص اة ة فوةي  ضلصي  فصفعبيي  م
صفي  حيا في ف ايح   فصايف ق  حفةا فغييفد هضاي  ة اعيدي  ة ه ضي  ة ف لعلصي  صفى 
فصايف ر ة ي عمس   ي  ذ  فصفغييفد     ض ةم  دس  ةيش فايف ة   يلم     فصض و  
فصةفصفي  ة فصافيضي  ة فصاهفا  حيا     دس  ذ  فصايح   يقث فلإحضلس بلصي ل ة ي ففف 
مف ل  ة ف ففف اعفلاد فصعفةف ي  ة فصع ل ة فصايلظب  ة فصففخيم ة ففالم فصق ر ة فلا
فصعقلقيي ة فصاخفيفد ة قف يمةم ذصم يفهعل فص  فصبحا  م  ةي  فصذفد ة      ذف دإم 
 .3فصع ل يمةم  م ي فلأ الو فصض ةمي  يية ل دس  ذ  فصايح  
 
 
                              
 .72د،ص.ففي فص قلد ، فصقل يش، ا ي، ف، الم اكل النفسية للمراهق :م يي د ي  - 1
 .785 لاي ا بلح، ايه  ضلبر ، ص - 2
 .82في ل   يض  فصا يي ، ولير  بف فصيؤةل احاف ، ايه  ضلبر ، ص - 3
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 الهروب من المدرسة.3.5.2
فلأم ي يية ل دس ايح   فصايف ق  ةيعفبي يده فصذ ل  فص  يعفبي  ذف فلا ويف      
فصافيض  فصعلاا  فلأةص  ص ق ر فص لضس فصيفيف فصا حة  بلصخةل ةظلصبل يمةم صذصم فل ي  
، ةفصايم    لفش ف ففف ضة ف صعف   لاه ل ب ةيش ابميش ة حيح  ام  لحي  ي ضي 
ةفص لضس ام فص ع    لاه ل بعف فصافيض  ةفلأضيش، ةف  ذف فيمد فةم ففخث فصعلالا فصوبس 
ةي هن فصف ايذ فص  فص ية  ام فصافيض  صعفش  ضبل  ا  ل ضة  اعلا   فصو ب   ذصم،
ةفصعقةبلد فص ليا  ةا لفيش ح ي  فصولص  ةمذف فيفخس فلإففيش فصافيضي ، ة ف  افلبعف ل 
 .1صحللاد فصغيل  فصليفي 
 مخالفة النظ  المدرسية. 3.5.3
صايف ر فصافيضي  ايم   اخلصل  فص ظل  ةفف خص اظل ي ل  ديال ة ام     ايملاد ف 
 :ي س
فنخي فصف ايذ فصايف ر  م اة ف ولبةي فص بلح، ةفميفي فصفنخيي بغيي  ضبل  اقبةص   - 
 .ام فصافيض 
 . ف  فصايليم  دس  ييف فص بلح ةفصفيفخس دس فحي  فصع   - 
 .فصفهةث بلصافيض  ةفخةث فصل ث بعف بففي  فصح  -لا 
 .س دس ف ليذ فع يالد فصافيض فصفيفخ - ف
 .ة ف  فصحيص      ظلدف  ة  لقف  -فم ةهف-فلإ الث دس فيففف  فص ى فصافيضس -ه
 . ف  فح لي فلأفةفد فصاو ةب  دس فصاةف يف فصاقييش ة ف   فف  فصةفهبلد فصا  صي -ة
 . ف  فقفي  فلاحفيف  فصلا ر صلأضلفذش ة   ل  فصولق  فلإففيي- 
                              
 .42،22م يي د ي  ، ايه  ضلبر ، ص، ص - 1
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 .1ةصس فلأاي بفع يالد فصافيض  فصاب غ  بو ير فصولص فلإ الث دس فبلاغ  - ذ
 م كلة الجنا. 3.5.4
فم ام     فصايملاد فصفس فةفه  فصايف قيم ام ملا فصه ضيم ة   قف ل  س ايم       
حيا . فمةيم ففهل لد ضةي   حة فصه س فلآخي ة فصفميل ا  فلأاةي فصه ضي  بيمث  ل 
ي ففف  غو فصففد  فصه ضس   ف فصايف قيم بيمث ةف   اال يؤفي فص  فصيده ة 
فصاهفا ، ة ب ذف فق  فصاةفه   ة يق  فصايف قةم دس فلاضف ملي ام قبث فصةفصفيم ة  ب ل  
ةف ين  فصايملاد فصه ضي  . 2  الد ديبف ةم بلصبحا  م ةضل ث فصخيةلا ام  ذ  فلأ الد
 لفش ام ظيل  فص قلد  فصه ضي  فصض يا  ةفصةفدي  دس فلأضيش، ةفخفلاو فصايف قيم بلصه س 
ةال يفعيه ص  فصايف ر ام . خفلاوفلآخي دس فصاؤضضلد فصفع ياي ، ةفصاغللاش دس  ذف فلا
حللاد فص يهلم فصه ضس ام قبث فصلفيلد ام  لحي ، ةخةل فصلفيلد فصايف قلد ام 
  ف ذ ي هن فصايف قةم فص  ب ل   لاقلد ه ضي  ا  . فصاضفقبث فلاهفال س ام  لحي   خيى
 .3ظلصبل ال فؤفي فص  ايملاد ه ضي  ةف ويفبلد ف لعلصي  -ظيفاي -فصايف قلد 
 م كلة التحك  في الذا  أو الضبط اتنفعالي. 3.5.5
فم فصليف دس ايح   فصولةص  يضا  ص  بلصفعبيي  م ف لعللاف  ميلال ففلر ة ميلال يوي  ص ، 
 ال فصايف ر ديفةق  فصاهفا   م يمةم قلفيف      بو ف لعللاف  ة فصفحم  دس ذفف  ة فذف 
 ة فص ية   ة  ةبلد فصغ   دإم ا ث  ال ض م فصايف ر ض ةمل ولةصيل ملصخةل ة فصبمل 
                              
 .52،72م يي د ي  ، ايه  ضلبر، ص، ص - 1
 .97،07فضال يث خ يث فبيف ي  ، ايه  ضلبر ، - 2
 .585 لاي ا بلح ، ايه  ضلبر، ص - 3
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 ذف فصض ةم ي ب  ا لي ف فقلف ام قبث فصمبلي، ة   ل يق  فصايف ر دس  يف لد ة 
 .1  الد
 م كلة العلافا  اتجتماعية مع الآخرين . 3.5.6
يق  فصايف ر دس فحيفلا   فال يفةق  ا   فصمبلي ض ةمل  ل هل ة قف يعلقبة           
عه فصف يدلد فبفة ص مبلي    ل  بيل ي  ة فمةم  فدل ص قف   ة ذصم،   فال يقة  بب
فضف ملي  ، ة فم ا ث  ذف فص قف ص ايف ر ييعي  بعف  فلأام ة خيب  فلأاث، مال يف لير 
فصايف ر ام   فقل   ة  الا   دس فصافيض   ة ظيي ذصم ام فصعلاقلد فصفس لا في س 
ة فبفة . ام فلافملث     فلآخ يمذففيف  ة يظبف  دس فصيعةي بلصليفي  ة فصفخ ص 
ا ليقلد فصايف ر دس بعه فصاةفقل فلاهفال ي  فصفس ي وي  فلآخيةم فص  فلايفيفم 
 .2دي ل ا  فصه س فلآخي دييعي حي  ذ بعف  فلا ضهل  ة ي ه   م ذصم فلايفبلم
ةال يامم قةص ،  ثة  م ايثملاد فصفلاايثذ دثس ايح ث  فصايف قث ، ي بغثس فل ا ثل اثم قبثث     
ضثةف  اثم قبثث فصةفصثفيم  ة فصاثفيس ةالفثلح  ثذف . فص ي لد ةفلأديفف فصذيم يف ث ب   فصايف ر
فصثفل    ثة فص قلدث  فلاهفال يث  حثةث فصايف قث  ةخ ل  ث ل، ةفصف يث   فلاهفال يث  ةففهل لف ثل 
 ثثذف فصثثفل   يثثؤفي بلص ثثيةيش فصثث  . فلإيهلبيثث   ة فصضثث بي ، ةفصحلهثثلد فلاهفال يثث  ص اثثيف قيم
 .   لإيهلبس ا  ض ةم فصايف ر، ةحضم فلاضفهلب  صفةفدع  ةحلهلف فصفميل ف
 :خلاصة 
فعبثثي  ثثم ايثثم   فهفال يثث  ف ضثثل ي   هفيثثفش ة ثثسفم ظثثل يش فصع ثثل  ثثس ظثثل يش قفياثث      
فاثليس ب ثةي ة يثملث فخف ثل اثم اهفاث  لآخثي بثلخفلال فصعثلففد، ةفصفقلصيثف، ةفلأ ثيفل، 
ةفصع ثل فصافيضثس اثل  ثة فلا  ثةيش اثم  ثةي . ةفصظثيةل فلاهفال يث  ةفلإ ضثل ي . ةفلأ ا  
                              
 .75فضال يث خ يث فبيف ي  ، ايه  ضلبر ، ص - 1
 .85فصايه   لض  ، ص - 2
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صفيبةيث  فصع ثل فصا فيثثي دثس فصاهفاث  فصم ثس، فذ ياثليس اثم وثيل فصايثليميم دثس فصعا يث  ف
ففخثثثث  ضثثثةفي فصاؤضضثثثلد فصفع يايثثث  ةصثثث   فيثثثف فلأيثثثملث ةفلافهل ثثثلد ةمثثثذف  فيثثثف فصعةفاثثثث 
  ضثلصي  فعفبثي فلاهفال يث  ةفلاقف ثلفي  ةفص قلديث  فصاضثل ا  دثس ظ ثةي  ةف فيثلي  ةيامثم  م
 دثس فصف ايثذ صثفى ظ ثةي فصع ثل ةفصاضثل فش دثس فصاثؤ يش فصعةفاثث بثيم فصفيبيث  فلأضث ي  اثم
 فلاايثذ فولي ثل دثس يثفخث فصفثس فصايف قث  دثس ايح ث  ةخ ة ًثل فصعا يث  ثفصايفحث اخف ثل
فعفبثي ايح ث  فصايف قث  اثم   ث  ة  ثع  فصايفحثث  حيثا ةفص ثل ةي فلأضلضثس فصفع ثي  ايح ث 
فصعا يث  فصفثس ياثي ب ثل فلإ ضثلم دثس حيلفث  ةذصثم صاثثل فحا ث  اثم اهاة ث  فغيثيفد بيةصةهيث  
 .ة لضي  ة ق ي 
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يعتبرررب  ررربا ات رررباجاة اي ال يرررا مرررن اي  ارررة اي يرررماان    مبا رررا  اررر     رررا  ررر    
 ار اة ايبثرا ات ت ر  ن ي   ي صر  مجر  ات رباجاة اي ال يرا يةمبا را ثةنرا اير با بري  
اي  ارررة ايا رررب   اي  ارررة اي يرررماان  نيررر  ي ررر  يت ررر ار  ررر  ت  جررري    جرررا بررر ت باجاة 
 .   تثنيق أ ماف مبا تر اي ال يا ايتن اتبعل  ايب ثا    أ 
مررن  ررنا اي جرر  ايتارربق ايرر  ات ررباجاة اي ال يررا اي تبعررا   بارر جا  ةرر   رر   رربق  رريت     
مب ي ة : ي  ع    ع ي ا بي ا ة  نه ايمبا ا ي ان يت     ايتابق اي  ايعا جب ايت ييا 
ي يماايرا  ذرنا ايمبا ا ي اي الج اي تبع من ايمبا ا ي    تة ايمبا ا ي أما    رع ايبي ار ة ا
 .ا   يية اتثج ئيا اي  ت م ا من تثةيةل 
 فرضيات الدراسة . 1
اي ب يا  ن  ب ب     مذب   بمئيا ت با بي  اي   ب      ع ايمبا را  ايع ا ر  اي  رببا   
 جرر ئ      ررا  رر  ايي   ررن ا  بررا  نتبثررا ي رركا  ايبثررا ي ذرر  تعبي لرر  ث ررة 1يلرر 
   ب ب  أ  أذصب  لاقا ق ئ ا بري  ثرمصي  أ  أذصرب  تجبيح ي  ح من ملنيتجبيح   جيا 
 قنر  ريةا يةتثي  رن تابرك ي رر  يرت  اذتنر مر  ر   رلا  ايمبا را  ان تعبرب  ر  ايتابرك  جريا 
 .2ايتثنق     مى  ا بنا اتمتبا ة ية اقع يت      لا  اي ب يا م
ي رتابا  ر      اي بض ايعة ن ت يج غ  ر  مرباغ أ  ي  رع م   تبتيرة   ت ذيربي بر    
منرم ا رتاباة مب ري ة  رنه  يا ايبثراي اتر ئج ايمبا ر ة اي ر بنا  ر تة  عيارا  الر  ا بير
 قرباج  ت ثجريا يةترباا ايا رب  ايررن   ايمبا را بعررم قرباج  تثةيةيرا ياتر ئج ايمبا ر ة اي رر بناي
                              
 .94بنيم زب اتن ي ب ع   بق ي   1 -
ب زيرم جرثبا     : تب  را ، تةدريبات لمليةة -العلمةف فةف العلةسا الإنسةانيةمنهجيةة الب ة  ،  ر بيأ أا ربأ  -  2
 .252ي   4002 جا      ني ماب اينجبا ي  اي زائب ي : آ ب   يانباف
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 تا        ع ا   يية ايت ب يا ا  بيا غيب اي  يا       ع ايعاف  ام اي با رق   ارر
  :     ذ لآتن مب ي ة  نه ايمبا ا    جة
  الرئيسية للدراسةفرضية ال
تسجد للاقة  بين الأساليب غير السسية التف تعتمدها الأسرة فف تربيةة ببنهةا المراهة  س 
 .ممارسته للعنف داخل السسط المدرسف 
 :أ   اي ب ي ة اي ب يا ملن  
مرررن ت بيرررا أبالررر  اي با رررق    ت  رررم  لاقرررا  بررري  أ رررة ة ايت بقرررا ايرررن  تعت رررمه ا  رررب  -2
 .   ب تر يةعاف من اي  ا اي مب ن 
ت  رررم  لاقرررا  بررري  أ رررة ة ايتنبرررنة ايرررن  تعت رررمه ا  رررب  مرررن ت بيرررا أبالررر  اي با رررق    -1
 .   ب تر يةعاف من اي  ا اي مب ن 
ت  رررم  لاقرررا  بررري  أ رررة ة ايررربمض ايرررن  تعت رررمه ا  رررب  مرررن ت بيرررا أبالررر  اي با رررق    -3
 .ف من اي  ا اي مب ن   ب تر يةعا
ت  رررم  لاقرررا  بررري  أ رررة ة ات  ررر   ايرررن  تعت رررمه ا  رررب  مرررن ت بيرررا أبالررر  اي با رررق    -9
 .   ب تر يةعاف من اي  ا اي مب ن 
ت  م  لاقا  بري  أ رة ة اين ر   ايت رةا ايرن  تعت رمه ا  رب  مرن ت بيرا أبالر  اي با رق  -5
 .     ب تر يةعاف من اي  ا اي مب ن 
ت  م  لاقا  بي  أ ة ة ايث  يا ايزائرم  ايرن  تعت رمه ا  رب  مرن ت بيرا أبالر  اي با رق  - 6
 .     ب تر يةعاف من اي  ا اي مب ن 
ت  رررم  لاقرررا  بررري  أ رررة ة ايترررميي  ايرررن  تعت رررمه ا  رررب  مرررن ت بيرررا أبالررر  اي با رررق    -7
 .   ب تر يةعاف من اي  ا اي مب ن
 مجالات الدراسةةةة . 2 
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  ررر تة ايمبا رررا مرررن ايمبا ررر ة ات ت   يرررا اي يماايرررا أ رررب  رررب ب  ي     تثميرررما     
اي رر  ب  ات ت   يررا تت يررز برر يتا ب  ايتجيررب  رر    ت ررع ايرر  آ ررب    رر  بيئررا ايرر  أ رربى 
  ر  ز ر  اير  آ ررب  ب يتر ين تتجيرب اترر ئج  رنه ايمبا ر ة بتجيررب  رنه اي  رر تة ي  ب يا رربا 
 :ل  ذ لآتن يلنه ايمبا ا منم تثممة    تت
 المجةةال المكانةةةف 2.1
  بي   أ بية  نه ايمبا ا من  تيا ب تاا   اي اقعا من  اانا اينبق اي زائب ي      
    ا ايعبض  63  53    ا ايا   اينبقن   ايمب ا  7   ايمب ا 9ايمب ا
  تيا أ  ايب اقن     اين     اين  ين يم يا اي زائبي تثيا بل     اينبق  تيا  انةا
ايج بن  تيتن  ايف   اي  يةا      اين    اينبقن  تيا أ  ايب اقن      اي ا ة 
"  قم ابنة ايمبا ا ا    يا  ة  اثمى  ك   ة ايتعةي  ايص ا   ميل     ن . ب ذب 
تبةغ 4642  ايتن تنع   ا بةميا ب تاا أانأة  اا" ص ا يا اينليم  جا   ب  ب يعيم 
بةغ ايعمم ات   ين يةتلا ين ميل   لا  اي اا ايمبا يا  ² 111112   ثتل  ث اين 
 نع  نتب  : تة ين يت ز     ة  ص  ايا ت جج ة  ن 1692ث اين 6211/5211
 ة   ت بيبيا /تنان بي  ن /بي  ي ة / نع  نتب   ة    تذا ي  ي  / ة    آماة 
 .ة أ ابيايج /آماة  مة  ا /ت ييب  اقتج م /
 المجةةةةال الزمنةةف . 2.2
 : ي ص   نا اي     ايز   ايذةن تا  ز ايمبا ا  يان   اي  
  ن اي بثةا ايتن ت  ميل    ع اي  م  ايا بيا  3211اي  2211    : المر لة الأسلى.ب
 . اي  م ا ي    ع ايمبا ا  ايبثا    ايمبا  ة اي  بنا ص  تبتيبل   تا ي ل 
  ن اي بثةا ايتن ت  ميل  ا مام  اا  ا  ا  5211اي  3211   :  الثانيةالمر لة .ب
 .يةمبا ا ت      لا   بال  تا ي  اي  م  ايعة يا من اي ج   ايا بيا اي ثمم   اي نبب 
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  ن اي بثةا ايتن تر  ميلر  اينرب ع مرن  ايع ر   7211اي  5211   :  المر لة الثالثة.ج
ي  أم اة ايمبا ررا صرر  اي ررب   ية يررما   رر  أ رر  اينيرر   اي يررماان   ايتررن اااةنررة  رر  تجرر 
ب يمبا ررا  ات ررتالا يا  ةرر    رر   ايمبا ررا  رر  أ رر  اصبرر ة جررمقل   صب تلرر ي  نيرر  بعررم 
اينيررر   ب     رررا  ررر  ايزيررر باة اي يماايرررا يعرررم   ك  ررر ة امابيرررا  ررر  نرررأال  ت رررلي    ةيرررا 
ي ك  رر ة مررن   ميبيررا اتتجرر   ب ي ك  ررا ايتعةي يررا  ثرر  ايمبا ررا  ي ذرر  ثجررب  ررنه ا
ايت بيررا ب تيررا ب تاررا  رر  أ رر  ايثجرر    ةرر  ايتررب ي بررم    ايب ثصررا ية ك  ررا ايتعةي يررا 
 ذنا ت ة زي ب   ك  ا  بذز ايت  ير  اتبن م ب تيا ب تاا ثيا تر  اينير    ,   ث  ايمبا ا
ب ن بةررا  رررع  رررميب اي بذرررز  ررر  أ ررر  ايبثرررا  ررر  اي عة  ررر ة  اتثجررر ئي ة ايلاز رررا ثررر   
 بعررررم ت بيررررة أما  ايمبا ررررا ا    رررريا   قيرررر أ جررررمقل    صب تلرررر   رررر جة  بثةررررا .ايمبا ررررا
صرر    ررع   تثةيرر  ايبي ارر ة   اي ررب   ب ياترر ئج , ايتابيررق ايالرر ئن يررلأما  ا    رريا يةمبا ررا
 .ايال ئيا
 البشةةري المجةةةال . 2.3
ا رربا يةجررع ب ة تعتبررب مبا ررا اي  ت ررع ذذرر   رر  ا  رر ب ايارر مب  مررن ايبثرر ا ايعة يررا     
اي  ررا ايتررن يتعرربض يلرر  ايب ثررا مررن اي جرر   ايرر    رربم   رر    رربماة اي  ت ررع ا جررةن 
تثميرم   ت رع ايمبا را  ي  مرن  رنه ايمبا را  تر  1 ايتذر ييف ايب   را ايترن تتبترة  ةر  نير 
بعررم ايزيرر ب  ايتررن ق  ررة بلرر  ايب ثصررا ايرر   ميبيررا ايت بيررا ي تيررا ب تاررا أيرر  ترر  ايتنجررن  رر  
أير  تر   ية ث       ع ايعاف اي مب رن  ر  اربف ايتلا يرن مرن اي بثةرا ايص ا يرا  عة   
ت  يللرر  ايرر   بذررز ايت  يررر  اتبنرر م يررا أ اي تيررا ااالاقرر   رر  ذرر   اي عة  رر ة اي  جررا 
يرررر   ب ي   رررر ع  ترررر مب  مررررن اي بذررررز  بعررررم  ن بةررررا اي رررريم بئرررريأ  بذررررز ايت  يررررر  اتبنرررر م 
                              
ي   ر   3ي ماب  ائ  يةانب ي ا بساليب الب   العلمف فف العلسا الاجتمالية سالانسانية: م ز  غبايبا   آ ب    - 1
 .19ي  1111ا بم  ي
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ت ررر يلا يثررر تة ايعارررف   ة ايتعةررري  ايصررر ا     رركاير  ررر  أذصرررب  ك  ررر 6211/31/21
اي مب رن اي  رر بأ  رر  اربف ايتلا يررن ذرر     ابرر بأاررر  عررمتة     ب را ايتلا يررن يةعاررف 
اي مب رررن مرررن  ك  ررر ة ايتعةررري  ايصررر ا    تن  برررا ي يذارررر ي رررتايع ايتأذيرررم  ةررر  اينررر   أ  
  ب رررا ايعارررف اي ك  ررر ة ايتعةي يرررا ا ذبرررب ث  ررر   ا ذصرررب  رررمما  رررن ايترررن تذصرررب ميلررر   
اي مب ررن  رر  ارربف ايتلا يررن  يعرر م نيرر  يجررع با ايررتثذ   رر  ارربف اينرر ئ ي   ةرر   ررنه 
  .اي ك   ة ا با يةعمم ايذبيب يةتلا ين  ات  ع    ثا اي ك  ا  ذبب  
 مجتمع الب    .2.3.1 
  ت رع ايبثرا تر  تثميرم  اينر      ارراي  رح  أ ة ة ت  من  نه ايمبا ا ات ت  م  ة    
يلرررنه ايمبا رررا مرررن ذررر  اي ررربا ني  اي تتة رررني  مرررن ص ا يرررا  جرررا   بررر  ب يعيرررم ب تارررا ية ررراا 
ايثير    أ   ايررميل  يعينر    تر  اصبر ة أ   ايررميل   ةر  قيررمايررني  , 6211/5211ايمبا ريا 
اصبررة امابيرر  أالرر  قرر   ا ب ررة    ايررف  ررلا  اي رراا ذ رر    ررع بع ررل    غيررب  ا جررةي  ي
تررر  ات ت ررر م  ةررر       رررا  ررر    .تة يرررن 972 قرررم بةرررغ  رررمم    6211/5211ايمبا ررريا 
 :ب بتذ ة اي ة   ايعايف  ال     ت ع ايمبا ااي ص ئق اتمابيا تصب ة قي   أمبام 
        ب ي يم   تن ب ايت بيا من اي ك  ا تم   مير ت  جي  ذ  ايث اما * 
 .اي  جا ب   ب  ايعاف اي مب ن 
يتن تثبب تبع  يني   أ  تة ين ب   ب ا ايتلا ين ي ة ذي ة تامب      تن بيب ا   تن  ا *
 .   ب  ايعاف اي مب ن
تن بيب اي   يأ ايتأميبيا ايتن تن   بتثبيب   اماب  اي ك  ا  م ايتلا ين ي ة ذي ة * 
 .تامب         ب  ايعاف اي مب ن
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 منهج الدراسة. 3
   اي كذم أ  ايبثا ايعة ن       ات  ة ةا  ا  ا    اي باث  اي  ب اا ب  ةا    
   اين ا مي  ايتن ت ع    من ذ  ايعة   اي  اي ج   اي  ايثنينا   تل  اي     ريا   
ايب ثا   تةف اي باث  يلإ  با     بل ايابينا ايتن يتا        الجاي ي   ايمقا  ايتبتية
ايعة ن      ا    ايع ةي ة اي ا  اي      اي الج انذ ييترمن     ب ا  ئةا ايتن أص
  .1 بتتبعل   ذن ل  ذ    ن من اي اقعثن ئق  ني   اي يث    اي ج     لايل 
من اي اقع ت تةف  ا  ج ايبثا ب  تلاف اي  ا يع   تنعبل ي      نذةا  نه ايمبا ا  
ذ   اي الج  .عبما  مى اتبتب ا بيال  ي  يتب ن اي  ذنف ايعلاقا بي   تجيبي   ا ثي 
أثم أنذ   : "   يعبف اي الج اي ج ن بأار.2اي ج ن    ا ا ة   ا ذصب  لائ ا يل 
ايتثررررةي   ايت  يب ايعة ن اي ا   ي جف    ب  أ   نذةا  ثمم    تج بيل  ذ ي     
ل    تثةيةل    ابيق   ع ايبي ا ة    عة   ة  نااا    اي   ب  أ  اي نذةا   تجاي 
  يعبف  الج ايبثا اي ج ن من      ايت بيا   ايتعةي   3"ا   ل  يةمبا ا ايمقينا 
ذ  ا تنج ج ياجة  ة     ب     اي  ا ب ايتعةي يا أ  ايا  يا ذ    ن ق ئ ا : " بأار 
مرن ايث  بي بنجم تن يجل   ذنف   اابل    تثميم ايعلاق ة بي   ا جررب   أ  بيال  
 .4"  ا ررب تعةي يا أ  ا  يا أ  ا ت   يا أ بى    بي 
                              
 ,adanac ,éettnimehcaeB noitidE ,seigolodohtém te seniamuh secneics ,S .sianegaD - 1
 61p ,1991
 -  تبذن بابح ي مناهج الب   فف للسا التربية س للا النفس ي اي ك  ا اي اايا يةانب ي اي زائبي  9142 ي 
 2 232 
 153  1111ي ماب اي ي ب  ي ا بم  ي 1ا ي  مناهج الب   فف التربية س للا  النفس   ن  ث م  ةث  ي  - 3
 .921تبذن بابح ي  ب ع   بق ي    - 4
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هةل تسجةد للاقةة  بةين الأسةاليب غيةر  :ثيا اااةنة  نه ايمبا ا  ر  ت ر ك   ر     ر مه 
السةسية التةف تعتمةدها الأسةرة فةف تربيةة ببنهةا المراهة  س ممارسةته للعنةف داخةل السسةط 
 المدرسف ؟
ثيا ا ت مة ايب ثصا    أ   ات  با  ةير  ة  ات ئج ا ت  ب  ا تبي   ت  تابينل   ة  
  ت ع بثا ي صةر ايتلا ين اي با ن   ايني  أصبة امابي  أال    ب  ا ايعاف اي مب ن من 
 .6211/5211اي زائب  لا  اي اا ايمبا يا / ص ا يا  جا   ب  ب يعيم  ب تيا ب تاا 
ابيق  نا اي الج ات تع اا ب     ا    ا   يية اتثج ئيا     قم ت      لا  ت
 .أ   تثةي  ايبي ا ة اي يماايا  اي تثج   ةيل 
  بدسات جمع البيانات. 4
ينررم   ررعة   ا  رررة ايعةرر   اتا ررر ايا  ةرر  غررباب ايعةررر   ايابيعيررا   ررر ئ   رر  أ ررر     
ذرررر   يذرررر   ابررررق     ررررالج  ة ررررن      ررررا   رررر ئ    أم اة     اررررر .1ت ثرررر اي اقررررع
 : ي تعي  بل ي منم ت  ات تع اا من  نه ايمبا ا ب     ا أم اة  ن
:    ررن ا ما  ايبئي رريا يةمبا رراي    ررن ا ررت  ب  ات تبيررر     تعرربف بررر  :الاسةةتمارة 4.1
 ار ة مرن نرذ  ا رت  ب  ات تبي   أ  ات تنج ج أ  ات ت ت جي  ن أما  أ    يةا ي  ع ايبي
 .2تتذ           ا    ا  ئةا ية بث صي ي يين   اي بث ا ب ت  با با  ر  ةيل 
 اي رربا ني  اي ت مب رري (  تر  ا تيرر ب ات ررت  ب  ي  رررع ايبي ارر ة اي يماايررا  ر  اي بثررر صي     
 ي ثيا اتبعة ابينا ييذربةي   رن ابينرا ياةرة ميلر   ر  اي بثر ا أ  ي تر ب ا  برا  ر )
ب يا ررربا  1ايررر   5  رررأ ا  بررر ة  تمب ررراي   يعارررن مب ررر ة  زايرررا يذررر   الررر  تبرررمأ  ررر  
 قررم اذت ررة  ررنه ات ت ررر ب  . 3ب يا رربا يةعبر باة اي رر يبا 5ايرر    1يةعبر باة اي   برراي   رر 
                              
 . 481  بيأ أا بأ ي  ب ع   بق ي   - 1 
 . 961 مثة أب  اياجب ي ب ع   بق ي     - 2
 . 471اي ب ع اي  بق نذبه ي    - 3
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ثيررا أ  ا ررت  ب ة  اي بثرر صي   ررن اثررم صلاصررا ا تيرر باة ا  برر ة منررا  ةرر  اقتررباث صررلاا 
بعرم نير   ث ر ة اي ت  را ايث ر بن  يذر   بر ب   ذر  أ رة ة أ   تر  ) أبما/أثي ا  / مائ  (
بعررم   اررر تثميررم اتت رر ه ث ررة قرري  اي ت  ررا ايث رر بن  يذرر   برر ب  صرر  يذرر  أ ررة ة  نيرر  
 :ذ لآتن
 .ات  ه غيب   امق[ 66.2 -2[   *
 . ث يم ات  ه [33.2- 66.2[   *
 .ات  ه   امق [   3-33.1[   *
 استمارة الدراسةمرا ل بناء استبيان  4.1.1
بعرررم ايتثميرررم ايالررر ئن   رررماف ايمبا رررا   جررري غا ت ررر كتتل  ي   بعرررم اينرررباج  اي ع نرررا    
   جرررا ايمبا ررر ة اي ررر بنا  يةتباصيررر ة ايا بيرررا   ا مبيررر ة ناة ايجرررةا ب تجيرررباة ايمبا رررا
ي تررر  ا رررتاب ا      رررا  ررر  ية   ررر ع  ايترررن تا  يرررة  تجيرررب  ايمبا رررا ذلا  ررر  أ  أثرررم   
ايعب باة  ن  ا  ةر   ربعا  ثر  ب يربتبا ذر   ثر ب بأ رة ة  ر  أ ر يية ايت بيرا ا  ربيا 
 أما  ات ررت  ب  قررم ترر  تن رري   .ايجيررب  رر يا ايتررن ي  ب ررل  اي ايررمي  أصارر ج ت بيتل رر   با ئل رر  
 بثرر ا اي ررزج ا    ايبثررا مررن ايبي ارر ة اين جرريا ية ثيررا ت رر   ايرر   ررزأي   تذرر  ةي 
 : انت     )اي با ق(
تبتيرررررررة اي بثررررررر ا بررررررري   *اي بثررررررر ا  رررررررمم ا ررررررر *اي بثررررررر ا  ررررررر  *اي بثررررررر ا  رررررراأ*
 .     ايم  اي بث ا*اي بث ا  ايم ياي  ت ى ايتعةي ن *ا  تر
 اي ررزج ايصرر ان ت رر    اثررم   ررت    برر ب    ز ررا  ةرر   رربعا  ثرر  ب  ن رر ا ب ينررذ     









 :تسزيع لبارات استمارة الاستبيان للى م اسر الدراسة يبين شكل) 1(جدسل رقا 













































 اختبار استمارة الاستبيان  4.2.1
ي ثر  ب بثصرر    رمى   ة  ايب ثا ا تي ب ا ت  ب  بثصر    أ ر  ايتأذرم  ر   لاج تلر     
قررمبتل   ةرر    ررع اي عة  رر ة اي يماايررا ايتررن جرر  ة   ةلرر ي   يررت  نيرر  بنيرر أ صبرر ة   
جرررمق ا ما    ارررر مبعرررم تنرررمي  ات رررت  ب  يلأ رررت ن اي نررربف    ررربال   ررر   رررلا  اتبررر ع 
 . لاث  تر   آبائر من اينذ    اي      يت  اتاتن   اي   بثةا قي أ جمق ا ما 
 د  قياس الص .ب
ينجرم بجرمق أما    رع ايبي ار ة  رمى قرمبتل   ةر  قير أ اي   ر ع ايرن    رعة  ر     
أ ةررر أ  ايرر  مب ررا تجررةح أما    ررع ايبي ارر ة ينيرر أ ايجرربض ايررن    ررعة  رر  أ ةررري 
جرررمق /  ايجرررمق اي ررر  ب / جرررمق اي ثتررر ى:(   ينيررر أ جرررمق ا ما  أاررر اع  ميرررم   الررر 
جررررمق اي ثذ رررري  ينيرررر أ جررررمق ا ررررت  ب    قررررم ترررر  ا تيرررر ب.1) اي ثذ رررري  ايجررررمق ايررررناتن
                              
 . 481 مثة أب  اياجب ي  ب ع   بق ي  ي    - 1
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 رر     عررا ب ررذب   ات رتبي   يلررنه ايمبا رراي ثيررا ترر   ب ررل   ةرر       ررا  رر  ا  رر تن 
  .1    عا ب تاا.
 قررم تقررة  برر باة ات ررتبي   قبرر ت  رر  ارربف ا  رر تن  اي ثذ رري  مررن بعررض   اابلرر      
  رمى قير أ ايعبر ب   .بلر  لاقا ذ   بر ب  بر ي ث ب اي ر    .  ص   مى    ث ايعب باة
 قرررررم ق  رررررة ايب ثصرررررا  بررررربعض ايتجرررررثيث ة باررررر جا  ةررررر   .يةعلاقرررررا بررررري   تجيرررررب  ايمبا رررررا
 . لاث  تل ي ب  تبع م بعض ايبا مي  تجثيح بع ل     ا ثيا ايجي غا
 الاستبيان ثبات استمارة  .ب
ا ما  أذصررب ي  يعاررن ايثجرر    ةرر  ا ررأ اياترر ئج  اررم تابيررق  ينجررم ب يصبرر ة اي  ص قيررا   
بت بيررة أ يررن  ايب ثصررا نيرر أ صبرر ة  ررنه ا ما  ق  ررة ي   .2 رر   ررب   ةرر  ا مرربام أا  ررل 
ي ثيا تر   ر   لايلر  ت زيرع ات رت  ب   ةر   يارا  6211أمبي   5ت ت  ب  ات تبي   ي   
 ر  أ ر   عبمرا  رمى   با ق  تتة رن 13بر   مم أمبام    ن ائيا      ت ع ايبثاي  ينمب
   ررن.  ررت  ب  مررن نررذةل  ايالرر ئني  رر   ررلا  ابينررا ات تبرر ب   ا رر م  ات تبرر بصبرر ة ات
قيررر   ايب ثرررا ب  تيررر ب  يارررا  نررر ائيا جرررجيب   ررر    ت رررع ايبثرررا   يابرررق  ةيلررر    برررب 
ايبي ا ةي ص  بعم أ ب ع يعيم ايتابيق  رب  أ ربى صر  يرت   ث ر ة  ع  ر  اتبتبر ا بري  اتر ئج 
 .3ات تب بي ي   ني  ب  تي ب  ع ميا ابتب ا  عياا
                              
ق    ة  ات ت  ع يايرمذت ب ار ب ايرمي  ت  بيبيرة ي ق ر   ةر  : ايمذت ب اببا ي ن ايا  ب):ي ب ث م  (   عا ب ذب  
ايثرر   (    عرا ب تاررا   -ايررمذت ب  ذثر   نرر ينا ي ق رر   ةر  ايررا أ يايررمذت ب  بر   رر  ب   رريةا ق ر   ةرر  ايررا أ .ايرا أ 
 .اايمذت ب  ث م ايعيم  ا ب ي ق    ة  ات ت  ع): ي  ب
 .962ي  1111ي ماب ايذت ة ايثميا ي ايذ ية ي  مناهج الب   التربسي: يبنيم  بنيب ج يح ا - 2
 .481  مثة أب  اياجب ي  ب ع   بق ي    - 3
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 ةر   يارا  6211أمبير   5  مرن  رنه ايمبا را تر  ات تبر ب ا    ينير أ صبر ة ا ما  ير    
مربما  ر  اي  ت رع ايذةرن يعيارا ايمبا راي   بعرم ت بيرغ ايبي ار ة    13 نر ائيا جرجيب  تبةرغ 
 ةر  ا رأ  6211أمبير   12 م يتل   ةر  نذررر   عاير ة ذ يرررا تر  ات تبر ب ايصر ان  ير   
 .بب    ا مبامي  بعم ت بيغ ايبي ا ة    م يتل  أي  ت  ث  ة صب ة ات ت  ب  بابينا
بعم تع يض ايني  اي ث  با    ات ئج ات تب ب ا      ات ئج ات تب ب ايص ان مرن  ع ميرا س
 : ع    بب     ت  ايثج    ة  اياتي ا ايت ييا 
 )1141×4213( –) 6929352( × 13 =                  ب         
 
-)776262(×13       ²)1141(-)264692(×13                        
   ²)4213(
                            
 47.1 =ب   
  
تعبرب  ر    ر م  لاقرا    برا   ق يرا بري  ات رت  ب ة  ملرن   ييرا "ب"  ارر مري  قي را   
  .من ات تب بي  
 تطبي  استمارة الاستبيان 4.2.2
أ رر  ئل  بعررم ت رر ي  ترر   اي رربا ني    رر  ايتلا يررن    ت ررع ايمبا رراتثميررم  ررمم أمرربام بعررم   
اي رريم   تنرر ب  مررن ت زيررع ات ررت  ب   ةرر  اي بثرر صي   ةرر  ا ت ررمة ايب ثصرراي  ا ررت با ل 
بعررررم   ق  ررررة بت  رررريح  نرررربث   رررر     -ب تاررررا -ايت  يررررر يص ا يررررا  جررررا   برررر  ب يعيررررم 
اي  رت ب  رع ايتلا يررني   اتي را   ةرر . تابينلر ي  ذي يرا يرر  ت  ريح ايلرمف  الر  تلر  ب با
 ا ت ر     جرماقيا  ناة ذ اة   ةيا ت زيع    ج ات ت  باة  ة را ي بر  اتثتذ   ايمائ 
ثيرا تر  .  قرم ما رة   ةيرا تابيرق ات رت  ب  ثر اين صلاصرا أ ر بيع .    ابف اي بث صي  
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ي ب بة  رم  ا  برا  ال  12  بم ي ت  ا تبع م   972 ة   ياا ايمبا ا  اي نمب  بر ت زيعل 
 ررررمم   ي ييجررربح  الررر  12ي   رررم  ا ررررتب  ع الررر  بعرررض اي بثررر صي   ةررر  بعررررض ايباررر م 
 . ة  بي ا تل    بعمي ت باج اي ع ي ا اتثج ئيا  ت بيجل  ا ت  ب ي ت  952ال ئناي
 :لدد الاستمارات المسزلة سالمسترجعة يبين )  2( جدسل رقا 
الاسةةةةةةةةةةةةتمارات  لةةةةةةةةةةةةدد
 المسزلة 
 النسبة المئسية  لدد الاستمارات المسترجعة
 %81.55 411 471
       ع % 15.11    لا  اي م   مي  ا با ات تب  ع تعتبب   ييا  ت ص  
 .   ت ع ايبثاات ت  باة اي  ز ا  ة  أمبام 
 المقابلة 4.3
ت     ي  ن يت  "    ن 1"تنايا  ب نب  يةتنجن ايعة ن " تعبف أما  اي ن بةا بأال      
ب ي ن بةا أ  ي تصيب  عة   ة   آباج    ابيق   قف   ا لا يث    مير اين  اين ئ  
   ة  بعررض ايبي ا ة أ   عتنماة ن رر  آ رب أ  أن    آ بي ي يةثج 
 .2"اي   ر  يا
ه ايمبا را تذ يةيرا    م  را  ما  ات رت  ب  أ  يبي ا تلر    ي را ن     أما  اي ن بةرا مرن  ر 
 ي ترر  ا تي ب رر  يذررن تذرر   ب تثةيةيررا ت  رريبيا تعةيةيررا يةبي ارر ة اي   عررا  رر  ابيررق ات ررت  
 ناارراي  قررم ترر  تث رريب مييرر   ن بةررا تثترر    ةرر  أ رر  ايانرر ا اي رربام  عبمتلرر   رر   مبميررا  
يص ا يررا  أ  رر ج اي بيررق اتماب  بعررض  قررم أ رربة ايب ثصررا  نرر بلاة  ررع ا ه ا من ررلا   رر
ي ريم  جرا   بر  ب يعيرم  نير   رع اي ريم  ررميب ايص ا يرا ي  اي ريما    تنر ب  ايت بيرا ي  ا
  تنر ب ايت  يرر ثيرا ت رة  رنه اي نر بلاة بعرم تبتيرة   ا يرم  رع اي ر م  أ  ر ج اي بيرق 
                              
 .791  بيأ أا بأ ي  ب ع   بق ي    -1
 . 841بنيم زب اتن ي  ب ع   بق ي    - 2
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تنبيب   ر  ا  ر    ال  قم ا تجبقة  م  ذ   اثم  اتماب  ب   يتلاج   ع   اقية   ةل  ي 
ا ما  ( ن بةرا ايرن  يثر   أ رئةا   م را   م  را ي ثر  ب ات رت  ب  ايي تر  بار ج ميير  اي قرة
  ب رل  ر   رلا   تثذي لر بعرم   تر  بار ج ميير  ية ن بةرا ايمبا راي  بعرم ) يةمبا راايبئي ريا 
 ةر   ا  ررت ن اي نرربف        ررا  رر  ا  ر تن  ايررني  قررم  ا يةب ثصررا  بعررض اي لاث رر ة 
  قررم نرر ةة  الر ئناي نررذةل مرن  يت لررب. أ رئةتل  ايترن  عةررة ايب ثصرا تعيررم جري غا بعررض
 .ث  ب ات ت  ب   م   ي    م  كا   أ بعا  نب ة  
 السجلات سالسثائ .4.4 
  ن اي  لاة   اي ص ئق اتمابيا   تعتبب اثمى أم اة   ع ايبي ا ةي  ميل  يب ع     
ايب ثا اي    ع ايبي ا ة ث   اي    ع أ  منا ث   بجض اي ث  ب    اي ص ئررررق   
 ت ة ات تع اا ب ي  لاة   اي ص ئق من ص ا يا  من  نه ايمبا ا . 1اي  لاة اتمابيا
ث تة ايعاف اي مب ن ايتن ت        أ   أ ن بي ا ة  -ب تاا - جا   ب  ب يعيم 
 : ي ذ  ثجب  نه اي ص ئق من  6211/5211اصب تل   ت صينل   لا  اي اا ايمبا يا 
 اف  مب ن  اين  تت  مير   ةيا ت صيق ذ  ث مصا  اي    اي    ب  تن ب ايت بيا*
نذ  ايعاف  –اين   اين  يمبأ مير ايتة ين –ا    ينة ايتة ين –ما   أ  اب اي ك  ا 
ات باج اي ت ن  م ايتة ين  –ت بيخ    ب ا اي ة   ايعايف  –اي مب ن اي   بأ 
 . اي   بأ  ي ة   ايعاف اي مب ن
قب  ايتلا ين  تن بيب ا   تن  ايتن يثبب ال   باج اي ة ذ ة ايعاي ا اي   ب ا   *
 .   جا تة  اي ة ذ ة ايتن تت  أصا ج ايثج 
قباباة اتاناب  ايت بيخ اي   لا يةتلا ين اي   ب ي  ية ة   ايعايف  اي  صنا يمى اماب  *
 .اي ك  ا
                              
 . 651بنيم زب اتن ي  ب ع   بق ي    - 1
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 الإ صائية المطبقة فف الدراسة الأساليب. 1
ايبر ثص    ر م  يةرز  اينير   ب  رع بي ار ة ذ يرا  يتثنيرق ا رباجاة ايمبا را ايترن ينر   بلر     
 رر  ايمبا ررا   تثةيةلرر  بنررذ  مقيررق   نرر   ي   يعرربف اتثجرر ج بأاررر يجررا ايعررم اينرر    
ي عة   ة ذ يا يت   ب ل  من  ما     ب    بي اياي    عبما  مى ت  علر    تنتررتل    
   ة أ ماملررررررر ي   ت تةررررف ا  رررر يية اتثجرررر ئيا  رررر  مبا ررررا ايرررر  أ رررربى ث رررر1ابتب الرررر 
ي رررأة ايب ثصرررا ايررر  ا رررت ما    ال يتلررر   ت  نررري   رررع ابيعرررا ايمبا رررا اي جررر يا  مب ررري تل 
ا ت رررمة ايمبا رررا مرررن  قرررم  ياي تثجررر   ةيلررر  أ ررر يية اثجررر ئيا ي ع ي رررا ايبي اررر ة ايذ يرررا
   : اتثج ئيا ايت ييا ا   يية     ا  ع ي ا ايبي ا ة ايذ يا  ة  
  ر  ي ر  م مرن  رنه ايمبا را  ي2بأارر    ر ع اينري   ةر   رمم  يعربف : المتسسةط ال سةابف
 ةر   عبمرا ا ترما  ا رت  ب ة اي  ث جري   ت بذز رر  ثر   ذر   بر ب   ر  ايعبر باة  ايترن 
اثت تلرر  ات ررت  ب  ي مررري  ذ اررة قي تررر  بت عرررا ميررة  ةرر  أ   اررر    رريلا ينبرر     ررر    
 ةرر  أ   ارر    رريلا يرربمض  ايعبرر ب   رر  ارربف اي بثرر صي   ا  نا ذ اررة قي تررر  ا   ررا ميررة
  ر    ايعبر ب   رر  اربف اي بثرر صي  يررنا ملرر   ر  أ رر   نر ييأ اياز ررا اي بذزيراي   أذصررب 






                              
 . 841ي  ب ع   بق ي      ن  ث م  ةث   - 1
 .111بنيم زب اتن ي ب ع   بق ي  - 2
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 )ايمب ا ×  ايتذباب (     ع 
            =                                      1المتسسط ال سابف
     ع ايتذباباة
 
ينيأ  عاي ة ايع  ر  اي تجيرب "  أذصب  ن ييأ ايتنتة ااتن با  مقا ھ  :الان راف المعياري 
ي  رر  اي ررنب 2قيرر أ مب ررا ااثررباف اي عايرر ة  رر  اي  ررا مررن ايبثرراي  يذرر    رر  ابيررق
اتاثرباف قةريلا   رنامرينا ذر   .3ايت بيعن ي ت  ا   بع ة اتاثبامر ة  ر  اي  را ايث ر بن
تررر    . ذررر   نيررر  مييررر   ةررر  ايت ررر اأ  ا  نا ذررر   ذبيررربا م  نيررر   ةررر   رررم  ت ررر اأ اينررري 
ايمبا ررا يةتعرربف  رر  مب ررا ايتنررتة برري  ا ررت  ب ة   ررنهمررن    اتاثررباف اي عيرر ب ا ررت ما
اي با ني  اي   ب ي  يةعاف ما    ك  ر تل  ايتعةي يرا ثر   ايبرمائ  ايصلاصرا اي اب ثرا مرن 
 :ا ا ايبئي يا  ت  تابيق اين ا   ايت ين أما  ايمب 
 
 ²)اي ت  ا ايث  بن  –ايمب ا (     ع                       
                                      =     4الان راف المعياري  
  ع ايتذباباة                   
 
-ي2(+ ب نرب   تذر   قي ترر     ع    ابتب ا يعت م  ة  ايني  ا جرةيا : برسسن معامل 
 يرم   اتبتبر ا    برر  انا ذ ارة ايعلاقررا بري  اي تجيرربي  ابميرا ي ذ رر  يرم   اتبتبرر ا  )2
                              
 . 361   ن  ث م  ةث  ي  ب ع   بق ي    - 1
 .44ي  9111ي     ي  1ي ماب اينب ق يةانب  ايت زيعي ا ج الب   فف للا الاجتماعھمنا:  ع   ةي    ب - 2
 .231بنيم زب اتن ي ب ع   بق ي  - 3
 .671ي871اي ب ع اي  بق نذبه ي  ي    - 4
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 قرم    ي 1 ييأ ايعلاقرا  يب  انا ذ ارة ايعلاقرا  ذ ريا ي  يعرم  رنا اي نير أ  ر  أم ر   نر
 :ثيا ت  تابيق اي ع ميا ايت ييا  يني أ صب ة ات ت  ب  من  نه ايمبا ا  ر اا ت مت  
 
  ج أ  ج – ج أ   X                 
 =2 ع ميا بيب      
 ²) ج  (  -  ²   ج          ²) ج أ (  - ²   ج أ
 
 غرربض ايب ثصررا  رر  ا ررت ما  ا  رر يية اتثجرر ئيا   رر  تة رري اي عة  رر ة  ايبي ارر ة    
اي يماايرررا ي  تث يةلرر  ايررر  أبقرر     رررما  ي  تنرررمي ل  اي تثجرر   ةيلررر   رر    رررلا  ايمبا ررا 
بارربق اثجرر ئيا  ا  رراي يتعاررن جرر ب  ذ يررا   ا ررثا  رر  ايثنرر ئق ايتررن  ررممة ايمبا ررا 
تررر   ررربض ايبي ارررر ة اتثجررر ئيا يةمبا رررا  ررر   ررررلا     .ايررر  ايذنرررف  الررر  مررررن اي يرررما 
اي رم    ر   ي ايتن تتأيف              ع اي م      متر     ر عاي ما   اتثج ئيا
ا ني ج أ  اي ق ئع أ  اي مب  ا أ        تلر  أ ر   ر م  اي رم   ملرن ا بقر   اي   عرا مرن 
 ب ربثةتي ت   بض بي ا ة  رنه ايمبا را   .3اي ئ ة ايتن ت ص   عاي ة اي م   أ   كنباتر
 :   
 . بض ايبي ا ة من ج ب   ما   اثج ئيا*.تجايف   تب ية ايبي ا ة   ت بيجل  * 
     
 
 
                              
 .79ي69ي م   ا نبيم    اا ي ي ي  ايت بيامصطل ات للا النفس ال دي  ق   أ :  بم ايبث   ايعي     - 1
 .412   ن  ث م  ةث  ي  ب ع   بق ي   - 2
 .741بنيم زب اتن ي ب ع   بق ي  - 3




ا  ايبثررا ايعة ررن ات ت رر  ن  رر       ررا  رر  اي ارر اة اي تت ييررا   اي تذ  ةررا  برري       
  ابير ايا ب   اي يمااني  ثت  يتثنق ني  ايتذ     ايتبابا بي    تةرف  ار اة   باثر  
ايبثررا أ  ايمبا ررا  ةرر  ايب ثررا أ  يعاررن يذرر   بثةررا    اررة اينررمب ايذرر من  رر  ايع رر  
يعتبررب مجرر  ات ررباجاة اي ال يررا يةمبا ررا اي يماايررا  ن  أ  يررا ذبيررب   اررر     ات تلرر م ي
ثةنررا  بررا برري  اي  اررة ايا ررب   اي  اررة اي يررماان يةمبا ررا ذ رر  أاررر اناررا اااررلاق ي جرر  
 بض  تثةي  اياتر ئج اي تثجر   ةيلر   ر   رلا  ايمبا را اي يماايرا  ب يتر ين ات  برا  ةر  




 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية
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تك  ممعكو  تيميمكو مكد مك د   بعد تحديد مشكلة  لددالةك   كل لد اكو لو و   مكا مك     
يماي  ح و لدتابي  لوةاي   أة ديب لدتابي    ل لد اكو لداك يل   لدعيكن ميكد لدماليك   كل 
لبك،   لدميهميك  لدمتبعك   كل لددالةكي  لدميدلييك   كل لد اكو لدا  لد اكو   لدتقكا  دءمكال ل 
ت ايك    تحةيكو لدبي يك     مح  دك  ت ةكيا لكو  اىكي  مةك  حكدل  ةيح  و  كل يك ل لد اكو 
 .دياو إد  لديت ئج لدع م  دةدالة  
 عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية. 1
 البيانات الشخصية. 1.1
 :الجنسوفق متغير  حوثينالمبيبين خصائص ) 3(:رقمجدول 
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %73.37 311 ذكور
 %36.63 11 إناث
 %111 151 المجموع
ي  مد ميس لد ل ا   دك م  لدمبح ايد يتىح أد أغةب ) 3(مد خلاو لدمد و اق  
  يع د   % 36.63 ل حيد بةغ  يةب  للإي ث   %73.37تعبا ميو لديةب  لدمئ ي  
  دعين  دقبيع  لدميس  تأاياه مة  مةت ي   مم اة  لدعين ميد لدمالي  ي ل لد ا 
لدمداةل يم اةو لدتلامي  لد ل ا ألاا مد للإي ث  ي ل يتيم  لدقبيع  لدي ةي  دة لا  ل 
لدميو إد  لةتعم و ميق  لدق  د ا  لد م د ملس  لدممتم،  لدتل تمت ز ب دخش ي   
 دقد ألد لدةيد  .لددالةل لتع ي  لإاب   لد ل  للإي ث لدلائل يعتمدد ميق  لدت   
خلاو لدمق بة  لدتل أماته  معو يو  ل لدمؤةة  لدتل أقيم   يه  لددالة  مةتش ا لدت م
لدب حا  مة  أد يةب  لدتلامي  لد ل ا لدمم اةيد دةعين لدمداةل ألبا بلايا مد يةب  
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دةم لقن لدعيي   ة ل   ل للإي ث   دك يع د حةب اأيو إد  تعا  ي ه لدشايح  ألاا 
لوةا  أ   ل لدش اع أ   ل لدمؤةة   لدتابي  مم  يمعةه  تعتمد مة  لدعين ل ةية  
 قد لت ق  لددالة  لدح دي  م، لددالة  لدة بق  دك زيي   .1ت لاو دلخو بيئته  لدمداةي 
  حيث دب ب ب ديةب  دعدد لد ل ا  للإي ث لدمم اةيد دةعين دلخو مؤةة ته  لدتعةيمي  
 .2يتم  ز مدد لد ل ا مدد للإي ث لدمم اة   دةعين دلخو لدمؤةة   لدتعةيمي 
 :يبين خصائص المبحوثين وفق متغير السن ) 1: (جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار السن
 %35.71 73 سنة51 
 %12.31 13 سنة61
 %11.21 13 سنة71
 %36.23 16 سنة11
 %11.5 2 سنة21
 %15.1 7 سنة13
 %111 151 المجموع
يتىح أد ت زي، لدمبح ايد ب ديةب  دمتغيا لدةد ل ي  يةبو ) 4(مد خلاو لدمد و اق  
ةي  حيث ماة  يةب   70ةي    60ةي    50متق اب  ب ديةب  دةمبح ايد   ي 
ةي   ي  أاغا لدمبح ايد ةي   تةيه  يةب   50ميه  لدمبح ايد مد ةد % 35.70
مد لدمبح ايد % 14.20ةي  ا  يةب  60ب ديةب  واح ب مد لدمبح ايد %12.30
ةي   قد بةغ  يةبته   10ةي  أم  ب ديةب  دةمبح ايد لد يد ةيه   70أاح ب 
  ل لوخيا ل ي    يل يةب  ألبا مد لديةب لدة بق  ممتم، لددالة مد أ الد % 36.23
مد لدمبح ايد %45.4 تةيه  يةب   %41.5ةي  بيةب   20يةب  لدمبح ايد لد يد ةيه  
                              
 .6013/41/51ي   –لدمزلئا –ب تي  –مق بة  م،  لدةيد مةتش ا لدتابي  دا ي ي  ماق   بد ب دعيد  - 1
 .043زيي  دب ب   مام، ة ب    ص - 2
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  ل لدعم   يملد لدق و أد يي ك تق اب يةبل بيد قي    ةي   20ب ديةب  واح ب 
ةي   ل حيد ل ي   70-50لد يد يبةغ د ةد م بيد  مم ا لدمبح ايدولديةب لدمئ ي  
ةي  يل ألبا يةب  مد لدمبح ايد   ل حيد ل ي  أقو لديةب  ل ةد  10يةب  لدب دغيد 
م يا  مم اة  لدعين لدمداةل دت شل  أد يي ك م   يملد لدق وةي      ل لدع13-20
   ل ممي، لدمةت ي    لدتخاا      دكبيد ممي، لدتلامي  دلخو لدمؤةة   لدتعةيمي  
 قد ألد لدةيد مةتش ا لدت ميو  ل لدمؤةة  محو لددالة  أاي   لدمق بة  لدتل أماته  
لدب حا  معو أد لدعين لدمداةل  ل لدمؤةة  م يا  ماىي  تمس لو لدمةت ي   
 .1لدتعةيمي   لو لد ئ   لدعماي  بيد لدتلامي  
 :وفق متغير عدد الإخوة المبحوثينيبين خصائص ) 5: (جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار  الإخوة عدد
 %51.51 17 ]3-]0
 %51.11 16 ]6-1]
 %11.11 61 فأكثر -7من 
 %111 151 المجموع
مة  لد ئ    ممتم، لدبحثيتىح أد يةب ت زي، أ الد ) 5(مد خلاو لدمد و اق  
بةغ  حيث ] 6-4]  لد ئ ] 3-]0لدخ ا  بمتغيا مدد للإخ  ل ي  متق اب  ب ديةب  دة ئتيد
   بةغ  يةب  %54.54يةب  لدمبح ايد لد يد ده  مد للإخ  مد ا ا إد  الاا  
 ل حيد بةغ  يةب  % .50.44لدمبح ايد لد يد ده  مد للإخ  مد أابع  إد  ةت  
 %.14.10لدمبح ايد لد يد ييتم د دلأةا لدتل ي    مدد أبي ئه  لدةبع  
 
 
                              
 .6013/41/30ي   –لدمزلئا –ب تي  –دا ي ي  ماق   بد ب دعيد  لدت ميومق بة  م،  لدةيد مةتش ا  - 1
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 :تيب المبحوث بين إخوته وفق تر  المبحوثينخصائص يبين ) 6(جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار الترتيب بين الإخوة
 %31.13 13 أكبر
 %31.33 15 أوسط
 %57.61 37 أصغر
 %111 151 المجموع
يحتةكك د ماتبكك   يكك  مككديتىككح أد ألبككا يةككب  مككد لدمبحكك ايد ) 6(مككد خككلاو لدمككد و اقكك  
 ممتمككككك، لدبحكككككثلوخ لواكككككغا بكككككيد إخككككك ته  حيكككككث بةغككككك  يةكككككبته  ب ديةكككككب  دعكككككدد أ كككككالد 
 يكككل مككك  يعبكككا مكككد يةكككب  لدمبحككك ايد لدككك يد يحتةككك د % 30.33  تةتهككك  يةكككب  % 57.64
مككد لدمبحكك ايد تعبككا مككد % 30.13مكك    يةككب  حككيد لدتاتيككب لد ةككق بككيد إخكك ليه    ككل 
  أي أيه  لولبكا بكيد إخك ته    لدملاحكم يك  مكد  لدتب مكد مد يحتة د لدتاتيب لو و دلأبي 
لدلبيكككا بكككيد لديةكككب ب ديةكككب  دة ئككك   لدكككالاث  يعككك د  دكككك دلايتشككك ا لدلبيكككا دمككك يا  لدعيكككن 
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 النسبة المئوية التكرار  المستوى التعليمي
 %25.3 1 أمي
 %27.7 31 ابتدائي
 %21.33 13 متوسط 
 %62.13 16 ثانوي 
 %75.13 11 جامعي
 %111 151 المجموع
 %15.1 7 أمي الأم
 %33.31 21 ابتدائي
 %31.13  73 متوسط 
 %76.73 15 ثانوي 
 %31.13 33 جامعي
 %111 151 المجموع
يتىككح أد ييكك ك ت كك    بككيد لديةككب لدمعبككا  مةكك  لدمةككت ي   ) 7(مككد خككلاو لدمككد و اقكك  
لدتعةيميككك  دلكككو مكككد أبككك    أمهككك   لدمبحككك ايد حيكككث بةغككك  يةكككب  لوميكككيد مكككيه   أاكككح ب 
ب ديةب  لآبك   لدمبحك ايد   %25.3لدمةت ى للابتدلئل يةب  ىئية  مدل  ي  م  تماةو يةب  
دمبحككك ايد   دكككك  كككل مككك  يخكككص لوميكككيد مكككيه     يةكككب  ب ديةكككب  ومهككك   ل% 45.4يةكككب  
ب ديةككب  ومهكك   لدمبحكك ايد ب ديةككب  % 33.30ب ديةككب  لآبكك   لدمبحكك ايد   يةككب  % 27.7
 تق ابكك  يةككب للآبكك    لومهكك   ب ديةككب  واككح ب لدمةككت ى لدتعةيمككل . دةمةككت ى للابتككدلئل
   لدمبح ايد أمك   كل ب ديةب  ومه% 31.43ب ديةب  لآب  %21.33لدمت ةق حيث بةغ  
مك  يخكص لدمةكت ييد لدتعةيميكيد لداك ي ي  لدمك معل  قكد ل يك  لديةكب  لدمعبكا ميهمك  مقب دك  
مق ايكك  ب دمةككت ي   لدتعةيميكك  لوخككاى حيككث بةغكك  يةككب  أاككح ب لدمةككت ى لداكك ي ي لآبكك   
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% 76.73 يةككب  أمهكك   لدمبحكك ايد   ل  لدمةككت ى لدتعةيمككل لداكك ي ي%62.13لدمبحكك ايد 
أمهككككك     يةكككككب %75.13غككككك  يةكككككب  أاكككككح ب لدمةكككككت ى لدمككككك معل لآبككككك   لدمبحككككك ايد  بة
 %.34.03لدمبح ايد   ل  لدمةت ى لدتعةيمل لدم معل 
 دكك  تت كك  لددالةكك  لدح ديكك  مكك، مكك  ت اككة  إديككو لددالةكك  لدةكك بق  د كك زي أحمككد بككد لددايككدي 
ممتمك، حيث ل يك  لدمةكت ي   لدتعةيميك  دءبك    لومهك    كل دالةكتو ىكعي   دمعمك  أ كالد 
بييم  لت ق  يت ئج لددالة  لدح دي  م، م  ت اة  إديو لددالة  لدة بق  دزيي  دب ب . 1دالةتو
ديتككك ئج متق ابككك  ب ديةكككب  دةمةكككت ي   لدتعةيميككك  دلكككو مكككد  بككك    أمهككك   مييككك  حيكككث ل يككك  ل
 .2لددالة  لدح دي  ممتم،دالةته  م، لدمةت ي    لدتعةيمي  لآب    أمه   






 الأب لا يعمل
 النسبة المئوية التكرار
 %21.5 1
 %12.31 13 عامل بسيط
 %13.31 56 موظف
 %17.2 51 إطار سام
 %71.23 61 أعمال حرة
 %111 151 المجموع
 %37.33 53 الأم تعمل عمل الأم
 %73.77 211 الأم لا تعمل 
 %111 151 المجموع
                              
 .244،444فوزي بن دريدي ، مرجع سابق ، ص،ص - 1
 .244زهية دباب ، مرجع سابق ، ص - 2
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مد ممم ع أب   لدمبح ايد ي  بد د ممو  ل حيد % 20.5أد ) 1(ي ىح لدمد و اق  
ميه  مد ي  يعمة د أمم لا بةيق    أم   ب   لدمبح ايد لدم م يد % 12.30يةب غق  
 ب ديةب  دءب   لد يد يعمة د لإق ال    % 13.34 ي  م  يماو 56 قد بة  مددي  
 ل حيد بةغ  يةب  للآب   لد يد يم اة د % 47.2 ي م  تماةو50ة مي  بة  مددي 
 قد بةغ  يةب    ممتم، لدبحث  أ الد  أم  ب ديةب  ومه %71.23لومم و لدحا  
 ل حيد بةغ  يةب  لومه   لدة لتل يعمةد % 73.77لومه   لدة لتل لا يعمةد 
 %.37.33
مد لديةب لدم ىح  دعمو للآب   يملد لدق و أد معم  لدمبح ايد يعيش د  ليقلاق     
لدة مي   ل ما ن م دي  مقب د  حيث إ ل ت  مم، لو مد يةب لدم م يد  للإق ال  
 د  . مد للآب   مة  لوقو دديه  دخو ا ب  % 01.01 لومم و لدحا  يمد لدممم ع 
مد % 43تت   ي ه لددالة  م، دالة  لدب حا  دب ب زيي  لدتل ت اة  إد  أد يةب  
 .1لدتلامي  ييتم د إد  أةا ميخ ى  لددخو
لم  د  تت   لددالة  لدح دي  م، دالة    زي بد دايدي لدتل ت اة  إد  أد ح لدل اةث   






                              
 .224دباب زهية ، مرجع سابق ،ص - 1
 .444فوزي بن دريدي ، مرجع سابق ، ص - 2
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 عرض وتحليل نتائج فرضيات الدراسة .1.3
 عرض نتائج الفرضية الجزئية الأولى . 1.3.1
بدين أسدلوب التفرقدة الدذي تعتمدد  الأسدرة فدي تربيدة أبنهدا  العلاقدةيبدين ) 2(جددول رقدم 
 :المراهق و ممارسته للعنف في الوسط المدرسي
رقم 
 العبارة









 مدن أكثدر حريدة والدديي   يعطندي 1
 .إخوتي









 111 11.13 51.11 31.13 %
 بيندي المعاملدة فدي والدديي   يفدرق 3
 .إخوتي وبين
 2 15.1 31.1 151 21 35 31 ك
 111 27.75 67.33 11.1 %
علدى الييدام بدبعض  والديي  يجبرني  3
 الواجبات المترتبة علي أخوتي
 3 11.1 11.1 151 35 1112.15 33 ك
 111 67.33 12.15 13.11 %
 5 36.1 31.1 151 11 15 33 ك .البنات عن والديي  البنين يحب 1
 111 25.35 61.33 77.13 %
 تشداجرت مد  إذا والدديي   يعداقبني 5
 .والمخطأھو أخي
 6 25.1 31.1 151 17 16 31 ك
 111 51.11 51.11 27.7 %
 ويعطيانهدا أشديائي والدديي   يأخدذ 6
 .لأخوتي
 1 15.1 31.1 151 61 75 11 ك
 111 11.55 11.73 11.7 %
 أكثدر إخدوتي والدديي  بدراسدة يهتم 7
 .مني
 7 75.1 31.1 151 27 36 31 ك
 111 23.15 53.11 11.1 %
 1 16.1 31.1 151 37 36 21 ك .علىي  والديي  أخوتي ينصر 1
 111 11.71 53.11 33.31 %
 2
 
 3 17.1 11.1 151 25 57 13 ك .قبلي إخوتي طلبات والديي   يلبي
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 ".إخ تل مد ألاا حاي   لدَدي   يعقيل" )0(لدعب ا  اق  
لةكتم ب   لدمكاليقيد لدمم اةكيد دةعيكن دلخكو  أد) 2(اقك   لدمكد و خكلاو مكد يتىكح  
 حايك   لدكَدي   يعقيكل" :يحك  لدعبك ا   دممتمك، بحكث لددالةك مؤةةك ته  لدتعةيميك  لدمماةكيد 
 47مكد بكيد لدبكدلئو لدمقا حك    دكك بكك " أحي يك "تتمالكز حك و لدبكديو " إخك تل مكد ألاكا
ا تلككككككال 24   ككككككل حككككككيد  بككككككك% 51.14  بيةككككككب  مئ يكككككك  قككككككداي  450تلككككككالا مككككككد أاككككككو 
أد  بك  ي   ممتمك، لدبحكثلمك  يكاى أ كالد "  أبكدل"مة  لدبديو  أم ب لدمبح ا د% 01.03 
  .%30.13تلالا   دك م  تماةو يةب   03يعق يه  حاي  ألاا مد إخ ته    دك بك" دلئم "
  لدعبككك ا  اقككك   لحكككد مككك     كككل لدماتبككك  لو دككك  ب ديةكككب  دتاتيكككب لدمت ةكككق   لدحةككك بي    
 ميككو  ككإد  11.0دة اىككي  لدمزئيكك  لو دكك    دككك بمت ةككق حةكك بل قككداه  دمكك دةعبكك ال  لدخ 
  دك دك يملكد لدقك و  ل ي   ل لتم ه مح يد يحك  مىكم يه   ممتم، لدبحثلةتم ب   أ الد 
يميةك د إدك  إمقك   أبيك ئه  لدمكاليقيد حيكزل مكد لدحايك  مق ايك    لدمبحك ايدأد أبك    أمهك   
د للآبكككك   داغبكككك   أبيكككك ئه  لدمككككاليقيد لدكككك يد تميككككو مكككك، إخكككك ته    قككككد يعكككك د  دككككك تةبيكككك  مكككك
شخاكككي ته   تيكككزع إدككك  لدبحكككث مكككد للاةكككتقلادي   تكككا  لدةكككيقا  خ اككك   أيهككك  يمكككا د 
 . بماحة  مد ي مو مد مالحو حي ته  ألا  يل ماحة  لدماليق 
 ميككو يملككد لدقكك و أيككو ت مككد ملاقكك  مت ةككق  بككيد إمقكك   لد لدككديد لابيهمكك  لدماليكك  حيككزل   
مد لدحايك  مق ايك  مك، إخ تكو  ميةكو  يز مكو دمم اةك  لدةكة ك لدعييكن دلخكو مؤةةكتو  ألبا
 . لدتعةيمي   ليقلاق  مد مد  تخ  و مد لدىبق لوةاي  لدعق ب لد لددي 
 ".إخ تل  بيد بييل لدمع مة   ل  لدَدي   ي ا  ):"3(لدعب ا  اق 
"  :يحكك  لدعبكك ا  لدبحككث ممتمكك،أد لةككتم ب   أ ككالد ) 2(يتىككح مككد خككلاو لدمككد و اقكك     
مككد بككيد لدبككدلئو "  أبككدل"تتمالككز حكك و لدبككديو  "ي ككا   لدككدي  ككل لدمع مةكك  بييككل  بككيد إخكك تل
مكك  يككدو مةكك  أد ألبككا مككدد %27.75تلككالا   بيةككب  مئ يكك  قككداي   21لدمقا حكك    دككك بككك
د ا   لا  أد أ دي ئه  ي اق د  ل معك مةته  بيكيه   بكيد إخك ليه     كل حكي لدمبح ايدمد 
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  لمكك  مكك    % 67.33 يكك  مكك  تماةككو لديةككب  لدمئ يكك  " أحي يكك "مبحكك ث ب دبككديو  35مبككا 
 قكد % 44.1تلكالا   دكك مك  تماةكو يةكب   30بكك" دلئمك  "لةتم ب    لدمبح ايد ح و لدبكديو 
مك    لدعبك ا   كل لدتاتيكب لدةك ب، ب ديةكب  دتاتيكب لدمت ةكق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ دمك  
 .15.0لو د    دك بمت ةق حة بل قداه دة اىي  لدمزئي  
 بككك دع د  دقيمككك  لدمت ةكككق لدحةككك بل  لديةكككب لدةككك د   يملكككد لدقككك و أد  ييككك ك لتمككك ه غيكككا  
م ل    مد قان لدمبح ايد يح  مىم د لدعب ا     ميو  ه  لا يع ي د مد ت اق  أ ديك ئه  
ماليك  مك، إخ تكو  تقكو  يتيم  د دك تةتقا ملاقك  لد  ل مع ملاته  ده   لإخ ته  للآخايد  
 .للاختلا    بييهم  م دل  لدمالي  يشعا ب دمة  ل  بييو  بيد إخ تو
 ."مة  لدقي   ببع لد لمب   لدمتاتب  مةل أخ تل  لدَدي  يمبايل " )3(لدعب ا  اق  
أد يك ه لدعبك ا  مك     كل لدتاتيكب لداك يل بكيد تاتيكب ) 2(لدمكد و اقك   مكد خكلاو يتىكح
  دكككك ب ديةكككب  لاةكككتم ب   لدمبحككك ايد يحككك    د اىكككي  لدمزئيككك  لو دككك لدخ اككك  ب لدعبككك ال 
بمت ةكق حةك بل ." مة  لدقي   ببع لد لمب   لدمتاتب  مةل أخك تل  لدَدي  يمبايل "لدعب ا  
  دكككك بيةكككب  " أحي يككك " حيكككث  ل ككك  ألبكككا مكككدد مكككد لدمبحككك ايد مةككك  لدبكككديو  11.0يةككك  ي 
تعبيكككال مكككد ا ىكككه  دكككي س " أبكككدل" مكككد مةككك  لدبكككديو% 67.33 كككل حكككيد أمككك ب% 42.05
 ككل لدماتبكك  لوخيككا    دككك " دلئمكك " ككل حككيد مكك    م ل قكك  لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو   لد لككا 
 .% 13.40 قداي تلالا  بيةب  مئ ي   33بك
 ميكككككككو يةكككككككتيتج أد لتمككككككك ه إم بككككككك   لدمبحككككككك ايد يحككككككك  مىكككككككم د لدعبككككككك ا  يككككككك  لتمككككككك ه    
   لدديه  بإمبك اي  مةك  لدقيك   بكبع لد لمبك    ب دت دل يي ك م ل ق  يةبي  مة  قي .مح يد
لدمتاتبكك  مةكك  إخكك ليه  للآخككايد  قككد يعكك د  دككك دعككد  إدالك لو ديكك   دمككدى خقكك ا  لدىككغق 
لدي ةل  مد  تقبي  مبدأ لدمة  ل   ل مع مة  لوبي    خ اك  لدمكاليقيد مكيه     أيهك  بهك ل 
مكككد قكككان لوبيككك   يحككك  بعهككك  لدةكككة ك قكككد ي تحككك د ممككك لا دتلككك د لتم يككك   غيكككا ليم بيككك  
  .لدبع 
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 "لدبي   ألاا مد  لدَدي  لدبييد يحب" :) 4(لدعب ا  اق  
يحكب  لدكدي " :يحك  لدعبك ا   لدمبحك ايد أد لةكتم ب   ) 2(اقك   لدمد و خلاو مد يتىح  
 01مكد بكيد لدبكدلئو لدمقا حك    دكك بكك "أبكدل"تتمالكز حك و لدبكديو " لدبيك   ألاكا مكدلدبيكيد 
مبحكك ث أي   15   ككل حككيد أمكك ب% 25.35  بيةككب  مئ يكك  قككداي  450أاككو تلككالا مككد 
لمكك  يككاى بعكك لدمبحكك ايد أد "  أحي يكك " مةكك  لدبككديو  مككد لدمبحكك ايد%64.33مكك  يماككو 
تلكالا   دكك  33  دكك بكك" دلئمك "مد لدبي   حيث أم ب ل ب دبديو  ألاايحب د لدبييد  لدديه   
لدعبك ا   كل  لدماتبك  لدخ مةك  ب ديةكب  دتاتيكب  قكد مك    مكيه    % 77.13م  تماةو يةكب  
لدمت ةككق   لدحةكك بي  دةعبكك ال  لدخ دمكك  دة اىككي  لدمزئيكك  لو دكك    دككك بمت ةككق حةكك بل 
 ..26.1قداه 
يحككك  أةكككة ب ممتمكك، لدبحكككث  بكك دع د  إدككك  لديةكككب لدةككك بق  يملككد لدقككك و أد لتمككك ه أ كككالد   
تمكك ه مككد  م ل كك   دككك ود للئايكك  يكك  لدت اقكك  بككيد لدميةككيد  ككل لدتابيكك  دلخككو لوةككا  لدمز 
قايقككك  لدتابيكككك  لدق ئمكككك  مةكككك  لدت اقكككك  بككككيد لدميةكككيد بككككدأ  تتيكككك قص  تتلاشكككك    دككككك تبعكككك  
ممتمك، دةتغيال  للامتم مي  لدتل ما   به  لوةا  لدمزلئاي     ل ل ب دع د  إد  خا ئص 
مةككت ي   مككد أبكك   لدمبحكك ايد يكك    ي % 35.76لددالةكك  يمككد أد مكك  يقكك اب يةككب   بحككث
تعةيميكككك  ا ي يكككك   م معيكككك    يةككككب  أمهكككك   لدمبحكككك ايد مككككد   ل  مةككككت ى لدتعةككككي  لداكككك ي ي 
مكككك  يمعككككو مككككد لدمبحكككك ايد يعيشكككك د  ككككل مككككو أةككككا تتميككككز %. 0.25 لدمكككك معل تقككككدا بككككك
حيكككث .بمةكككت ي   مةميككك  مقب دككك  مككك  يعلكككس بعككك لدتقككك ال   كككل قكككا  لدت ليكككا  لدمع مةككك 
  لدمقاكك د بكك دقا  لدحدياكك   .لدحدياكك   ككل لدتابيكك   أاككبح  لوةككا  لدمزلئايكك  تتبكك، لدقككا 
 ل لدتيشئ    لدتابي  ي  ميح مل ي  متة  ي  يةبي  دمميك، أ كالد لوةكا  مكد حيكث لدحايك    
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لدمةككك  ل  لديةكككبي    حككك  إبكككدل  لدكككاأي   لدمي قشككك  لدحكككا    لةكككتقلاو لدشخاكككي    لدمل يككك  
 .1ي ثلدمتة  ي  بيد لوبي   د د ت اق  بيد لد ل ا   للإ
 ل  ل يماي  إد  لدتغيا لد ي قاأ مة  مع مة  لوبي    ل لوةا    للاتم ه إد  لدمة  ل   
بيد لدميةيد يمد أيو يام، إد  مد  م لمو ماو لدتغيال  لويدي د مي  ب ديةب  دلأةا  
ي ةه   حيث أابح  لوةا   ل لد ق  لدح دل لا ت ا  بيد لد لا   لويا   ل لدمع مة  
م ب لدبي  أابح لا يشلو مبئ  مة  لوةا   لم  أد لويدي د مي   لدقديم  ماو ود إي
إيم ب  دد ديحمو لة  لوةا    حت  لا تخاج ممتةل   لوةا  إد  لدغاب   د  يعد يعتد 
  .به   ل لد ق  لدح ىا يمال دتغيا شلو لدعمو   يممو  ل لايا مد لدممتمع   لدعابي 
 " ي  لدمخقأ أخل تش ما  م، إ ل  لدَدي   ليع قبي" ):5(لدعب ا  اق  
  لدكَدي   يعك قبيل"يحك  لدعبك ا   لدمبحك ايدأد لةتم ب   ) 2(اق   لدمد و خلاو مد يتىح  
مكد بكيد لدبكدلئو لدمقا حك  " أبكدل"تتمالكز حك و لدبكديو "  يك  لدمخقكأ أخكل إ ل تش ما  مك،
   دكك  كل حكيد أمك ب % 51.14  بيةكب  مئ يك  قكداي  450تلالا مد أاكو  47  دك بك 
بعكككك لمكككك  يككككاى " أحي يكككك "مةكككك  لدبككككديو % 50.44مبحكككك ث    بيةككككب  مئ يكككك  قككككداي   16
 د يك   لدمخقكألك   ل  د  ته أخك ىكابيه  أحكد يه  إ ل يعك قب" دلئمك "أد  بك  ي   لدمبحك ايد
 قككد مكك    لدعبكك ا   ككل لدماتبكك   مككيه   % 27.7تلككالا   دككك مكك  تماةككو يةككب   30  دككك بككك
لدة دةك  ب ديةكب  دتاتيكب لدمت ةكق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ دمك  دة اىكي  لدمزئيك  لو دك  
 .25.0  دك بمت ةق حة بل قداه 
ممتمكك، أد إم بكك   أ ككالد   مككد خككلاو قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل دةعبكك ا  يملككد للاةككتيت ج   
لا  لدمبحكك ايد أمهكك     ميككو  ابكك  مكك     ككل لتمكك ه غيككا م ل كك  مةكك  مىككم يه   لدبحككث 
                              
 .32حا  بي  ا دح لدم دك  ابي، محم د ي  و   مام، ة ب    ص - 1
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 قكق % 27.7يةكبتو  يق م د بمع قبته  إ ل تش ما ل م، إخ ليه  لدمخقئيد   حيث مبا مك 
 ".دلئم "مد لدمبح ايد ب دبديو 
يمكد  لدمبح ايد لدم ىح دةمةت ي   لدتعةيمي  لآب    أمه   ) 7(  ب دع د  إد  لدمد و اق 
يككك    ي مةكككت ي   تعةيميككك  ا ي يككك   م معيككك      بككك ئه مكككد % 35.76أد مككك  يقككك اب يةكككب  
يك ل %. 0.25يةكب  أمهك   لدمبحك ايد مكد   ل  مةكت ى لدتعةكي  لداك ي ي  لدمك معل تقكدا بكك
بكأس بكو مكد لدعكدو  لدحايك   ايد يةتقيع د تابي  أبي ئه   ل حيكز لام  يمعو أ دي   لدمبح 
 أد ي اككة ل بككيد أبيكك ئه  أايكك   حككد ث لدشككم ا بلككو حككز   مككدو د د تحيككز  مح بكك   وحككد 
مةكككك  حةكككك ب للآخا إداللكككك  مككككيه  أد ملككككس  دككككك  ةككككتل د يت ئمككككو  خيمكككك   يككككل إيتكككك ج 
ز  كككل لوةكككا  تتلككك د دديكككو شخاكككي   مةيئككك  ب دحقكككد  لدغيكككا   ىكككلا مكككد أد للابكككد لدمتميككك
لتم يكك   أي ييكك   اغبكك   ككل لدحاكك و مةكك  مكك   ككل أيككدي لدغيككا  لةككتمالا لدقةبكك   لدتككل لا 
 .تيتهل م، مد  للالتالث ب لآخايد  مش ماي 
 ."وخ تل  يعقي يه  أشي ئل  لدَدي   يأخ  ):"6(لدعب ا  اق 
ب د اىككي  لدمزئيكك  خ اكك  مكك    يكك ه لدعبكك ا   ككل لدتاتيككب لداكك مد بككيد تاتيككب لدعبكك ال  لد  
  يعقي يهك  أشكي ئل  لدكَدي   يأخك "   دكك ب ديةكب  لاةكتم ب   لدمبحك ايد يحك  لدعبك ا   لو دك 
  حيككث  ل كك  ألبككا مككدد مككد لدمبحكك ايد مةكك   05.0بمت ةككق حةكك بل  قككدا بككك "  وخكك تل
تلككالا مككد أاككو  75 ككل حككيد أمكك ب لدمبح اكك د بككك % 41.55  دككك بيةككب  " أبككدل" لدبككديو 
   قككد مكك    م ل قكك  لدمبحكك ايد مةكك  % 01.73  دككك م تماةككو "أحي يكك " مةكك  لدبككديو 450
 %.40.7تلالا   دك م تماةو لديةب  لدمئ ي   00 ل لدماتب  لوخيا    دك بك" دلئم "لدبديو 
يتبيد دي  مد خلاو ي ه لديةب أد لتم ه لدمبح ايد يح  لدعب ا   ي  لتم ه غيا م ل     
مدى   دعو ماد  دك إد   15.0: ي  م  يؤلده لدمت ةق لدحة بل ده ه لدعب ا   لدمقدا بك
 قداته  مة  للاختي ا لدةةي  مد بيد مد  بدلئو  ل ممةي   مل  ب    أمه   لدمبح ايد 
     لدمبح ايدلدم ىح دخا ئص ) 1( ب دع د  دةمد و اق  . يو و لاديم لدتابي    لدت م
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مد  ب   لدمبح ايد يت زم د بيد مهد % 01.01متغيا ممو لد لدديد يلاحم أد ح لدل 
يملد لدق و مةيه  أيه  تةتقي، ت  يا أة ةي   لدحي    مد ي ه لدمهد لدم من  للإق ا 
ب    أمه   أ الد ي ه لددالة  يةتقيع د إد  لدة مل  ا حب لومم و لدحا    مةيو  ا
حد مقب و ت  يا ح مي    مق دب أبي ئه  لو مة  حدل د د للاىقالا إد  يزع ح مي   
 . أحدي   تقديمه  دءخا م  يخة  ي ع مد لدىغيي   لدت تا بيد للإخ  
 ."ميل ألاا إخ تل  لدَدي  بدالة  يهت "  ):7(لدعب ا  اق  
 ا   ككككككل لدماتبكككككك  لدةكككككك بع  ب ديةككككككب  دتاتيككككككب لدمت ةككككككق   لدحةكككككك بي   قككككككد مكككككك    لدعبكككككك  
  75.0: دةعبكككك ال  لدخ دمكككك  دة اىككككي  لدمزئيكككك  لو دكككك    دككككك بمت ةككككق حةكككك بل قككككدا بككككك 
 يهككككت   لدككككَدي  بدالةكككك  إخكككك تل ألاككككا ميككككل"  ب ديةككككب  لاةككككتم ب   لدمبحكككك ايد يحكككك  لدعبكككك ا  
  دكككككك  بيةكككككب  مئ يككككك  قكككككداي    "أبكككككدل"  ل ككككك  ألبكككككا مكككككدد مكككككد لدمبحككككك ايد مةككككك  لدبكككككديو " 
" أحي يككككككك " مةككككككك  لدبكككككككديو 450مبحككككككك ث مكككككككد أاكككككككو  36 كككككككل حكككككككيد أمككككككك ب % 23.05
" دلئمككككك "مةككككك  لدبكككككديو  لدمبحككككك ايد قكككككد مككككك    م ل قككككك  %.53.14  دكككككك مككككك  تماةكككككو يةكككككب  
% 44.1تلككككككالا   دككككككك مكككككك  تماةككككككو لديةككككككب  لدمئ يكككككك   30 ككككككل لدماتبكككككك  لوخيككككككا    دككككككك بككككككك
 . ميه 
 لدمبحككككككك ايديةكككككككتيتج أد إم بكككككك    75.0 بكككككك دع د  دقيمكككككك  لدمت ةكككككككق لدحةكككككك بل لدب دغكككككك    
مكككك    ب تمكككك ه غيككككا م ل كككك   ميككككو  ككككإد  بكككك  ي   أمهكككك ته  لا ي اقكككك د  ككككل مككككدى للايتمكككك   
دمكككككككدى ىكككككككا ا   دكككككككك لإدالك أ ديككككككك   أ كككككككالد ممتمككككككك، لددالةككككككك   يعككككككك د . بدالةككككككك  أبيككككككك ئه 
لدم ىكككككككككككح   )6(دع د  دةمككككككككككد و اقككككككككككك  لدءيتمكككككككككك   لدمتةككككككككككك  ي بدالةكككككككككك  لوبيككككككككككك      بككككككككككك 
%  57.64يمكككككككد أد  دخاككككككك ئص مييككككككك  لددالةككككككك    ككككككك  تاتيكككككككب لدمبحككككككك ث بكككككككيد إخ تكككككككو
مككككككككد أ ككككككككالد مييكككككككك  لددالةكككككككك  يكككككككك  بماتبكككككككك  لوخ لواككككككككغا مكككككككك  ي ةككككككككا ليتمكككككككك   لو ديكككككككك    
 تاليككككككزي  مةكككككك  دالةكككككك  أبيكككككك ئه  لدمككككككاليقيد لدمم اةككككككيد دةعيككككككن   دككككككك أيىكككككك  ب دتةكككككك  ي 
  للآخكككككايد  اغبككككك  مكككككيه   كككككل د عهككككك  يحككككك  لددالةككككك   للابتعككككك د  ليتمككككك مه  بدالةككككك  أبيككككك ئه
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مكككككد لدةكككككة ك لدعييكككككن لدغيكككككا مقبككككك و ةككككك ل  مةككككك  مةكككككت ى لوةكككككا  أ  مةكككككت ى لدمؤةةككككك  
 .لدتعةيمي  
 ."مة  َ  لدَدي  أخ تل يياا :")1(لدعب ا  اق  
  لدكَدي   يياكا" يحك  لدعبك ا   لدمبحك ايدأد لةكتم ب   ) 2(اقك   لدمكد و خكلاو مكد يتىكح  
تلكالا مكد  37مد بيد لدبدلئو لدمقا حك    دكك بكك " أبدل"تتمالز ح و لدبديو  "مة َ  أخ تل
تلككالا   يةككب  مئ يكك  قككداي   36 ككل حككيد  بككك% 14.74  بيةككب  مئ يكك  قككداي  450أاككو 
حكك و لدبككديو  لدمبحكك ايدلمكك  مكك    لةككتم ب   "  أحي يكك "مةكك  لدبككديو   لأمكك ب%   53.14
  مك     لدعبك ا   كل لدتاتيكب لدالبك،   % 33.30م  تماةو يةب  تلالا   دك  20بك" دلئم  "
ب ديةكككب  دتاتيكككب لدمت ةكككق   لدحةككك بي  دةعبككك ال  لدخ دمككك  دة اىكككي  لدمزئيككك  لو دككك    دكككك 
 .46.0بمت ةق حة بل قداه
يتبد دي  مد خلاو ي ه لديةب أد لتم ه لدمبح ايد يح  لدعب ا   ي  لتم ه غيا م ل      
ماد  دك  إد  قي     46.0 :  لدمت ةق لدحة بل ده ه لدعب ا   لدمقدا  بك ي  م  تؤلده قيم
لد لدديد بمع مة  أبي ئه  بقايق  م دد   متة  ي  يتيم  أد ألااي  يتمتع د بمةت ي   
تعةيمي  مقب د   يعيش د  ل ما ن لقتا دي  لا بأس به    ميو  ه   يدال د قيم   دك 
 د أبي ئه  بعدو  د د ت اق   ة ن تيعلس ي ه لدمع مة   يت ئمو   إ ل ل د للآب   يع مة
مة  لوبي    ةتتان ملاق ته   بيد بعىه  ب د د  لدمحب   أم  إ ل ل د للآب   يع مة د 
لوبي   مع مة  غيا م دد   مد لدقبيعل أد يمد  ل ملاق   بيد لوبي   قدال مد لدغيا  
دع ق ل  للامتم مل إ  ةيع يل مد لدقة   لدحقد  ي ل لةو يشلو خقال مة  يم  لدمالي  ل
 . لدخ ن ب ةتمالا 
 ."قبةل إخ تل قةب    لدَدي   يةبل ):"2(لدعب ا  اق  
لدخ دمكك  دة اىككي  لدمزئيكك  مكك    يكك ه لدعبكك ا   ككل لدتاتيككب لدا دككث بككيد تاتيككب لدعبكك ال     
  "قبةكل إخك تل قةبك    لدكَدي   يةبكل "  دك ب ديةب  لاةتم ب   لدمبح ايد يح  لدعب ا  لو د  
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  دككك " أحي يكك " حيككث  ل كك  ألبككا مككدد مككد لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو 47.0بمت ةككق حةكك بل 
" مبح ث مةك  لدبكديو  450تلالا مد أاو  25ميه   ل حيد أم ب ل بك % 17.14بيةب  
دلئمك   كل " قكد مك    م ل قك  لدمبحك ايد مةك  لدبكديو %.03.13  دكك مك  تماةكو يةكب  " أبدل
 . مد لدمبح ايد% 12.30تلالا   دك م  تماةو  13خيا    دك بكلدماتب  لو
يةككتيتج أد  47.0 بكك دع د  دقيمكك  لديةككب لدةكك د    دقيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل لدتككل بةغكك    
لتم ه لدمبحك ايد ب ديةكب  دمىكم د يك ه لدعبك ا  يك  لتمك ه مح يكد    ييك ك قبك و يةكبل يحك  
بيكك  قةبكك   إخكك ليه  قككبةه     دعككو مككاد  دككك يكك  أد أبكك ئه   أمهكك ته  أحي يكك  مكك  يق مكك د بتة
يىا  لدمالي  لدحة ةك   لدمتقةبك  دلايتمك    لدام يك  خ اك   أيكو بك دع د  إدك  لدمكد و اقك  
%  37يمكد أد      تاتيكب لدمبحك ث بكيد إخ تكو ممتم، لددالة لدم ىح دخا ئص ) 6(
لئ  دةحاكك و مةكك  بماتبكك  لوخ لواككغا مكك  ي ةككا ليتمكك اي  لدككد لدبحككث ممتمكك،مككد أ ككالد 
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 عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية  . 1.3.3
العلاقة  بين أسلوب التذبذب الدذي تعتمدد  الأسدرة فدي تربيدة أبنهدا المراهدق و يبين ) 11(جدول رقم 
 .ممارسته للعنف في الوسط المدرسي 
رقم 
 العبارة









و  اخطأ يعاقبني والديي  عندما 11
ارتكبت نفس الخطأ  لو يسامحني
 .ثانية مرة









 111 11.1 62.13 25.35 %
 الأسدباب لأبسدط والديي   علىي  يثور 11
 .أخرى مرة علىي  يعطفان ثم
 1 62.1 11.1 151 71 66 11 ك
 111 15.13 51.31 36.63 %
 أحيانددا أفكدداري والددديي   يمددد  31
 أحياندا سدخيفة اھأن ويعتيددان
 .أخرى
 7 37.1 31.1 151 16 16 63 ك
 111 51.11 62.13 11.61 %
 بعمدل الييدام مندي والدديي   يطلدب 31
 .منها يمنعاني كانا أشياء
 3 31.3 11.1 151 13 11 23 ك
 111 71.33 25.35 33.53 %
 أمدرا أنفدذ أن والدديي  علدى يصدر 11
 اليدوم فدي الأمر ذاھ وينسيا معينا
 .التالي
 3 11.3 11.1 151 73 77 11 ك
 111 31.13 15 72.53 %
 مدا تصدرف علدى والدديي   يكدافئني 51
 .قبل عليه من عاقبني
 3 31.3 11.1 151 31 16 51 ك
 111 73.73 51.11 33.23 %
 علدى وييسدو أحيانا والديي   يدللني 61
 .أخرى أحيانا
 5 32.1 11.1 151 11 17 33 ك
 111 75.13 16.15 77.13 %
 علدى اعتدديت لدو والدديي   يعداقبني 71
 أخدرى أحياندا معدي ويتسداهلا أحد
 .السبب لنفس
 6 67.1 11.1 151 56 15 13 ك








 لاتلبك  ي كس لدخقكأ مكا  دكك   يةك محيل لخقكأ يعك قبيل  لدكَدي  ميكدم "  :) 10(لدعب ا  اق  
 " ا يي 
يعك قبيل  لدكَدي   "يح  لدعب ا  لدمبح ايدأد لةتم ب   ) 10(يتىح مد خلاو لدمد و اق    
دو  يكل ب تمك ه لدقبك و  يك  مك " ا ييك   لاتلبك  ي كس لدخقكأ مكا  دك   يةك محيل أخقأ ميدم 
 قد م    ي ه لدعب ا   كل لدماتبك   44.3:مةيو لدمت ةق لدحة بل لدمحة ب  لد ي قدا بك 
لو دككك   كككل تاتيكككب لدعبككك ال  لدخ دمككك  دة اىكككي  لدمزئيككك  لدا ييككك    حيكككث لدت ككك  لةكككتم ب   
تلككالا بيةككب   01: مككد لدبككدلئو لدالااكك  لدمقا حكك    دككك بككك"مكك  دلئ"لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو 
مد لدماليقيد مييك  لددالةك     كل حكيد مك    لةكتم ب ته  يحك  لدبكديو % 25.35:قدا  بك
ممتمك، مكد أ كالد % 62.13تلكالا  يك  مك  تماةكو يةكب   16:  كل لدمالكز لداك يل بكك" أحي يك "
مككدد مكد % 44.1 قككد بةغك  يةككبته  " أبكدل  "  أمكك  لدمبحكك ايد لدكك يد أمكك ب ل بكك دبديو لدبحككث
 . لدمبح ايد
يتبككيد ديكك  مككد خككلاو يكك ه لديةككب أد لتمكك ه لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د  لدعبكك ا   يكك  لتمكك ه  
حيكككث  44.3 :م ل ككك   يككك  مككك  تؤلكككده  قيمككك  لدمت ةكككق لدحةككك بل دهككك ه لدعبككك ا   لدمقكككدا  بكككك
 بكك ب أبكك    أمهكك   أ ككالد  يكك ل دديككو مةكك  ت"دلئمكك "مككد لدمبحكك ايد ب دبككديو % 25.35أمكك ب
 ل قايق  مع قبته  مة  ي س لدخقأ    أحي ي  ي  يع قب يه   أحي يك  أخكاى يق مك د  لددالة 
 يعتبككا يكك ل لوةككة ب أي أةككة ب لدت بكك ب مككد أشككد بمةكك محته  دكك  لاتلبكك ل ي ككس لدخقككأ   
 خقك ا  مةك  شخاكي  لدماليك   مةك  اكحتو لدي ةكي      خ اك  حييمك  لدتاب يك  لوةك ديب
حيكث تتكأامح لدمع مةك  بكيد لدشكد   لدةكيد مةك  ي كس   يتعةك  لومكا بمع قبتكو مةك  أخق ئكو 
لدخقكككأ  يككك ل لدت بككك ب يمعكككو لدماليككك  يعكككيم  كككل حيكككا   قةككك   مكككد  لةكككتقالا   ممككك  يمعكككو 
لدماليك  لا يتككادد  ككل تلككالا بعك لوخقكك   لدتككل ةكك محو مةك  لاتل بهكك   لدديككو ب متب ايمكك  
 قككد يلكك د لاتلكك ب لدةككة ك لدعييككن دلخككو لدمؤةةكك  لدتعةيميكك     مماةككل لدةككةق   ككل لدميككزو
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أحكد يك ه لوخقك   لدتكل ةك ي  ت بك ب لوب  لو   كل قايقك  لدعقك ب  كل تق ايك   ليتشك اي  
 .بيد لدماليقيد لدمتتةم يد
 "أخاى  ما  مة  َ يعق  د ا  لوةب ب وبةق  لدَدي   مة  َ يا ا):" 00(لدعب ا  اق  
لددالةكك  يحكك   ممتمكك، بحككث لدكك ي  ىككح لتم يكك   أ ككالد ) 10(اقكك  مككد خككلاو لدمككد و   
اك  " أحي يك " مكد لدمبحك ايد ب دبكديو % 51.34لدعب ا   اقك  إحكدى مشكا حيكث أم بك  يةكب 
يك  مك  يماكو   كل لدماتبك  لدا ييك   " أبكدل " تأتل بعكد يك ل لةكتم ب   لدمبحك ايد مةك  لدبكديو 
مكد %  36.63 يك  مك  تماةكو يةكب   مبحك ث 04 ل حكيد ألكد  ح ايدبلدممد %  05.13
 ميككو 62.0:  قككد قككدا  قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل دةعبكك ا  بككك" دلئمكك  "لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو 
 . قد م    لدعب ا   ل لدتاتيب لدالب،  ل تاتيب لدعب ال  لدخ دم  دة اىي  لدمزئي  لدا يي 
يةكتيتج أد  62.0بةغك    بك دع د  دقيمك  لديةكب لدةك د    دقيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدتكل   
لتم ه إم ب   لدمبحك ايد يحك  مىكم د يك ه لدعبك ا  مح يكد    ييك ك قبك و يةكبل مكد قكان 
  لكا  أد  لدديكو ياك الد مةيكو وبةكق لوةكب ب اك  يعق ك د مةيكو مكا  أخكاى  لدمبحك ايد يحك 
م  مكد ود لو دي    مهم  ح  د ل مع مة  لوبي   بي س لد تيا   لدمةت ى إلا أد يي ك ممم 
لدىغ ق  للادتزلم   لدعمةي   لدحي تي  لدتل تمعةه  يا ا د أحي ي   ل  مك ه أبيك ئه  بعكد أد 
 مد ي حيك  أخكاى  قكد تلك د لدماليقك  تمابك  ب دغك  لداكع ب  . ل ي ل يع مة يه  بعقن  ت ه 
 يك  ب ديةب  دءب     لومه    ب ديةب  دهؤلا  للآب    لومه   قد يشيا يىج أ لادي  إد  يه
 بةككبب يكك ه لدمشكك ما لدمتب ييكك   يبككدي للآبكك   مق  مكك  . لد مي كك  لولاككا دلادكك   ككل حيكك ته 
خ قئ  لاةكتقلاو لدماليك    معممهك  يتكأامح بكيد مع مةك  أبيك ئه   بيك ته  مةك  أيهك  أق ك و 
. مككك مز د مكككد ي حيككك    قككك دا د مقكككدا  ل مةككك   الشكككد  معتمكككديد مةككك  أي ةكككه  مكككد ي حيككك 
 دقب، أيك  مكد لد ئتكيد   مكيه  مكد دك  يعك د ل أق ك لا  ديةك ل الشكديد بعكد   لدماليقك د ديةك ل بك
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 م  يحت م يو ي  خبا  تدايمي   ل للاةتقلاو  يحتا   يو  بك ؤي  قكدالته  مك، لد قك ن مةك  
 . 1أيب  للاةتعدلد دمة مدته   دممه  لةم  دخة ل  ل  ىعي   مديد  
 " .أخاى أحي ي  ةخي   أيه   يعتقدلد  ي أحي أ ل اي  لدَدي   يمدح"  ):30(لدعب ا  اق  
لدخ دمك  دة اىككي  لدمزئيكك  مك    يكك ه لدعبكك ا   كل لدتاتيككب لدةكك دس بكيد تاتيككب لدعبكك ال    
 أحي يك  أ لك اي  لدكَدي   يمكدح "  دكك ب ديةكب  لاةكتم ب   لدمبحك ايد يحك  لدعبك ا لدا ييك  
  حيكث  ل ك  ألبكا مكدد  37.0بمت ةق حة بل يةك  ي " أخاى أحي ي  ةخي   أيه   يعتقدلد
تعبيكال مكد ا ىكه   د لكا   قيك   % 50.44  دكك بيةكب  " أبكدل" مد لدمبحك ايد مةك  لدبكديو 
 كل حكيد أمك ب لدمبحك ايد  أخكاى أحي ي  ةخي    لمتق دي  أيه  أحي ي  أ ل اي  بمدح لدديه  
مكيه     كل حكيد % 62.13يةكب    دكك ب"أحي يك " مةك  لدبكديو 450تلالا مكد أاكو  16بك 
تلكالا  بيةكب   63 كل لدماتبك  لوخيكا    دكك بكك" دلئمك "م    م ل قك  لدمبحك ايد مةك  لدبكديو 
 .ممتم، لدبحثمد أ الد % 11.60مئ ي  تماو 
يملكد  37.0 مد خلاو لديةب لدة د    لك ل قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل دةعبك ا   لدتكل بةغك   
يحكك  لدعبكك ا  مح يككد مكك  يملككد أد يةككتيتج ميككو أد أ ديكك    دلدمبحكك ايللاةككتيت ج أد إم بكك   
لدمكاليقيد لدمم اةكيد دةعيكن أحي يكك  لا يةكتقا د مةك  قايقك   لحككد   كل لدتع مكو مك، أ لكك ا 
اغكك  مكك  يلتيككن يكك ل لومككا مككد خقكك ا   كك دمالي  إيةكك د      لقتالحكك   أبيكك ئه  لدمككاليقيد  
  .و  يحس بوإحة س ماين يتقةب مد غياه أد يةتم، إديو  ي هم
لم  تتميز  تا  لدماليق  بيم  لدقدال  لدعقةي   يىمه  ددى لد اد  حيث يةكتقي، لدماليك    
إدالك لدعلاقككك   لدمعقكككد    لدمعككك يل لدممكككاد   لمككك  ييمككك  لدككك ل   لدعككك   دديكككو   تاكككبح يككك ه 
حاكيو  لدقكدا  لدة ميك   لدقكدا  لدعدديك    تكزدلد ةكام  لدت: لوخيا  ألاا دق   ل لدتعبيا ماو
 تيمككك  لدقكككدا  مةككك  لدكككتعة   لدقكككدا  مةككك  للتةككك ب لدمهككك ال   لدمعة مككك   بيم  للإدالك مكككد 
                              
 .430مام، ة ب    ص  اغد  شاي    - 1
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دهكك ل  ككإد لدماليكك  دكك  يعككد ق ككلا دلككل  1.لدمةككت ى لدحةككل لدمب شككا إدكك  لدمةككت ى لدمعيكك ي
. يتم يو  لدديو أ ل اه  الئو ح و أي م ى ع م  يمعةو ييزمج  قد يا ا إ ل مك  حكدث  دكك
  كك  تاتيككب لدمبحكك ث  لدمبحكك ايدلدم ىككح دخاكك ئص ) 6(إدكك  لدمككدو اقكك   ويككو  بكك دع د 
مد لدمبح ايد ي   ل تاتيب لوخ لواكغا مك  ي ةكا لمتقك د % 57.64بيد إخ تو يمد أد 
 لدككديه  بككأد أ لكك اي  ةككخي   ويهكك  لواككغا  ككل مكك ئلاته   مكك زلو  لدككديه  ييىككا د إدككيه  
 . يع مة يه  مة  أيه  أق  و اغ ا
 "ميه  يميع ي  ل ي  أشي   بعمو لدقي   ميل  لدَدي   يقةب"  :)30(اق  لدعب ا  
لدعب ا  اق  الاا  مشكا مك     كل لدماتبك  لدا ييك   أد) 10(اق   لدمد و خلاو مد يتىح  
ب ديةككب  دتاتيككب لدمت ةككق   لدحةككك بي  دةعبكك ال  لدخ اكك  ب د اىكككي  لدمزئيكك  لدا ييكك    دكككك 
لةكككتم ب   لدمكككاليقيد لدمم اةكككيد دةعيكككن دلخكككو   قكككد ل يككك  31.3بمت ةكككق حةككك بل قكككداه 
" ميهك  يميعك ي  ل يك  أشكي   بعمكو لدقيك   ميل  لدَدي   يقةب" مؤةة ته  لدتعةيمي  يح  لدعب ا  
تلكككالا مكككد أاكككو  01مكككد بكككيد لدبكككدلئو لدمقا حككك    دكككك بكككك" أحي يككك  "تتمالكككز حككك و لدبكككديو 
تلككككالا  بيةككككب  مئ يكككك  تماككككو  23   ككككل حككككيد  بككككك % 25.35  بيةككككب  مئ يكككك  قككككداي  450
أد  ممتمكككك، لدبحككككثلمكككك  يككككاى أ ككككالد "  دلئمكككك " مةكككك  لدبككككديو  لدمبح اكككك دأمكككك ب % 33.53
 43  دكك بكك   مكد قبكو ل يك  يميعك يه  ميهك  أشكي   بعمكو لدقيك   يقةب د مكيه لا " أبدل " لدديه 
 . لدمبح ايدمد % 71.33  دك م  تماةو يةب  تلالا 
يةكتيتج أد لتمك ه  31.3 بك دع د  دةيةكب لدةك د    دقيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدتكل بةغك     
إم ب   لدمبحك ايد يحك  مىكم د يك ه لدعبك ا  مح يكد   مكد يةكتيتج قبك و مت ةكق دمىكم د 
لدعبكك ا  مككد قككان لدمبحكك ايد حيككث يمكك اس أ ديكك  ي  أةككة ب لدت بكك ب  ككل معكك مةته  إيكك ي  
 أايككك   تكككابيته  دهككك  ويهككك  يقةبككك د مكككيه  لدقيككك   بأممككك و معييككك  لككك ي ل يميعككك يه  ميهككك  ةككك بق  
                              
 .64مبد لداحم د مية ي  مام، ة ب    ص -  1
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 ج ديلا مالا أ  لد ي ب دمي زو أادق ئه  أ  غيايك  مكد لوممك و لدتكل ل يك  ب ديةكب  ل دخا 
دهكك  ممي مكك   غبككا مقب دكك  مككد قككان مكك ئلاته   أ ديكك ئه  ممكك  يخةكك  مكك ل مككد لدحيككا   مككد  
لداقك  دككدى لدماليك  يحكك   ال   لدديكو  مككدى ماككدلقيته   يمعةككو لا يكتملد مككد تيمكي  أ لكك اه 
ح بكو  مك  يك  غيكا مةكم ح بكو دكدى  لدديكو ممك  يمعةكو يهك ي بلكو يك  مةكم    الئكو حك و مك 
 .ةه د   ل ميزدق   لوخق   
 لديك    كل لومكا يك ل  ييةكي  معييك  أمكال أي ك  أد  لدكَدي  مةك  ياكا"  ):40(لدعبك ا  اقك 
 ."لدت دل
مكك    يكك ه لدعبكك ا   ككل لدتاتيككب لدا دككث بككيد تاتيككب لدعبكك ال  لدخ اكك  ب د اىككي  لدمزئيكك    
 أمكال أي ك  أد  لدكَدي  مةك  ياكا" يي     دك ب ديةب  لاةتم ب   لدمبحك ايد يحك  لدعبك ا  لدا 
حيكث  ل ك  ياكن   01.3:بمت ةكق حةك بل قكدا بكك"لدت دل لدي    ل لوما ي ل  ييةي  معيي 
   كل حكيد مك    م ل قك  %  15  دكك بيةكب   " أحي يك " مكدد مكد لدمبحك ايد مةك  لدبكديو 
لا  بيةكب  مئ يك  تماككو تلكا  14 ككل لدماتبك   لدا ييك    دكك بككك " دلئمك " لدمبحك ايد مةك  لدبككديو
" أبكدل" مةك  لدبكديو 450تلكالا مكد أاكو   73 ل حيد أمك ب لدمبحك ايد بكك   %  72.53
تعبيال مد ا ىه   د لا   قي    لدديه  ب لإاالا مة  قيك مه  بعمكو مك     يةكي د  دكك  كل 
 .دمبح ايدل مد%  31.43لدي   لدم لدل    دك بيةب 
يةككتيتج أد  01.3 بكك دع د  دقيمكك  لديةككب لدةكك د    دقيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل لدتككل بةغكك    
لدبككديو مةك  %15لتمك ه إم بك   لدمبحك ايد يحك  مىكم د يك ه لدعبك ا  مح يككد  حيكث  ل ك  
 دكككك دك يملككككد لدقكككك و أد ييكككك ك قبكككك و يةككككبل د لككككا  إاككككالا لد لدككككديد مةكككك  أبي ئهمكككك   أحي يكككك 
لدتك دل   قكد يعك د يك ل لدةكة ك  لديك    كل لومكا يك ل  ييةكي  معييك  أمكال  يك تيلدماليقيد مةك  
مككد قككان لد لدككديد دتأاايمكك  بمشكك غو لدحيكك    مهةهمكك  بمككدى ىككا ا  لحتككال  لدقككالال  أمكك   
لوبي    خ ا  لدماليقيد ويه  أابح ل يمةل د مد لد مل  لديىكج لدعقةكل مك  يملكيه  مكد 
  إ ل لقتىك   لةتخدلمه  دا دحه. ملاحم  لده  ل  مد قان أ دي ئه  ا  تحةيةه   قال ته 
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لوما  تابح ده  حم  ىد قالال  أ دي ئه  بمع قبته  مة  أخق   أخاى قد ياتلب يهك   كل 
حكك  أةككاي  أ  مم مكك ته  لوخككاى لدتككل ييتمكك د إديهكك   ميهكك  ممتمكك، لدمداةكك  بمككد  يككو مككد 
 .مداةيد  أمى   إدلا   زملا 
 "قبو مد مةيو م قبيل م  تاان مة   لدَدي   يل  ئيل ):"50(لدعب ا  اق  
لدعبك ا  اقك  خمةك  مشكا مك     كل لدماتبك  لدا ييك   أد) 10(اقك   لدمد و خلاو مد يتىح  
ب ديةكككب  دتاتيكككب لدمت ةكككق   لدحةككك بي  دةعبككك ال  لدخ دمككك  دة اىكككي  لدمزئيككك  لدا ييككك    دكككك 
لةكككككتم ب   لدمكككككاليقيد لدمم اةكككككيد دةعيكككككن دلخكككككو   قككككد ل يككككك  31.3بمت ةككككق حةكككك بل قكككككداه 
 مةك   لدكَدي   يلك  ئيل"  : يحك  لدعبك ا   ممتمك، لدبحكثيك  لدمماةكيد و كالد مؤةةك ته  لدتعةيم
مكد بكيد لدبكدلئو لدمقا حك  " أحي يك  "تتمالكز حك و لدبكديو " قبكو  مةيكو مكد مك قبيل مك  تاكان
تلكالا    54   كل حكيد  بكك %  50.44  بيةب  مئ ي  قداي  450تلالا مد أاو  16  دك بك 
 يلك  ئ يه لا " أبكدل "أد  لدكديه   د لمك  يكا " دلئمك  "لدبكديو مةك   لدمبح اك دأمك ب %  33.23
 % .73.73تماةو يةب   تلالا   دك م  34  دك بك    قبو مةيو مد م قب ي  م  تاان مة 
يةككتيتج أد  31.3 بكك دع د  دقيمكك  لديةككب لدةكك د    دقيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل لدتككل بةغكك    
لتمكك ه إم بكك   لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د يكك ه لدعبكك ا  مح يككد    أد ييكك ك قبكك و يةككبل مككد 
قكككان لدمكككاليقيد لدمم اةكككيد دةةكككة ك لدعييكككن دلخكككو مؤةةككك ته  لدتعةيميككك  يحككك  مىكككم د 
لدعبكك ا    هيكك  يتمةكك  م هكك   أةككة ب لدت بكك ب  ككل قيكك   أ ديكك   يككؤلا  لدمككاليقيد  مككد  ابكك ته  
دتقيي  ةة ل   أبي ئه    ي ل م  يمعو لومكا يخكتةق مةك  لدماليك  يمعةكو مة  معي ا  لحد 
يقكن مك مزل أمك    هك   ل  دالك تاكان أ دي ئكو  مك  يمعةكو ي قكد لداقك   كل  الئهمك   مكد  قب دكو 
دياككككككيحتهم  ليقلاقكككككك  مككككككد إاب تهمكككككك  دككككككو مككككككد  للاةككككككتقالا مةكككككك  اأي  لحككككككد يحكككككك  أ ع دككككككو 
 كل تمك اب ألبكا مكد محكيق أةكاتو قكد يلكك د  تاكا  تو ي ل مك  قكد يكؤدي بكو إدك  لدخك  
 .لدعين لدمداةل  لحد ميه 
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 ."أخاى أحي ي  مة   يقة  أحي ي   لدَدي   يددةيل"  ):60(لدعب ا  اق  
 يكددةيل"  :يحك  لدعبك ا  لدمبحك ايدأد لةكتم ب   ) 10(لدمكد و اقك   خكلاو مكد يتىكح  
مكد بكيد لدبكدلئو "  أحي يك " تتمالكز حك و لدبكديو  "أخكاى  أحي يك  مةك   يقةك  أحي يك   لدكَدي  
مكككد أ كككالد  44 كككل حكككيد %  46.15تلكككالا   بيةكككب  مئ يككك  قكككداي  17لدمقا حككك    دكككك بكككك 
  لمككك  %  75.13 يككك  مككك  تماةكككو لديةكككب  لدمئ يككك  " أبكككدل" مبكككا ل  ب دبكككديو  ممتمككك، لددالةككك 
دكككك مككك  تماةكككو يةكككب  تلكككالا    33بكككك " دلئمككك  " مككك    لةكككتم ب    لدمبحككك ايد حككك و لدبكككديو 
 قد مك     لدعبك ا   كل لدتاتيكب لدخك مس ب ديةكب  دتاتيكب لدمت ةكق   لدحةك بي  % 77.13
 ميكو يةكتيتج   32.0دةعب ال  لدخ دم  دة اىي  لدمزئيك  لدا ييك    دكك بمت ةكق حةك بل قكداه
أد لتمكك ه إم بكك   لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د يكك ه لدعبكك ا  مح يككد     أد ييكك ك قكك و يةككبل 
لدعبكك ا  ود أ ديكك   لدمبحكك ايد دكك  يةككتقا ل بعككد مةكك  مع مةكك  لدماليكك  لا لإيةكك د  دمىككم د
الشككككد  لا لق ككككو   دككككك يعكككك د دقبيعكككك  ماحةكككك  لدماليقكككك  ويهكككك  ماحةكككك  ليتق ديكككك  تتغيككككا  يهكككك  
تاكككا    لد كككاد   أحي يككك  يتاكككان لدماليككك  بعاكككبي   ميكككن  قككك  مككك  يتقةكككب مكككد  لدديكككو 
أحي يكك  أخككاى يتاككان بتةق ئيكك   بككال   ممكك  يمعككو  لدديككو مع مةتككو بيكك ع مككد لدحككز   لدقكك     
يعق  د مةيو  يددلايو أي أد تاا    لد لدديد أحي يك  تتبك، مك  مك   بكو لدماليك  مكد أ عك و 
 . ح لا  
 دي س أخاى أحي ي  معل  يتة يلا أحد مة  لمتدي  د   لدَدي   يع قبيل :")70(لدعب ا  اق  
 ."لدةبب
لدعبك ا  اقك  ةكبع  مشكا مك     كل لدماتبك   أد)  10(اقك   لدمكد و خكلاو مكد يتىكح   
لدخ مةكك  ب ديةككب  دتاتيككب لدمت ةككق   لدحةكك بي  دةعبكك ال  لدخ دمكك  دة اىككي  لدمزئيكك  لدا ييكك  
لةككتم ب   لدمككاليقيد لدمم اةككيد دةعيككن دلخككو   قككد ل يكك  67.0  دككك بمت ةككق حةكك بل قككداه 
 لمتكدي  دك   لدكَدي   يعك قبيل" يحك  لدعبك ا   ممتمك، لدبحكثمؤةةك ته  لدتعةيميك  لدمماةكيد و كالد 
حيكث  ل ك  ألبكا مكدد مكد لدمبحك ايد " لدةكبب دكي س أخكاى أحي يك  معكل  يتة يلا أحد مة 
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تلكالا مكد  05 كل حكيد أمك ب لدمبحك ايد بكك   % 13.34  دكك بيةكب  " أبكدل" مةك  لدبكديو 
    م ل قك  مكيه     كل حكيد مك%  00.33  دكك بيةكب  " أحي يك " مةك  لدبكديو 450أاكو 
تلكالا  بيةككب  مئ يك  تماككو  13 كل لدماتبكك  لوخيكا    دككك بكك " دلئمك "لدمبحك ايد مةك  لدبككديو 
 .ممتم، لددالة مد أ الد % 76.43
يملككككد  67.0 بكككك دع د  دةيةككككب لدةكككك د   لدكككك لا  قيمكككك  لدمت ةككككق لدحةكككك بل لدتككككل بةغكككك    
لتمككك ه مح يكككد    ميكككو  للاةكككتيت ج أد لتمككك ه  ال  لدمبحككك ايد يحككك  مىكككم د يككك ه لدعبككك ا  يككك 
غيككا مةككتقايد  ككل  لدمبحكك ايد هيكك ك قبكك و يةككبل دمىككم د لدعبكك ا  أي أد أبكك     أمهكك   
تعكك مةه  مكك، أبيكك ئه  لدمككاليقيد حككيد يعتككد د مةكك  غيككاي    دككك ويهكك   أحي يكك  ياغبكك د  ككل 
تابيته  مة  لحتال  حد دي  م، للآخايد    مد  لدمةك س بكزملائه   أاكدق ئه  ي ييكك مكد 
ته   أةكك ت ته    أحي يكك  أخكاى يتي ةك د  دكك  لا يتعك مة د مك، لمتكدل  أبيك ئه  لدمكاليقيد إخك 
بحكز   مكدو   ممك  قكد يكؤاا ةكةب  مةك  تيشكئ  أبيك ئه  مةك  لحتكال  للآخكايد  لدتكزل  حكد دي  
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 عرض نتائج الفرضية الجزئية الثالثة.1.3.3
الدرفض الدذي تعتمدد  الأسدرة فدي تربيدة أبنهدا المراهدق و  العلاقة  بين أسدلوبيبين ) 11(جدول رقم 
 .ممارسته للعنف في الوسط المدرسي 
رقم 
 العبارة

















 111 12.31 15.31 15.31 %
 6 33.3 31.1 151 71 16 26 ك .مشاعر الحب والديي  لا يبدي لي  21
 111 31.11 51.11 11.11 %
لددو أنهمدا لدم يرزقددا  والددديي   يتمندى 13
 .بأطفال
 3 5.3 11.1 151 11 11 52 ك
 111 16.11 36.63 16.16 %
 1 11.3 31.1 151 13 31 12 ك .من تصرفاتي  والديي  يشتكي  13
 111 36.31 32.73 11.15 %
وكدددددأنني  ريدددددب  والدددددديي  يعددددداملني  33
 .عنهما
 1 15.3 31.1 151 11 15 12 ك
 111 21.6 61.33 16.16 %
 عليهما اعرض والديي  عندما ينزعج 33
 . مشكلاتي
 5 13.3 61.1 151 63 31 51 ك
 111 11.61 32.73 21.55 %
 .أصدقائي والديي  بأنهما لا يشعرني  13
  
 1 13.3 11.1 151 33 25 36 ك
 111 77.13 13.13 12.11 %
بنتدائجي  الاهتمدام عددم والدديي   يبدي 53
 .المدرسية
 3 11.3 31.1 151 53 51 61 ك
 111 37.33 33.23 11.55 %
 2 32.1 11.1 151 63 32 63 ك .بالطرد من المنزل  والديي  يهددني  63
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 ."مةل  لدَدي  لا أحس بحي د  " ) :10(لدعب ا  اق  
لدخ دمكك  دة اىككي  لدمزئيكك   مكك    يكك ه لدعبكك ا   ككل لدتاتيككب لدةكك ب، بككيد تاتيككب لدعبكك ال   
" مةككل   لدككَدي  لا أحككس بحيكك د  "  دككك ب ديةككب  لاةككتم ب   لدمبحكك ايد يحكك  لدعبكك ا   لدا داكك 
 15.34بيةكب  " دلئمك " حيكث  ل ك  لدمبحك ايد مةك  لدبكديو   13.3:بمت ةق حة بل قدا بكك
" مةككك  لدبككككديو% 15.34 بيةككككب    450تلكككالا مككككد أاكككو  76  أمككك ب لدمبحككك ايد بككككك% 
 كل لدماتبك  لوخيكا    دكك بكك " أبكدل" ايد مة  لدبكديو   ل حيد  م    م ل ق  لدمبح" أحي ي  
تعبيككال مكككد ا ىكككه   ممتمككك، لددالةككك  مكككد أ ككالد %  12.30تلككالا  بيةكككب  مئ يكك  تماكككو 13
 .د لا   مد  إحة ةه  بحي د  لدديه  يح ي  
يملكد  13.3 مد خلاو قال تي  دةيةب لدة د   لد لا  قيم  لدمت ةق لدحة بل لدتل بةغ   
للاةكككتيت ج أد لتمككك ه  ال  لدمبحككك ايد يحككك  مىكككم د يككك ه لدعبككك ا  يككك  لتمككك ه مح يكككد   ميكككو 
لددالةك  دعكد  إحة ةكه  بحيك د  لدكديه     قكد  ممتمك،يةتيتج أد يي ك قب لا يةبي  مكد أ كالد 
تعك د يك ه لديتيمك  إدك  مهكو أ ديك   لدمكاليقيد دح مك   أبيك ئه  لدي ةكي   خ اك   كل ماحةك  
يعكد لدقبك و مقةبك  ي ةكي   لمتم ميك  ةي  ماو ماحةك  لدماليقك    ب ديةكب  دةماليك  ب دغ  لدحة 
لا يةكتغيل ميكو ويكو يعكيم  كل  ةكق بيئك  أةكاي   لمتم ميك  يةكع  دةحاك و مةك  لداىك  
 لدمحبككك    لدحيككك د  لدتقكككديا مكككد للآخكككايد ود شكككع ا لدماليككك  بأيكككو بحيككك د للآخكككايد مةيكككو 
 . دءخككككايد  أخكككك ه دت ميهكككك ته ي  دتقبةككككو يكككك  دي ةككككو اليككككز  أة ةكككك  ا خ اكككك   لدديككككو يعتبكككك
مككد إبككدل  حيكك يه  وبيكك ئه  لدمككاليقيد يكك   لدمبحكك ايد يملككد إامكك ع لبتعكك د أبكك    أمهكك    
لدحك لمز لدتككل غ دبكك  مكك  تلكك د بككيد للآبكك    لوبيك     ككل لوةككا لدعابيك  مم مكك    دككك يتيمكك  
د ل يلكك  ح د مككد أمككو لدككتخةص ميككو   للإاث لدتابكك ي لدكك ي   اككو لد لدككديد مككد أبكك ئه   مكك زل
 ل ل مش غو لدحي    لدعااي  لدتل تمعو أ الد لوةا  لد لحد  يعيش د لو  لحد  ل م دمكو 
لدخك ص  لا يمتمعك د إلا أحي يك  قةيةك  لا تل كل دتمعكو لكو  لحكد يحكس  ي هك  للآخكا  يقك   
 .  ب دد ا للامتم مل لدمقة ب ميو 
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 ".مش ما لدحب  لدَدي   لا يبدي دل):" 20(لدعب ا  اق   
لدخ دمك  دة اىككي  لدمزئيكك   مك    يكك ه لدعبكك ا   كل لدتاتيككب لدةكك دس بكيد تاتيككب لدعبكك ال   
مشك ما لدحكب   لدكَدي  لا يبكدي دكل  "  دك ب ديةب  لاةتم ب   لدمبح ايد يح  لدعب ا   لدا دا 
" دلئمك  " حيث  ل   ألبا مدد مد لدمبحك ايد مةك  لدبكديو  33.3:بمت ةق حة بل قدا بك" 
 كككل " أحي يككك "   كككل حكككيد مككك    م ل قككك  لدمبحككك ايد مةككك  لدبكككديو % 11.44  دكككك بيةكككب  
 ممتمك، لددالةك مكد أ كالد %  50.44تلكالا  بيةكب  مئ يك  تماكو 16لدماتب  لدا يي    دكك بكك 
تعبيكال مكد " أبكدل " مةك  لدبكديو% 31.00تلكالا  بيةكب   70لدمبحك ايد بكك  كل حكيد أمك ب 
 % .31.00ا ىه   د لا   مد  إبدل   لدديه  مش ما لدحب يح ي    دك بيةب 
يملككككد  33.3 بكككك دع د  دةيةككككب لدةكككك د   لدكككك لا  قيمكككك  لدمت ةككككق لدحةكككك بل لدتككككل بةغكككك    
عب ا  ي  لتم ه مح يد   يي ك قبك و للاةتيت ج أد لتم ه  ال  لدمبح ايد يح  مىم د ي ه لد
حيككث  ل كك  ألبككا مككدد مككد لدمبحكك ايد مةكك  يةككبل دمىككم د لدعبكك ا  مككد قككان لدمبحكك ايد 
   يكككل لديةكككب  لدتكككل مككك     كككل لدماتبككك  لو دككك  %  11.44  دكككك بيةكككب  " دلئمككك "لدبكككديو 
 مككك  يبكككد د مشككك ما لدحكككب  ب ديةكككب  دةبكككدلئو لوخكككاى  ممككك  يعيكككل أد أ ديككك   لدمبحككك ايد قكككو
وبي ئه  لدمكاليقيد متي ةكيد بك دك أيك  ح مك   لدماليك  لدي ةكي  لدمتماةك   كل لدح مك  دةحكب 
 لدقبككك و  خ اككك  مكككد قكككان لد لدكككديد    ل  د ا ككك لد لدكككديد وبيككك ئه   مكككد  إبكككدل  مشككك ما 
لدحب  لدعقن لتم يه  يتخ  مد  أشكل و قكد يلك د  بعىكه  اكايح   بعىكه  مىكمال قك لا 
ةكككالن  كككل تهديكككدي  أ  لدةكككخاي  مكككيه   يتيمككك  دهككك ل لديبككك   أ عككك لا  يمهكككا مكككد خكككلاو للإ
 لدكا  مكد قكان لد لدكديد ي قكد لدماليقك د لدشكع ا بك ومد  تتغك ى أي ةكه  بكا ح لدعكد لد 
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 ."د  أيهم  د  يازق  بأق  و  لدَدي   يتمي  " :)13(لدعب ا  اق 
لدخ اكك  ب د اىككي  لدمزئيكك   دعبكك ال مكك    يكك ه لدعبكك ا   ككل لدتاتيككب لداكك يل بككيد تاتيككب ل  
دك  أيهمك  دك  يازقك    لدكَدي   يتميك  "  دكك ب ديةكب  لاةكتم ب   لدمبحك ايد يحك  لدعبك ا   لدا داك 
" حيكث  ل ك  ألبكا مكدد مكد لدمبحك ايد مةك  لدبكديو  5.3:بمت ةق حةك بل قكدا بكك" بأق  و 
" د مةكك  لدبككديو مككيه     ككل حككيد مكك    م ل قكك  لدمبحكك اي% 16.06  دككك بيةككب " دلئمكك  
 كل حكيد  ممتمك، لددالةك مد أ كالد % 36.63تلالا  بيةب  مئ ي  تماو 04  دك بك " أحي ي 
 .%  16.00  دك بيةب  " أبدل" تلالا مة  لدبديو 10أم ب لدمبح ايد بك
يملكككككد  5.3 بكككك دع د  دةيةكككككب لدةككككك د   لدكككك لا  قيمككككك  لدمت ةكككككق لدحةكككك بل لدتكككككل بةغككككك     
حيث  ل ك   لدمبح ايد يح  مىم د ي ه لدعب ا  ي  لتم ه مقب و  للاةتيت ج أد لتم ه  ال  
 ميكو يةكتيتج أد يةكب  % 16.06  دك بيةب  " دلئم "ألبا مدد مد لدمبح ايد مة  لدبديو 
لبيا  مد أ دي   لدتلامي  لدماليقيد لدمم اةيد دةعين يتاا  د بقايق  تك حل وبيك ئه  يكدم  
 مو لو دي   م، أبيك ئه  بأةكة ب تابك ي غيكا ةك ي مة  إيم به     ي ل مؤشا ق ي مة  تع
 ب لإحبك ق  لدماليك  شكع ا إدك  تكؤدي لدتكل لدةكةبي  لوةك ديب مكد  يك . قك ئ  مةك  لدكا  
 للاتكزلد  قةك  لدت ل ك  ةك   مكد يعك يل تةميك ل  تلك ند  للايتقك    لدةكة ك لدعكد ليل دديكو  ت دكد
  للايقك ل  لدتماد ا     يو تيغاس    دلئم   لمتم مي  تل يد ملاق   مة  لدقدا   مد 
 دعككو مككاد ماككو يكك ه لدتاككا    مككد قككان لد لدككديد يكك   قكك  ه   .1 للايةككح ب  لدعزدكك 
م مزيد أم   اع ب  مهم  تابي  لوبيك    كل لد قك  لدحك دل ةكيم   أبيك ئه  لدماليقك د دكديه  
ميككك لا  يحككك  لدةكككة ك لدعييكككن ممككك  يمعكككو لدتع مكككو معهككك  أاكككعب   ي ييكككك مكككد اكككع ب  
 . لدماحة  لدعماي  لدتل يما د به 
  
                              
 .13مام، ة ب  ص: لدشيخ حميد  لدشيخ محمد - 1
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 "مد تاا  تل  لدَدي  يشتلل  " :)03(لدعب ا  اق  
لدعبك ا  اقك   لحكد  مشكا د مك     كل لدماتبك   أد) 00(اقك   لدمكد و خكلاو مكد يتىكح  
 لدالبعكك  ب ديةككب  دتاتيككب لدمت ةككق   لدحةكك بي  دةعبكك ال  لدخ اكك  ب د اىككي  لدمزئيكك  لدا داكك 
لةككتم ب   لدمككاليقيد لدمم اةككيد دةعيككن دلخككو   قككد ل يكك  44.3قككداه    دككك بمت ةككق حةكك بل
"  مد تاا  تل  لدَدي  يشتلل " يح  لدعب ا   ممتم، لددالة مؤةة ته  لدتعةيمي  لدمماةيد و الد 
  بيةكب  450تلالا مد أاكو  12مد بيد لدبدلئو لدمقا ح    دك بك "دلئم "تتمالز ح و لدبديو 
مةك   ممتمك، لددالةك أم ب أ الد %  32.73تلالا   34 ل حيد  بك   % 44.15مئ ي  قداي  
 36.30تماةكو يةكب    تلالا   دك م  03  دك بك "  أبدل"مة  لدبديو  ل لم  أم ب"  أحي ي " لدبديو 
 . ميه   %
يملكد للاةكتيت ج أد  44.3 ب دع د  دةيةب لدة بق    قيم  لدمت ةق لدحة بل لدتل بةغك    
حيكث  ل ك  ألبكا مككدد   ايد يحك  مىكم د يك ه لدعبك ا  يك  لتمك ه مقبك و  لتمك ه  ال  لدمبحك
 ميو يةتيتج أد يةب  مكد أ ديك   % 44.15  دك بيةب  " دلئم "مد لدمبح ايد مة  لدبديو 
يك  مكد  ممتمك، لدبحكث يشتل د مكد تاكا  ته     يك  تاكان قبيعكل ود أ كالد لدمبح ايد
تعةيميك  أيهك  يق مك د بتاكا    ىكد لدقك لييد لدماليقيد لد يد أاب   كل محكيق مؤةةك ته  لد
لدمداةي   يل ممم م  مد لدةة ل   لدتكل تتةك  بمم اةك  لدعيكن لدمداةكل    ب دتك دل يكت  
 كل أغةككب لدحكك لا  للاتاكك و بأ ديك   أمكك اي   ل  خبكك اي  بمكك  أتكك ل بكو مككد تاككا     قككد لكك د 
 يشككككتل د مككككد لدتلككككالا اكككك   مككككد اكككك   يكككك ه لدةككككة لي   ممكككك  يمعككككو أو ديكككك   ييزممكككك د 
 .تاا    أبي ئه  
 ." لأييل غايب ميهم   لدَدي  يع مةيل  " ):33(لدعب ا  اق  
لدعبك ا  اقك  لايك د  مشكا د مك     كل لدماتبك   أد) 00(اقك   لدمكد و خكلاو مكد يتىكح  
 لو دكك  ب ديةككب  دتاتيككب لدمت ةككق   لدحةكك بي  دةعبكك ال  لدخ اكك  ب د اىككي  لدمزئيكك  لدا داكك 
لةككتم ب   لدمككاليقيد لدمم اةككيد دةعيككن دلخككو   قككد ل يكك  45.3 بل قككداه   دككك بمت ةككق حةكك
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 لأييل غايكب   لدَدي  يع مةيل "  يح  لدعب ا  ممتم، لددالة مؤةة ته  لدتعةيمي  لدمماةيد و الد 
تلككالا مككد أاككو  42مككد بككيد لدبكدلئو لدمقا حكك    دكك بككك " دلئمكك "تتمالككز حكك و لدبككديو "  ميهمك 
ممتم، أم ب أ الد %  64.33تلالا   15   ل حيد  بك % 16.06اي    بيةب  مئ ي  قد450
يعكك مة يه   لككأيه  لا " أبككدل " أد  لدككديه   لددالةكك لمكك  يككاى أ ككالد " أحي يكك  "مةكك  لدبككديو  لددالةكك 
 % . 24.6تلالال    دك م  تماةو يةب  10  دك بك   غاب   ميه 
يملكد للاةكتيت ج أد  45.3 ب دع د  دةيةب لدة بق    قيم  لدمت ةق لدحة بل لدتل بةغك    
يعبا مكد قيك   أبك    لتم ه  ال  لدمبح ايد يح  مىم د ي ه لدعب ا  ي  لتم ه مقب و ي ل م 
ب ى، ح لمز بييه   بيد أبيك ئه  لدمكاليقيد  مكد  قيك مه  ب كتح ممك لا   أمه   لدمبح ايد 
يقكك م بيككيه     دعككو مككد ح مكك   لدماليكك  لدي ةككي   لدىككا اي  يككل شككع اه بأيككو لدتحكك  ا  لد
مد لدمعة   أد مد خا ئص لدمالي  لداغب  لدشديد  بتأليكد  لتكو     .مز  مه   ل لدع ئة 
لةككككتقلادو   ب دتكككك دل لدتمتكككك، ب دحايكككك  لدشخاككككي  غيككككا أد  دككككك لا يي ككككل أيككككو لا زلو شككككديد 
للاقتاك دي    : و يشعا ب دةيد  ل م ئةتو مد لديك لحللدحاص مة  ملاقتو بأةاتو   لا زل
 . 1لد مدليي    للامتم مي 
 " مشللاتل مةيهم  لما   لدَدي  ميدم  ييزمج ):"33(لدعب ا  اق  
لدعبك ا  اقك  الااك   مشكا د مك     كل لدماتبك   أد) 00(اقك   لدمكد و خكلاو مكد يتىكح   
 ةعبك ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدا داك لدخ مة  ب ديةكب  دتاتيكب لدمت ةكق   لدحةك بي  د
لةككتم ب   لدمككاليقيد لدمم اةككيد دةعيككن دلخككو   قككد ل يكك  13.3  دككك بمت ةككق حةكك بل قككداه 
مكا أ لدكَدي  ميكدم   ييكزمج" يحك  لدعبك ا  ممتمك، لددالةك مؤةةك ته  لدتعةيميك  لدمماةكيد و كالد 
تلالا مكد  51مد بيد لدبدلئو لدمقا ح    دك بك " دلئم "تتمالز ح و لدبديو " مةيهم  مشللاتل
 32.73تلكالا  يةكب  مئ يك  قكداي  34   كل حكيد  بكك% 20.55  بيةب  مئ يك  قكداي 450أاو 
                              
 .34 04إةم ميو خةيو لباليي   مام، ة ب    ص ص  - 1
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 ككل حككيد مكك    م ل قكك  لدمبحكك ايد مةكك  " أحي يكك "مةكك  لدبككديو  ممتمكك، لدبحككثأمكك ب أ ككالد % 
مككد %  11.60تلككالا  بيةككب  مئ يكك  تماككو  63    دككك بككك  ككل لدماتبكك  لوخيككا " أبككدل"لدبككديو 
 .لددالة   ممتم،أ الد 
يملكد للاةكتيت ج أد  13.3 ب دع د  دةيةب لدة بق    قيم  لدمت ةق لدحة بل لدتل بةغك    
لتمكك ه  ال  لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د يكك ه لدعبكك ا  يكك  لتمكك ه مقب و حيككث أمكك ب ألاككا مككد 
مكد للايتمك    لدمبحك ايدم  يدو مةك  لبتعك د أبك    أمهك   "  دلئم" مة  لدبديويان لدمبح ايد 
  للاةتم ع دمشللا  أبي ئه  لدماليقيد   ماتلبيد ب دك خقأ   دح   ل تابيته  ده  حيث يحت ج 
لدمالي   ي  يما بممم م  لدتغيال  لدبي د مي   لدي ةي   لدعقةيك  دمكد يةكتم، إديكو  يبك ح دكو مكد 
  لم   يحت ج لدمالي  ديا ئح  لدديو  ل  اشك دلتهم  دحكو لدمشكللا   م  يشعا بو مد تيه د  حيا 
 دعككو ىككغ ق لدحيكك   لدعاككاي   مشكك غةه   لاككا  . لدتككل ت لمهككو  ككل لدماحةكك  لدمديككد  مككد حي تككو 
أخقكك   لوبيكك   لدمكاليقيد يككل ألبككا لوةككب ب لدتككل معةك  أبكك    أمهكك   لدمكاليقيد يق مكك د بماككو 
 .ي ه لوخق   لدتاب ي 
 "ادق ئلأ  لدَدي  بأيهم  لا يشعايل"  ):43(اق   لدعب ا 
لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك   مك    يك ه لدعبك ا   كل لدتاتيكب لداك مد بكيد تاتيكب لدعبك ال    
  لدكككَدي  بأيهمككك  لا يشكككعايل"   دكككك ب ديةكككب  لاةكككتم ب   لدمبحككك ايد يحككك  لدعبككك ا   لدا داككك 
لبككا مككدد مككد لدمبحكك ايد مةكك  حيككث  ل كك  أ 13.3: بمت ةككق حةكك بل قككدا بككك"  اككدق ئلأ
لددالةككك   كككل حكككيد  ممتمككك،مكككد أ كككالد %12.14تلكككالا  بيةكككب  36  دكككك بكككك " دلئمككك " لدبكككديو 
 يك  مك  تماةكو لديةكب  لدمئ يك  " أحي يك  " ب دبكديو ممتمك، لددالةك مبحك ث مكد أ كالد  25أمك ب
 تلككالا   دككك 33بككك " أبككدل "  لمكك  مكك    لةككتم ب    لدمبحكك ايد حكك و لدبككديو %  03.13
 .مد ممم ع لدمبح ايد% 77.13م تماةو يةب  
يملككد للاةككتيت ج  13.3 بك دع د  دةيةككب لدةك بق    قيمكك  لدمت ةككق لدحةك بل لدتككل بةغك     
أي أد ييكك ك قبكك و  أد لتمكك ه  ال  لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د يكك ه لدعبكك ا  يكك  لتمكك ه مح يككد 
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 ميكو  ككإد يةكب  مكد أبك    أمهك    ممتمك، لددالةك يةكبل دمىكم د لدعبك ا  مكد قكان أ كالد 
لدمبحكك ايد لا يعكك مة يه  لأاككدق   دهكك   لا يشكك ال يه  أ لكك اي   مشكك لةه   أحلامهكك     يكك ل 
مي ن دح م   لدماليق  لدي ةي  إ  أد لدمالي  شديد لدح م  دةاكدلق   ليم بي تهك  ب متب ايك  
 لك ل يكل ماكدا قك ي  متي ة  دو مم  يما بو مد اع ب   لدماحة  لدعمايك  لدتكل يمكا بهك 
 ل  ل  شككو لد لدككدلد بةعككب .دممم مكك  مككد لدت ةككيال  لدتككل يبحككث ميهكك  دلأةككئة  لدتككل تحيككاه 
د ا لداكدي  لابيهمك  لدماليك  دمكأ يك ل لوخيكا د ئك   لمتم ميك  أخكاى ب حاك  مكد أاكدق   
يةككتمع د دكككو  ي هم يكككو ييككك  يلمككد لدخقكككا  كككل لحتمككك و ليتمكك   لدماليككك  دمم مككك   خقيكككا  
 غيا أخلاقي  تة مده  ل لدةكيا يحك  للايحكالن  لاتلك ب لوخقك    كل مكو لدبعكد   ميحا  
خاكك ئص مييكك  لددالةكك  ) 6( بكك دع د  إدكك  لدمككد و اقكك   . لدعكك ق ل مككد لوةككا   لد لدككديد
مككككد لدمبحكككك ايد يحتةكككك د لدتاتيككككب % 57.64  كككك  تاتيككككب لدمبحكككك ث بككككيد إخ تككككو يمككككد أد 
لدت ليكككا بيكككيه   بككيد أ ديككك ئه  ممككك  ياكككعب لواككغا بكككيد إخككك ته  مكك  ي ةكككا تب مكككد أةككة ب 
ممةيك  تلكك يد اككدلق   بيكيه  ي ييككك مككد قايقك  لدت ليككا  ككل لوةكا  لدمزلئايكك  لدتككل  مهمكك  
 . زلد  ت ا لدح لمز بيد لوبي    أ دي ئه   تق ا  لا
 ."بيت ئمل لدمداةي  للايتم   مد   لدَدي   يبدي :")53(لدعب ا  اق  
لدعبك ا  اقك  خمةك   مشكا د مك     كل لدماتبك   أد) 00(اقك   لدمكد و خلاو مد يتىح   
لدا داكك  ب ديةككب  دتاتيككب لدمت ةككق   لدحةكك بي  دةعبكك ال  لدخ اكك  ب د اىككي  لدمزئيكك  لدا داكك  
لةتم ب   لدمكاليقيد لدمم اةكيد دةعيكن دلخكو   قد ل ي  14.3  دك بمت ةق حة بل قداه 
 مككد   لدككَدي   يبككدي" :يحكك  لدعبكك ا  الةكك ممتمكك، لددمؤةةكك ته  لدتعةيميكك  لدمماةككيد و ككالد 
 61تتمالكز حك و لدبكديو مكد بكيد لدبكدلئو لدمقا حك    دكك بكك " بيتك ئمل لدمداةكي   للايتمك  
تلككككككالا  54   ككككككل حككككككيد  بككككككك % 41.55  بيةككككككب  مئ يكككككك  قككككككداي 450تلككككككالا مككككككد أاككككككو 
  ككل حككيد مكك    م ل قكك  لدمبحكك ايد"  أحي يكك  " مةكك  لدبككديو  لدمبح اكك دأمكك ب % 33.23 
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%  37.33تلكالا  بيةكب  مئ يك  تماكو  53 كل لدماتبك  لوخيكا    دكك بكك " أبكدل" مة  لدبديو 
 . ممتم، لددالة مد أ الد 
يملكد للاةكتيت ج  14.3مكد خكلاو لديةكب لدةك بق   قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدتكل بةغك     
أد لتمكككككك ه  ال  لدمبحكككككك ايد يحكككككك  مىككككككم د يكككككك ه لدعبكككككك ا  يكككككك  لتمكككككك ه مقبكككككك و حيككككككث ألككككككد 
 مكككد ييككك  يةكككتيتج لدلامبككك لا  لدتكككل " دلئمككك " مكككد لدمبحككك ايد مةككك  لدبكككديو % 41.55دلحككك ل
يم اةه  مدد لبيا مد أ دي   لدماليقيد لدمم اةيد دةعين يح  يت ئمه  لدمداةي    م   دكك 
إلا مؤشككا مككد مؤشككال  لدككا  لدتككل يعكك يل ميهكك  لدماليكك  ألا  يكك  مككد  للتككالث  ليتمكك   
أيمه  يت ئمو لدمداةي   ي ل ي  قكد يامكل بك دمالي  إدك  مت يك     لدديو بأم اه لدخ ا   مد
مكككد  للايتمككك   ب ددالةككك    مكككد  للامتهكككك د ود  لدديكككو لا يشكككعاليو بأيميككك  مةكككت ى يت ئمككككو 
 قكد يكؤ و بكو لومكا إدك  ليتهك ج ةكة ل   أخكاى  قكد تلك د خقيكا   غيكا . لدمداةكل دكديه  
أ  بكككدل ، للايتقككك   مكككد لدكككيقص لدككك ي لككك د  مقب دككك    دكككك مكككد أمكككو د ككك  للإيتبككك ه   لدام يككك 
 .يع ييو
  ل ي ل لدادد ألد مديا ا ي ي  ماق   بد ب دعيد محكو لددالةك   كل مق بةك  أماتهك  معكو 
أ ديكك   لدتلاميكك  لدمم اةككيد دةعيككن لدمداةككل قةمكك  يككز ا د لدمؤةةكك  مككد أمككو لدب حاكك  أد 
   1لدةؤلو مد دالة  أبي ئه   تتب، يت ئمه  لدمداةي 
إد  أد لدةة ك لدعد ليل ) 1220( la te egdoDي ل لدادد أش ا د دج    خا د    ل
 لدم اق ددى لدماليقيد ياتبق بممم م  مد لدمم اة   لدةة لي    للاتم ي   غيا لدة ي 
 ل لدتيشئ  للامتم مي  ل دا     لدتشدد   لدقة     لدت اق    لدتمييز  ل لدمع مة  
 .2مي  لدةة ك لدعد ليل  ل ماحة  لدماليق لدتل تةه  بقدا لبيا  ل تي
 "ب دقاد مد لدميزو  لدَدي  يهدديل  :")63(لدعب ا  
                              
 .6013/41/30ي   –لدمزلئا –ب تي  –ي ي  ماق   بد ب دعيد ا  مديامق بة  م،  لدةيد  - 1
 .31محمد مةل مم ا   مام، ة ب     ص - 2
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 " :يحك  لدعبك ا  ممتمك، لددالةك أد لةكتم ب   أ كالد ) 00(لدمكد و اقك   خكلاو مد يتىح   
مكد بكيد لدبكدلئو لدمقا حك  " أحي يك "تتمالز ح و لدبكديو  " ب دقاد مد لدميزو  لدَدي  يهدديل 
مبحككك ث مبكككا ل ب دبكككديو  63 كككل حكككيد % 16.06تلكككالا بيةكككب  مئ يككك  قكككداي  32دكككك بكككك    
  لمكك  مكك    لةككتم ب    لدمبحكك ايد حكك و % 37.33 يكك  مكك  تماةككو لديةككب  لدمئ يكك  " أبككدل"
 قكد مك    لدعبك ا   كل لدتاتيكب % 11.60تلكالا   دكك مك  تماةكو يةكب  63بكك " دلئمك "لدبكديو 
    لدحةكك بي  دةعبكك ال  لدخ اكك  ب د اىككي  لدمزئيكك  لدا داكك لدةكك ب، ب ديةككب  دتاتيككب لدمت ةككق
    32.0  دك بمت ةق حة بل قدا بك 
يملككككد للاةككككتيت ج أد لتمكككك ه  ال  بكككك دع د  دةيةككككب لدةكككك بق   قيمكككك  لدمت ةككككق لدحةكككك بل      
لدمبح ايد يح  مىم د ي ه لدعب ا  ي  لتم ه مح يد  يك  مك  يعلكس قبك و يةكبل دمىكم د 
مكككيه  دلئمككك  دةتهديكككد بككك دقاد مكككد %11.60إ  يتعكككا  ممتمككك، لددالةككك د لدعبككك ا  دكككدى أ كككال
مككيه  أحي يكك  دكك دك أيىكك    يعتبككا يكك ل %  16.06لدميككزو مككد قككان  لدككديه  لمكك  يتعككا 
لدةكككة ك اد  عكككو اكككايح مةككك  تتبككك، لد لدكككديد وةكككة ب لدكككا   كككل تكككابيته  وبيككك ئه   يككك  
عبكككايد مةككك   دكككك بككك دقاد مكككد يهكككدد يه  بككك دتخةل مكككيه   قكككادي  مكككد لدمم مككك  لوةكككاي  م
 يك ل لدةكة ك مكد قكان لد لدكديد يهكدد لدشكع ا بك ومد  للاةكتقالا لدك ي يبحكث ميكو .لدميكزو
لدمالي  دلخو أةاتو م  قد يؤدي بو دةبحث ميو  ل مم م   أخاى قد لا تلك د  ميك  ماكو 
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 عرض نتائج الفرضية الجزئية الرابعة .1.3.1
العلاقة  بين أسلوب الإهمال الذي تعتمد  الأسرة فدي تربيدة أبنهدا المراهدق و يبين  :)31(جدول رقم 
 .ممارسته للعنف في الوسط المدرسي 
رقم 
 العبارة









  .والديي  ر باتييتجاهل  73
 








 111 36.63 15.15 31.11 %
 1 13.3 31.1 151 21 65 27 ك .والديي  حاجاتييتجاهل  13
 111 33.31 63.63 23.15 %
 .والديي  بأوقات دراستيلا يهتم  23
 
 7 67.1 11.1 151 15 16 63 ك
 111 66.73 51.11 11.61 %
والددددددددديي  أخطددددددددائي أي لا يعيددددددددر  13
 .اهتمام
 
 1 37.1 11.1 151 25 17 13 ك
 111 13.13 51.11 12.31 %
 3 23.3 31.1 151 53 15 17 ك .لا يهتم والديي  لأمري 13
 111 33.61 66.73 11.61 %
لا يناقشدددددني والدددددديي  فدددددي أمدددددور  33
 .مستيبلي
 6 71.1 11.1 151 21 57 13 ك
 111 11.13 17.11 11.21 %
لا يهددتم والددديي  بددي عندددما أكددون  33
 .مهموما
 11.1 151 33 61 67 ك
 
 3 13.3
 111 77.13 71.23 53.21 %
لا يهدددتم والدددديي  بمدددا أمارسددده مدددن  13
 .هوايات
 5 11.1 11.1 151 15 17 33 ك
 111 11.33 51.51 31.13 %
بطرييدة اسدتخدامي لا يهتم والدديي   53
 لوسائل التكنولوجيا الحديثة
 1 62.1 11.1 151 11 11 13 ك
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 " لدَدي  اغب تل يتم يو  " :) 73(لدعب ا  
لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك   مك    يك ه لدعبك ا   كل لدتاتيكب لدخك مس بكيد تاتيكب لدعبك ال  
بمت ةكق "   لدكَدي  اغبك تليتم يكو  "  دك ب ديةب  لاةتم ب   لدمبح ايد يح  لدعب ا   لدالبع 
  دكككك "أحي يكك " حيككث  ل كك  ألبككا مككدد مككد لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو  32.0:حةكك بل قككدا بككك
تعبيككال مككد " أبككدل " تلككالا مةكك  لدبككديو 04 ككل حككيد أمكك ب لدمبحكك ايد بككك %  45.45بيةككب 
مككيه     ككل حككيد % 36.63بتم يككو اغبكك ته     دككك بيةككب    ا ىككه   د لككا   قيكك    لدككديه 
تلكالا  بيةكب   23 ل لدماتب  لوخيا    دك بك " دلئم " م    م ل ق  لدمبح ايد مة  لدبديو 
 . ممتم، لددالة  مد أ الد%  31.10مئ ي  تماو
يملكد 32.0  مد خلاو لدام ع دةيةب لدة بق   ل ل قيم  لدمت ةق لدحةك بل لدتكل بةغك    
لدقك و أد إم بك   لدمبحك ايد ل يكك   كل لتمك ه مح يكد ب ديةكب  يحك  مىكم د لدعبك ا     ميكو 
 هي ك قب لا يةبي  مد قان لدمبح ايد د لا  تم يو أ دي ئه  داغب ته  أي أيه  قةم  يق مك د 
بةكككؤلده  مكككد مككك  ياغبككك د بكككو  مككك  لا ياغبككك د بكككو      ميكككو  هككك  لا يعقككك د  زيككك  والئهككك  
مككك  يمعكككو لدماليككك  يشكككعا ب دققيعككك  بييكككو  بكككيد  لدديكككو  ب قكككد  يهمككك  حكككس  لختيككك الته  يككك ل 
للايتمك   بكو  باغب تكو    قكد يعك د  دكك دمهكو بعك لو ديك   بمكدى حة ةكي  لدماحةك  لدتكل 
يمكككا بهككك  أبيككك ؤي   لككك ل لدح مككك   لدىكككا اي  لدتكككل يمكككب مةكككيه  تةبيتهككك  ألا  يكككل لدح مككك  
 يككككو   مهةهكككك  أيىكككك  بخقككككا دمكككك   أبيكككك ئه  دلايتمكككك   بمكككك  ياغككككب بككككو لدماليكككك   بمكككك  ي لككككا 
 .لدماليقيد دغياي  مد أمو تحقي  اغب ته  أ  مة  لوقو لدتعبيا مةيه  
 " لدَدي  ح م تليتم يو  ):"13(لدعب ا  اق  
لدعبك ا  اقك  ام ييك   مشكا د مك     كل لدماتبك   أد) 30(اقك   لدمكد و خكلاو مكد يتىكح  
ةكك بي  دةعبكك ال  لدخ اكك  ب د اىككي  لدمزئيكك  لدالبعكك  لو دكك  ب ديةككب  دتاتيككب لدمت ةككق   لدح
لةككتم ب   لدمككاليقيد لدمم اةككيد دةعيككن دلخككو   قككد ل يكك  13.3  دككك بمت ةككق حةكك بل قككداه 
تتمالكز "  لدكَدي  ح مك تل يتم يكو " يحك  لدعبك ا  دممتمك، لددالةك  مؤةةك ته  لدتعةيميك  لدمماةكيد 
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 23.05تلكالا   بيةكب  مئ يك  قكداي   27 دكك بكك مكد بكيد لدبكدلئو لدمقا حك   "دلئم "ح و لدبديو 
لمك  "  أحي يك " مةك  لدبكديو  لدمبح اك دأمك ب % 63.63تلكالا   يةكب    65   كل حكيد  بكك % 
تلكككالا   دكككك مككك  تماةكككو  20لا يتمككك ية د ح ميككك ته    دكككك بكككك " أبكككدل"أد  لدكككديه  لدمبح اككك د يكككاى 
 % . 33.30يةب 
يملككد  13.3مكك  لدمت ةككق لدحةكك بل لدتككل بةغكك  مككد خككلاو لدامكك ع دةيةككب لدةكك بق   لكك ل قي
حيكث مبكا  لدق و أد إم ب   لدمبح ايد ل يك   كل لتمك ه لدقبك و ب ديةكب  دمىكم د لدعبك ا   
  مككد يةككتيتج أد  بكك    أمهكك    %  23.05  دككك بككك" دلئمكك "ألاككا مككد ياكك ه  مةكك  لدبككديو 
دمكاليقيد  متقةبك ته  يتمك ية د لدةكؤلو  لدبحكث مكد ح مك   أبيك ئه  ل ممتمك، لددالةك أ كالد 
 .لدخ ا   ي ل م  قد ييشأ  يتيم  مشلة   ه  دةماليق   ل حد  لته  
لإد لدمشلة  لوة ةي   ل لدتع مو م، لدماليقيد يل ة    ه  للآب   دماحة   لدماليق     
إ  أد لدشع ا لدة ئد ددى لايا مد للآب   أيه  يمةل د أبي  ي   أد بمقد اي  اي غته  
د د مي    أيه  يمليه  أد يقدم ل ده  ي س لدتابي  لدتل تةق ي  مد  ب ئه   لم  يش   د
د د لديما إد  لدتغيال  لدح اة   ل لدعاا  لدبيئ    د د مالم   لدماحة  لدعماي  لدتل 
لم  يتىمد معي  مد  ام ي  لوبي   . 1تتميز به  لو ماحة  مختة   مد مالحو مما لد اد
ا ده  بقايق  اايح  أ  مىما  ة ل  ب دق و أ  ب د عو  مد  للالتالث به   لدتيل
  ود متقةب   لدحي   تغيا   تق ا  . 2 لدلامب لا  بإشب ع ح م ته  لدعى ي  أ  لدي ةي 
 أابح  ألاا تقةب   تعقدل مم  ل ي  مةيو  ل لدم ىل  أابح دةمالي  ممم م  مد 
لدح م   لدتل يمب مة  لوةا  للامته د  ل ت  ياي  قد تتي ع ي ه لدح مي   بيد 
ي ع لدح مي   لدم دي   لدمعي ي  حيث لا تقو أيمي   لحد  مة  أيمي  لوخاى حيث تت
لدح م   لدم دي  بيد ي ع لدملابس  لد ة ئو  لود ل  لدتل قد يتقةبه  لدمالي  ب متب اه 
                              
 .35مام، ة ب   ص : محمد يبيو ل م  -  2
 .74 تيح  خاش م  مام، ة ب    ص - 2
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تةمي ل   ادل  ل ممتم، ب حث مد لدشلةي    لدم دي     لم  تعتبا لدح م   لدي ةي  
ل دح م  دةحب  لدعقن  للايتم    ل ل لدح م  دةتقديا  للاحتال  ح م   ىا اي  مة  
 .  د  ل ت  ياي  وبيهم  لدمالي لوب يد للامته 
 " لدَدي  بأ ق   دالةتللا يهت   " ):23(لدعب ا  اق 
لدخ اكك  ب د اىككي  لدمزئيكك  مكك    يكك ه لدعبكك ا   ككل لدتاتيككب لدةكك ب، بككيد تاتيككب لدعبكك ال    
"   لدكَدي  بأ قك   دالةكتللا يهكت   "  دك ب ديةكب  لاةكتم ب   لدمبحك ايد يحك  لدعبك ا   لدالبع 
" أحي يك " حيث  ل ك  ألبكا مكدد مكد لدمبحك ايد مةك  لدبكديو  67.0: ق حة بل قدا بكبمت ة
مةككك   450تلكككالا مكككد أاكككو  04 كككل حكككيد أمككك ب لدمبحككك ايد بكككك % 50.44  دكككك بيةكككب 
تعبيككال مككد ا ىككه   د لككا  مككد  ليتمكك    لدككديه  ب و قكك   لدخ اكك  بدالةككته  " أبككدل "لدبككديو
 كل " دلئمك "  م ل قك  لدمبحك ايد مةك  لدبكديو ميه     ل حيد مك  % 66.73  دك بيةب   
ممتمكككك،  مككككد أ ككككالد% 11.60تلككككالا  بيةككككب  مئ يكككك  تماككككو  63لدماتبكككك  لوخيككككا    دككككك بككككك 
  .لددالة 
مكككد خكككلاو قكككال   لديةكككب لدةككك بق   لككك ل لدعككك د  دقيمككك  لدمت ةكككق لدحةككك بل دةعبككك ا  لدب دغككك    
لدعبكك ا  يكك  لتمكك ه مح يككد   يملككد لدقكك و أد لتمكك ه إم بكك   لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د  67.0
لا يهتمك د  لدمبحك ايد ب دت دل يي ك قب و يةبل ده     ميو يةتيتج أد بع  بك    أمهك   
بأ قكك   دالةكك  أبيكك ئه  لدمككاليقيد مكك  يمككا  ال ه مككد  ليتمكك مه  بم لميككد دخكك ده   خككا مه  
ماليكك  مككد لدميككزو يكك ل مكك  يعلككس أةككة ب للإيمكك و دككديه   متمكك يةيد بكك دك خقكك ا  تعكك د لد
مةكك  مككد  ليتمكك    لدديككو بم لميككد  ي بككو إدكك  مداةككتو  م دتككو ميهكك    مكك  ييمككا مةيهكك  مككد 
لةككتغلاو  قتككو  ككل مكك  لا تحمككد مقبكك ه مككد لدةمكك   إدكك  أمكك لد مشككب ي   ا قكك  أ ككالد قككد لا 
 .ييتم د أالا دةمداة  بعيدل مد اق ب  لويو    تتبعه  
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 "ق ئل أي ليتم   لدَدي  أخلا يعيا  " ):13(لدعب ا  اق  
يمكد أد يك ه لدعبك ا  مك     كل لدتاتيكب لداك مد بكيد تاتيكب ) 30(ب دام ع إدك  لدمكد و اقك  
  دكككك ب ديةكككب  لاةكككتم ب   لدمبحككك ايد يحككك   لدخ اككك  ب د اىكككي  لدمزئيككك  لدالبعككك لدعبككك ال  
  حيكث  ل ك  37.0: بمت ةكق حةك بل قكدا بكك"   لدكَدي  أخقك ئل أي ليتمك  لا يعيا  "لدعب ا  
 ككل حككيد أمكك ب %  51.14  دككك بيةككب " أحي يكك  " ألبككا مككدد مككد لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو 
تعبيككال مككد ا ىككه  د لككا  أد " أبككدل" مةكك  لدبككديو 450تلككالا مككد أاككو  25لدمبحكك ايد بككك 
مككيه     ككل حككيد مكك    % 03.13 لدككديه  لا يعيككا د أخقكك  ي  أي ليتمكك     دككك بيةككب 
تلالا  بيةكب  مئ يك   13 ل لدماتب  لوخيا    دك بك "   دلئم" م ل ق  لدمبح ايد مة  لدبديو 
 .ممتم، لددالة  مد أ الد%  12.30تماو 
يمككد أد لتمكك ه 37.0 بكك دع د  إدكك  لديةككب لدةكك د    قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل لدتككل تبةكك     
مككيه  ب دبككديو % 51.14لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د لدعبكك ا  يكك  لتمكك ه مح يككد  حيككث  ل كك  
يعيكككل أد بعككك أ ديككك   لدمكككاليقيد يقككك اب ياكككن مكككدد لدمبحككك ايد   يككك ل   يككك  مككك "أحي يككك "
  للإيمكك و   لدتككاك يكك   .يتالكك يه  د د مح ةككبته  مةكك  قيكك مه  بةككة ك لدغيككا لدماغكك ب 
لوةككة ب لدكك ي لا يةككه   ككل تهكك يب ةككة لي   لوبيكك   غيككا لدمقب دكك  لمتم ميكك    قككد يككؤدي 
 قكد ييكتهج لد لدكديد  .1ب للا تق ا إدك  لداق بك إد  ليحال ه  لدةة لل   تأخياي  لددالةل بةب
ممكك   أ  لحككديم  يكك ل لوةككة ب بةككبب للايشككغ و لدككدلئ  مككد لوبيكك    ل  يمكك ده  لدمةككتما دهكك  
يتاك مم لا  لةع  لااتل ب لوبي   ممم م  مد لوخق   لدمتت دي  ليقلاق  مكد إداللهك  بكأد 
 .ق م ل بوأ دي  ي  دد يق م ل بمت بعته  أ  مع قبته  مة  م  
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 ."لا يهت   لدَدي  وماي"  ):03(لدعب ا  اق  
"  :يحك  لدعبك ا  ممتمك، لددالةك أد لةكتم ب   أ كالد ) 30(لدمكد و اقك   خكلاو مد يتىح   
 07مكد بكيد لدبكدلئو لدمقا حك    دكك بكك " دلئم "تتمالز ح و لدبديو  "لا يهت   لدَدي  وماي 
ممتمكك، مككد أ ككالد  15   ككل حككيد % 10.64    بيةككب  مئ يكك  قككداي450تلككالا مككد أاككو 
  لمكككك  مكككك    % 66.73 يكككك  مكككك  تماةككككو لديةككككب  لدمئ يكككك " أحي يكككك "مبككككا ل ب دبككككديو  لددالةكككك 
 قكد % 33.60تلكالا   دكك مك  تماةكو يةكب   53بكك" أبكدل "لةكتم ب   لدمبحك ايد حك و لدبكديو 
دةعبك ال  لدخ اك  مك    لدعبك ا   كل لدتاتيكب لداك يل ب ديةكب  دتاتيكب لدمت ةكق   لدحةك بي  
 .23.3ب د اىي  لدمزئي  لدالبع    دك بمت ةق حة بل قداه 
بكك دع د  إدكك  لديةككب لدةكك د    قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل يمككد أد لتمكك ه لدمبحكك ايد يحكك       
مككككد %10.64مىككككم د لدعبكككك ا  يكككك  لتمكككك ه مح يككككد   ييكككك ك قبكككك و يةككككبل دهكككك  حيككككث ألككككد 
  بأم اي    مد  ليتم   لد لدديد ب بيهم  لدماليك  لدمبح ايد مة  مد  ليتم    ب ئه   أمه ته
للابكد  تكاك يعيكل للإيمك و   أةكة ب .يعلس ميةهم  إد  أةة ب للإيم و  ل تابيتو  تيشئتو
 ي عةو أد يمب م  إد  د د ت ميو  تالو  يو  لدماغ ب دةةة ك لةتحة د أ  تشمي، د يم 
 ةكة له   كل شخاكي  متكادد  تلك يد إدك  لوةكة ب يك ل  يكؤدي يتميبكو  أد ييبغكل مك  أ 
  .1 تاا  ته 
  ل لدمق بة  لدتل أماته  لدب حا  مك، لدةكيد مةتشك ا لدت ميكو  كل لدمؤةةك  محكو لددالةك    
ألككد يكك ل لوخيككا مةكك  أد مككد أيكك  لدع لمككو لدمككؤاا  مةكك  د كك، لدتةميكك  إدكك  مم اةكك  لدعيككن 
لدمداةل يمد للإيم و   إ  يتك  ا مكد خلادكو  ااك  دىكي ع لدتةميك  لدماليك  بكيد مم مك   
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 اة  ةة لي   غيا مقب دك  لمتم ميك    دكك  كل ىك   غيك ب لوةكا  أخاى تة مده مة  مم
 .   1 لد لدديد
 "لا يي قشيل  لدَدي   ل أم ا مةتقبةل"  ):33(لدعب ا  اق  
لدعب ا  اق  لاي د  الاا د م     ل لدماتب   أد) 30(اق   لدمد و خلاو مد يتىح   
 لدة دة  ب ديةب  دتاتيب لدمت ةق   لدحة بي  دةعب ال  لدخ ا  ب د اىي  لدمزئي  لدالبع 
لةتم ب   لدماليقيد لدمم اةيد دةعين دلخو   قد ل ي  71.0  دك بمت ةق حة بل قداه
لا يي قشيل  لدَدي   ل " دعب ا يح  ل ممتم، لددالة مؤةة ته  لدتعةيمي  لدمماةيد و الد 
 57مد بيد لدبدلئو لدمقا ح    دك بك " أحي ي  "تتمالز ح و لدبديو " أم ا مةتقبةل 
تلالا مد أاو  24 ل حيد أم ب لدمبح ايد بك % 17.14تلالا   بيةب  مئ ي  قداي  
أم ا تعبيال مد ا ىه  د لا  مد  قي    لدديه  بمي قشته   ل " أبدل"مة  لدبديو 450
" ميه    ل حيد م    م ل ق  لدمبح ايد مة  لدبديو% 01.03مةتقبةه    دك بيةب 
مد أ الد % 14.20تلالا  بيةب  مئ ي  تماو  13 ل لدماتب  لوخيا    دك بك " دلئم 
 .ممتم، لددالة 
يمكككد أد لتمككك ه  71.0 بككك دع د  إدككك  لديةكككب لدةككك د    قيمككك  لدمت ةكككق لدحةككك بل لدب دغككك    
يحكك  مىككم د لدعبكك ا  يكك  لتمكك ه مح يككد    ييكك ك قبكك و يةككبل دمىككم د لدعبكك ا   لدمبحكك ايد
 ميككو يملككد لدقكك و أد يةككب  مككد " أحي يكك "مككد لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو%17.14حيككث  ل كك 
أ دي   لدتلاميك  لدمكاليقيد لدمم اةكيد دةعيكن لا يق مك د بمي قشك  أبيك ئه   كل أمك ا مةكتقبةه  
  لدمةككككتقبةي    مكككك  يعلككككس إيمكككك و م يككككب مهكككك  مككككد  لا يبككككد د ليتمكككك مه  بم ىكككك ع حيكككك ته
 . قم ح    أحلا  أبي ئه  لدماليقيد
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 " لا يهت   لدَدي  بل ميدم  أل د مهم م  :")33(لدعب ا  اق  
لا "  يحك  لدعبك ا  ممتمك، لددالةك أد لةكتم ب   أ كالد ) 30(لدمد و اق   خلاو مد يتىح  
مككككد بككككيد لدبككككدلئو " دلئمكككك "لككككز حكككك و لدبككككديو تتما  "يهككككت   لدككككَدي  بككككل ميككككدم  ألكككك د مهم مكككك  
   ككككل % 53.24  بيةكككب  مئ يكككك  قككككداي  450تلكككالا مككككد أاككككو  67لدمقا حككك    دككككك بككككك 
 يكككككك  مكككككك  تماةككككككو لديةككككككب  " أحي يكككككك "مبككككككا ل ب دبككككككديو  ممتمكككككك، لددالةكككككك مككككككد أ ككككككالد  64حككككككيد
تلكككالا  33بكككك" أبكككدل"  لمككك  مككك    لةكككتم ب    لدمبحككك ايد حككك و لدبكككديو %  71.23لدمئ يككك 
 كككل لدتاتيكككب لدا دكككث ب ديةكككب  دتاتيكككب  مككك    لدعبككك ا  قكككد % 77.13مككك  تماةكككو يةكككب    دكككك
  دككك بمت ةككق حةكك بل  لدمت ةككق   لدحةكك بي  دةعبكك ال  لدخ اكك  ب د اىككي  لدمزئيكك  لدالبعكك 
 .   13.3قداه 
 بكك دع د  إدكك  لديةككب لدةكك د    قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل يةككتيتج أد لتمكك ه  ال  لدمبحكك ايد   
حكك و مىككم د لدعبكك ا  يكك  لتمكك ه مح يككد   ييكك ك قبكك و يةككبل دهكك     ميككو  ككإد ييكك ك يقككص 
بأبيكك ئه  لدمككاليقيد خ اكك  حييمكك  يل يكك د  ممتمكك، لددالةكك  لىككح  ككل ليتمكك   أ ديكك   أ ككالد 
  مهو لو دي    مد  إمق ئه  ليتم م  ل  ي  دةماحة  لده مك  لدتكل مهم ميد     ماد  دك ي
  يمككد أد لددالةكك   لدتككل .يمككا بهكك  أبيكك ؤي  لدماليقكك د    مكك  تحت مككو مككد ام يكك  خ اكك  
تي  د  لوة ديب لدتاب ي  للامتم مي  ألد  مةك  د ايك  للإيمك بل  كل حيك   لد كاد  لدممتمك، 
) tdnreB( بايككد  ) uaL(دالةكك  لككو مككد دكك  )  1220( قككد  لككا    زيكك  مبككد لدغ كك ا 
لدتككل الككز  مةكك  لوةكك ديب لدتاب يكك  لدتككل تةكك مد مةكك  ) gnuhC te uaH( يكك  ليج 
ق دكككب  ق دبككك   مكككدد مكككد  352لدت ل ككك  لوةكككاي  قكككد أمايككك  لددالةككك  مةككك  مييككك  مكككددي  
 .1لدشب ب  لدش ب    قد خةا  إد  أد ي ه لوة ديب تتة  ب دحب  للايتم    لدام ي 
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 "لا يهت   لدَدي  بم  أم اةو مد ي لي   :")43(لدعب ا  اق  
لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك   م    ي ه لدعب ا   ل لدتاتيب لدخ مس بيد تاتيكب لدعبك ال    
لا يهككت   لدككَدي  بمكك  أم اةككو مككد "   دككك ب ديةككب  لاةككتم ب   لدمبحكك ايد يحكك  لدعبكك ا   لدالبعكك 
حيككث  ل قكك  ألبككا يةككب  مككد لدمبحكك ايد مةكك  . 11.0: بمت ةككق حةكك بل قككدا بككك"  ي ليكك  
تلكالا مكد أاكو  05 كل حكيد أمك ب لدمبحك ايد بكك % 54.54  دك بيةكب  " أحي ي " لدبديو 
تعبيكال مكد ا ىكه   د لكا   مكد  ليتمك    لدكديه  بمك  يم اةك يو مكد " أبكدل " مةك  لدبكديو450
 ايد مةكك  لدبككديو مككيه     ككل حككيد مكك    م ل قكك  لدمبحكك% 00.33ي ليكك     دككك بيةككب  
 مكككد أ كككالد% 34.03تلكككالا  بيةكككب  مئ يككك  تماكككو 33 كككل لدماتبككك  لوخيكككا    دكككك بكككك " دلئمككك "
 . ممتم، لددالة 
يةكتيتج أد لتمك ه  ال  11.0 ب دع د  إد  لديةب لدةك د    قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدب دغك   
 يه  ود يةكب  لدمبح ايد ح و مىم د لدعب ا  ي  لتم ه مح يد   يي ك قبك و يةكبل دمىكم
مككككد لدمبحكككك ايد دكككك   يشككككعا مقةقكككك  ب يتمكككك    لدككككدله بمكككك  يم اةككككو مككككد ي ليكككك    % 34.03
مكد لدمبحك ايد يهكت   لدككدله أحي يك   قكق بمك  يم اةكو  ياغبكو مكد ي ليك     يك ل % 54.54 
حتككك ج مؤشكككا  لىكككح مةككك  إيمككك و لد لدكككديد دعياكككا مهككك   كككل حيككك   إبيهمككك  لدماليككك   إ   ي
مةكأ أ قك    كالغه  ب دعديكد مكد لومك ا  لده ليك    لديشك ق    لومكا  لدماليقك د د مك ى إدك 
لد ي ية مدي  د م ى مة  لدشع ا بأيمي  مك  يق مك د بكو  كل مةكع  دةتخ يكن مكد لدمشك لو 
 دك دك يمكب مةك  لو ديك   أد . لدتكل قكد يتعاىك د دهك   كل يك ه لد تكا  لداكعب  مكد حيك ته 
  لدم يككد   ككل  تككا  لدماليقكك  دحككثن لدمككاليقيد يعمةكك ل بشككلو ملانككن مةكك  لدبحككث مككد لده ليكك 
 . ي ل م  لا تعلةو لديةب لدة د  . مة  لدقي   به 
 "لا يهت   لدَدي  بقايق  لةتخدلمل د ة ئو لدتلية مي  لدحديا "):53(لدعب ا  اق 
لدخ اكك  ب د اىككي  لدمزئيكك  مكك    يكك ه لدعبكك ا   ككل لدتاتيككب لدالبكك، بككيد تاتيككب لدعبكك ال    
لا يهكت   لدكَدي  بقايقك  لةكتخدلمل  " دك ب ديةب  لاةتم ب   لدمبح ايد يح  لدعب ا    لدالبع 
حيككث  ل ك  ألبككا مككدد مككد  62.0:  بمت ةكق حةكك بل قكدا بكك"  د ةك ئو لدتلي د ميكك  لدحدياكك 
 14 ككل حككيد أمكك ب لدمبحكك ايد بككك % 42.05  دككك بيةككب " أحي يكك " لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو 
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تعبيككال مككد ا ىككه   د لككا  مككد  قيكك    لدككديه   " أبككدل " ديو مةكك  لدبكك 450تلككالا مككد أاككو 
مكيه     كل % 72.53  دك بيةب  ب لايتم   بقايق  لةتخدلمه  د ة ئو لدتلي د مي  لدحديا 
تلككالا  43 ككل لدماتبك  لوخيككا    دكك ب" دلئمك "حكيد مك    م ل قكك  لدمبحك ايد مةكك  لدبككديو 
 . الة ممتم، لددمد أ الد % 71.33 بيةب  مئ ي  تماو
يةكتيتج أد لتمك ه  ال   62.0 ب دع د  إد  لديةب لدةك د    قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدب دغك  
لدمبح ايد ح و مىم د لدعب ا  يك  لتمك ه مح يكد    ييك ك قبك و يةكبل دهك     ميكو يةكتيتج 
مد أب   لدمبح ايد لا يهتم د أبدل بقايقك   حمك  لةكتخدل  أبيك ئه  لدمكاليقيد % 71.33أد 
ميه  يهتمك د أحي يك   قكق بك دك  يالقبك د % 42.05لدتلي د مي  لدمتي م   لدحديا    د ة ئو
لدبككالمج لدتككل يت بعهكك  أبيكك ؤي  لدماليقكك د   لو قكك   لدتككل يهككدا يه   ككل  دككك    يكك ل يعلككس 
إيم لا دكد اي  لمكابييد  أاكح ب ةكةق   كل لوةكا    حيكث لا يخ ك  مةك  أحكد خقك ا  مك  
  مةكك  أخككلا  لدماليكك   حتكك  لتم ي تككو  ويهكك  تعتبككا ةككلاح     دتةككك لد ةكك ئو لدتلي د ميكك
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 عرض نتائج الفرضية الجزئية الخامسة . 1.3.5
العلاقدة  بدين أسدلوب اليسدوة والتسدلط الدذي تعتمدد  الأسدرة فدي تربيدة أبنهدا يبدين  : )31(ول رقدم جد
 .ممارسته للعنف في الوسط المدرسي  المراهق و
رقم 
 العبارة









 ولدو خطدأ أي والدديي  علدى يعداقبني 63
 .بسيط








 111 31.13 51.51 11.33 %
 أوامرهمدا أنفذ لم والديي  إذا يوبخني 73
 .الحال في
 3 33.3 11.1 151 71 1 35 ك
 111 31.11 15.15 11.13 %
 وقدت في أفعله  ما والديي  لي يحدد 13
 .فرا ي
 1 37.1 11.1 151 16 25 73 ك
 111 51.11 13.13 35.71 %
 إزعاجدا سدببت والدديي  إذا يضدربني 23
 .المنزل في
 7 27.1 11.1 151 36 36 13 ك
 111 53.11 53.11 11.21 %
 أي في والديي  بمناقشتهما يسمح لا 11
 .يصدرانه أمر
 1 13.3 31.1 151 13 31 11 ك
 111 31.13 32.73 12.15 %
لددي أن أمددارس  يسددمح والددديي   لا 11
 .هوياتي 
 2 17.1 31.1 151 77 61 13 ك
 111 15 71.23 31.13 %
أحدددس دومدددا بدددأني ملدددزم أن اعمدددل  31
 .والديي  وفق ر بات 
 3 13.3 31.1 151 53 11 11 ك
 111 37.33 72.53 12.15 %
 المطالبدة لا يشدجعني والدديي  علدي 31
 .بحيوقي
 1 13.3 11.1 151 63 15 16 ك
 111 73.33 61.33 51.11 %
علددي شددراء ملابسددي  والددديي  يحدرص  11
 .ولوازمي بنفسيها
 11 36.1 31.1 151 11 61 63 ك
 111 25.35 71.23 11.61 %
 معظم صامتا أكون يفضل والديي  أن 51
 .الوقت
 5 51.3 11.1 151 33 16 16 ك
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 ."بةيق  د  خقأ أي  لدَدي  مة  يع قبيل"  :) 63(لدعب ا  اق 
لدعبك ا  اقك  ةكت   الااك د مك     كل لدماتبك  لدة دةك  ب ديةكب   أد) 30(يبكيد لدمكد و اقك    
دتاتيب لدمت ةق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدخ مةك    دكك بمت ةكق 
لةككككتم ب   لدمككككاليقيد لدمم اةككككيد دةعيككككن دلخككككو مؤةةكككك ته    قككككد ل يكككك  00.3حةكككك بل قككككداه 
  دك  خقكأ أي  لدكَدي  مةك  يعك قبيل"  :يحك  لدعبك ا  ممتمك، لددالةك اةكيد و كالد لدتعةيميك  لدمم
 ككككل حككككيد مكككك    م ل قكككك  % 54.54  دككككك بيةككككب " أحي يكككك  " مالككككز  مةكككك  لدبككككديو " بةككككيق
تلككالا  بيةككب  مئ يكك  تماككو  05 ككل لدماتبكك  لدا ييكك    دككك بككك " دلئمكك "لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو 
مةك   450تلكالا مكد أاكو  33 ب لدمبحك ايد بكك  كل حكيد أمك لدمبحك ايدمكد %  00.33
تعبيككال مككد ا ىككه   د لككا   قيكك    لدككديه  بمعكك قبته  مةكك  أي خقككأ  دكك  لكك د " أبككدل " لدبككديو
 . ميه  %  34.03بةيق    دك بيةب 
يةكتيتج أد لتمك ه  00.3مكد خكلاو لديةكب لدةك د    لك ل قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدب دغك    
 د لدعبك ا  يك  لتمك ه مح يكد    ييك ك قبك و يةكبل دمىكم يه  إم بك   لدمبحك ايد يحك  مىكم
مد لدمبح ايد مةك  تعاىكه  دلئمك  دةعقك ب مكد قكان أ ديك  ي  مةك  % 00.33حيث ألد 
مككككد % 54.54أي خقككككأ  دكككك  لكككك د خقكككك  بةككككيق  لا يةككككت مب لدعقكككك ب    ككككل حككككيد قككككاا 
اةكك  يكك ع مككد لدمبحكك ايد أد يق مكك د بكك دك أحي يكك  أيىكك   ميككو يةككتيتج أد ييكك ك مككيلا دمم 
لدقة   لدتةةق مة  لدماليقيد مد قان أب ئه   أمه ته   قكد يعك د  دكك لااتلك به  لدمتلكاا 
دممم م  مد لوخق   لدتل قد يل د لدعين لدمداةل  لحد ميه     ل ل مهو للآبك   دقكا  
 )6(لدتابيكك  لدحدياكك  لدق ئمكك  مةكك  لدحكك لا  لدمي قشكك   تقايككب للآال    بكك دع د  دةمككد و اقكك  
مككد % 57.64  كك  تاتيككب لدمبحكك ث بككيد إخ تككو يمككد أد  لدمبحكك ايدلدم ىككح دخاكك ئص 
لدمبحكك ايد يحتةكك د تاتيككب لوخ لواككغا  ككل أةككاي    يكك ل مكك  مككد شككأيو أد يمعككو أ ديكك   
لدمبحكك ايد يعكك مة يه  مةكك  أةكك س أيهكك  مكك زلد ل اككغ ال  لا بككأس  ككل معكك قبته    دلككد يكك ل 
دماحةكك  لدماليقككك   لدمالميكك  دحة ةكككي  شخاككي  لدماليككك  يتيكك     أةككك ديب لدتابيكك  لدمي ةكككب  
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لدمتقةبككك  دةكككيد  لداأ ككك   لدكككت ه  مكككد قكككان لد لدكككديد  لوةكككا  للكككو   يلمكككد خقكككا لةكككتخدل  
لد لدديد وةة ب لدعق ب لدمةدي  لدقة   ل ليحالن   خا ج لدمالي  مد ةةقتهم   مكد 
أةكك ديب لدتابيكك  " دالةككتو لدمةكك ا لدماغكك ب  يككو    قككد ت اككو لدب حككث ب   دكك  بكك خميس  ككل
إدك  أد لوحكدلث  لدميحكا يد يك   لدك يد يتةقك د تابيك  "لوةاي   أااي   ل ليحالن لوحكدلث 
  ككل ي ككس لدةككي    اد  لدعديككد مككد لددالةكك   .1غيككا ةككةيم  تتككأامح بككيد لدقةكك   لدتككدديو 
بي  ماكو لدتكل تؤلكد  مك د ملاقك  بكيد لوةك ديب لدتاب يكك   كل لوةكا   بعك لدةكة ل   لدةكة
لدتةكةق  لدكتحل   لدحم يك  (لدتكل تي  دك  أابعك  أةك ديب أةكاي  ) yeurahO.(دالةك  يك ا ل 
 ملاقتهكك  ب دةككة ك لدعككد ليل مككد حيككث زي دتككو أ  خ ىككو  قككد خةاكك  ) لدم اقكك   لدتةكك مح
لديت ئج إد  أد للآب   لدك يد يتبعك د أةكة ب لدتةك مح  لدمحبك   كل تكابيته  يلك د أبيك ئه  أقكو 
 .2ي  م، لوة ديب لوخاىمي   مق ا 
 ."لدح و  ل أ لمايم  أي   د   لدَدي  إ ل ي بخيل" ):73(لدعب ا  اق  
"  :يحك  لدعبك ا  ممتمك، لددالةك أد لةكتم ب   أ كالد ) 30(لدمكد و اقك   خكلاو مكد يتىكح  
مد بيد لدبكدلئو " أحي ي "تتمالز ح و لدبديو  "لدح و   ل أ لمايم  أي   د   لدَدي  إ ل ي بخيل
   ككل حككيد % 45.45  بيةككب  مئ يكك  قككداي 450تلككالا مككد أاككو  41لدمقا حكك    دككك بككك
  لمككك  %04.43 يككك  مككك  تماةكككو لديةكككب  لدمئ يككك " دلئمككك "مبكككا ل ب دبكككديو لدمبحككك ايد مكككد  35
ةككككو يةككككب  تلككككالا   دككككك مكككك  تما 70بككككك " أبككككدل" مكككك    لةككككتم ب   لدمبحكككك ايد حكككك و لدبككككديو 
لدعبكك ا   ككل لدتاتيككب لدا دككث ب ديةككب  دتاتيككب لدمت ةككق   لدحةكك بي    قككد مكك   % 31.00
  . 33.3دةعب ال  لدخ ا  ب د اىي  لدمزئي  لدخ مة    دك بمت ةق حة بل قداه 
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 مكد خكلاو لديةككب لدةك د    لكك ل قيمكك  لدمت ةكق لدحةك بل يملككد لدقك و أد لتمك ه إم بكك     
عبكك ا  يكك  لتمكك ه مح يككد  يملككد للاةككتيت ج أد ييكك ك قبكك لا يةككبي  لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د لد
% 45.45مككد لدمبحكك ايد ب دبككديو دلئمكك   أمكك ب %04.43دمىككم د لدعبكك ا  حيككث أمكك ب 
دةتكك بيخ مككد  ممتمكك، لددالةكك  دككك مكك  يامككل إدكك  تعككا لدمككاليقيد أ ككالد  ب دبككديو أحي يكك   
لدتك بيخ ييك  مؤشكال  بلةكتخدل  لةكة  قان  لدديه  إد د  يي   ل أ لماي   ل لدح و    يعتبكا
 مكد  اك ال لوةكة ب يك ل   قكد يأخك . مة  ميو لو ديك   لايتهك ج أةكة ب لدقةك   لدتةكةق 
  مكد    لدتمكايح  لدعقك ب ق ةكي  بقايقك   لدممي مك    لديك ليل إاكدلا لو لمكا لاكا  ماكو
 :بق دكو للآبك   مكد لدي ميك  يك ه (ةكيم يدو) مكان ب دمي قشك   لدح لاو قكد دلأبيك   لدةكم ح
  ا ام د لدمالي  مة  لدةيقا  مد قدال لبيال مد ي اى د لد يد لدمتةةق د للآب   إيه "
 لا مةكت ي   إدك  د عكو   أ  يحك  د د دحمك  أيك   ل  يؤيب يو   يهدد يو  ق  لو  ل معو
 يعيك  لك د   خ اك  إ ل يك ل لدمع مةك  أةكة ب لدماليك  يقك     قكد  "يمك ه أ   ةكيو تكتلا  
لدحقكد  بمشك ما ي ةكيتو ت كي  لدبديل  يلك ل لدعقك ب إدك  يك ل أدى  دك  حتك  لةكتقلاديتو
  مكأ   يي مكا قةك  أ  ا ك  أي  دكك بعكد يحتمكو   لا معكيد حكد إدك   لدلالييك    لدقةك 
  1. لدعد لد  ل لدعاي د ي ل  يتام 
 ." الغل  ق   ل أ عةو  م   لدَدي  دل يحدد " :)13(لدعب ا  اق  
لدعبك ا  اقك  ام ييك   الااك د مك     كل لدماتبك  لدا ميك  ب ديةكب   أد) 30(يبكيد لدمكد و اقك    
دتاتيب لدمت ةق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدخ مةك    دكك بمت ةكق 
لةتم ب   لدماليقيد لدمم اةيد دةعين دلخو مؤةة ته  لدتعةيميك    قد ل ي 37.0حة بل قداه 
"  الغكل   قك   كل أ عةكو  مك   لدكَدي  دكل يحكدد" :يحك  لدعبك ا   ممتمك، لددالةك و كالد لدمماةكيد 
 كل حكيد %  03.13  دك بيةب " أحي ي " حيث  ل   ألبا مدد مد لدمبح ايد مة  لدبديو 
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تعبيكال مكد ا ىكه   د لكا   " أبكدل"مةك  لدبكديو 450تلكالا مكد أاكو  16أم ب لدمبح ايد بكك 
مكيه     كل % 50.44  مةكيه   عةكو  كل أ قك    كالغه    دكك بيةكب قيك    لدكديه   بتحديكد مك
تلككالا 73 ككل لدماتبك  لوخيكا    دككك بكك " دلئمكك  "حكيد مك    م ل قكك  لدمبحك ايد مةك  لدبككديو 
 . ممتم، لددالة مد أ الد % 35.70 بيةب  مئ ي  تماو 
لدقكك و أد يملكد   37.0 مكد خكلاو لديةكب لدةك د    لكك ل قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدب دغك   
لتم ه إم ب   لدمبح ايد يح  مىكم د لدعبك ا  يك  لتمك ه مح يكد  يملكد للاةكتيت ج أد ييك ك 
مككد لدمبحكك ايد ب دبككديو دلئمكك   أمكك ب % 35.70قبكك لا يةككبي  دمىككم د لدعبكك ا  حيككث أمكك ب 
 ممتمككك، لددالةككك ب دبكككديو أحي يككك     ميكككو يةكككتيتج أد بعككك أبككك    أمهككك   أ كككالد % 13.13
ي عةو أبي ؤي  لدماليقك د  كل أ قك    كالغه  د د لدعك د  إدكيه   مشك  اته   يق م د بتحديد م 
 يمكك  قككد ياغبكك د  يككو متمكك يةيد بكك دك لديتكك ئج لد خيمكك  لدتككل قككد تككيم  مككد مم اةكك   شككبيه  
 ييك ك دالةك   مديكد  حك و لدعلاقك  بكيد . مقيكد  دحايك  للاختيك ا ب ديةكب  دلأبيك   لدمكاليقيد
تغيككال  لدماتبقكك  ب لاتم يكك   لدشخاككي  ماككو دالةكك  م ةككد لوةكك ديب لدتاب يكك   بعكك لدم
ةكي   لدتككل  70  00  لدتكل قبقك  مةك  مييك  مكد لدمكاليقيد مكك  بكيد 1120) nessuM(
ألكد  مةك  أاكا لدمع مةك  لوةكاي  مةك  مهك ا لتم يك   ةكةبي  ل دشكع ا ب دك يب  للإتل ديك  
قك   بكو للابكد لدماليك  مكد إ  يعتبكا تحديكد مك  ي.1 لدخىك ع يتيمك  تعاىكه  دةقةك   لدتةكةق
 .يش ق    ي لي   مد قان لو دي    مه  مد أ مو لدقة   لدتةةق  ل لدمع مة  
 ."لدميزو  ل إزم م  ةبب   لدَدي  إ ل يىابيل"  :)23(لدعب ا  اق 
لدعبك ا  اقك  تةكع   الااك د مك     كل لدماتبك  لدةك بع  ب ديةكب   أد) 30(يبكيد لدمكد و اقك    
دتاتيب لدمت ةق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدخ مةك    دكك بمت ةكق 
لةككككتم ب   لدمككككاليقيد لدمم اةككككيد دةعيككككن دلخككككو مؤةةكككك ته    قككككد ل يكككك  27.0حةكككك بل قككككداه 
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 إزم مك  ةكبب   لدكَدي  إ ل يىابيل" :دعب ا   يح  ل ممتم، لددالة لدتعةيمي  لدمماةيد و الد 
مكد بكيد لدبكدلئو لدمقا حك    دكك بكك "  أبكدل"" أحي يك  " متةك  ي  حك و لدبكديةيد " لدميكزو   كل
 13دلةيهمكك    ككل حككيد  بككك  %  53.14  بيةككب  مئ يكك  قككداي  450تلككالا مككد أاككو  36
 .  "دلئم " مة  لدبديو  ممتم، لددالة أم ب أ الد % 14.20تلالا  
يملككد لدقكك و أد   27.0 مككد خككلاو لديةككب لدةكك د    لكك ل قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل لدب دغكك  
لتم ه إم ب   لدمبح ايد يح  مىكم د لدعبك ا  يك  لتمك ه مح يكد  يملكد للاةكتيت ج أد ييك ك 
مككد لدمبحكك ايد ب دبككديو دلئمكك   أمكك ب %14.20قبكك لا يةككبي  دمىككم د لدعبكك ا  حيككث أمكك ب 
 ممتمك، لددالةك ي   م  يدو مة  ميو يةبل دقي   أب    أمهك   أ كالد ب دبديو أحي  % 53.14
بمم اةكك  أةككة ب لدقةكك   لدتةككةق لدمتماككو  ككل  عككو لدىككاب يحكك  أبيكك ئه  لدمككاليقيد   دككك 
يتيم  قي مه  بإا ا  إزم ج  كل لدميكزو    يك ل ميك ن وةك ديب لدتابيك  لدق ئمك  مةك  لدمي قشك  
 يةعكب  لدتعةكن لدتةكةق أةكة ب ه    ي ييكك مةك  أد لدحك لا مك، لدمكاليقيد   هك  مشكللات
   ياكعب مىكقاب  شخاك  ميكو    معكو شخاكي  لدماليك   تكدمياي  يكد   كل د ال ي مك 
  .حي تو  ل  لدت ل   لدتلين مةيو
 ."ياداليو أما أي  ل  لدَدي  بمي قشتهم  يةمح لا"  ):14(لدعب ا  اق  
لدعب ا  اق  أابعك د مك     كل لدماتبك  لو دك  ب ديةكب  دتاتيكب  أد) 30(يبيد لدمد و اق    
لدمت ةق   لدحة بي  دةعب ال  لدخ ا  ب د اىكي  لدمزئيك  لدخ مةك    دكك بمت ةكق حةك بل 
لةككتم ب   لدمككاليقيد لدمم اةككيد دةعيككن دلخككو مؤةةكك ته  لدتعةيميكك    قككد ل يكك  03.3قككداه 
 أمكا أي  كل  لدكَدي  بمي قشكتهم  يةكمح لا"  : يحك  لدعبك ا   ممتمك، لددالةك لدمماةكيد و كالد 
تلكالا مكد  11مكد بكيد لدبكدلئو لدمقا حك    دكك بكك " دلئمك  "تتمالز ح و لدبكديو " ياداليو 
أمكك ب % 32.73تلككالا   34   ككل حككيد  بككك % 42.05  بيةككب  مئ يكك  قككداي 450أاككو 
" ايد مةك  لدبكديو  كل حكيد مك    م ل قك  لدمبحك "  أحي يك "مة  لدبكديو  ممتم، لدبحثأ الد 
  .لدمبح ايدمد %  30.13تلالا  بيةب  مئ ي  تماو  03 ل لدماتب  لوخيا    دك بك" أبدل 
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يملكد لدقكك و أد   03.3 مكد خكلاو لديةكب لدةك د    لكك ل قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدب دغك   
لتمكك ه إم بكك   لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د لدعبكك ا  يكك  لتمكك ه مح يككد    يملككد للاةككتيت ج أد 
مككد لدمبحكك ايد ب دبككديو دلئمكك    % 42.05يكك ك قبكك لا يةككبي  دمىككم د لدعبكك ا  حيككث أمكك ب ي
مككككد لدمبحكككك ايد ب دبككككديو أحي يكككك     ميككككو يةككككتيتج أد ألاككككا مككككد ياككككن % 32.73 أمكككك ب 
لدمبحكك ايد يعكك ي د مككد تةككةق  قةكك   لدككديه  لتمكك يه    دككك مككد خككلاو مككد  لدةككم ح دهكك  
خقكككأ لبيكككا يقككك،  يكككو لو ديككك   مكككد خكككلاو غةقهككك  بمي قشكككته   كككل أي أمكككا ياكككداليو    يككك ل 
دممكك لا  لدحك لا  لديقكك م مك، أبيك ئه   خ اك  لدمككاليقيد مكيه     مكد بكيد مكك  أشك ا  إديككو 
يت ئج ي ه لدلايا مد لددالة   أد لدةةق  لد لددي  لدتل تق   مة  لدتشمي،  لدتل تخةك  مكد 
 ال  لد لدكككديد  يكك ه لدةكككةق   للإمبكك ا بككو تقككك   مةكك  مي قشكك   ال  لوبيككك      لدتعككان مةكك 
يل د ده  تأايا إيم بل ميكد تيشكئ  لوبيك      تعمكو مةك  زيك د  تقبكو لوبيك   دقكي    معك ييا 
 . 1للآب     ت حدي  م، لد لدديد
 "دل أد أم اس ي ي تل  يةمح  لدَدي   لا ):"04(لدعب ا  اق  
لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك   مك    يك ه لدعبك ا   كل لدتاتيكب لدت ةك، بكيد تاتيكب لدعبك ال    
دكل أد أمك اس  لايةكمح  لدكَدي   "  دكك ب ديةكب  لاةكتم ب   لدمبحك ايد يحك  لدعبك ا   لدخ مةك 
حيكث  ل ك  ياكن مكدد لدمبحك ايد مةك  لدبكديو  17.0:  بمت ةكق حةك بل قكدا بكك" ي ي تل 
مةكك   450تلككالا مككد أاككو  64 ككل حككيد أمكك ب لدمبحكك ايد بككك %  15  دككك بيةككب  " أبككدل"
مككيه     ككل حككيد مكك    م ل قكك  لدمبحكك ايد مةكك  % 71.23  دككك بيةككب " أحي يكك  " بككديولد
مككد % 30.13تلككالا  بيةككب  مئ يكك  تماككو 03 ككل لدماتبكك  لوخيككا    دككك بككك" دلئمكك  "لدبككديو 
 . ممتم، لددالة أ الد 
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يملككد لدقكك و أد 17.0 مككد خككلاو لديةككب لدةكك د    لكك ل قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل لدب دغكك    
م ب   لدمبح ايد يح  مىكم د لدعبك ا  يك  لتمك ه مح يكد  يملكد للاةكتيت ج أد ييك ك لتم ه إ
 يك  مك  " أبكدل" مد لدمبح ايد أم ب ل ب دبكديو % 15قب لا يةبي  دمىم د لدعب ا     اغ  أد 
لدكك ي ) 30(  إلا أد ت ةككيا  دككك يلكك د بكك دع د  دةمككد و اقكك  لدمبحكك ايديماككو ياككن مككدد 
أةككة ب للإيمكك و  ككل تابيكك  لدمككاليقيد لدمم اةككيد دةعيككن دلخككو  يبككيد لمتمكك د لد لدككديد مةكك 
مكد لدمبحك ايد لا يهكت  أ ديك ؤي  أاكلا بمك  % 34.03مؤةة ته  لدتعةيمي  إ  يمد أد يةب  
ميه  يهتمك د أحي يك   قكق بك دك   ميكو  كإد ت ةكيا إم بك  % 54.54يم اة يو مد ي لي    
   أ ديككك ئه  أاكككلا بم ىككك ع مم اةكككته  تعككك د دعكككد  ليتمككك"  أبكككدل"ياكككن لدمبحككك ايد ب دبكككديو 
مكككككككد لدمبحككككككك ايد مبكككككككا % 71.23يمكككككككد أد ) 30(دةه ليككككككك      بككككككك دع د  دةمكككككككد و اقككككككك  
مكك  يعلككس بككا ز يكك ع مكككد " دلئمكك "مككد لدمبحكك ايد ب دبككديو % 30.13 مبككا" أحي يكك "ب دبككديو
لدتةكةق  مككد قككان لو ديكك    ككل مككد  لدةككم ح وبيكك ئه  لدمككاليقيد بمم اةكك  مكك  ياغبكك د مككد 
لي    قد يع د  دك دمهو  ئ  لبيا  مكد لو ديك   دقيمك  مم اةك  لده ليك   لدم يكد  ب ديةكب  ي 
 .دةماليقيد   دك ب ديةب  داحته  لدمةمي   لدعقةي   للامتم مي 
 ." لدَدي  أحس د م  بأيل مةز  أد لممو     اغب    " ):34(لدعب ا  اق  
 أابعك د مك     كل لدماتبك  لدا ييك  ب ديةكب  لدعبك ا  اقك  لايك د  أد) 30(يبيد لدمد و اق     
دتاتيب لدمت ةق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدخ مةك    دكك بمت ةكق 
ةكك ته  لةككتم ب   لدمككاليقيد لدمم اةككيد دةعيككن دلخككو مؤة  قككد ل يكك  13.3حةكك بل قككداه 
تتمالككز "  لدكَدي    أحكس د مكك  بكأيل مةكز  أد لممككو   ك  اغبكك "  :يحك  لدعبكك ا    لدتعةيميك  
  بيةكب  450تلكالا مكد أاكو  11مد بيد لدبدلئو لدمقا ح    دك بك "  دلئم "ح و لدبديو 
أ كالد ممتمك، لددالةك  أمك ب % 72.53تلكالا   14   كل حكيد  بكك % 42.05مئ يك  قككداي 
 ككل لدماتبكك  " أبككدل " ككل حككيد مكك    م ل قكك  لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو "  أحي يكك "مةكك  لدبككديو 
 .  ممتم، لددالة مد أ الد %  13.33تلالا  بيةب  مئ ي  تماو  53يا    دك بكلوخ
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يملكد لدقكك و أد  13.3 مكد خكلاو لديةكب لدةك د    لكك ل قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدب دغك    
لتمكك ه إم بكك   لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د لدعبكك ا  يكك  لتمكك ه مح يككد    يملككد للاةككتيت ج أد 
ا   حيككث أمكك ب ألاككا مككد ياككن لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو ييكك ك قبكك لا يةككبي  دمىككم د لدعبكك 
يشكعا د بكأيه  مةزمك د ب دعمكو  ممتمك، لددالةك مك  يكؤدي إدك  لدقك و أد معمك  أ كالد " دلئمك "
  كك  اغبكك   أ ديكك ئه     يكك ه مم اةكك  اككايح  وةككة ب لدتةككةق مككد قككان لد لدككديد  ممكك  
لدتكل قكد لا تتي ةكب  يمعو لدمالي  يعكيم  كل ىكغق مةكتما  ةكمد مكد لو لمكا  لداغبك  
 يعلس ي ع لدةةق  ي ع اد  لد عو ميد لدماليك   كل ملاقتكو مك، .  أ ل اه  اغب تو لدخ ا  
للآخكككايد إ  يماكككو د ا ةكككةق  لد لدكككديد مةككك  أخ تكككو  مةككك  للآخكككايد إ ل ل يككك  ملاقتكككو بكككو 
 . 1ا ام    قد يتماد  يم اس ي ه لداالم  م، أة ت تو  أقاليو  ل لدمداة   لدش اع
 ."بحق قل لدمق دب  لا يشمعيل  لدَدي  مةل :")34(لدعب ا  
لدخ اكك  ب د اىككي  لدمزئيكك  مكك    يكك ه لدعبكك ا   ككل لدتاتيككب لدالبكك، بككيد تاتيككب لدعبكك ال     
 لا يشككمعيل  لدككَدي  مةككل"   دككك ب ديةككب  لاةككتم ب   لدمبحكك ايد يحكك  لدعبكك ا  لدخ مةكك  
حيكث  ل ك  ألبكا مككدد مكد لدمبحك ايد  13.3:بمت ةكق حةك بل قكدا بكك"  بحقك قل لدمق دبك 
تلككالا مككد  15 ككل حككيد أمكك ب لدمبحكك ايد بككك %  50.44  دككك بيةككب  " دلئمكك "مةكك  لدبككديو 
مكيه     كل حكيد مك    م ل قك  % 64.33  دكك بيةكب  " أحي يك  " مةك  لدبكديو 450أاكو 
  تماككو تلككالا  بيةككب  مئ يكك 63 ككل لدماتبكك  لوخيككا    دككك بككك" أبككدل "لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو 
 .ممتم، لددالة مد أ الد % 73.33
يملكد لدقك و أد  13.3 مد خلاو لديةب لدة د    ل ل قيم  لدمت ةكق لدحةك بل لدب دغك      
لتم ه إم ب   لدمبح ايد يح  مىكم د لدعبك ا  يك  لتمك ه مح يكد  يملكد للاةكتيت ج أد ييك ك 
ب لإيمك ب معبكايد مةك  مكد لدمبحك ايد %  50.44قب لا يةبي  دمىم د لدعب ا    إ  أم ب 
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ممتمكك، مكك  يككدو مةكك  قيكك   يةككب  لا بككأس بهكك  مككد أبكك    أمهكك   أ ككالد " دلئمكك " دككك ب دبككديو 
بعكككد  تشكككمي، أبيككك ئه  لدمكككاليقيد مةككك  لدمق دبككك  بحقككك قه     تكككابيته  مةككك  مبككك د   لددالةككك 
 ق ةكي لد لدمع مةك  مكو  ل   دمالي   .لدديمقالقي  ليقلاق  مد معا   لدحق    لدمق دب  به 
  كل  دكك  يمهكا  لدتمكاد  لدخيك ع لدخىك ع بكيد ح دك  اكالع مكد يعك يل ةك ن  لداك ام 
 إدك  تؤدي لدتل لدمش ما  لوح ةيس  لب  يعيل لدق م  لدخى ع بييم  لدعد ليل  ةة لو
ىكا ا  تعةكي  لد كاد " لدق اكل"  يكاى 1.يح  لدعكد لد  يتمو دديو لدي ةل  لدت تا لدقة  زي د 
معا كك  حق قككو    لمب تككو    يمككب تع يككده مةكك  للايىككب ق  لمكك  يمككب مككد لداككغا مةكك  
تع يككده لي يكك  لتخكك   لدقككالا بي ةككو   مككد اكك  يشككب    شخاككي  ميقةقكك     ككل ي ككس لد قكك  
ميىكبق   كلا يايكد شخاكي   ميقةقك  ألاكا مكد لدكلاز  لا تح ةكب ي ةكه  مةك  مك  ت عكو أ  
  تحكبس ي ةكه  مكد لكو شكل   تق و    لا يايد أيىك  شخاكي   ميىكبق  ألاكا مكد لدكلاز 
 . 2  يل ل يمب أد تعمو لوةا  مة  إيم د ي ع مد لدت لزد بيد للايىب ق   لدتحاا
 ."مةل شال  ملابةل  د لزمل بي ةيه   لدَدي  يحاص  "):44(لدعب ا  اق  
لدعبك ا  اقك  أابعك   أابعك د مك     كل لدماتبك  لدع شكا  ب ديةكب   أد) 30(يبكيد لدمكد و اقك    
ب لدمت ةق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدخ مةك    دكك بمت ةكق دتاتي
 ته  لةككككتم ب   لدمككككاليقيد لدمم اةككككيد دةعيككككن دلخككككو مؤةةكككك  قككككد ل يكككك  36.0حةكككك بل قككككداه 
مةكل شكال  ملابةكل   لدكَدي  يحكاص  " : يحك  لدعبك ا   لدتعةيميك  لدمماةكيد و كالد ممتمك، لددالةك 
تلالا مكد  01مد بيد لدبدلئو لدمقا ح    دك بك "  أبدل"تتمالز ح و لدبديو "   د لزمل بي ةيه 
أمكك ب أ ككالد %  71.23تلككالا   64   ككل حككيد  بككك% 25.35  بيةككب  مئ يكك  قككداي 450أاككو 
" دلئمك  "  ل حيد م    م ل قك  لدمبحك ايد مةك  لدبكديو "  أحي ي "مة  لدبديو  ممتم، لددالة 
                              
 .53مام، ة ب  ص: لدشيخ حميد  لدشيخ محمد - 1
 .07 17 ص   مام، ة ب   صمحمد مةل مم ا  - 2
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أ كككالد ممتمككك، مكككد % 11.60تلكككالا  بيةكككب  مئ يككك  تماكككو 63 كككل لدماتبككك  لوخيكككا    دكككك بكككك 
 .لددالة 
يملكد لدقكك و أد  36.0 مكد خكلاو لديةكب لدةك د    لكك ل قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدب دغك    
لتمك ه إم بك   لدمبحك ايد يحك  مىكم د لدعبك ا  يك  لتمك ه غيكا م ل ك   يملكد للاةكتيت ج أد 
حيكث مبكا ألبكا مكد ياكن  ، لددالةك ممتمك ييك ك ا ىك  دمىكم د لدعبك ا  مكد قكان أ كالد
لدمبحككك ايد مكككد ا ىكككه  لدمقةككك  د لكككا  حكككاص  لدكككديه  مةككك  ليتقككك   ملابةكككه   لدمبحككك ايد
مكيه   لك ا ياكعب % 73.37بأي ةكه     دعكو مكاد  دكك ب ديةكب  و كالد مييك  لددالةكك  أد 
  .ي  متقةب   ماا  اغب ته  لدتحل   ل قايق  ليتق ئه  دملابةه   ح مي ته  بم  يتم ش   
 ."لد ق  معم  ا مت  أل د ي ىو  لدَدي  أد ):"54(لدعب ا  اق  
"  :يحك  لدعبك ا  ممتمك، لددالةك  أ كالدأد لةكتم ب   ) 30(لدمكد و اقك   خكلاو مكد يتىكح
مكد " أحي يك " " دلئمك "تةك    حك و لدبكديةيد  "لد قك   معمك  اك مت  ألك د ي ىكو  لدكَدي  أد
  % 12.13  بيةكب  مئ يك  قكداي 450لا مكد أاكو تلكا  16بيد لدبدلئو لدمقا ح    دك بكك
 يكككك  مكككك  تماةككككو لديةككككب  " أبككككدل" مبككككا ل ب دبككككديو  ممتمكككك، لددالةكككك  أ ككككالدمككككد  33 ككككل حككككيد 
 قككد مكك     لدعبكك ا   ككل لدتاتيككب لدخكك مس ب ديةككب  دتاتيككب لدمت ةككق   %  77.13لدمئ يكك 
  .50.3حة بل قداه لدحة بي  دةعب ال  لدخ ا  ب د اىي  لدمزئي  لدخ مة    دك بمت ةق 
 مكد خكلاو لديةككب لدةك د    لكك ل قيمكك  لدمت ةكق لدحةك بل يملككد لدقك و أد لتمك ه إم بكك     
لدمبح ايد يح  مىكم د لدعبك ا  يك  لتمك ه مح يكد    يملكد للاةكتيت ج أد ييك ك قبك لا يةكبي  
"  أحي يكك "  " دلئمكك "مككد لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديةيد %  12.13دمىككم د لدعبكك ا    إ  أمكك ب 
ي ىكة د أد يبقك  أبيك ؤي   ممتم، لددالةك  أ الد ميو  إد يةب  مقب د  مد أ الد  ب    أمه   
لدماليق د ا مت د معم  لد ق    مم  قد يةغل  م د ةكبو لدحك لا  لديقك م بكيد لدمكاليقيد 
 بكك ئه     خيككا دلأةككا  أد تمهككد دةماليكك  لد ةككية  لد ع دكك  دلاشككتالك للإيمكك بل  ككل مي قشكك  
لو لدع ئةيكك  لدمب شككا   ل  د تحتككا   ال ه  أد تدابككو مةكك  لدتعكك  د مكك،  لدديككو  ككل بعكك لدمشكك 
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بعك أم ايمك   مةك  تلك يد اكدلق  ق يك  بييكو  بييهمك   يلك ل يتحكاا لدماليك  مكد خىك ع 
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 الفرضية الجزئية السادسة عرض نتائج. 1.3.6
العلاقدة  بدين أسدلوب الحمايدة الزائددة الدذي تعتمدد  الأسدرة فدي تربيدة أبنهدا يبدين : ) 11(جدول رقدم 
 :المراهق و ممارسته للعنف في الوسط المدرسي 
رقم 
 العبارة









 شديء أي مدن علدي والدديي   يخداف 61
 .بسيط لو حتى










 111 57.61 16.23 36.31 %
 اليادرين الوحيدين أنهما والديي   يرى 71
 .أصدقائي اختيار على
 1 3 11.1 151 31 17 31 ك
 111 73.73 51.51 73.73 %
 شيء أي شراء مني والديي   يطلبلا  11
 .علي خوفا
 7 13.1 11.1 151 131 13 11 ك
 111 32.77 12.31 21.2 %
 أقدوم عمدل أي في يساعدني والديي   21
 . به
 5 75.1 31.1 151 11 35 11 ك
 111 15.15 67.33 16.11 %
 علدي أن والدديي  ملهدوفين أشدعر 15
 .كبيرة بدرجة
 6 15.1 31.1 151 12 11 61 ك
 111 11.15 61.13 13.11 %
 المندزل فدي أبيدى والدديي  أن يفضدل 15
 .لأكون تحت مراقبتهما
 1 36.1 31.1 151 17 55 13 ك
 111 16.15 17.53 36.31 %
مد    مدن الخدرو  والدديي   يمنعندي 35
 .علي أصدقائي خوفا
 1 3 11.1 151 73 11 73 ك
 111 31.13 12.15 31.13 %
 المشدكلات احدل عدودني والدديي  أن 35
 .إليهما باللجوء تعترضني التي
 3 31.1 11.1 151 35 17 73 ك
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 ."بةيق د  حت  شل  أي مد مةل  لدَدي   يخ ن"  :) 64(لدعب ا  اق 
لدخ اكك  ب د اىككي  لدمزئيكك   مكك    يكك ه لدعبكك ا   ككل لدتاتيككب لدا دككث بككيد تاتيككب لدعبكك ال  
 أي مكد مةكل  لدكَدي   يخك ن "  دكك ب ديةكب  لاةكتم ب   لدمبحك ايد يحك  لدعبك ا   لدة دةك 
حيككث  ل كك  ألبككا مككدد مككد  66.0: بمت ةككق حةكك بل قككدا بككك"  بةككيق دكك  حتكك  شككل 
 06 ككل حككيد أمكك ب لدمبحكك ايد بككك % 75.64ك بيةككب   دكك" أبككدل " لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو 
ميه     ل حكيد مك    % 06.23  دك بيةب  " أحي ي "مة  لدبديو  450تلالا مد أاو 
تلكالا  بيةكب  مئ يك   03 كل لدماتبك  لوخيكا    دكك بكك" دلئمك "م ل قك  لدمبحك ايد مةك  لدبككديو 
 .ممتم، لددالة  أ الدمد % 36.30تماو
يملكد لدقك و أد  66.0 د    لك ل قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدب دغك   مد خكلاو لديةكب لدةك   
لتم ه إم ب   لدمبح ايد يح  مىم د لدعب ا  يك  لتمك ه غيكا م ل ك    يملكد للاةكتيت ج أد 
لا يشكعا يه  بك دخ ن  ممتمك، لددالةك  أ كالديي ك ا ى  دمىم د لدعب ا    أد أب    أمهك   
مك  " أبكدل"مد لدمبح ايد ب دبكديو % 57.64امةيه  مد أي شل   د  ل د بةيق   حيث مب
لا يعكك مة د أبيكك  ي  لدمككاليقيد بخكك ن لبيككا  ام يككك   ممتمككك، لددالةككك  أ ككالديعيككل أد أ ديكك   
مبكك د   يهكك  بككو إيهكك  أاككبح ل يعتمككد د مةكك  أبيكك ئه  لدمككاليقيد  ككل حم يكك  أي ةككه   لدككد  ع 
مكد  قكدا  أ ديك ئه  مةك   ميه    ود ةيه  تم  ز لدخ مة  مشا    يك  متمداةك د مك  يعيكل
 . لدت لمد معه  قية  لد ق  دحم يته 
 "أادق ئل لختي ا مة  لدق دايد لد حيديد أيهم   لدَدي   ياى:" )74(لدعب ا  اق   
لدعب ا  اق  ةبع   أابع د مك     كل لدماتبك  لو دك  ب ديةكب   أد) 40(يبيد لدمد و اق     
  دكك بمت ةكق   اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدة دةك دتاتيب لدمت ةكق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ
لةككككتم ب   لدمككككاليقيد لدمم اةككككيد دةعيككككن دلخككككو مؤةةكككك ته    قككككد ل يكككك  3حةكككك بل قككككداه 
 لدق دايد لد حيديد أيهم   لدَدي   ياى"  :يح  لدعب ا  ممتم، لددالة لدتعةيمي  لدمماةيد و الد 
مكد بكيد لدبكدلئو لدمقا حك    دكك "  أحي يك "تتمالكز حك و لدبكديو " أاكدق ئل لختيك ا مةك 
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 كككل حكككيد  تةككك     أال  %  54.54  بيةكككب  مئ يككك  قكككداي 450تلكككالا مكككد أاكككو  17ب
تلكالا مككد  34مكد بككيد لدبككدلئو لدمقا حك    دكك بكك" أبككدل" " دلئمك "لدمبحك ايد حك و لدبككديةيد 
 %.73.73  بيةب  مئ ي  قداي 450أاو 
يملكد لدقك و أد لتمك ه  3لدة د    لك ل قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدب دغك    مد خلاو لديةب  
إم بكك   لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د لدعبكك ا  يكك  لتمكك ه مح يككد   ييكك ك قبكك و يةككبل دمىككم د 
يككا د أيهكك  لد حيككد د  ممتمكك، لددالةكك  أ ككالدإ د  يةككب  مقب دكك  مككد  بكك     أمهكك   . لدعبكك ا 
 دك مد ميقةك  لدخك ن مةكيه  مكد لدا قك  لدةكيئ    لدق دا د مة  لختي ا أادق   أبي ئه   
  ب ديةكب  دةماليك   كإد للايتمك   إدك  مم مك  لدا ك     ل ل مد  لداق   ل لختيك ال  أبيك ئه   
 لوادق   أما ىا اي  ح م  مةح  ود ي ه لدمم م  يل لدتكل تحتىكيو   تتقبكو أ لك اه 
يك   لدالحك  لدمقةقك   كل لدتعبيكا دهك     تعيكا ليتم مك  لبيكال دلكو مك  يق دكو   يك  يشكعا ب دحا 
مد أ ل اه  لدتل ي تقكدي   كل أةكاتو    يمكد  لدماليك  دلخكو مم مك  ا  قكو مكد يشكمعو مكد 
 ليقلاقكك  مككد تعةكك  لدماليكك  لدشككديد بأاككدق ئو  بق ئكككو . يهككت  بككأم اه   مشكك لةو  ليشككغ لاتو
لدتكدخو  كل لختيك ا  معه  مكد  قكد تزيكد مكد مكد  بق ئكو مك، أ كالد أةكاتو  يعمكو لد لدكديد مةك 
أاكدق   أبي ئهمك  لدمكاليقيد بكدل ، حمك يته   مكد أخقك ا للايتمك   إدك  مم مك   ا ك   ةكيئ  
 .م  ي تح أم مه  مم لا  دتعة  م دل   ةة لي   غيا مقب د  يا ىه  لدممتم، .
 "مةل خ    شل  أي شال  ميل  لدَدي   لا يقةب " :)14(لدعب ا  اق  
لدعبك ا  اقك  ام ييك   أابعك د مك     كل لدماتبك  لدةك بع  ب ديةكب   أد) 40(يبيد لدمد و اقك    
  دكك بمت ةكق  دتاتيب لدمت ةكق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدة دةك 
لةتم ب   لدمكاليقيد لدمم اةكيد دةعيكن دلخكو مؤةةك ته  لدتعةيميك    قد ل ي 03.0حة بل قداه
مةكل  خ  ك  شكل  أي شكال  ميكل  لدَدي   لا يقةب" :لدعب ا  يح  ممتم، لددالة   الدولدمماةيد 
  بيةكب  450تلكالا مكد أاكو  130تتمالكز حك و لدبكديو مكد بكيد لدبكدلئو لدمقا حك    دكك بكك " 
مةك   ممتمك، لددالةك  أ كالدأمك ب % 12.30تلالا    13   ل حيد  ب% 32.77مئ ي  قداي 
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 كل لدماتبك  لوخيكا  " دلئمك " ةك  لدبكديو  كل حكيد مك    م ل قك  لدمبحك ايد م"  أحي يك "لدبديو 
 .% 21.2تلالا  بيةب  مئ ي  تماو  40  دك ب
يملكد لدقكك و أد  03.0 مكد خكلاو لديةكب لدةك د    لكك ل قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدب دغك    
لتم ه إم ب   لدمبح ايد يح  مىم د لدعب ا  يك  لتمك ه غيكا م ل ك    يملكد للاةكتيت ج أد 
 لا يقةكب عبك ا  حيكث ا ىك  يةكب  لبيكا  مكد لدمبحك ايد  لكا  أدييك ك ا ىك  دمىكم د لد
مكيه     مكاد  دكك يك  ةكد % 32.77  دكك بكك مةكيه  خ  ك  شكل  أي شكال  مكيه    لدكَديه 
لدمبحكك ايد لدكك ي تمكك  ز لدخ مةكك  مشككا    قككد أاككبح ل يتمتعكك د بدامكك  مككد لدكك مل يملككد 
 .د لدديه  مد خلاده  للامتم د مةيه   ل حم ي  أي ةه  
 ."بو أق   ممو أي  ل ية مديل  لدَدي  "  :)24(دعب ا  اق  ل
"  :يحك  لدعبك ا  ممتمك، لددالةك  أ كالدأد لةكتم ب   ) 40(لدمكد و اقك   خكلاو مكد يتىكح
مكد بكيد " أبكدل"تتمالكز حك و لدبكديو  "مةكل  خ  ك  بكو أقك   ممكو أي  كل يةك مديل  لدكَدي  
   كل % 45.45  بيةكب  مئ يك  قكداي 450تلكالا مكد أاكو  41لدبدلئو لدمقا ح    دكك بكك
 يككك  مككك  تماةكككو لديةكككب  لدمئ يككك  " أحي يككك "ب دبكككديو  ممتمككك، لددالةككك  أ كككالدمكككد  35حكككيد مبكككا 
  دكك مك  تلكالا  10بكك " دلئمك "  لم  م    لةتم ب    لدمبح ايد ح و لدبديو %  67.33
 قكككد مككك     لدعبككك ا   كككل لدتاتيكككب لدخككك مس ب ديةكككب  دتاتيكككب مكككيه  % 16.00تماةكككو يةكككب  
لدمت ةق   لدحة بي  دةعب ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدة دةك    دكك بمت ةكق حةك بل 
 .75.0قداه 
لدقكك و أد لتمكك ه إم بكك    يملككد مككد خككلاو لديةككب لدةكك د    لكك ل قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل  
 أ كالدد يح  مىم د لدعب ا  ي  لتم ه غيا م ل      ب دت دل يي ك ا  مد قبكو لدمبح اي
د لا  قي    لدديه  بمة مدته   ل لو لومم و لدتكل يق مك د بهك   حيكث مبكا  ممتم، لددالة 
   ميكو يةكتيتج أد أبك   % 45.45  دكك بيةكب " أبكدل " ب دبكديو  لدمبحك ايد ألاا مد ياكن
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أبيكك  ي  لدمككاليقيد يعتمككد د مةكك  أي ةككه   ككل أممكك ده      يكك   أمهكك   لدمبحكك ايد يتالكك د 
 .   ب دك يع مة يه  مة  أة س أيه  لب ا  الشديد يمليه  ليم ز أمم ده  بم ادي 
 ."لبيا  بدام  مةل أد  لدَدي  مةه  يد أشعا"  ):15(لدعب ا  اق  
ب د اىكي  لدمزئيك  لدخ اك   م    يك ه لدعبك ا   كل لدتاتيكب لدةك دس بكيد تاتيكب لدعبك ال   
 مةل أد  لدَدي  مةه  يد أشعا  "  دك ب ديةب  لاةتم ب   لدمبح ايد يح  لدعب ا   لدة دة 
حيكث  ل ك  ألبكا مكدد مكد لدمبحك ايد مةك   05.0:بمت ةكق حةك بل قكدا بكك"   لبيكا  بدامك 
تلككالا مككد أاككو  14 ككل حككيد أمكك ب لدمبحكك ايد بككك % 44.15  دككك بيةككب  " أبككدل"لدبككديو 
مككككيه     ككككل حككككيد مكككك    م ل قكككك  %  60.03  دككككك بيةككككب  " أحي يكككك  " مةكككك  لدبككككديو 450
تلككككالا  بيةككككب  مئ يكككك   60 دككككك بككككك ككككل لدماتبكككك  لوخيككككا   " دلئمكككك "لدمبحكككك ايد مةكككك  لدبككككديو 
 .ممتم، لددالة  أ الدمد %   13.10تماو
لدقكك و أد  يملككد 05.0 مككد خككلاو لديةككب لدةكك د    لكك ل قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل لدب دغكك  
لتمك ه إم بك   لدمبحك ايد يحك  مىكم د لدعبك ا  يك  لتمك ه غيكا م ل ك    ييك ك ا ك د لكا  
لدمعبككايد ب دبككديو % 44.15دككك مكك  تؤيككده يةككب  لدمبحكك ايد بككأد  لدككديه  مةهكك  يد مةككيه    
  ك  متغيكا مكدد للإخك   لدمبحك ايد لد ي يبيد خاك ئص ) 5(   ب دع د  دةمد و اق  "أبدل"
يمككد أد ألاككا مككد ياككن لدمبحكك ايد ييتمكك د إدكك  أةككا مككدد أق  دهكك  يتمكك  ز لوابعكك  حيككث 
  بةغك  %  50.44ت  بةغ  يةب  لدميتميد ميه  وةا يبة  مدد أق  ده  مد أابع  إد  ةك
   غ دبك  مك  يلك د % 14.10يةب  لدميتميد ميه  وةا يبةك  مكدد أق  دهك  ألاكا مكد ةكبع  
دلككد  ككل ح دكك  لوةككا لبيككا  لدعككدد يمككد أد . لو ديكك   شككديدي لدةه كك   لدتعةكك  بكك لابد لد حيككد
ده كك   حككب لد لدككديد يتكك زع بككيد لوبيكك    يىككي،  ةككق مشكك غو لدحيكك    لدةككعل  ال  تكك  يا 
 .تقةب   لدحي   ده م
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 ."ول د تح  مالقبتهم  لدميزو  ل أبق   لدَدي  أد ي ىو ):"05(لدعب ا  اق  
لدعبك ا  اقك   لحكد  خمةك د مك     كل لدماتبك  لدالبعك  ب ديةكب   أد) 40(يبيد لدمكد و اقك     
  دكك بمت ةكق  دتاتيب لدمت ةكق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدة دةك 
لةككككتم ب   لدمككككاليقيد لدمم اةككككيد دةعيككككن دلخككككو مؤةةكككك ته    قككككد ل يكككك  36.0حةكككك بل قككككداه 
 لدميكزو  كل أبقك   لدكَدي  أد ي ىكو " :يحك  لدعبك ا   ممتمك، لددالةك  و كالدلدتعةيميك  لدمماةكيد 
  دككك " أبككدل"حيككث  ل كك  ألبككا مككدد مككد لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو " ولكك د تحكك  مالقبتهمكك  
مةكككككك   450تلككككككالا مككككككد أاككككككو  55حككككككيد أمكككككك ب لدمبحكككككك ايد بككككككك  ككككككل % 46.15بيةككككككب  
" مةكك  لدبككديو  ممتمكك، لددالةكك  أ ككالدأمكك ب %  36.30تلككالا    03 ككل حككيد  بككك"أحي يكك "لدبككديو
 "  .دلئم 
لدقك و أد  يملكد 36.0 مد خكلاو لديةكب لدةك د    لك ل قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدب دغك     
يكك  لتمكك ه غيككا م ل كك    ميككو يةككتيتج أد  لتمكك ه إم بكك   لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د لدعبكك ا 
ييكك ك ا كك يةككبل دمىككم د لدعبكك ا  مككد قككان لدمبحكك ايد   دككك مكك  تابتككو يةككب  لدمميبككيد 
مكيه    بك دع د  إدك  % 46.15 لدتكل   قك  ياكن مككدد لدمبحك ايد   دكك بكك " أبككدل"ب دبككديو 
مكيه  % 73.37  قك  دمتغيكا لدمكيس يمكد أد لدمبحك ايدلدمبكيد دخاك ئص )3(لدمكد و اقك  
 لككك ا مككك  يمعكككو  لكككا  لدكككتحل   كككيه  مكككد قكككان لد لدكككديد  معةهككك  يبقككك د  كككل لدميكككزو تحككك  
مالقبتهمكك   لككا  شككبو مةككتحية    ود لدكك ل ا باكك   م مكك   لدماليكك  لدكك لا باكك   خ اكك  
 .يميو إد  لدحاي   للاةتقلادي   ىلا مد ميةو دةبق    تال  ق ية  م،  مم م  ا  قو
 "مةل م، أادق ئل خ     مد لدخا ج  لدَدي   يليميع"  ):35(لدعب ا  اق  
لدعب ا  اق  لاي د  خمة د م     ل لدماتب  لو دك  ب ديةكب   أد) 40(يبيد لدمد و اق     
  دكك بمت ةكق  دتاتيب لدمت ةكق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدة دةك 
دةعيككككن دلخككككو مؤةةكككك ته   لةككككتم ب   لدمككككاليقيد لدمم اةككككيد  قككككد ل يكككك  3حةكككك بل قككككداه 
مك،   مكد لدخكا ج  لدكَدي   يميعيكل"  :يحك  لدعبك ا  ممتمك، لددالةك  و كالدلدتعةيميك  لدمماةكيد 
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مكد بكيد لدبكدلئو لدمقا حك    دكك بكك "  أحي يك " تتمالكز حك و لدبكديو " مةكل  أاكدق ئل خ  ك 
   ككككل حككككيد  تةكككك     أال  %42.05  بيةككككب  مئ يكككك  قككككداي  450تلككككالا مككككد أاككككو  11
  بيةكب  مئ يك  450تلكالا مكد أاكو  73  دكك بكك " أبكدل" " دلئمك "بحك ايد حك و لدبكديةيد لدم
 % .31.43قداي 
لدقك و أد لتمك ه  يملكد 3 مد خلاو لديةب لدة د    لك ل قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدب دغك    
إم بكك   لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د لدعبكك ا  يكك  لتمكك ه مح يككد   ييكك ك قبكك و يةككبل دمىككم د 
  لمك  %42.05  دكك بيةكب " أحي ي "لدعب ا   حيث مبا ألاا مد يان لدمبح ايد ب دبديو 
  ميكككو يةكككتيتج أد يةكككب  مقب دككك  مكككد أ ديككك   " دلئمككك "مكككد لدمبحككك ايد ب دبكككديو%31.43 ل ككك 
يحك  د د مكيعه  مكد لدخكا ج مك،  ممتم، لددالةك  و الدمم اةيد دةعين لدمماةيد لدماليقيد لد
لدكك ي يبككيد خاككك ئص ) 3(أاككدق ئه  خ  كك  مةككيه    مككد خككلاو لدعكك د  إدكك  لدمككد و اقكك  
مككد لدمبحكك ايد يكك  مككد مككيس %  73.37  كك  متغيككا لدمككيس يمككد أد حكك لدل  لدمبحكك ايد
مم م   ا  قه  ليقلاق  مكد لدتعةك  لدشكديد لد ل ا  مم  ي ةا مخ  ن أ دي ئه  مد تأااي  ب
 . لد ي يبديو لدماليق د لد ل ا به ه لدمم م   
 "إديهم  ب دةم   تعتاىيل لدتل لدمشللا  أحو م ديل  لدَدي  أد :")35(لدعب ا  اق  
 " :يحك  لدعبك ا  ممتمك، لددالةك  أ كالدأد لةكتم ب   ) 40(لدمكد و اقك   خكلاو مكد يتىكح   
حيكث  ل ك  ألبكا مكدد  "إديهمك   بك دةم   تعتاىكيل لدتكل لدمشكللا  لحكو أد مك ديل  لدكَدي  
 ككل حككيد أمكك ب لدمبحكك ايد % 51.14  دككك بيةككب  " أحي يكك  "مككد لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو 
مكيه     كل حكيد % 04.43  دكك بيةكب  " أبكدل " مةك  لدبككديو 450تلكالا مكد أاكو  35بكك
تلكالا  بيةكب   73ل لدماتب  لوخيا    دك بك " دلئم  " م    م ل ق  لدمبح ايد مة  لدبديو 
   قد م    يك ه لدعبك ا   كل لدتاتيكب لداك يل  ممتم، لددالة  أ الدمد % 35.70مئ ي  تماو
  دكككك بمت ةكككق حةككك بل قكككدا  لدخ اككك  ب د اىكككي  لدمزئيككك  لدة دةككك  بكككيد تاتيكككب لدعبككك ال 
 .31.0:بك
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لدقكك و أد  يملككد 31.0 دغكك   مككد خككلاو لديةككب لدةكك د    لكك ل قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل لدب
لتمك ه إم بك   لدمبحك ايد يحك  مىكم د لدعبك ا  يك  لتمك ه مح يكد    يةكتيتج أد ييك ك قبك و 
مكككيه  إدككك  د لدديكككو مكككد أمكككو حكككو % 51.14يةكككبل دهككك  مكككد قكككان لدمبحككك ايد حيكككث يعككك د
مةكك  حككو مشككللاتو لدخ اكك  %35.70لدمشككللا  لدتككل تعتاىككه  أحي يكك    ككل حككيد تعكك د 
دلئم    دك ليتيم  حتمي  دقة  خباته   ل لدحي    ل ل اع ب  لدماحة  لدتكل  ب دع د  د لدديو
يما د به   إ  يحت ج لدمالي  لدةيد لدع ق ل  للامتم مل  خبا  مد ي  ألبا ميكو  خ اك  
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 الجزئية السابعةعرض نتائج الفرضية .1.3.7
العلاقة  بين أسلوب التدليل الذي تعتمد  الأسرة فدي تربيدة أبنهدا المراهدق و يبين : ) 51(جدول رقم 
 :ممارسته للعنف في الوسط المدرسي
رقم 
 العبارة





















 111 21.65 15.13 12.31 %
عن أخطائي مهمدا والديي  يتغاضى  55
 .عظمت
 1 36.1 31.1 151 62 11 11 ك
 111 33.36 16.11 72.53 %
ضدددددددد كدددددددل  والدددددددديي  يسددددددداندني   65
 .الأشخاص الذين أتشاجر معهم 
 1 71.1 11.1 151 17 13 15 ك
 111 51.51 71.33 61.33 %
علدددددى تحييدددددق  والدددددديي  يشدددددجعني  75
 .ر باتي بالشكل الذي يحلو لي
 7 15.1 31.1 151 12 11 13 ك
 111 11.15 75.13 12.31 %
لتحمددددل أيددددة  والددددديي  لا يددددوجهني  15
 .مسؤولية
 5 75.1 31.1 151 22 13 13 ك
 111 13.16 36.31 71.33 %
يعتمدددد والددددي علدددى التراخدددي فدددي  25
 .معاملتي
 1 35.1 31.1 151 311 33 13 ك
 111 33.66 13.11 11.21 %
 3 57.1 11.1 151 61 21 21 ك .يبالغ والدي في التساهل معي 16
 111 11.55 13.31 11.13 %
يغدض والددي الطدرف علدى كدل مدا  16
تيتضدي التأديدب  أرتكبده مدن أفعدال
 .والعياب
 3 66.1 31.1 151 12 53 23 ك
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 "لو قةب تل  لدَدي   يةبل " : )45(لدعب ا  اق  
لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك   م    ي ه لدعب ا   ل لدتاتيب لدة دس بكيد تاتيكب لدعبك ال    
" لكككو قةبككك تل   لدكككَدي   يةبكككل "  دكككك ب ديةكككب  لاةكككتم ب   لدمبحككك ايد يحككك  لدعبككك ا   لدةككك بع 
" أبككدل "حيككث  ل كك  ألبككا مككدد مككد لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو  65.0:بمت ةككق حةكك بل قككدا بككك
" مةك  لدبكديو 450تلالا مكد أاكو  74 ل حيد أم ب لدمبح ايد بك% 24.65  دك بيةب 
 كل حكيد مك    م ل قك  لدمبحك ايد مةكك  % 50.13يكك   يك  مكك  تماةكو لديةكب  لدمئ " أحي يكك  
مككد % 12.30تلككالا  بيةككب  مئ يكك  تماككو  13 ككل لدماتبكك  لوخيككا    دككك بككك"  دلئمكك "لدبككديو 
 .ممتم، لددالة  أ الد
لدقك و  يملد 65.0  ب دام ع إد  لديةب لدة د    قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  لدب دغ    
مىككم د لدعبكك ا  يكك  لتمكك ه غيككا م ل كك    حيككث ا كك  أد لتمكك ه إم بكك   لدمبحكك ايد يحكك 
ألاككا مككد ياككن لدمبحكك ايد  لككا  أد أبكك ئه   أمهكك ته  يق مكك د بتةبيكك  قةبكك ته  مهمكك  ل يكك  
 ي ل م  يعلس  مل أ دي   لدماليقيد لدمم اةيد دةعين دلخو مؤةةك ته  لدتعةيميك  بخقك ا  
لدكك ي يبكككيد ) 5(دمكككد و اقكك   تع يككد لوبيكك   مةكك  تحقيككك  لككو مكك  يقةب يكككو   بكك دع د  إدكك  ل
    متغيا مدد للإخ    يمد أد ألاا مكد ياكن لدمبحك ايد ييتمك د  لدمبح ايدخا ئص 
إدكك  أةككا  يهكك  ألاككا مككد أابعكك  أبيكك   مكك  يمعككو مككد تةبيكك  لككو قةبكك ته  مهمكك  شكك ق  مةكك  
أ دي ئه     ديس  دكك اكعب   قكق مكد لدي حيك  لدم ديك  دليكو اكعب أيىك  مكد ي حيك  لدعي يك  
 .ي ةي  بةبب مش غو لدحي    ىغ قه لد
 "مد أخق ئل مهم  ممم  لدَدي  يتغ ى  :" )55(لدعب ا  اق  
لدعب ا  اق  خمة   خمة د م     ل لدماتب  لدالبع  ب ديةكب   أد) 50(يبيد لدمد و اق    
  دكك بمت ةكق  دتاتيكب لدمت ةكق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدةك بع 
لةككتم ب   لدمككاليقيد لدمم اةككيد دةعيككن دلخككو مؤةةكك ته    قككد ل يكك  36.0قككداه حةكك بل 
مد أخق ئل مهمك   لدَدي  يتغ ى  "  :يح  لدعب ا    ممتم، لددالة  و الدلدتعةيمي  لدمماةيد 
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تلككالا مككد  62مككد بككيد لدبككدلئو لدمقا حكك    دككك بككك "  أبككدل"تتمالككز حكك و لدبككديو "  مممكك 
أمك ب %  72.53تلكالا   14   كل حكيد  بكك % 33.36اي    بيةب  مئ ي  قكد450أاو 
"   ككل حككيد مكك    م ل قكك  لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو"دلئمكك "مةكك  لدبككديو  ممتمكك، لددالةكك  أ ككالد
مككدد مككد % 16.00تلككالا  بيةككب  مئ يكك  تماككو 10 ككل لدماتبكك  لوخيككا    دككك بككك " أحي يكك  
 .لدمبح ايد
لدقك و  يملد 36.0ق لدحة بل دةعب ا  لدب دغ    ب دام ع إد  لديةب لدة د    قيم  لدمت ة  
أد لتم ه إم ب   لدمبحك ايد يحك  مىكم د لدعبك ا  يك  لتمك ه غيكا م ل ك    حيكث تك  ا ك  
% 33.36بيةككب " أبككدل"ألاكا مككد ياككن لدمبحكك ايد مىككم د لدعبك ا    دككك ب لإم بكك  ب دبككديو
د مةك  لدتغ ىكل مةكك  لا يعتمككد  ممتمكك، لددالةكك  أ ككالدمكيه   ميكو يةكتيتج أد أبك    أمهك   
أخق   أبي ئه  لدماليقيد مهم  ممم    بكو يحك  د د مم اةك  يك ع مكد لدىكبق للامتمك مل 
  بككككك دع د  إدككككك  خاككككك ئص مةكككككيه   تككككك ميهه  يحككككك  تاكككككحيح أخقككككك ئه   مكككككد  تلالايككككك    
مكككد أبككك   لدمبحككك ايد يككك    ي مةكككت ي   % 35.76يمكككد أد مككك  يقككك اب يةكككب   لدمبحككك ايد
  يةككككب  أمهكككك   لدمبحكككك ايد مككككد   ل  مةككككت ى لدتعةككككي  لداكككك ي ي  تعةيميكككك  ا ي يكككك   م معيكككك 
مكك  يمعككو يةككب  مقب دكك  مككد لدمبحكك ايد يعيشكك د  ككل مككو أةككا %. 0.25 لدمكك معل تقككدا بككك
تتميز بمةت ي   مةمي  مقب د  م  يعلس بع لدتق ال   ل قكا  لدت ليكا  للإدالك دمكدى 
ود لدمع مةك  . الا  كل لدخقكأخقك ا  لدتغ ىكل مكد أخقك   لوبيك    مةك يدته  مةك  للاةكتم
لدةييك   لدتةك يو مك، للابكد ميكد لاتل بكو وخقك   مكك   مككد  مق بكو تمعكو ميكو لبيكك  مكددلا  قككد 
. 1ياكبح يكك ل للابكد أ  لدشك ب يتاكان بحايكك  د د ت ميكو لمكك  يتىك من لحتمك و ليحال ككو
 . ليته مو دةة ل   يا ىه  ممتمعو
 
                              
 . 14 تيح  خاش م  مام، ة ب    ص - 1
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 "ىد لو لوشخ ص لد يد أتش ما معه    لدَدي  ية يديل  " :)65(لدعب ا  اق 
لدعبكك ا  اقكك  ةككت   خمةكك د مكك     ككل لدماتبكك  لو دكك  ب ديةككب   أد) 40(يبككيد لدمككد و اقكك    
دتاتيكب لدمت ةكق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدةك بع    دكك بمت ةكق 
و مؤةة ته  لدتعةيميك  لةتم ب   لدماليقيد لدمم اةيد دةعين دلخ  قد ل ي  71.0حة بل قداه
ىككد لككو لوشككخ ص لدكك يد   لدككَدي  يةكك يديل "  :يحكك  لدعبكك ا  ممتمكك، لددالةكك  و ككالدلدمماةككيد 
تلكالا مككد  17مكد بكيد لدبكدلئو لدمقا حكك    دكك بكك "أبكدل "تتمالكز حك و لدبككديو "  أتشك ما معهك 
 الدأ ككأمكك ب % 64.33تلككالا   15   ككل حككيد  بككك % 54.54  بيةككب  مئ يكك  قككداي 450أاكو 
" أحي يك "  ل حيد م    م ل قك  لدمبحك ايد مةك  لدبكديو "  دلئم  " مة  لدبديو ممتم، لددالة 
 .ه مي% 71.33تلالا  بيةب  مئ ي  تماو 43 ل لدماتب  لوخيا    دك بك
لدقك و  يملد 71.0  ب دام ع إد  لديةب لدة د    قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  لدب دغ    
مبحككك ايد يحككك  مىكككم د لدعبكككك ا  يككك  لتمككك ه مح يكككد   حيكككث تككك   ل كككك  أد لتمككك ه إم بككك   لد
  ل قكك ل " دلئمكك "مككد لدمبحكك ايد مةكك  مىككم د لدعبكك ا    دككك ب لإم بكك  ب دبككديو   % 64.33
   ميككو يةككتيتج أد ييكك ك بعكك أبكك    أمهكك   لدمككاليقيد " أحي يكك "ب دبككديو %  71.33بيةكب 
شككخ ص لدكك يد يتشكك ما د معهكك    لدمم اةككيد دةعيككن مككد يق مكك د بمةكك يدته  ىككد لككو لو
 ي ل يعلس ا ح لدحمي  لدتكل م زلدك  تةكيقا مةك  ممتمعيك   مكد  تحلكي  لدعقكو   لدميقك  
 دعككككو مككككاد  دككككك يكككك  أد . أايكككك   يشكككك ب لديزلمكككك   بككككيد لوبيكككك    غيككككاي  مككككد لوشككككخ ص 
يكك  بماتبكك  لوخ لواككغا مكك  ي ةككا قيكك   لو ديكك   بمةكك يدته   لدمبحكك ايدمككد %% 57.64
 .    ع ميه  أاي   مش ماته  م، غياي   لدد  
 "مة  تحقي  اغب تل ب دشلو لد ي يحة  دل  لدَدي  يشمعيل  " :)75(لدعب ا  اق  
لدعب ا  اقك  ةكبع   خمةك د مك     كل لدماتبك  لدةك بع  ب ديةكب   أد) 40(يبيد لدمد و اق    
  دكك بمت ةكق  بع دتاتيكب لدمت ةكق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدةك 
لةتم ب   لدماليقيد لدمم اةيد دةعين دلخو مؤةة ته  لدتعةيميك    قد ل ي 45.0حة بل قداه 
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مةكك  تحقيكك  اغبكك تل ب دشككلو   لدككَدي  يشككمعيل  :"يحكك  لدعبكك ا  ممتمكك، لددالةكك  و ككالدلدمماةككيد 
تلككالا مككد  12مككد بككيد لدبككدلئو لدمقا حكك    دككك بككك"أبككدل"تتمالككز حكك و لدبككديو "  لدكك ي يحةكك  دككل
 أ ككالدأمكك ب % 75.13تلككالا   44   ككل حككيد  بككك% 44.15  بيةككب  مئ يكك  قككداي  450أاكو 
" دلئمك "  كل حكيد مك    م ل قك  لدمبحك ايد مةك  لدبكديو"  أحي يك " مةك  لدبكديو ممتمك، لددالةك 
ممتمككك،  أ كككالدمكككد % 12.30الا  بيةكككب  مئ يككك  تماكككوتلككك 13 كككل لدماتبككك  لوخيكككا    دكككك بكككك 
 .لددالة 
 يملكككد 45.0  بكك دام ع إدككك  لديةكككب لدةككك د    قيمككك  لدمت ةككق لدحةككك بل دةعبككك ا  لدب دغككك     
لدق و أد لتم ه إم ب   لدمبح ايد يح  مىم د لدعب ا  يك  غيكا م ل ك     ميكو يةكتيتج أد 
لا  ممتمك، لددالةك  بك    أمهك   أ كالد ييك ك ا ىك  مكد قبكو لدمبحك ايد دمىكم د لدعبك ا     
إ د  هككك  لا يكككددة د  يق مككك د بتشكككميعه  مةككك  تحقيككك  اغبككك ته  ب دشكككلو لدككك ي يحةككك ل دهككك   
أبيكك  ي  لدمككاليقيد مككد خككلاو  ككتح لدممكك و أمكك مه   تككاله  ي عةكك د مكك  يشكك   د د د مالقبكك  
 .  ت ميو
 "دتحمو أي  مةؤ دي   لدَدي  لا ي مهيل  " ):15(لدعب ا  اق  
لدعبككك ا  اقككك  ام ييككك   خمةككك د مككك     كككل لدماتبككك  لدخ مةككك   أد) 40(يبكككيد لدمكككد و اقككك     
ب ديةككب  دتاتيككب لدمت ةككق   لدحةكك بي  دةعبكك ال  لدخ اكك  ب د اىككي  لدمزئيكك  لدةكك بع    دككك 
لةتم ب   لدماليقيد لدمم اةيد دةعين دلخكو مؤةةك ته    قد ل ي 75.0بمت ةق حة بل قداه 
"  دتحمو أي  مةكؤ دي   لدَدي  لا ي مهيل " :يح  لدعب ا  ممتم، لددالة  و الد لدتعةيمي  لدمماةيد
  450تلككالا مككد أاككو  22مككد بككيد لدبككدلئو لدمقا حكك    دككك بككك "  أبككدل" تتمالككز حكك و لدبككديو 
ممتمككك،  أ كككالدأمككك ب % 71.33تلكككالا    43   كككل حكككيد  بكككك %  13.46بيةكككب  مئ يككك  قكككداي  
 ككل " أحي يكك  " ككل حككيد مكك    م ل قكك  لدمبحكك ايد مةكك  لدبككديو  " دلئمكك "مةكك  لدبككديو  لددالةكك 
 .ممتم، لددالة  أ الدمد % 36.30تلالا  بيةب  مئ ي  تماو 03لدماتب  لوخيا    دك بك 
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لدقك و  يملكد 75.0  ب دام ع إدك  لديةكب لدةك د    قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل دةعبك ا  لدب دغك  
بك ا  يك  غيكا م ل ك     ييك ك ا ك مكد قبكو أد لتم ه إم ب   لدمبح ايد يح  مىم د لدع
ممك  يؤلكد " أبدل"لدمبح ايد دمىم د لدعب ا  حيث أم ب ألاا مد يان لدمبح ايد ب دبديو 
يحك  د د ت ميكو أبيك ئه  لدمكاليقيد دةقيك   بكبع  ممتم، لددالةك  أ الدمة  أد أب     أمه   
بكأد لدماليك  أاكبح يمةكك مكد  لدمةئ دي   بم  يتم ش   ةيه   قدالته      دك إدالل  مكيه 
لدك مل  لدقكك  مكك  يمليككو مكد لدقيكك   بكبع لدمةككئ دي    لوممك و    هكك  دك  يعككد ق كلا يتلككو 
مةكككك   لدديككككو  ل  خ تككككو لولبككككا ةككككي    لمكككك  يعتبككككا ت ميككككو لدماليكككك  دةقيكككك   بككككبع لد لمبكككك    
 . لدمةئ دي   تدايب  دو دةد ا للامتم مل لد ي ةيق   بو  ل لدمةتقبو
 "يعتمد  لددي مة  لدتالخل  ل مع مةتل " ):25(اق   لدعب ا  
 :يحك  لدعبك ا  ممتمك، لددالةك  أ كالدأد لةكتم ب   ) 40(لدمكد و اقك   خكلاو مكد يتىكح   
مككد بككيد لدبككدلئو "  أبككدل"تتمالككز حكك و لدبككديو  "يعتمككد  لدككدي مةكك  لدتالخككل  ككل معكك مةتل "
   كل حكيد % 33.66قكداي   بيةكب  مئ يك  450تلالا مكد أاكو  310لدمقا ح    دك بك 
  لمكك  %  14.20 يكك  مكك  تماةككو لديةككب  لدمئ يكك " دلئمكك "مبككا ل ب دبككديو لدمبحكك ايد مككد  13
تلككككالا   دكككك مكككك  تماةككككو يةككككب  33بككككك " أحي يكككك "مككك    لةككككتم ب    لدمبحكككك ايد حكككك و لدبكككديو 
 ككل لدتاتيككب لداكك مد ب ديةككب  دتاتيككب لدمت ةككق   لدحةكك بي   مكك    لدعبكك ا  قككد %  13.40
 . 35.0  دك بمت ةق حة بل قداه  ال  لدخ ا  ب د اىي  لدمزئي  لدة بع دةعب
لدقكك و أد لتمكك ه  يملككد  بكك دام ع إدكك  لديةككب لدةكك د    قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل دةعبكك ا     
إم بكك   لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د لدعبكك ا  يكك  غيككا م ل كك   حيككث ا كك ألاككا مككد ياككن 
لدتالخكل  كل معك مةته        دكك إداللكك  مكيه  لدمبحك ايد  لكا  لمتمك د  لدككديه  مةك  أةكة ب 
دخقكك ا  مع مةكك  لوبيكك   لدمككاليقيد بيكك ع مككد لدتالخككل  لدتهكك  د   ود لدماليكك  أاككبح يمةككك 
مكد لدك مل  مك  يمليكو مكد تمييكز لدخقكأ  لداك لب  مك  يك  مقبك و  مك  يك  ما ك  دلخكو 
 . لدق   لدممتم، لد ي يعيم  يو م  يملد  لدديو مد مع مةتو بشل  مد لدحز 
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 " ل لدتة يو معل   لدَدي  يب د   " ):16(لدعب ا  اق  
لدعبكك ا  اقكك  ةككت د مكك     ككل لدماتبكك  لدا ييكك  ب ديةككب  دتاتيككب  أد) 40(يبككيد لدمككد و اقكك     
  دكك بمت ةكق حةك بل  لدمت ةكق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدةك بع 
لةككككتم ب   لدمككككاليقيد لدمم اةككككيد دةعيككككن دلخككككو مؤةةكككك ته  لدتعةيميكككك    قكككد ل يككك  57.0قكككداه 
تتمالككز حكك و "   ككل لدتةك يو معكل  لدكَدي  يبك د  " :يحكك  لدعبكك ا  ممتمكك، لددالةكك  و كالدلدمماةككيد 
  بيةكب  مئ يك  قكداي  450تلكالا مكد أاكو  61مد بيد لدبدلئو لدمقا ح    دكك بكك " أبدل"لدبديو 
مةكك  لدبككديو  ممتمكك، لددالةكك  أ ككالد أمكك ب%  01.03تلككالا   24   ككل حككيد  بككك %  14.55
 كل لدماتبك  لوخيكا    دكك " أحي يك  "  ل حيد م    م ل قك  لدمبحك ايد مةك  لدبكديو "  دلئم "
   ممتم، لددالة  أ الد مد%33.30تلالا  بيةب  مئ ي  تماو 20بك
لدقك و  يملكد 57.0 دغك    ب دام ع إد  لديةب لدة د    قيم  لدمت ةق لدحةك بل دةعبك ا  لدب 
أد لتمكك ه إم بكك   لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د لدعبكك ا  يكك  لتمكك ه مح يككد    ييكك ك قبكك و يةككبل 
مد قبو لدمبحك ايد مكد لدمبحك ايد مةك   لكا   مب دغك  أبك ئه   أمهك ته   كل لدتةك يو معهك    
ئه   ميو يي ك يةب  مد  ب    أمه   لدمبح ايد يعتمد د مةك  لدتةك يو  كل معك مةته  وبيك 
لدتة يو مك، لدماليك  مكد بكيد أةك ديب لدتابيك  لدخ قئك    لدماليقيد      دك مهلا ميه  بأد
 لدتككككل يتع مككككو بهكككك  لد لدككككدلد مكككك، لدمككككاليقيد   يعتمككككد أة ةكككك  مةكككك  تميككككب للاي عكككك و معهكككك  
 أةكة ب أد لدعيةك ي لدكاحمد مبكد يكاى  لدتةك يو  كل تكابيته  حتك  تيتهكل يك ه لدماحةك    
  كل  لدمب دغك  لدعد لييك   دديكو يلك ند يايكد مك  ي عكو  تكاك لدماليك  لدزلئكد  لدتةك مح  لدتكدديو
 يشكعاه  ةكة لو ب دتةميك  ىك ا  اك ام  مق بك   لدتكدديو أ  كا   ل ة ل  ب لإ الق لدتع مو
 . 1لدةةيم   لدام ي   للاةتقلاو لدىبق مة  د  يتع د ويو ب لإحب ق 
                              
 .43مام، ة ب  ص: لدشيخ حميد  لدشيخ محمد - 1
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لدقككان مككد لككور مكك  أاتلبككو مككد أ عكك و تقتىككل لدتأديككب   لدككَدي  يغكك   :")06(لدعبكك ا  اقكك  
 " " لدعق ب
لدعبكك ا  اقكك   لحككد  ةككت د مكك     ككل لدماتبكك  لدا داكك  ب ديةككب   أد) 40(يبككيد لدمككد و اقكك    
  دكك بمت ةكق  دتاتيكب لدمت ةكق   لدحةك بي  دةعبك ال  لدخ اك  ب د اىكي  لدمزئيك  لدةك بع 
ليقيد لدمم اةكككيد دةعيكككن دلخكككو مؤةةككك ته  لةكككتم ب   لدمكككا   قكككد ل يككك  66.0حةككك بل قكككداه
لدقككان مككد لككور مكك    لدككَدي  يغكك  "  يحكك  لدعبكك ا  ممتمكك، لددالةكك  و ككالد لدتعةيميكك  لدمماةككيد
مكد بكيد لدبكدلئو "  أبكدل "تتمالكز حك و لدبكديو " "أاتلبو مد أ عك و تقتىكل لدتأديكب  لدعقك ب 
   ككل حككيد %44.15  بيةككب  مئ يكك  قككداي 450تلككالا مككد أاككو  12لدمقا حكك    دككك بككك 
 ككل حككيد مكك    م ل قكك  " دلئمكك "مةكك  لدبككديو لدمبح اكك دأمكك ب %  33.53تلككالا   23 بككك
  مئ يككك  تلكككالا  بيةكككب 53 كككل لدماتبككك  لوخيكككا    دكككك بكككك" أحي يككك " لدمبحككك ايد مةككك  لدبكككديو 
 .ممتم، لددالة  أ الدمد % 33.60تماو
 يملكككد 66.0  بكك دام ع إدككك  لديةكككب لدةككك د    قيمككك  لدمت ةككق لدحةككك بل دةعبككك ا  لدب دغككك     
 ييكك ك ا ككك  لدقكك و أد لتمككك ه إم بكك   لدمبحككك ايد يحكك  مىكككم د لدعبكك ا  يككك  غيككا م ل ككك 
ألاكا مكد ياكن  يةبل مد قبو لدمبح ايد مد لدمبح ايد مة  مىم د لدعب ا   حيث مبا
مةكككك   لككككا  أد  لدككككديه  % 44.15  دككككك بككككك بيةككككب  مئ يكككك  قككككداي " أبككككدل"لدمبحككك ايد ب دبككككديو 
يغىكككك د لدقككككان مةكككك  مكككك  ياتلب يككككو مككككد أ عكككك و تقتىككككل لدتأديككككب  لدعقكككك ب   دككككك بيةككككب  
 ممتمك، لددالةك  أ كالدمد لدمبح ايد    يك ل دديكو مةك  مكد  تهك  د أبك    أمهك   % 44.15
 ئه  لدماليقيد حكيد يق مك د بأممك و مي  يك  دمك  يتم شك  مك، مك  يقبةكو  ل م ى ع تأديب أبي
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 نتائددددددددددددج الدراسددددددددددددددددددددددة . 3
 خصائص مجتم  الدراسة . 1.3
% 36.63 تبةكك  يةككب  للإيكك ث   ممتمكك، لددالةكك  أ ككالدمككد % 73.37 تبةك  يةككب  لدكك ل ا *
 .ممتم، لددالة  أ الدمد 
  يع د ي ل لد ا  دقبيع  لدميس  تأاياه مة  مةت ي   مم اة  لدعين ميد لدمالي    
  دعين لدمداةل يم اةو لدتلامي  لد ل ا ألاا مد للإي ث  ي ل يتيم  لدقبيع  لدي ةي  
لدتل تمت ز ب دخش ي     لدميو إد  لةتعم و ميق  لدق  د ا دة لا  ل لدممتم،  
 قد  .لد م د ملس للإي ث لدلائل يعتمدد ميق  لدت    لددالةل لتع ي  لإاب   لد ل 
لت ق  لددالة  لدح دي  م، لددالة  لدة بق  دك زيي  دب ب ب ديةب  دعدد لد ل ا  للإي ث 
حيث يتم  ز مدد لد ل ا مدد للإي ث   لدمم اةيد دةعين دلخو مؤةة ته  لدتعةيمي  
 .لدمم اة   دةعين دلخو لدمؤةة   لدتعةيمي 
 يك  أاكغا لدمبحك ايد % 35.70 ةي  50لد يد يبةغ د ممتم، لددالة  أ الدبةغ  يةب  * 
% 14.20ةكي  اك  يةكب  60مكد لدمبحك ايد ب ديةكب  واكح ب %12.30ةكي   تةيهكك  يةكب  
ةككي   قككد بةغكك   10ديةككب  دةمبحكك ايد لدكك يد ةككيه  ةككي  أمكك  ب  70مككد لدمبحكك ايد أاككح ب 
مكككد أ كككالد ممتمككك، لددالةككك   يكككل يةكككب  ألبكككا مكككد لديةكككب لدةككك بق    كككل % 36.23يةكككبته  
 تةيهككككك  يةكككككب   %41.5ةكككككي  بيةكككككب   20لوخيكككككا ل يككككك  يةكككككب  لدمبحككككك ايد لدككككك يد ةكككككيه  
يملككد لدقكك و أد ييكك ك ت شككل مكك يا    ةككي  20مككد لدمبحكك ايد ب ديةككب  واككح ب %45.4
م اةك  لدعيككن لدمداةككل بككيد مميكك، لدتلاميكك  دلخكو لدمؤةةكك   لدتعةيميكك    لكك ل  ككل مميكك، م
 .لدمةت ي    لدتخاا  
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    يةب  لدمبحك ايد %54.54يل ] 3-]0يةب  لدمبح ايد لد يد دديه  مدد للإخ  مد * 
    يةكب  لدمبحك ايد لدك يد دكديه  مكدد %50.44يكل] 6-4] لد يد دكديه  مكدد للإخك  مكد 
 %.14.10 ألاا يل   -7مد  للإخ 
لدكك يد يتكال ح مككدد إخكك ته   ممتمكك، لددالةكك  أ الدييك ك تقكك اب لبيكا بككيد لديةكب لدخ اكك  بك  
 -7لد يد مدد إخك ته  مكد  ممتم، لددالة  أ الد   ل حيد تعتبا يةب  ] 6-4] ] 3-]0بيد
 .دل   ي ل يتيم  تق ا لوةا  لدمزلئاي   ليته مه  ةي ة  لدتقةيو مد لد لا  ألاا  
    يةكب  %30.13يةب  لدمبح ايد لد يد يحتة د ماتب  لوخ لولبكا بكيد إخك ته  يكل  * 
    يةكككككب  %30.33لدمبحككككك ايد لدككككك يد يحتةككككك د ماتبككككك  لوخ لو ةكككككق بكككككيد إخككككك ته  يكككككل
 %.57.64لدمبح ايد لد يد يحتة د ماتب  لوخ لواغا بيد إخ ته  يل 
لدكك يد يحتةكك د ماتبكك  لوخ لواككغا بككيد إخكك ته  لدمالككز  ممتمكك، لددالةكك  أ ككالدتككأتل يةككب    
 . لو و ب ديةب  دماتب  لوخ لو ةق  لولبا
  يةب  للآب   أاح ب لدمةت ى للابتدلئل %25.3بةغ  يةب  للآب   لومييد *
   يةب  للآب   %21.33    يةب  للآب   أاح ب لدمةت ى لدمت ةق يةب  %27.7
   يةب  للآب   أاح ب لدمةت ى لدم معل %62.13أاح ب لدمةت ى لدا ي ي
 %.75.13
  يةب  لومه     ل  لدمةت ى للابتدلئل %45.4بةغ  يةب  لومه   لومي   * 
  يةب  لومه   %31.43   يةب  لومه     ل  لدمةت ى لدمت ةق يةب  %33.30
 %.34.03   يةب  لومه     ل  لدمةت ى لدم معل %76.73  ل  لدمةت ى لدا ي ي
 دكك  تت كك  لددالةكك  لدح ديكك  مكك، مكك  ت اككة  إديككو لددالةكك  لدةكك بق  د كك زي أحمككد بككد لددايككدي 
. 1يك يحيث ل ي  لدمةت ي   لدتعةيمي  دءب    لومه    ل دالةتو ىعي   دمعم  أ كالد لدعي
                              
 .543  زي أحمد بد لددايدي   مام، ة ب   ص- 1
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بييمك  لت قك  يتك ئج لددالةك  لدح ديك  مك، مك  ت اكة  إديكو لددالةك  لدةك بق  دزييك  دبك ب حيكث 
لديت ئج متق اب  ب ديةب  دةمةت ي    لدتعةيمي  دلو مد  بك    أمهك   مييك  دالةكته  مك، ل ي  
 .لدمةت ي    لدتعةيمي  لآب    أمه   ميي  لددالة  لدح دي 
 يةككب  للآبكك   أاككح ب لوممكك و لدبةككيق  %20.5بةغكك  يةككب  للآبكك   لدكك يد لا يعمةكك د * 
للآبكك    لدكك يد يكك  بمالككز  إقكك ا    يةككب  %13.34    يةككب  للآبكك   لدمكك م يد %12.30
 %.71.23   يةب  للآب   أاح ب لدعم و لدحا  %47.2ة  
   بةغ  يةب  لومه   لدة لتل  %73.77بةغ  يةب  لومه   لدة لتل لا يعمةد* 
 %.37.33يعمةد
ليقلاق  مد لديةب لدم ىح  دعمو للآب   يملد لدق و أد معم  لدمبح ايد يعيش د  ل   
 د  حيث إ ل ت  مم، لو مد يةب لدم م يد  للإق ال  لدة مي  ما ن م دي  مقب
 د  تت   .مد لوب   مة  لوقو دديه  دخو ا ب  % 01.01 لومم و لدحا  يمد لدممم ع 
مد لدتلامي  % 43ي ه لددالة  م، دالة  لدب حا  دب ب زيي  لدتل ت اة  إد  أد يةب  
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 نتائج الفرضيات الجزئية . 3.3
 نتائج الفرضية الجزئية الأولى .13..3
ت مككد ملاقكك   بككيد أةككة ب لدت اقكك  لدكك ي تعتمككده لوةككا   ككل  :نددص الفرضددية الجزئيددة الأولددى
 .تابي  أبيه  لدمالي    مم اةتو دةعين  ل لد ةق لدمداةل 
لدميدلييككك   يمككك  يخكككص  لدمكككد و لدتككك دل يةخكككص أيككك  لديتككك ئج لدتكككل ت اكككة  إديهككك  لددالةككك  
 :إم ب   لدمبح ايد يح  لدعب ال  لدمؤشا  ده  
 :نتائج الفرضية الجزئية الأولىيبين ) 61(الجدول رقم 
نص الفرضية 
 الأولى







ت مد ملاق   بيد 
أةة ب لدت اق  لد ي 
تعتمده لوةا   ل 
تابي  أبيه  لدمالي  
  مم اةتو دةعين 
 ل لد ةق 
  .لدمداةل 
 





 2 15.1 3
 3 11.1 3
 5 36.1 1
 6 25.1 5
 1 15.1 6
 7 75.1 7
 1 16.1 1
 3 17.1 2
ممتم،  و الدأابت  ي ه لددالة   م د لتم ه غيا م ل   مد قان لدماليقيد لدمماةيد   
إتب ع أب ئه   أمه ته  وةة ب لدت اق   ل تابيته    ي  م  أمهاه لدمت ةق يح   لددالة 
  .56.0لدحة بل دة اىي  لو د   لد ي بةغ  قيمتو 
د قككان لدمبحكك ايد يحكك  لدعبكك ال   قككد أابتكك  يتكك ئج يكك ه لددالةكك   مكك د لتمكك ه مح يككد مكك   
 بكك    أمهكك   لدمككاليقيد لدمم اةككيد دةعيككن دلخككو   ميككو يملككد لدقكك و أد) 2) (3) (0(اقكك 
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مؤةة ته  لدتعةيمي  يمية د إد  إمق   أبي ئه  لدماليقيد حيزل بةيق  مد لدحاي  مق اي  مك، 
تابككك  يتككك ئج لمكك  .11.0إخكك ته    لدكككدديو مةككك   دككك يككك  قيمككك  لدمت ةككق لدحةككك بل لدب دغككك  
لددالةكك  لدقبكك و لديةككبل مككد قككان لدمبحكك ايد بككأد  بكك  ي   أمهكك ته  يق مكك د بإمبكك اي  مةكك  
لدقي   ببع لد لمب   لدمتاتب  مة  إخ ليه   ي  م  تابتو قيم  لدمت ةكق لدحةك بل  لدب دغك  
لدمم اةكيد دةعيكن دلخكو   بك    أمهك   لدمكاليقيدلم   ألد  يت ئج لددالةك  أد .11.0قيمته 
مؤةةكك ته  لدتعةيميكك  يق مكك د أحي يكك  بتةبيكك  قةبكك   إخكك ليه  قككبةه   مككد خككلاو لدعكك د  إدكك  
 .47.0بةغ  ) 2(يمد قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  اق  ) 60(لدمد و اق  
لم   م    يت ئج لددالة  لدح دي  دتاب   م د لتم ه غيا م ل   مد قان لدمبح ايد   
  تاب  أيى  أد يي ك لبتع د مد  ).1) (7) (6) (5() 4) (3(يح  مىم د لدعب ال  اق 
مد إتب ع أةة ب لدت اق  بيد لوبي    ل تابيته   ممتم، لددالة  أ الدقان  ب    أمه   
  : مع مةته  وبي ئه  لدماليقيد  ل ممم م  أبع د ميه 
أد ييك ك لتمك ه  )1(دةعب ا   46.0 ليقلاق  مد قيم  لدمت ةق لدحة بلحيث أابت  لددالة    
يياكا د إخك ته  مةكيه   لا   بك  ي   أمهك ته يحك  أد  ممتمك، لددالةك  أ الدا  مد قان 
  .يحلم د بييه  ب دعدو  لدمة  ل 
 مك د لتمك ه ا ك مكد قكان لدمبحك ايد يحك  قيك    15.0  تؤلد قيم  لدمت ةق لدحة بل  
لمك  أيهك  يا ىك د   .ه  للآخكايد ب ئه   أمه ته   ب دت اي   ل مع مةته   تابيته  دهك   لإخك ت
أةة ب لدت اق  بيد لدميةكيد  كل تابيك  أبي ئهمك     يقكا د أيهك  يعتمكد د لمتم د  لدديه  مة  
) 4(مة  لدعدو  لدمة  ل   ل تابي  لدميةكيد  يك  مك  تابتكو قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل دةعبك ا  
لا  ممتمكك، لدبحككث ككالد لمكك  ت اككة  لددالةكك  إدكك  أد  بكك    أمهكك   أ. 36.0لدب دغكك  قيمتهكك  
ممتمكك، يق مكك د بمعكك قبته  إ ل تشكك ما ل مكك، إخكك ليه  لدمخقئككيد   ميككو  ابكك    أمهكك   أ ككالد 
 يك  مك  .لا ي اقك د بكيد أبيك ئه   يتكدخة د بإيم بيك  د كك لدشكم ال  لدتكل تقك، بيكيه   لددالةك 
 .25.0لدب دغ  قيمتو ) 5(تابتو قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  
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تبةككككك  قيمتكككككو   ) 6(يمكككككد أد لدمت ةكككككق لدحةككككك بل دةعبككككك ا  ) 60( بككككك دع د  دةمكككككد و اقككككك       
 يكك  دلو مةكك  ا كك لدمبحكك ايد أد  بكك  ي    أمهكك ته  يق مكك د بكك دتمييز بككيد أبيكك ئه  05.0
لم    تؤلد يتك ئج لددالةك  . مد خلاو أخ  أشي   لدبع ميه   ل  مق ئه  لإخ ته  للآخايد 
لا ي اق د  ل مكدى لدمم اةيد دةعين دلخو مؤةة ته  لدتعةيمي   ليقيد ب    أمه   لدما أد 
للايتم   بدالة  أبي ئه    بو يعق يه   ل  خك ليه  لدقكدا ي ةكو مكد للايتمك   بكأم اي  لددالةكي  
 ) .7( ي  م  يابتو لتم ه لدا  دةمبح ايد يح  لدعب ا  
 يك  مك  تابتكو قيمك  لدمت ةكق  مم  ةب  يملد لدق و أد لد اىي  لو دك  دةدالةك  دك  تحقك   
و لا ت مككد ملاقكك  بككيد أةككة ب لدت اقكك  لدكك ي  ميككو يملككد لدقكك و أيكك 56.0لدحةكك بل لدب دغكك   
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 نتائج الفرضية الجزئية الثانية. 33..3
ت مد ملاق   بيد أةة ب لدت ب ب لد ي تعتمده لوةكا   كل تابيك   :نص الفرضية الجزئية الثانية   
 .أبيه  لدمالي    مم اةتو دةعين  ل لد ةق لدمداةل 
 لدمكككد و لدتككك دل يةخكككص أيككك  لديتككك ئج لدتكككل ت اكككة  إديهككك  لددالةككك  لدميدلييككك   يمككك  يخكككص  
 :إم ب   لدمبح ايد يح  لدعب ال  لدمؤشا  دهكككك  
 :تائج الفرضية الجزئية الثانيةنيبين ) 71(الجدول رقم 
نص الفرضية 
 الثانية
المتوسط  رقم العبارة
الحسابي 
 للعبارة
المتوسط  ترتيب العبارات
الحسابي 
 للفرضية
ت مكككككككككد ملاقككككككككك   
بككككككككككيد أةككككككككككة ب 
لدت بككككك ب لدككككك ي 
تعتمكككككده لوةكككككا  
 ككل تابيكك  أبيهكك  
لدماليككككككككككككككككككككككككك    
مم اةتو دةعين 
 ككككككككككككل لد ةككككككككككككق 
 .لدمداةل 







 1 62.1 11
 7 37.1 31
 3 31.3 31
 3 11.3 11
 3 31.3 51
 5 32.1 61
 6 67.1 71
أابت  ي ه لددالة   م د لتم ه مح يد مد قان لدماليقيد لدمماةيد و الد ميي  لددالة    
يح  إتب ع أب ئه   أمه ته  وةة ب لدت ب ب  ل تابيته     ي  م  أمهاه لدمت ةق لدحة بل 
 . 12.0دة اىي  لدا يي   لد ي بةغ  قيمتو 
 أبكك ئه ان لدمبحكك ايد يحكك  أد حيككث أابتكك  يتكك ئج يكك ه لددالةكك  أد ييكك ك م ل قكك  مككد قكك   
 أمهك ته  غيكا مةكتقايد  كل قايقك  معك قبته  دهكك   حتك  دك  لاتلبك ل ي كس لدخقكأ     أحي يكك  
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  دكك مكك  تابتككو قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل . يك  يعك قب يه   أحي يكك  أخكاى يق مك د بمةك محته  
 . 44.3 لدب دغ  ) 10(دةعب ا  
م ه مح يد مد قكان لدمبحك ايد يحك  لدعبك ال   ل حيد أابت  يت ئج ي ه لددالة   م د لت  
 ).70) (60) (50) (40) (30) (30) (00(مىم د لدعب ال  اق  
بةككك  ) 00(أد لدمت ةكككق لدحةككك بل  دةعبككك ا  ) 70(إ  يتبكككيد ديككك  مكككد خكككلاو لدمكككد و اقككك     
 ميكككو يةكككتيتج أد ييككك ك قبككك و يةكككبل مكككد قكككان لدمبحككك ايد يحككك   لكككا  أد  بككك ئه    62.0
يعكك مة يه  بككي س لدكك تيا   لدمةككت ى إ  يعق كك د مةككيه  أحي يكك    ياكك ا د أحي يكك   أمهكك ته  لا 
 .أخاى  م يه  
لدقبكك و لديةكبل مككد قكان لدمبحكك ايد تمك ه قيكك   أبك ئه   أمهكك ته  بمككدح  لمكك  أابتكك  لددالةك  
أ ل اي  ت ا   للامتق د أيه  ةخي   ت ا  أخاى   ي ل م  تابتو قيم  لدمت ةق لدحةك بل لدب دغك  
مك  يملكد أد يةكتيتج ميكو أد أ ديك   لدمكاليقيد لدمم اةكيد دةعيكن لا يةكتقا د مةك    37.0
 تابكك  يتكك ئج لددالةكك  قايقكك   لحككد   ككل لدتع مككو مكك، أ لكك ا  لقتالحكك   أبيكك ئه  لدمككاليقيد  
أيىك  للاتمك ه لدمح يكد دةمبحك ايد يحك  قيك   أبك ئه   أمهك ته  بقةكب مكيه  لدقيك   بعمكو أشكي   
 .31.3ميه  ة بق     ي  م  تدو مةيو قيم  لدمت ةق لدحة بل  لدب دغ   ل ي ل يميع يه 
) 40(دةعب ا   01.3أد قيم  لدمت ةق لدحة بل ) 70(لم  يتبيد مد خلاو لدمد و اق   
تدو مة  قب و يةبل مد قان لدمبح ايد د لا  إاالا لد لدديد مة  أبي ئهم  لدماليقيد 
   خةا  لددالة   إد  أد يي ك  لدت دل لدي    ل مالو ي ل  ييةي  معيي  أمال تي ي مة  
قب و يةبل مد قان لدماليقيد لدمم اةيد دةةة ك لدعيين دلخو مؤةة ته  لدتعةيمي  يح  
أ  م  ياب   دك ي   قبو مةيو مد م قب ي  م  تاان مة قي    ب ئه   أمه ته  بمل  ئته  
 ).50(دةعب ا   31.3لدمت ةق لدحة بل قيم  
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لم   تاب  يت ئج لددالة  لدقب و لديةبل لإم ب   لدمبح ايد يح  مد  لةتقالا  ب ئه   
  لدقة  مةيه  أحي ي  أحي ي  بتدديةه  أمه ته   ل أةة ب تابيته   مع مةته   ه  يق م د 
 .32.0لدب دغ  ) 60( م  ياب   دك ي  قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا   أخاى 
 يملد  67.0بةغ  قيمتو ) 70(لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  أد) 70( لم   يبيد لدمد و اق   
ممتم، لددالة  للاةتيت ج مد  دك  م د لتم ه قب و يةبل د لا  أد أب     أمه   أ الد 
غيا مةتقايد  ل تع مةه  م، أبي ئه  لدماليقيد حيد يعتد د مة  غياي    إ  يع قب يه  إ  
 .معه  دي س لدةبب أحي ي  أخاىلمتد ل مة  غياي  أحي ي   يتة ية د 
مككككككم  ةككب  يملككد لدقكك و أد لد اىككي  لدا ييكك  دةدالةكك  تحققكك  يةككبي    يكك  مكك  تابتككو قيمككك   
ت مكد ملاقك  مت ةكق  بكيد أةكة ب  ميكو يملكد لدقك و أد  12.0لدمت ةكق لدحةك بل لدب دغك  
لد ةككككق لدت بكككك ب لدكككك ي تعتمككككده لوةككككا   ككككل تابيكككك  أبيهكككك  لدماليكككك    مم اةككككتو دةعيككككن  ككككل 
 .لدمداةل 
 لدت ب ب  ل لدتابي   دك ود لدمالي  لد ي يتةق  تابيك  بأةك ديب غيكا مةكتقا   غيكا ا بتك   
بككككيد لدةككككيد   لدقةكككك   تميكككك، لدماليكككك  مككككد أد يلكككك د  لككككا  ا بتكككك  مككككد لومكككك ا أ  لوشككككي   
لدمحيقكك     يعتبككا يكك ل لدةككة ك مككد أشككد لوةكك ديب خقكك ا  مةكك  شخاككي  لدماليكك   ييشككأ 
 .دتي ق دلئ  لدقة  غيا مةتقا  لا يةتقي، لدتمييز بيد لدا لب   لدخقأشديد ل
  ي  لوةة ب لد ي  ل مةو يةمح دة اد بإادلا لةتم ب   مد لييك   كل م قكن معكيد  لا 
يةمح دو به   ل م قن  خا   قد تةمح دو لو  به    لا يةمح بهك  لوب   كإد  دكك يماكو 
ل  ىلا مد تخةي  مد  للاتة   دمشك ما للإحبك ق ميكد مي خ  ملائم  تم م  دةةة ك لدعد لي
لو لاد   تخةيقو دمش ما لدحيكا  حيكث لا يةكتقيع د  كل مةكو لدتمييكز بكيد مك  يك  مقبك و   
مكك  يكك  غيككا مقبككك و    دم ل قكك  مةكك  لدةكككة ك مككد م يككب   للامتكككال مةيككو مككد لدم يكككب 
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 ل لدةككة ك   دكك ل تت دككد للآخككا يتاممككو لد ككاد مةكك  أيككو بما بكك  دامكك  مككد دامكك   لدةككم ح بهكك
 .1لدعد ليي  بدام  ألبا  ل ةي   مد  للاتة  
 يعتبكا أةكة ب لدت بك ب مكد أشكد لوةك ديب خقك ا  مةك  شخاكي  لدماليك   مةك  اكحتو  
لدي ةكي  حيكث يتميكز بتكأامح لدمع مةك  بكيد لدشكد   لدةكيد مةك  ي كس لدم قكن   يك ل لدت بك ب 
 . ل لدمع مة  يمعو لدمالي  يعيم  ل حيا   قة   مد  لةتقالا 
 لحككككد مةككككتما ل ةككككتخدل  لداكككك لب   يتماككككو  ككككل مككككد  لةككككتمالا لوب أ  لو  مةكككك  أةككككة ب 













                              
لدملتكب لدمك معل لدحكديث  ، المدراهيين بدرامج علاجيدة لخفدض مسدتوى السدلوك العددواني لددى :محمد مةل ممك ا  - 1
 .76 ص1113لوزلاقي   للإةليداي   ماا  
 .72مبد لداحي  دييد   مام، ة ب   ص   -  2
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 نتائج الفرضية الجزئية الثالثة. 33..3
ت مد ملاق   بكيد أةكة ب لدكا  لدك ي تعتمكده لوةكا   كل  :نص الفرضية الجزئية الثالثة 
 .مم اةتو دةعين  ل لد ةق لدمداةلتابي  أبيه  لدمالي    
 لدمكككد و لدتككك دل يةخكككص أيككك  لديتككك ئج لدتكككل ت اكككة  إديهككك  لددالةككك  لدميدلييككك   يمككك  يخكككص 
 :إم ب   لدمبح ايد يحكككك  لدعب ال  لدمؤشا  ده  
 :نتائج الفرضية الجزئية الثالثةيبين ) 11(الجدول رقم 
نص الفرضية 
 الثالثة
المتوسدددددددددددددددددددط  رقم العبارة 
الحسدددددددددددددددددددابي 
 للعبارة
المتوسدددددددددددددددددددط  ترتيب العبارات
الحسدددددددددددددددددددابي 
 للفرضية
ت مكككككد ملاقككككك   
بككككككيد أةككككككة ب 
لدككا  لدكك ي 
تعتمده لوةكا  
 كككككككككككل تابيكككككككككككك  
أبيهكك  لدماليكك  
  مم اةكككككككككككككتو 
دةعيككككككككن  ككككككككل 
لد ةكككككككككككككككككككككككككككككككككق 
 .لدمداةل





 6 33.3 21
 3 5.3 13
 1 11.3 13
 1 15.3 33
 5 13.3 33
 1 13.3 13
 3 11.3 53
 2 32.1 63
أابتك  يك ه لددالةك   مك د لتمك ه قبك و مكد قكان لدمكاليقيد لدمماةكيد و كالد مييك  لددالةك    
يح  إتب ع أب ئه   أمه ته  وةة ب لدا   ل تابيته     يك  مك  أمهكاه لدمت ةكق لدحةك بل 
 .  43.3دة اىي  لدا دا   لد ي بةغ  قيمتو 
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لتم ه م ل   مد قان لدمبح ايد يح  لدعبك ال  مىكم د    أابت  يت ئج ي ه لددالة   م د
 ) .53) (33) (03) (13(لدعب ال  اق  
  تابكككك  يتكككك ئج لددالةكككك  لتمكككك ه لدم ل قكككك  مككككد قككككان لدمبحكككك ايد مةكككك  أد  بكككك ئه   أمهكككك ته  
) 10(يتاككا  د بقايقكك  تكك حل دهكك  يككدمه  مةكك  إيمكك به    مككد خككلاو لدعكك د  دةمككد و اقكك  
 يكك  مكك  يابكك   مك د لتمكك ه  5.3تبةكك  قيمتكو ) 13(دةعبك ا   دحةكك بليمكد أد قيمكك  لدمت ةكق ل
 .مقب و مد قان لدمبح ايد يح  لدعب ا 
مكد  لتم ه لدم ل ق  مكد قكان لدمبحك ايد مةك  أد  بك ئه   أمهك ته لم  أابت  يت ئج لددالة   
 يشتل د مكد تاكا  ته   يبكد د دهك  مكد  تحمةهك  و عك ده    ةكة لي ته   يك  مك  تابتكو قيمك 
قيككككك   أبككككك    أمهككككك     أابتككككك  لددالةككككك  . 44.3لدب دغككككك  ) 03(لدمت ةكككككق لدحةككككك بل دةعبككككك ا  
ب ى، ح لمز بييه   بيد أبي ئه  لدمكاليقيد  مكد  قيك مه  ب كتح ممك لا  لدتحك  ا  لدمبح ايد
 لككأييل   لدككَدي  يعكك مةيل "   مكك  يابكك   دككك يككل قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل دةعبكك ا  لديقكك م بيككيه  
 .  45.3 لدب دغ   " غايب ميهم 
لم  أابت  لددالة  مد  ليتم   مدد لبيا مد أ دي   لدماليقيد لدمم اةيد دةعين  دلخو  
مؤةة ته  لدتعةيمي  بيت ئمه  لدمداةي     م   دك إلا مؤشا مد مؤشال  لدا   لدتل 
ئمو يع يل ميه  لدمالي  ألا  ي  مد  للتالث  ليتم    لدديو بأم اه لدخ ا   مد أيمه  يت 
 .14.3لدب دغ ) 53(لدمداةي  حيث بةغ  قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  اق  
 كل حكيد أابتك  يتك ئج يك ه لددالةك   مك د لتمك ه مح يكد مكد قكان لدمبحك ايد يحك  لدعبك ال  
 ) .63) (43) (33) (20) (10(مىم د لدعب ال  اق  
إ  ت اككة  يتكك ئج لددالةكك   إدكك  أد ييكك ك قبكك و يةككبل  مككد قككان لدمبحكك ايد لدمماةككيد     
مد  إحة ةه  بحي د  لدكديه  د لا  دةماليقيد لدمم اةيد دةعين دلخو مؤةة ته  لدتعةيمي   
 .13.3لدب دغ  ) 10( ي  م  تابتو قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  
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أبكك    أمهكك   لدمككاليقيد لدمم اةككيد دةعيككن دلخككو لمكك  ت اككة  لددالةكك  لدح ديكك  إدكك  أد   
مكك  يبككد د مشكك ما لدحككب وبيكك ئه  لدمككاليقيد متي ةككيد بكك دك أيكك    مؤةةكك ته  لدتعةيميكك   قككو
 .ح م   لدمالي  لدي ةكي  لدمتماةك   كل لدح مك  دةحكب  لدقبك و  خ اك  مكد قكان لد لدكديد 
 .33.3دغ  لدب ) 20( ي  م  تابتو قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  اق  
لبتع د أب ئه  د لا   ممتم، لددالة لم  ت اة  لددالة  إد  أد  م د قب و يةبل مد أ الد  
 لددديو مة   دك ي   أد قيم  لدمت ةق  أمه ته  مد للايتم     للاةتم ع دمشللاته  
لم  ت اة  لددالة  إد  أد يةب  مقب د  مد أب    .14.3بةغ  ) 33(لدحة بل دةعب ا  
لدمبح ايد لا يع مة يه  لأادق   ده   لا يش ال يه  أ ل اي   مش لةه   أحلامه   أمه   
 .13.3لدب دغ  ) 43(  دك م  تابتو قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  
 بككك ئه     تؤلكككد يتككك ئج لددالةككك   مككك د قبككك و يةكككبل  مكككد قكككان لدمبحككك ايد حككك و  لكككا  أيهككك 
) 63(ابتكو قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل دةعبك ا   أمه ته  يهدد يه  ب دقاد  مد لدميكزو  يك  مك  ت
 .32.0لدب دغ  
ممكك  ةككب  يةككتيتج أد لد اىككي  لدا داكك  دةدالةكك  تحققكك     يكك  مكك  تابتككو قيمكك  لدمت ةككق    
ت مكد ملاقك  ق يك  بكيد أةكة ب لدكا  لدك ي  و ميو يملد لدق و أي 43.3لدحة بل لدب دغ   
 .مم اةتو دةعين  ل لد ةق لدمداةلتعتمده لوةا   ل تابي  أبيه  لدمالي    
 دككك ود أةككة ب لدتابيكك  لدقكك ئ  مةكك  لدككا  يحمككو  ككل قي تككو للاةككتي   مككد لدماليكك       
لدغىب مد تاا  تو   مع مةتو لغايب    إشع اه بعد  لداغبك   يكو   لديكد  مةك  إيم بكو   
بك دا     مكد  لدتمتك، باكحبتو    إمهك ا لدي ك ا مكد  مك ده  ممك  يكؤدي بكو إدك  شكع اه 
لايكككو دةةكككةق  لد لدديككك     مع اىككك  لكككو أيككك لع لدةكككةق  لدخ اميككك  بمككك   يهككك  لدةكككةق   كككل 
 .مؤةةتو لدتعةيمي     غ دب  م  يابح ي ل لدمالي  متمادل  ميي   
 قد لت ق  يت ئج لددالم  لدح دي  م، مك  ت اكة  لديكو دالةك  زالاقك   يكا ز  كل لمتمك د أةكا 
 .ديب تاب ي  ق ئم  مة  مد  لداغب   لدتقبو لدماليقيد لدميحا يد مة  أة 
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إ  يتماو ي ل لوةة ب  ل ا   أحد لد لدديد أ  للايم  دءبد  مد  إمه ا لدحب   
 لدعقن دو  ل مختةن م لقن حي تو لدي مي    يتميز بعد  للايتم   بو  حام يو مد 
     غيا إشب ع ح م تو لوة ةي   تحقي  اغب تو مهم  ل ي   يشعا للابد أيو ما 
  ي ل للاتم ه يؤدي ب دمالي   إد  للاحتى د ب دش اع   مم م  لدا     م  . 1ماغ ب  يو
يمعةو ماى  دلايحالن للامتم مل   لدميو إد  لاتل ب لدةة ل   لدعيي    ىد أشخ ص 
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 نتائج الفرضية الجزئية الرابعة .13..3
ت مكد ملاقك   بكيد أةكة ب للإيمك و لدك ي تعتمكده لوةكا   :ندص الفرضدية الجزئيدة الرابعدة  
 . ل تابي  أبيه  لدمالي    مم اةتو دةعين  ل لد ةق لدمداةل 
 لدمكككد و لدتككك دل يةخكككككككص أيككك  لديتككك ئج لدتكككل ت اكككة  إديهككك  لددالةككك  لدميدلييككك   يمككك  يخكككص 
 :لدمبح ايد يحكككك  لدعب ال  لدمؤشا  ده  إم ب   
 :نتائج الفرضية الجزئية الرابعةيبين ) 21(الجدول رقم 
نص الفرضية 
 الرابعة
المتوسدددددددددددددددددددط  رقم العبارة 
الحسدددددددددددددددددددابي 
 للعبارة
المتوسدددددددددددددددددددط  ترتيب العبارات
الحسدددددددددددددددددددابي 
 للفرضية
ت مد ملاق   
بيد أةة ب 
للإيم و لد ي 
تعتمده لوةا  
 ل تابي  أبيه  
لدمالي    
مم اةتو دةعين 
 ل لد ةق 
 .لدمداةل 





 1 13.3 13
 7 67.1 23
 1 37.1 13
 3 23.3 13
 6 71.1 33
 3 13.3 33
 5 11.1 13
 1 62.1 53
أابتكك  يكك ه لددالةك   مكك د لتمك ه مح يككد مكد قككان لدمكاليقيد لدمماةككيد و كالد مييكك  لددالةكك  
يح  إتب ع أب ئه   أمه ته  وةة ب للإيم و  ل تابيته     ي  م  أمهاه لدمت ةكق لدحةك بل 
 . 3دة اىي  لدالبع   لد ي بةغ  قيمتو 
مبحكك ايد يحكك   مىككم د  أابتكك  يتكك ئج يكك ه لددالةكك   مكك د لتمكك ه م ل كك  مككد قككان لد    
لدمت ةكق لدحةك بل لدخك ص  أد) 20(اق   لدمد و خلاو مد يتىححيث ) 13(لدعب ا  اق  
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 ميكككو يةكككتيتج أد  بككك    أمهككك   أ كككالد لدعيييككك  يتمككك ية د لدةكككؤلو  13.3بهككك  قكككدا  قيمتكككو بكككك
 . لدبحث مد ح م   أبي ئه  لدماليقيد  متقةب ته  لدخ ا  
 مككك د لتمككك ه مح يكككد مكككد قكككان لدمبحككك ايد يحككك  لدعبككك ال   دقكككد أابتككك  يتككك ئج يككك ه لددالةككك  
 )53) (43) (33) (33) (03) (13) (23) (73(مىم د لدعب ال  اق 
ييكك ك قبكك لا يةككبي  مككد قككان لدمبحكك ايد يمككد أد )  20( مككد خككلاو لدعكك د  دةمككد و اقكك    
لا  د لكككا  تم يكككو أ ديككك ئه  داغبككك ته  أي أيهككك  لا يق مككك د بةكككؤلده  مكككد مككك  ياغبككك د بكككو  مككك 
 .32.0لدب دغ  ) 73(ياغب د بو    م  ياب   دك ي  قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  
لمككك  ت اكككة  لددالةككك  إدككك   مككك د قبككك و يةكككبل  مكككد قكككان لدمبحككك ايد د لكككا  أد  بككك  ي    
 أمهكك ته  لا يهتمكك د بأ قكك   دالةككته   يكك  مكك  تككدو مةيككو قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل دةعبكك ا  
أد بعكككك أبكككك    أمهكككك   لدمككككاليقيد لا  تابكككك  يتكككك ئج لددالةكككك   لمكككك   67.0لدب دغكككك  ) 23(
يعيككا د أخقكك   أبيكك ئه  لدمككاليقيد أي ليتمكك    يتالكك يه  د د مح ةككب  مةكك  قيكك مه  بةككة ك 
لدب دغككك  ) 13( يككك  مككك  تكككدو مةيكككو قيمككك  لدمت ةكككق لدحةككك بل دةعبككك ا  اقككك  غيكككا ماغككك ب  يكككو 
 .37.0
تبةكك    )  03(لدمت ةككق لدحةكك بل دةعبكك ا   يمككد أد  قيمكك ) 20( بكك دع د  إدكك  لدمككد و اقكك     
ممكك  يككدو مةكك  أد لتمكك ه لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د لدعبكك ا  يكك  لتمكك ه مح يككد  ييكك ك  23.3
  .قب و يةبل مد قان  لدمبح ايد مة  مد  ليتم    ب ئه   أمه ته  بأم اي   ليشغ لاته  
لدمم اةكككيد دةعيكككن لا لمككك  تابككك  يتككك ئج لددالةككك  أد يةكككب  مكككد أ ديككك   لدتلاميككك  لدمكككاليقيد  
يق م د بمي قش  أبي ئه   ل أم ا مةتقبةه   لا يبد د ليتمك مه  بم ىك ع حيك ته  لدمةكتقبةي  
 تؤلكد يتك ئج لددالةك  . 71.0لدب دغك  ) 33(   ي  م  تعلةو قيم  لدمت ةق لدحةك بل دةعبك ا 
  بهككك  أد ييكك ك قبكك لا يةككبي  مككد قكككان لدمبحكك ايد حكك و  لككا  مكككد  ليتمكك    بكك ئه   أمهكك ته
خ اكك  حييمكك  يل يكك د مهمكك ميد  يكك  مكك  تككدو مةيككو قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل دةعبكك ا  اقكك  
 .13.3لدب دغ  ) 33(
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لبتع د د لا   ممتم، لددالة  لم  ت اة  لددالة  إد   م د قب و يةبل مد قان أ الد
بم  يم اة يو مد ي لي      دك م  تابتو قيم  لدمت ةق أب ئه   أمه ته  مد للايتم   
لم  ت اة  لددالة  إد   م د قب و يةبل مد قان .11.0لدب دغ  ) 43(لدحة بل دةعب ا 
لدمبح ايد د لا  أد  ب  ي    أمه ته  لا يهتم د بقايق  لةتخدلمه  د ة ئو لدتلي د مي  
 .62.0لدب دغ  ) 53(لدحديا   ي  م  تدو مةيو قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  اق  
لدقك و أد لد اىكي  لدالبعك  دةدالةك  تحققك  يةكبي    يك  مك  تابتكو قيمك  مكككككم  ةكب  يملكد     
ت مكد ملاقك  مت ةكق  بكيد أةكة ب  و ميو يملكد لدقك و أيك 72.0لدمت ةق لدحة بل لدب دغ   
للإيمكككك و لدكككك ي تعتمككككده لوةككككا   ككككل تابيكككك  أبيهكككك  لدماليكككك    مم اةككككتو دةعيككككن  ككككل لد ةككككق 
لدمالي  مةك  تميكب للآبك   لدت  مكو مك، أبيك ئه   ل تابي   للإيم و  يق    أةة ب لدمداةل 
لدمكككاليقيد  يتالككك د د يمككك  تشكككمي، مةككك  لدةكككة ك لدماغككك ب  يكككو    د يمككك  مح ةكككب  مةككك  
لدةككة ك غيككا لدماغكك ب    لكك ل تم يككو ح م تككو  اغب تككو  مككد  للايتمكك   بم لميككد دالةككتو   
قكد ياكو  كل ح دك   يقص م لقن لدت  مو معو   ي ل م  يؤدي  إد  يم  لتم ه ةةبل دديكو  
 للإيمكك و مككد قككان . للإيمكك و لدشككديد إدكك  للاىككقالب لدعقةككل   للامتمكك مل   للاي عكك دل
 للاي عك لا    تقةكب  لدقبك و  مكد  لداغبك  ب ديبك  تشكعا شخاكي  بيك   مةك  يةك مد لد لدكديد
لدعيك د   يزدلد ميد للابد لدميبك    لدمهمكو شكع ا لدمىقاب  لدةة ك مد أي لع مه ا  ل  د 
  لدلامبك لا   لدةكةق  لدممتمك، مكد لداىك   مكد  ةكةبي   بقايقك   لدتعبيكا  لدمق  مك    لداك ا 
ممك  ييكتج مي خك  مي ةكب  دميكو لدماليك  يحك  مم اةك  .1ح دكو مكد يحكدث بمك   مكد  للايتمك  
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  الخامسةنتائج الفرضية الجزئية . 53..3
ت مكد ملاقك   بكيد أةكة ب لدقةك   لدتةكةق لدك ي تعتمكده : الجزئيدة الخامسدةنص الفرضية  
 .لوةا   ل تابي  أبيه  لدمالي    مم اةتو دةعين  ل لد ةق لدمداةل 
 لدمكككد و لدتككك دل يةخكككص أيككك  لديتككك ئج لدتكككل ت اكككة  إديهككك  لددالةككك  لدميدلييككك   يمككك  يخكككص 
 :إم ب   لدمبح ايد يح  لدعب ال  لدمؤشا  ده  
 :نتائج الفرضية الجزئية الخامسةيبين ) 13(ل رقم الجدو
نص الفرضية 
 الخامسة
المتوسدددددددددددددددددددط  رقم العبارة 
الحسدددددددددددددددددددابي 
 للعبارة
المتوسدددددددددددددددددددط  ترتيب العبارات
الحسدددددددددددددددددددابي 
 للفرضية
ت مكككككككككد ملاقككككككككك   
بككككككككككيد أةككككككككككة ب 
لدقةككك   لدتةكككةق 
لدكككككككك ي تعتمككككككككده 
لوةكككككككككككككا   كككككككككككككل 
تابيكككككككككككك  أبيهكككككككككككك  
لدماليككككككككككككككككككككككككك    
مم اةتو دةعين 
 ككككككككككككل لد ةككككككككككككق 
 .لدمداةل 
 





 3 33.3 73
 1 37.1 13
 7 27.1 23
 1 13.3 11
 2 17.1 11
 3 13.3 31
 1 13.3 31
 11 36.1 11
 5 51.3 51
لددالةك  ممتمك، أابت  ي ه لددالة   م د لتم ه مح يكد مكد قكان لدمكاليقيد لدمماةكيد و كالد 
لدقةك   لدتةكةق  كل تكابيته     يك  مك  أمهكاه لدمت ةكق يحك  إتبك ع أبك ئه   أمهك ته  وةكة ب 
 . 31.0لدحة بل دة اىي  لدخ مة   لد ي بةغ  قيمتو 
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  قد أابت  يت ئج ي ه لددالة   م د لتم ه  غيا م ل   مد قان لدمبحك ايد  لدمماةكيد     
 لكككا   أد  بككك ئه   أمهككك ته  دةمكككاليقيد لدمم اةكككيد دةعيكككن دلخكككو مؤةةككك ته  لدتعةيميككك  يحككك  
 اق  لدمد و خلاو مككككككد يتىححيث يحاا د مة  ش ا ملابةه   لقتي   د لزمه  بأي ةه  
 . 36.0بةغ  قيمتو) 44(لدمت ةق لدحة بل دةعب ا   أد) 13( 
 دقكككد أابتككك  يتككك ئج يككك ه لددالةككك   مككك د لتمككك ه مح يكككد مكككد قكككان لدمبحككك ايد يحككك  لدعبككك ال  
 )54) (34) (34) (04) (14) (23) (13) (73) (63(مىم د لدعب ال  اق 
 قككد ألككد  يتكك ئج لددالةكك  أد ييكك ك قبكك لا يةككبي  مككد قككان لدمبحكك ايد يحكك   لككا  تعاىككه  
 مك   دةعقك ب مكد قكان أ ديك  ي  مةك  أي خقكأ  دك  لك د خقك  بةكيق  لا يةكت مب لدعقك ب
اكة  لددالةك  إدك   ت . 00.3لدب دغك  ) 63(ياب   دك ي  قيم  لدمت ةق لدحةك بل دةعبك ا  
 م د قب و يةبل مد قان لدمبح ايد  د لا  قي   أب ئه   أمه ته  بت بيخه   إ ل دك   يق مك ل 
)  73(بتي يكككككك  أ لمككككككاي   ككككككل لدحكككككك و   يكككككك  مكككككك  تابتككككككو قيمكككككك  لدمت ةككككككق لدحةكككككك بل دةعبكككككك ا  
  .33.3لدب دغ 
 و أد لمكك  ت اككة  لددالةكك  لدح ديكك  إدكك  أد ييكك ك قبكك و يةككبل مككد قككان لدمبحكك ايد حكك  
 ب ئه   أمه ته  يق م د بتحديد م  ي عة يو أ ق    الغه  د د لدعك د  إدكيه   مشك  اته   يمك  
 .37.0لدب دغ  ) 13( ي  م  تابتو قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  قد ياغب د  يو 
لم  ت اة  لددالة  إد   م د قب و يةبل مد قان لدمبح ايد يح  قي    ب  ي   
ةة ب لدقة   لدتةةق لدمتماو  ل  عو لدىاب يح ي  إ ل ةبب ل إزم م   أمه ته  بمم اة  أ
لم   .27.0 لدب دغ  ) 23( ل لدميزو  ي  م  تدو مةيو قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  
ت اة  لددالة  إد  أد يةب  مقب د  مد أب    أمه   لدمبح ايد لا يةمح د ده  
قد ) 14(قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  بمي قشته   ل أي أما يادا يو   دك بدديو أد
 .03.3بةغ  
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 17.0تبةك  ) 04(يمكد أد قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل دةعبك ا  اقك ) 13( بك دع د  دةمككد و اقك  
 ميككو يملكككد لدقككك و أد لتمككك ه إم بككك   لدمبحككك ايد يحككك  مىكككم د لدعبككك ا  يككك  لتمككك ه مح يكككد  
حكك  مككد  ةككم ح  لدككديه  دهكك  يملككد للاةككتيت ج أد ييكك ك قبكك لا يةككبي  مككد قككان لدمبحكك ايد ي
مككد  لدمبحكك ايدلمكك  تابكك  يتكك ئج لددالةكك  أد معمكك   .بمم اةكك  مكك  ياغبكك د  يككو مككد ي ليكك  
لدمككاليقيد لدمم اةككيد دةةككة ك لدعييككن دلخككو مؤةةكك ته  لدتعةيميكك  يشككعا د بككأيه  مةزمكك د 
 ب دعمو     اغب   أ دي ئه     ي ه مم اة  اايح  وةة ب لدتةكةق مكد قكان لد لدكديد  
 .13.3بةغ  ) 34(حيث  أد قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  
تبةك   ) 34(يمكد أد قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل دةعبك ا  ) 13( مد خلاو لدع د  دةمد و اقك    
 ميو يملد للاةتيت ج أد يي ك قبك لا يةكبي   مكد قكان لدمبحك ايد  د لكا  أد أبك ئه    13.3
 .  بحق قه    أمه ته  لا يق م د  بتشميعه  مة  لدمق دب
ي ىكة د أد  لدمبحك ايدلم  ت اة  يتك ئج لددالةك  إدك  أد يةكب  مقب دك  مكد  بك    أمهك    
يبق  أبي ؤي  لدماليقك د اك مت د معمك  لد قك    ممك  قكد يةغكل  مك د ةكبو لدحك لا  لديقك م 
لدب دغك  ) 54(بيد لدماليقيد  ب ئه   ي  مك  تابتكو قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدخك ص ب دعبك ا  
 .5.3
مككككم  ةب  يملد لدق و أد لد اىي  لدخ مة  دةدالة  تحقق  يةكبي    يك  مك  تابتكو قيمك      
ت مد ملاق  مت ةكق   بكيد أةكة ب  و ميو يملد لدق و أي 31.0لدمت ةق لدحة بل لدب دغ   
لدقة   لدتةكةق لدك ي تعتمكده لوةكا   كل تابيك  أبيهك  لدماليك    مم اةكتو دةعيكن  كل لد ةكق 
 .ل لدمداة
 يتة  أةة ب لدتابي  لدق ئ  مة  لدقة   لدتةكةق مكد قكان لد لدكديد يحك  أبيك ئه  لدمكاليقيد  
ب لإةككالن  ككل لدقةككك    لداككالم    لدشككد      إيكككزلو لدعقكك ب  ككيه  باككك ا  مةككتما   مكككد  
لدةم ح ده  بمي قشكته   كل مك  ياكداليو مكد أ لمكا  ممك  يكؤدي إدك  لكاه لدةكةق  لد لدديك     
دشككع ا إدكك  مع اىكك  لدةككةق  لدخ اميكك   ككل لدممتمكك،  ب متب ايكك  بككديلا مككد قككد يمتككد يكك ل ل
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لدةككةق  لد لدديكك   لكك ل ليتهكك ج لداككالم    لدشككد   ككل حي تككو لدمةككتقة   مككد قايكك  ممةيتككل 
لدتقةيد   تقمص دشخاي  لحد لد لدديد أ  للايم     مع اى  لو أي لع لدةةق  لدخ اميك  
ةككياز ل او ( دقككد أابتكك  دالةكك  أميبيكك  قكك   بهكك  .  بمكك   يهكك  لدةككةق   ككل مؤةةككتو لدتعةيميكك
مككككد لدعلاقكككك  بككككيد لدتيشككككئ  للامتم ميكككك  دة ككككاد    ةككككة ك لدعيككككن     3720ةككككي  ) ةككككميث
ت اكة  يك ه لددالةكك  إدك   مك د لاتبكك ق م مكب بككيد ميكن لوبيك     دامكك  لدعيكن  لدقةكك  















                              
 . 313ل اا إباليي  از   مام، ة ب    ص- 1
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  السادسةنتائج الفرضية الجزئية . 63..3
ت مكد ملاقك   بكيد أةكة ب لدحم يك  لدزلئكد  لدك ي تعتمكده : نص الفرضدية الجزئيدة السادسدة 
 .لوةا   ل تابي  أبيه  لدمالي    مم اةتو دةعين  ل لد ةق لدمداةل 
 لدمكككد و لدتككك دل يةخكككص أيككك  لديتككك ئج لدتكككل ت اكككة  إديهككك  لددالةككك  لدميدلييككك   يمككك  يخكككص 
 :ب   لدمبح ايد يح  لدعب ال  لدمؤشا  ده  إم 
 :نتائج الفرضية الجزئية السادسةيبين ) 13(الجدول رقم 
نص الفرضية 
 السادسة
المتوسدددددددددددددددددددط  رقم العبارة 
الحسدددددددددددددددددددابي 
 للعبارة
المتوسدددددددددددددددددددط  ترتيب العبارات
الحسدددددددددددددددددددابي 
 للفرضية
ت مكككككككككد ملاقككككككككك   
بككككككككككيد أةككككككككككة ب 
لدحم يكككك  لدزلئككككد  
لدكككككككك ي تعتمككككككككده 
لوةكككككككككككككا   كككككككككككككل 
أبيهكككككككككككك  تابيكككككككككككك  
لدماليككككككككككككككككككككككككك    
مم اةتو دةعين 
 ككككككككككككل لد ةككككككككككككق 
 .لدمداةل 




 1 3 71
 7 13.1 11
 5 75.1 21
 6 15.1 15
 1 36.1 15
 1 3 35
 3 31.1 35
لددالةك  ممتمك، أابت  ي ه لددالة   م د لتم ه مح يكد مكد قكان لدمكاليقيد لدمماةكيد و كالد 
 أمهك ته  وةكة ب لدحم يك  لدزلئكد   كل تكابيته     يك  مكك  أمهكاه لدمت ةكق يحك  إتبك ع أبك ئه  
 . 16.0لدحة بل دة اىي  لدة دة   لد ي بةغ  قيمتو 
 أابتكك  يتكك ئج يكك ه لددالةكك   مكك د لتمكك ه غيككا م ل كك  مككد قككان لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د 
لدا  مكد  إ  أابت  لديت ئج لدمتحاو مةيه  لتم ه).35) (05) (24) (64(لدعب ال  اق  
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قبككو لدمبحكك ايد د لككا  أد  بكك ئه   أمهكك ته  يخكك   د مةككيه  مككد أي شككل   حتكك   دكك  بةككيق  
   66.0لدب دغ  ) 64(  دك  م  تابتو قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  
د لكا  قيك    لدككديه   لدمبحك ايدلمكك   تابك  يتك ئج لددالةك   مكك د لتمك ه غيكا م ل ك  مككد قبككو  
مككك د بكككو   ميكككو يةكككتيتج أد أبككك    أمهككك   لدمبحككك ايد يتالككك د بمةككك مدته   كككل أي ممكككو يق 
أبي  ي  لدمكاليقيد يعتمكد د مةك  أي ةكه   كل أممك ده      يك  بك دك يعك مة يه  مةك  أةك س 
  دككك مكك  يابتككو لدمت ةككق لدحةكك بل . أيهكك  لبكك ا  الشككديد يملككيه  ليمكك ز أممكك ده  بم ككادي 
ئج لددالةك   مك د لتمك ه غيكا م ل ك  مكد لمك   تابك  يتك .  75.0لدب دغ  قيمتو ) 24(دةعب ا  
د لكا  أد  بكك ئه   أمهك ته  مةهكك  يد مةكيه      دكك مكك  ددك  مةيككو  ممتمكك، لددالةك قبكو أ كالد 
 . 05.0قيم  لدمت ةق لدحة بل لدب دغ  
 ت اكككة  لددالةككك  إدككك  أد أ كككالد مييككك  لددالةككك  لا ي ل قككك د مةككك  أد  بككك ئه   أمهككك ته      
ديل يكك ل تحكك  مككالقبته     مكك  يابكك   دككك يكك  قيمكك  لدمت ةككق ي ىككة د بقكك  ي   ككل لدميككزو 
لمكك   ت اككة  لددالةكك  إدكك  أد ييكك ك لتمكك ه . 36.0لدب دغكك  قيمتككو ) 05(لدحةكك بل دةعبكك ا  
غيا م ل   مد قان لدمبح ايد يح   لا  مد  قةب  ب ئه   أمه ته  ميه  شال  أي شكل  
 . 03.0خ    مةيه    دك بمت ةق حة بل قيمتو 
ابتكك  يتكك ئج يكك ه لددالةكك   مكك د لتمكك ه مح يككد مككد قككان لدمبحكك ايد يحكك  لدعبكك ال  ألمكك    
 )45)(35)(35)(15)(14)(74(مىم د لدعب ال  اق  
د لككا   أد  بكك ئه  مككد قككان لدمبحكك ايد  حيككث  أابتكك  يتكك ئج لددالةكك   مكك د قبكك و يةككبل   
 دككك يكك  قيمكك    أمهكك ته  يككا د أيهكك  لد حيككد د لدقكك دا د مةكك  لختيكك ا أاككدق ئه   مكك  يابكك 
 ت اككة  لددالةكك  إدكك  أد  ييكك ك قبكك و . 3لدب دغكك  قيمتككو )74(لدمت ةككق لدحةكك بل دةعبكك ا  
يةكبل مكد قكان لدمبحك ايد د لكا  أد  بك ئه   أمهك ته  يميعك يه  مكد لدخكا ج مك، أاكدق ئه  
 .3لدتل تبة  )  35(خ    مةيه   تدو مة   دك  قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  
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تك ئج لددالةك  قبك و يةكبل مكد قكان لدمبحك ايد حك و أد  بك ئه   أمهك ته  قكد لم  أابت  ي   
م د ي  مةك  لدةمك   إدكيه  دحكو لدمشكللا  لدتكل تعتاىكه     مك  يكدو مةك   دكك يك  قيمك  
 .  31.0لدتل بةغ  )  35(لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  
تابتككو قيمكك    يكك  مكك  يةككبي   دةدالةكك  تحققكك ممكك  ةككب  يملككد لدقكك و أد لد اىككي  لدة دةكك   
ت مككد ملاقكك  مت ةككق  بككيد أةككة ب  أيككو  ميككو يملككد لدقكك و16.0لدب دغكك  لدمت ةككق لدحةكك بل 
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  السابعةنتائج الفرضية الجزئية . 73..3
ت مكد ملاقك   بكيد أةكة ب لدتكدديو لدك ي تعتمكده لوةكا  : السدابعةندص الفرضدية الجزئيدة   
 لدمككد و لدتكك دل يةخككص .  ككل تابيكك  أبيهكك  لدماليكك    مم اةككتو دةعيككن  ككل لد ةككق لدمداةككل
أيككك  لديتككك ئج لدتكككل ت اكككة  إديهككك  لددالةككك  لدميدلييككك   يمككك  يخكككص إم بككك   لدمبحككك ايد يحكككككككك  
 :لدعب ال  لدمؤشا  ده  
 :نتائج الفرضية الجزئية السابعةيبين ) 33(الجدول رقم 
نص الفرضية 
 السابعة
المتوسدددددددددددددددددددط  رقم العبارة 
الحسدددددددددددددددددددابي 
 للعبارة
المتوسدددددددددددددددددددط  ترتيب العبارات
الحسدددددددددددددددددددابي 
 للفرضية
ت مد ملاق   
بيد أةة ب 
لدتدديو لد ي 
تعتمده لوةا  
 ل تابي  أبيه  
لدمالي    
مم اةتو دةعين 
 ل لد ةق 
 .لدمداةل
 




 1 36.1 55
 1 71.1 65
 7 15.1 75
 5 75.1 15
 1 35.1 25
 3 57.1 16
 3 66.1 16
ممتمكك، أابتكك  يكك ه لددالةكك   مكك د لتمكك ه غيككا م ل كك  مككد قككان لدمككاليقيد لدمماةككيد و ككالد 
لددالةك  يحك  إتبك ع أبك ئه   أمهك ته  وةكة ب لدتكدديو  كل تكابيته     يك  مك  أمهكاه لدمت ةكق 
 . 36.0لدحة بل دة اىي  لدة بع    لد ي بةغ  قيمتو 
 أابتكك  يتكك ئج يكك ه لددالةكك   مكك د لتمكك ه غيككا م ل كك  مككد قككان لدمبحكك ايد يحكك  مىككم د 
 ).06) (25) (15) (75) (55)(45(لدعب ال  اق  
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لا يعتمكد د مةك   ممتمك، لددالةك إ  أابتك  يتك ئج لددالةك  لدح ديك  أد أبك    أمهك   أ كالد    
ةبيككك  لكككو قةبككك    أبيككك ئه  لدمكككاليقيد مهمككك  ل يككك    دكككك مككك  تابتكككو قيمككك  لدمت ةكككق أةكككة ب ت
) 45( يككل دلدكك  مةكك   مكك د لتمكك ه ا كك مككد قبككو لدمبحكك ايد يحكك  لدعبكك ا  65.0لدحةكك بل 
لا يق مكك د ب دتغ ىككل مككد  لدمبحكك ايدلمكك  ت اككة  يتكك ئج لددالةكك  إدكك  أد أبكك    أمهكك   .
) 55(دك م  تابتو قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل دةعبك ا  أخق   أبي ئه  لدماليقيد ميه  ممم    
 .36.0 لدب دغ  
مكككد لدمكككاليقيد لدمم اةكككيد  ممتمككك، لددالةككك أد  بككك    أمهككك   أ كككالد   أابتككك  يتككك ئج لددالةككك   
دةعين دلخو مؤةة ته  لدتعةيميك  لا يق مك د بتشكميعه  مةك  تحقيك  اغبك ته  ب دشكلو لدك ي 
و  ككتح لدممكك و أمكك مه   تككاله  ي عةكك د مكك  يشكك   د يحةكك ل دهكك      يكك  لا يككددة يه  مككد خككلا
لمك  . 45.0لدب دغك  ) 75(د د مالقبك   ت ميكو  تابك   دكك قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل دةعبك ا  
يحكك  د د ت ميككو أبيكك ئه   ممتمكك، لددالةكك ت اككة  يتكك ئج لددالةكك  إدكك  أد أبكك    أمهكك   أ ككالد 
قككدالته   إ  تابكك  قيمك  لدمت ةككق لدمكاليقيد دةقيك   بككبع لدمةكئ دي   بمكك  يتم شك   ةككيه   
 . دك 75.0لدب دغ  )15(لدحة بل دةعب ا  
 تاب  يت ئج لددالة  لتم ه لدا  مد قبو لدمبح ايد يحك  لمتمك د  لدكديه  مةك  أةكة ب    
 لدب دغك  ) 25(لدتالخل  ل مع مةته        دك م  تدو مةيو قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  
 لكا  أد دالة  لتم ه لدا   مد  لدم ل ق  مد قان لدمبح ايد مةك  لم  أابت  يت ئج لد 35.0
 لدديه  يغى د لدقان مة  م  ياتلب يكو مكد أ عك و تقتىكل لدتأديكب  لدعقك ب  تابك  قيمك  
  . دك 66.0لدب دغ  )06(لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  
ىكم د  ل حكيد أابتك  يتك ئج يك ه لددالةك   مك د لتمك ه مح يكد مكد قكان لدمبحك ايد يحك  م
إ  أد ييك ك قبك و يةكبل مكد قكان لدمبحك ايد يحك  أد  بك ئه  ) . 16) (65(لدعبك ال  اقك  
يق م د بمة يدته  ىد لو لوشخ ص لد يد يتش ما د معهك    تابك   دكك قيمك     أمه ته 
لمكك  أابتكك  يتكك ئج لددالةكك    مكك د قبككك و .  71.0لدب دغكك  ) 65(لدمت ةككق لدحةكك بل دةعبكك ا  
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يبكك دغ د  ككل لدتةكك يو معهكك    مكك    ايد  مةكك  أد  بكك ئه   أمهكك ته مككد قككان لدمبحكك يةككبل 
 57.0لدب دغ ) 16(ياب   دك ي  قيم  لدمت ةق لدحة بل دةعب ا  
مم  ةب  يملد لدق و أد لد اىكي  لدةك بع  دةدالةك  دك  تحقك    يك  مك  تابتكو قيمك  لدمت ةكق 
أةككة ب لدتككدديو لدكك ي لا ت مككد ملاقكك   بككيد  و ميككو يملككد لدقكك و أيكك 36.0لدحةكك بل لدب دغكك 
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  للدراسة النتيجة العامة .3.3
يككد   يكك ه  لددالةكك  إدكك  للإح قكك  لدعةميكك  بأةكك ديب لدتابيكك  لوةككاي  باكك اته  غيككا      
بككك دعين لدمداةكككل ميكككد  لشكككن ملاقتهككك لدةككك ي   مكككد م يبهككك  لديمكككاي  للإمالئكككل مح  دككك  
لدماليككك     ل يككك  للإم بككك  مةككك  لدتةككك ؤو لدائيةكككل دةدالةككك  ت بعككك  دمكككدى تحقككك  لد اىكككي  
 كل   إد  م  أابتتو يت ئج لد اىي   لدةبع  لدمزئي   لدم ىح لدع م  دةدالة     دك لةتي دل
 :لدمد و لدت دل
يبددين المتوسددط الحسددابي للفرضدديات الجزئيددة والفرضددية العامددة ) 33(الجدددول رقددم    
 :للدراسة 
 ترتيب الفرضيات المتوسط الحسابي رقم الفرضية
 6 56.1 1
 1 12.1 3
 1 13.3 3
 3 3 1
 3 11.3 5
 5 16.1 6
 7 36.1 7
المتوسط الحسابي للفرضية 
 العامة للدراسة
  21.1
بيكك  ل مةكك  يتكك ئج لد اىككي   لدمزئيكك  دةدالةكك   لدمةخاكك   ككل لدمككد و لدةكك ب  يتبككيد أد   
لد اىكي  لدع مك  دةدالةك  تحققك  تحققكك  يةكبي   يك  مكك  تؤلككده قيمك  لدمت ةكق لدحةك بل لدعك   
   لدك ي تبكيد مكد خلادكو لدقبك و لديةكبل مكد 21.1 :دة اىكي   لدةكبع  دةدالةك   لدمقكدا بكك 
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قككان لدمككاليقيد لدمم اةككيد دةعيككن دلخككو مؤةةكك ته  لدتعةيميكك  يحكك  إتبكك ع  بكك ئه   أمهكك ته  
 . وة ديب تابي  غيا ة ي   ل تابيته 
 ت مكككد ملاقككك  مت ةكككق  بكككيد  و ميكككو يملكككد لدقككك و أد لددالةككك  لدح ديككك  خةاككك  إدككك  أيككك    
 ي  لدتككككل تعتمككككدي  لوةككككا   كككل تابيكككك  أبيهكككك  لدماليكككك    لوةكككك ديب غيككككا لدةكككممم مككك  مككككد 
 .مم اةتو دةعين دلخو لد ةق لدمداةل 
 تتحككدد يككك ه لوةكك ديب لدتاب يككك    كككل أةككة ب لدكككا  لدت بككك ب  لدقةكك   لدتةكككةق  للإيمككك و 
 لدا   لدحم ي  لدزلئد     دك ود لمتم د لد لدديد مةك  أةك ديب تاب يك  غيكا ةك ي  يشكلو 
دةيشككأ  غيككا لدةككةيم  دلأبيكك   لدمككاليقيد  مككد  قككداته  مةكك  لدتليككن مكك، أ ككالد  مي خكك  مي ةككب 
لدممتمك، لدلبيكا  أ ككالد ممتمك، مؤةةكك ته  لدتعةيميك   ممكك  يككؤدي بهك  إدكك  مم اةك  ممم مكك  
مككد لدةككة ل   لدعيي كك  ىككد زملائهكك   أةكك ت ته   لكك ل أمىكك   لد ايكك  للإدلاي  حتكك  ىككد 
 . مؤةة ته  لدتعةيمي  لدميشا   لدهي لو لدبيدلغ مي   ل 
 قكد أابتك  يتك ئج لددالةك  أد  بك    أمهك   لدمكاليقيد لدمم اةكيد دةعيكن دلخكو مؤةةك ته    
لدتعةيميككك  يعتمكككد د مةككك  أةكككة ب لدكككا   كككل تكككابيته  وبيككك ئه    دكككك  كككل لدماتبككك  لو دككك  
 أةككككة ب لدككككا  مككككد قككككان لد لدككككديد يحمككككو  ككككل قي تككككو  43.3 بمت ةككككق حةكككك بل قككككداه 
مد لدماليك     مع مةتكو لغايكب  ل  شكع اه بعكد  لداغبك   يكو   إمهك ا للايزمك ج مكد للاةتي   
 مك ده  تهديكده بك دقاد مكد لدميكزو  مكد  إحة ةكو بحيك د  لدديكو مةيكو   ممك  يكؤدي بكو إدك  
شع اه ب دا     لايو دةةةق  لد لددي     مع اى  لو أيك لع لدةكةق  لدخ اميك  بمك   يهك  
يكككك   لمكككك  أابتكككك  يتكككك ئج لددالةكككك  أد  بكككك    أمهكككك   لدمككككاليقيد لدةككككةق   ككككل مؤةةككككتو لدتعةيم
يعتمككككد د مةكككك  أةككككة ب لدقةكككك   لدتةككككةق  ككككل تككككابيته  وبيكككك ئه    دككككك  ككككل لدماتبكككك  لدا ييكككك  
 يتةك  أةكة ب لدتابيك  لدقك ئ  مةك  لدقةك   لدتةكةق مكد قكان  01.3 بمت ةكق حةك بل قكداه 
  لداكالم    لدشكد      إيكزلو لدعقك ب  لد لدديد يح  أبي ئه  لدماليقيد ب لإةالن  كل لدقةك 
 كيه  باك ا  مةكتما   مكد  لدةكم ح دهك  بمي قشككته   كل مكك  ياككداليو مكد أ لمكا  ممكك  يككؤدي 
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إدككك  لكككاه لدةكككةق  لد لدديككك     قكككد يمتكككد يككك ل لدشكككع ا إدككك  مع اىككك  لدةكككةق  لدخ اميككك   كككل 
دشككد   ككل حيكك   لدممتمكك،  ب متب ايكك  بككديلا مككد لدةككةق  لد لدديكك   لكك ل ليتهكك ج لداككالم    ل
لدمالي  لدمةتقة   مد قاي  ممةيتكل لدتقةيكد   تقمكص دشخاكي  لحكد لد لدكديد أ  للايمك   
 .   مع اى  لو أي لع لدةةق  لدخ امي  بم   يه  لدةةق   ل مؤةةتو لدتعةيمي 
لمكك  أابتكك  يتكك ئج لددالةكك  أد  بكك    أمهكك   لدمككاليقيد يعتمككد د مةكك  أةككة ب للإيمكك و  ككل  
  يقك    أةكة ب للإيمك و  3ئه    دك  ل لدماتب  لدا دا   بمت ةق حة بل قكداه تابيته  وبي 
 ل تابي  لدمالي  مة  قة  ت  مو للآب   مك، أبيك ئه  لدمكاليقيد  يتالك د د يمك  تشكمي، مةك  
لدةكككة ك لدماغككك ب  يككككو    د يمككك  مح ةكككب  مةكككك  لدةكككة ك غيكككا لدماغكككك ب    لككك ل تم يككككو 
تمك   بم لميكد دالةكتو    يك ل مك  يكؤدي  إدك  يمك  لتمك ه ح مك   لدماليك   اغب تكو  مكد  للاي
 مكد لداىك   مكد  ةكةبي   بقايقك   لدتعبيكا  لدمق  مك   ةكةبل دديكو قكد يقك ده إدك  لداك ا 
مم  ييتج مي خ  مي ةب  دميو لدمالي  يح  مم اة  لدةكة ك لدعييكن دلخكو   لدةةق  لدممتم،
 .مؤةةتو لدتعةيمي  
د  بك    أمهك   لدمكاليقيد يعتمكد د مةك  أةكة ب لدت بك ب  كل لم  أابت  يت ئج لددالةك  أ   
 لدماليكك  لدكك ي  12.0تككابيته  وبيكك ئه    دككك  ككل لدماتبكك  لدالبعكك   بمت ةككق حةكك بل قككداه 
يتةقكك  تابيكك  بأةكك ديب غيككا مةككتقا   غيككا ا بتكك  بككيد لدةككيد  لدقةكك  أي ق ئمكك  مةكك  أةككة ب 
أ  لوشككي   لدمحيقكك     يعتبككا يكك ل  لدت بكك ب تميعككو مككد أد يلكك د  لككا  ا بتكك  مككد لومكك ا
لدةة ك مد أشد لوةك ديب خقك ا  مةك  شخاكي  لدماليك   ييشكأ شكديد لدتيك ق دلئك  لدقةك  
 . غيا مةتقا  لا يةتقي، لدتمييز بيد لدا لب   لدخقأ
لددالةك  لدح ديك  إدك  أيكو  لا ت مكد ملاقك  بكيد  ممم مك  أخكاى مكد لوةك ديب  لمك  خةاك 
غيا لدة ي  لدتكل تعتمكدي  لوةكا   كل تابيك  أبيهك  لدماليك    مم اةكتو دةعيكن دلخكو لد ةكق 
 يكك  مكك  تابتككو قيمكك  لدمت ةككق لدحةكك بل . لدمداةككل   يككل أةككة ب لدت اقكك   أةككة ب لدتككدديو
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و دككك   لدككك ي يابككك  أيكككو لا ت مكككد ملاقككك  بكككيد أةكككة ب لدخككك ص ب د اىكككي  ل 56.0لدب دغككك   
 . لدت اق  لد ي تعتمده لوةا   ل تابي  أبيه  لدمالي    مم اةتو دةعين  ل لد ةق لدمداةل
لدخككك ص ب د اىكككي  لدمزئيككك   36.0 يككك  مككك  تابتكككو  أيىككك  قيمككك  لدمت ةكككق لدحةككك بل لدب دغككك  
تكدديو لدك ي تعتمكده لوةكا   كل تابيك  أيو لا ت مد ملاق   بيد أةكة ب لد لدة بع   لد ي ياب 
 .أبيه  لدمالي    مم اةتو دةعين  ل لد ةق لدمداةل
  ود لدممتم، ية  لمتم مل ملك د مكد  حكدل  لمتم ميك  مختة ك  يةكبي  تقك   ب مك ئن   
مختة كككك  دككككد ، لدممتمكككك،  تقدمككككو   تعتبككككا لوةككككا  مككككد أيكككك  لد حككككدل  للامتم ميكككك  لدمل يكككك  
   تم ميك  لدمةكئ د  ب ددامك  لو دك  مكد للإيتك ج لدبشكاي  لدت لدكد يكل لدمؤةةك  لم دةممتم،
 لدىبق للامتم مل دلأ الد   يكاى إميكو د الك ي  أد للإيةك د ي دكد  كل  1لدتيشئ  للامتم مي 
لدممتمك،  يك  لمتمكك مل بقبعكو    دليكو مةك  لدكاغ  مكد  دكك ي دكد  يك  لا يعكان لدةغك   لا 
يعككان لدمهك ال   لومككالن للامتم ميك     دلككل ياككو  يعكان لدعكك دل   لدتق ديكد  لدقككي     لا
لد كاد إدك  قبيعتكو للامتم ميك  لابكد أد يكتعة  يك ه لوشكي   دلكل يةكتقي، أد يعكيم  كل تةكك 
  لمك  2لدممتمع   ة ل  مة  مةكت ى لدحيك   لد اديك  أ  لدحيك    كل لدمؤةةك   للامتم ميك  
   تعةكيمه  لدةغك   لدعك دل   لدتق ديكد تعتبا لوةكا  يكل لدمةكئ د  مكد  مي ك  للايتمك   بأ الديك
 مكك  يكك  مقبكك و  ككل لدممتمكك،   مكك  يكك  غيككا مقبكك و بأحةككد لدقككا   أبةككقه     ميككو  ككإد 
إتبك ع لد لدككديد أايكك   قي مهمكك  ب مي ك   تابيكك  أبي ئهمكك  لدمكاليقيد وةكك ديب تاب يك  غيككا ةكك ي  
خككككا ج لوبيكككك   يكككك  خةككككو  ككككل لد مي كككك   لدتككككل أ لةهكككك  لدممتمكككك، دلأةككككا    ممكككك  يككككؤدي إدكككك  
لدمككاليقيد مككد قككي   مكك دل   قكك لييد لدممتمكك،  يتمةكك   دككك  ككل مم اةككته  دةةككة ك لدعييككن 
ىد أ الد ي ل لدممتم،  مم م ته   لدمتماة   كل أ كالد ممتمعك   لدمؤةةك   لدتعةيميك  لدتكل 
                              
 .02  دلا لديهم  لدعابي    بيا     دبي د   د   ص أسس علم الاجتماع:محمد م د   - 1
  6113  لدملتب للامتم مل لدحكديث  للإةكليداي   ماكا   علم اجتماع التربية: مبد للله بد م ي ة د  لدابيتل - 2
 .13ص
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 كككك دعين لدممكككك اس مككككد قككككان لدمككككاليقيد يعككككد مشككككلة  . ييتمكككك د إديهكككك   ميشككككاته   يي لةهكككك 
عيل  م د خةو مة  لدمةت ى لد مي ل دلخو لوةا  يتيمك  مكد  إشكب ع ح مك   لمتم مي  ت
 .لدماليق د لدي ةي  أ  للامتم مي 
 يتيمك  لدتحقك  لديةكبل د اىكي   لددالةك   إيكو لا يملكد حاكا مةكبب   مم اةك  لدةكة ك  
لدعييكككن ميكككد لدماليككك    كككل لوةككك ديب لدتاب يككك  غيكككا لدةككك ي  لدمم اةككك  مكككد قكككان  لدديكككو 
بكككو ييككك ك ممم مككك  مكككد لدع لمكككو للامتم ميككك   لدي ةكككي  لدتكككل دهككك  د ا  كككل د ككك،   حةكككب 
لدماليككك  لدمتمكككداس دمم اةككك  أيككك لع لدةكككة ك لدعييكككن دلخكككو مؤةةكككتو لدتعةيميككك    لمككك  أد 
دةمم مكككك   لدتككككل ييتمككككل إديهكككك  لدماليكككك  دهكككك  د ا مككككؤاا مةكككك  ةككككة لي تو  لتم ي تككككو   ود 
   مككك   متل مكككو يكككؤاا  يتكككأاا بأيةككك قو لدمختة ككك لدممتمككك،  لدككك ي ييتمكككل إديكككو لدماليككك  يككك  ي
 ليقلاقككك  مكككد  دكككك يملكككد لدقككك و أد دمم مككك   دةا ككك   تأايايككك  لدلبيكككا  كككل حككك لا  لدعيكككن 
إ  تعتبككا مم مكك  لوقككالد مككد لدمم مكك   للامتم ميكك  لدمامعيكك  لدتككل تةعككب د ال   لدمداةككل
  مك، مكد   اة   خ امهك مؤاال  ل ممةي  لدتيشئ  للامتم مي  خ اج يق   لوةا       لدمد
إغ  و تأايا لدمي خ لدمداةل  إ  تعد لدمداة  لدبيئ  لدائيةي  لدا يي  لدتكل تكؤاا مةك  ةكة ك  
لدماليكك  لدمتمككداس    يهكك  يقىككل مككز  لبيككال مككد حي تككو يتةقكك   يهكك  أاككي    متعككدد  مككد 
لد كاد    لدتابي    أد لي  مختة   مد لدعة    لدمعا    هل م مو م ياي  ل تلك يد شخاكي 
تقكديا لتم ي تكو   ةكة لي تو   ملاقتكو بك دممتم، لولبكا   قكد لا يتك  ا لدماليك   كل بعك 
لدمدلاس قةق مد لدحاي    لدشع ا ب دمةئ دي  مم  يةبب ي م  مد لدتك تا  كل ةكة لو ممك  
خ اكك  مكك، غيكك ب لدقككد  لدحةككي   .1يككيم  ميككو للتةكك ب لدتةميكك  ةككة ل  ميي كك  تمكك ه للآخككايد
د   مككد  للايتمكك   بمشككللا  لدتلاميكك    غيكك ب لدت ميككو   للإاشكك د   ىككعن مككد لدمعةمككي
لداقك  بكيد لدماليك    لوةكت     مم اةك  لدةك   لدمةكتما مكد قبكو لوةك ت     ىكعن لدةك لئح 
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لمكك  لا يملككد .لدمداةككي    مككد  ل  يكك  لويشككق  لدمداةككي    زيكك د  لا  كك  لوقةكك   لدمداةككي 
  كل مهمك  د ال للإمكلا   ةك ئو ا اق  ك  لدعيكن إ  تةعكبإغ ك و د ا  ةك ئو للإمكلا   كل يشك
  لدمبك د  لدقكي    للآدلب تةقكيد  ل تش اك لدبشاي  ويه   لدي  س   لدعق و اقو   إمدلد
   للإمكلا  ةك ئو   مهمك  لوخيكا  ليعلةك  للآ يك   كل دلكد  لدعةك    يقكو لدمعك ان  
 يحتكو لدك ي اأةكه  لدتة زيك د مةك       لدمكاليقيد  لوق ك و بالممهك  خقكال مةك  أاكبح 
 لدتاقيكن  لك ل شكبل   للايتاييك   لودعك ب للادلتا ييك    لدتابيك   كل لد لدديد بعد مهم  ماتب 
    دك مد خلاو م  تعاىو   تك  اه مكد بكالمج غييك  ب ود ك م  لدمشك يد لدتكل تلكاس م ك يي
 . لدعين  لدقتو  لدعد لد  لدةيقا  
 
 





تعدددلأ رة دددؤس ر الا  دددي رالتائولدددي ر ا دددول ي نئ لأؤلدددي رةل دددة وددد  ر ت  دددوي رالتائولدددي     
لر ضددنا رالتاددئولأ   د ددؤرلأ ل ددلأ س دد  ر الا  ددئا رالتائولددي ر تددلأ ل تاددلأ   ل ددئ ر  ددؤلأ ل 
ر تددلأ   ددئ تدداضلؤ لرضددو و ددة  دد لة    ددلأ ر نلوددي رالتائولددي رةل ددة ر تددلأ تنددلأس  ددلأ  ة ددئن  
حلئتلدددي اددد  ادددؤا ر حلدددئس ر ارت  دددي د  ئة دددؤس   دددئ ر دددلألؤ ر  دددئ   دددلأ  ددد لع اعدددل  ل اؤل دددي 
تةددلل   رةددلي رن  ددئ  ل  ةددؤك ل اددئ لةت ددن  ادد  ت ئ لددلأ ل وددئلأرا ل ددل  ل اعددئللؤ حلدد  
ت عب لألؤر س ئ لئ  لأ تلللد   د لع رة دؤرلأ ناؤل دي  دللي سل ولدؤ  دللي د لخ دع اد  رد   
 .ر  ائخج ر   لةلي ر تلأ ت لأا ئ ة ؤرلأ ئ
ت عددب س ددئ لب ر تؤنلددي ر اائؤ ددي ادد  اددؤو ر لر ددلأل  لألؤر  ئاددئ  ددلأ ت ددةل  ر  دد لع   ةاددئ  
ر  دل  ل ر  د لع ولدؤ ر  دل    اؤر دا ل لعتندؤ  دلئا ر تؤنلدي رة دؤلي سحدلأ ر علراد  ر  ئادي 
ر تدددلأ ت ددد    دددلأ ف دددلؤ ر ع دددو لأررددد  ر الأؤ دددي د ل دددلأ سضنتدددا ر لأؤر دددي ر حئ لدددي س  اائؤ دددي 
لدخ ر ادؤر  ل  تعدللأ  دلأ لد إ ا  دئ   دة رتندئل لر دلأ  ر ت الدخ ر  د لع ر ع لدو اد  ادؤو ر ت ا
ر اؤر دددا ة دددئ لب تؤنللدددي ولدددؤ  دددللي  دددلأ تؤنلتددد  ا  دددئ س ددد لب ر تخندددخب لس ددد لب ر دددؤ  
 .لس  لب را ائ  لس نلب ر حائلي ر  رولأس لس  لب ر   لس لر ت  ا 
ي راند  ر اؤر دا ر لر لأل  ة ئ لب تؤنللي ولدؤ  دللي  دلأ تؤنلد  تنئل  ا  ر   اائؤ ي ل  
 دددذ   دددخر رةرلدددؤ لددداتلأ   دددة ر الأؤ ددددي ل  لألددد  ر ةضلدددؤ اددد   ر ضددد لا  لر تؤرةادددئا  تللددددي 
رة دئ لب ر تؤنللدي ر  لدؤ  دللي ر تدلأ تادئؤو  دلأ س دؤت د ل  دلأ للددلأ  دلأ ر الأؤ دي ات   دئ  د  
ناددئ لائؤ دد  ادد   د لع و لددو ضددلأ رة ددرئ لر اات ةدئا د ةاددئ س دد   دلأ ل  دد  ر ع ددو ادد  
 .  ة ر الأؤ يلأرر  رة ؤس 
   ا ددددة ا ر ت الدددددخ  ددددلأ اؤح دددددي ر اؤر  دددددي لرئةددددي  لادددددئ لتع ددددا نالضدددددلل ر ع دددددو     
لةدددد  . ر الأؤ ددددلأ ل ن ددددلأ ت  ا ددددئ ادددد   ندددد  ر  لوددددئا لرة ددددؤرلأ ر ددددخل  لتةدددد  ن دددد  ر اؤر ددددا




ر الا  دئا رالتائولدي ر تدلأ ل تادلأ   ل دئ ر اؤر دا د ل سل  د  س دؤس ر اؤر دا للر لألد  لا تدئ  
ض ئ ددددي رالتائولددددي حدددل  ر اؤر  ددددي ل رةئوةددد ئد لر ت  ددددوي رالتائولددددي  دددخر ر ددددت     دددل ر 
 ددددخر ر ددددت    لددددلالأ  . لرتلئ ئت ددددئ رنللئنلددددي سل ر  دددد نليد لر حئلددددئا رالتائولددددي   اددددؤر  ل 
نئ ضؤلؤس   لدئ  رة دؤس ندلألؤ ئ للفل ت دئ ر تؤنللدي ر تدلأ سلة  دئ   ل دئ ر التادو ناح د  ةدلؤس 
نئإ ل رةا ئا   تنئل س ئ لب تؤنللي  للي  ل دئ حدب ل لسةا  لل  د لنخ ع لتعل  و ة رلآ
لأوإ ل ر تادئ  ل رحتدؤر  ل ت دلألؤ رللدئنلأ   رةدلي رةن دئإ لالعدئ لأل  ت ؤ دي ل ةادئ للدب 
و ل   رانتعئلأ و  س ئ لب ر حائلي ر  رولأس لر تلأ ل  ر ا دؤا  لد   ندخ ع ل ادل رةن دئإ لرئةدي 
 . تائ  لر حب ر اتلر   لر ع   لأ ر اؤر  ل  ا     لأ لل س ؤ  اتائ ع ا لأإ نئا
 لأ ضلإ ر  تئوج ر تدلأ تلةد ا   ل دئ ر لأؤر دي ر حئ لدي لر تدلأ س ا دئ س    دئع و  دي ندل  و  
اائؤ دددي ر ادددؤر  ل     ددد لع ر ع لدددو لأررددد  الا  دددئت   ر تع لالدددي ل رة دددئ لب ر تؤنلدددي ولدددؤ 
 :  ر نئحضي ائ ل لأ ر  للي ر تلأ لعتالأ ئ آنئلا   ل سا ئت    لأ تؤنلت   لاعئا ت   د ت تؤ 
 ودددددلأرلأ لأؤر دددددئا ا دددددئن ي تت دددددئل  ر ع دددددو و دددددلأ ر اؤر دددددا  دددددلأ ر ل دددددا رة دددددؤ  لر ل دددددا *
رالتادئولأ ل دلأ ر احدلا ر دخ  ت دو  لد  ر الأؤ دي س  ردئؤج س دلرؤ ئ لر تعدؤو و دة ر علراد  
 .رالتائولي ر الالألي   ة ف لؤ  خك ر ا ة ي لر ت ئؤ ئ
ات ددداي نئ ل دددالي حتفدددة لتدددل ؤ   ادددؤر  ل   ؤةدددي س  تةدددل  ر تؤنلدددي رة دددؤلي   ادددؤر  ل    *
ر حلددددئس  ددددلأ لددددل س ددددؤ  اعتددددلأ  ا ددددلأإ نئ ؤوئلددددي لرا تاددددئ  لر ضددددنا رالتاددددئولأ ر اعتددددلأ  
 .لر ات و  او رةئو اؤح ي ر اؤر  ي لاتا نئت ئ
ذ ددنئل ر حئلددئا ر    ددلي   اددؤر  ل  لأرردد  س  تةددل  ر تؤنلددي رة ددؤلي   اددؤر  ل  ات دداي ن* 
 .ؤ نئ ت لألؤ لر حب لرا ت   لي لرا تائ رة ؤس اض  ر  عل 




للب ر عا  ا  اؤو ر  ئوال  و ة تؤنلدي ر ادؤر  ل   دلرإ  دلأ رة دؤس سل ر الأؤ دي و دة * 
 .تع ل  ض ي ر اؤر ا ن     رئةي و لأائ ل ل  نعا  لللأ سل لحؤ   تئوج الأؤ لأ اؤضلي
ؤ دي تدل لؤ لدل  ددئو  للدب و دة ر  دئوال  و دة تؤنلدي ر ادؤر  ل   دلرإ  دلأ رة دؤس سل ر الأ *
 دلأ  و ة ر حلرؤ نل    لنل  ر اؤر اد ل خ ع اد  رد   ت دللع  و دة رن ةدئ  وادئ لدلألؤ
لت دو . خ   د  لا ئ  ت   لأ سالؤ ا ت ن   لا ئولأت  نللئلأ ح   ا دئة   ا ادئ ةدئ   لو دئ
 خك ر ا ول لي و دة ودئتا ر لر دلأل   دلأ رة دؤس  للدب س  لةل دلر  دؤلنل  اد  رن  ادئ ر اؤر دا 
 .لللب تع لا  س  لب ر حلرؤ ا خ ر ا ل ي
تؤةلددد  رة دددؤس و دددة تؤنلدددي رةن دددئإ لرئةدددي ر ادددؤر  ل  و دددة س دددو ر ت ئوددد  رالتادددئولأ  *
 .رنللئنلأ او ن لي س ؤرلأ ر التاو د لرئةي التاو ر الأؤ ي نعللأر و  ا اا ر ع و لر  لس
لرس نددل  رةن دددئإ تؤةلدد  رة ددؤس و ددة تؤنلددي رةن ددئإ لرئةددي ر اددؤر  ل  و ددة س ددو ر ا ددئ* 
تددل لؤ ر ا ددئد ر ددلألا ؤرالأ  ددلأ رة ددؤس لر  واددئإ  لر  تندئل س ددئ لب ر تؤنلددي ر حلألضددي  ددلأ ر تعئادد د
 .رةن ئإ لرئةي ر اؤر  ل  ر  ؤةي   حلأل  لر ا ئ  ي نحؤلي
و ة ر  ئوال  و ة تؤنلي ر ادؤر  ل  لأررد  رة دؤس ت دللو ر اؤر دا و دة ررتلدئؤ سةدلأ ئو  * 
ةلدو لحتدؤ  رلآردؤل  للحتدؤ  س  د  لسةدلأ ئو  لتع لاد   ل تع لاد   ن     او تلللد  ر  ةدئوو
 .س و ر تعئا  ر   ل  او ولؤك 
تلولددددي رةل لددددئإ لر اددددؤنلل  نا الددددي اؤح ددددي ر اؤر  ددددي لرةئوةدددد ئ ر    ددددلي لرالتائولددددي * 
لر ع  لددي لخ ددع ادد  ردد    ددتو نددئب ر تلرةدد  نددل  رة ددؤس لرةرةددئولل  رالتاددئولل   ددلأ 
 .ر تع لالير الا  ئا 
حد  سل لدئإ رةادلؤ  تلولدي رةل لدئإ لر ادؤنلل  نا الدي لرادلؤس فدئ ؤس ر ع دو ر الأؤ دلأ ل* 
 .نئ ل لو و ة   لةلئا سن ئو   لأرر  ر الأؤ ي نة ي ا تاؤس لاتلرة ي




 ددتو لت ددللو  ددؤ ر تلرةدد  لر تعددئل  نددل  ر الأؤ ددي لرة ددؤس ادد  ردد   الددئ و سل لددئإ  *
را تاددئ  نت فددل   ددلألرا لاحئضددؤرا ر اددؤر  ل  ادد  ردد   رةاددلؤد لا دد  ا ئ  ددي ا ددة ا 
 .لر نح  و  ح ل  ا ئ ني   ت الخ لسل لئإ سالؤ   لر الأؤ ل  
ضددؤلؤس را تاددئ   ادد  ادددؤو رنلأرؤس ر الأؤ ددلي نذوددلأرلأ نددؤراج ل ئولدددي   حددلأ ادد  فدددئ ؤس    *
 ر ع دددو ر الأؤ دددلأ لت عل  دددئ وددد  اؤلدددا و دددلأ  دددلألرا لاحئضدددؤرا  تعؤلدددو ر ت الدددخ ا  دددل 
 .ر ع و لس ةئ   لافئ ؤك لةل لي ر تعئا  اع  لر ل ئلي ا  
احئل ي ت للؤ ر  ففؤس ر  ئولأس تلئك ر ع و ضلأ رةن دئإ ر تدلأ تدؤن س د  سادؤ انلعدلأ لودئلأ  * 
رئةي  ر ع و ر ل لأ  د لخ ع ونؤ لضو ر نؤراج ر تض ل لدي   لر دلأل   لر اع ادل  لر ادؤنلل  
لس ددةئ  ر تالألددب ولددؤ ر الاخلددي  رة ددو ر ةددحلحي   تؤنلددي  تددلولت   ن ددخر رةاددؤد لتع ددلا  
 .لر ا للأس  لأ تؤنلي رةا ئ  لر اؤر  ل  
تدددددل لؤ ا  دددددرا ل لئةددددد  ؤلئضدددددلي لتؤ ل لدددددي  دددددلأ ر الا  دددددئا ر تع لالدددددي لا  دددددئ ت دددددللو  *
ر ادددؤر  ل  و دددة ت ؤلددده ر  عدددئات    دددلأ رة  ددداي ر ؤلئضدددلي لر ض ئ لدددي لرالتائولدددي لاائؤ دددي 
ر الأؤ ددلي لتةضلددو ل را تاددئ  نئ   ددئائا . ر  لرلددئا ر ا لددلأس ةاائؤ ددي ر ؤلئضددئا ر ارت  ددي
ر ندددؤراج لرة  ددداي لر دددؤح ا ر تدددلأ تعاددد  و دددة تر لدددو ر ا دددئوؤ لر ضددد لا ر  ئتلدددي وددد  
 .ت لؤرا اؤح ي ر اؤر  ي
ودلأ  ر ت دئ   اد  ادؤو رنلأرؤس ر الأؤ دلي ادو ر ادؤر  ل  ر اتالأؤ دل   دلأ حدئاا ر ع دو * 
 الدخ ر عدلألر لل  سل لأرر  ر الأؤ يد لر ح    لأ رترئخ ر  ؤرؤرا ر تالألنلي ر ا ئ دني  دلأ حدا ر ت
 .ر ارئ  ل     ف  لر  لر ل  ر الأؤ لي  خر تا ب رةاؤ خ ع




ر  دددددعلأ  تلولدددددي ر التادددددو  و الدددددئ حدددددل  س الدددددي اؤح دددددي ر اؤر  دددددي لضدددددؤلؤس راوت دددددئإ * 
نددئ اؤر  ل  ادد  ردد   تددل لؤ حةدد لحددلرؤرا اددو س دد  رارتةددئ ادد  اددؤنلل  لو اددئإ 
 . ر   و ل رالتائل
اددو  و الددئ حددل  راددلؤس فددئ ؤس ر ع ددو ر الأؤ ددلأ   ددلأ ر الا  ددئا ر  ددعلأ  تلولددي ر الت* 
ر تع لالددي لضددؤلؤس رنحئاددي نةدد  للر ن ددئ لا ددننئت ئ رالتائولددي د لاحئل ددي ر  ضددئإ و ددة 
 .ة  ر علرا  ر الالألي   ة ف لؤ ئ لر ت ئؤ ئ
ر  علأ  تلولي ر التاو  و الئ حل  ر لألؤ ر ةنلؤ ر خ  ت عن  نع ل ئو  رنود    دلأ * 
 .ؤ ر ع و نل  ر اؤر  ل  نة ي رئةي لس ؤرلأ ر التاو نة ي وئاي  
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 .م9111، ربي  11-21ربكث العلوم النفسيث العربيث، العدد 
أسددباب العنددف الحلابدددو الموجدده ضددد المعلمددين وا داريددين لدددو ":  خالةةد الصةةرايرا-19
، "المددارس اللانويدة التكوميدة لدو الأردن مدن وجهدة نظدر الحلبدة والمعلمدين وا داريددين
 ، العةدد ال ةاني، جامعةث اليرمةو ، أريةد، اعردن،5المجلث اعردنيث في العلوم التربويث، مجلد 
 م،9111
 ،الخصةائ والوظةائف  ":التن ئة الاجتماعيدة لدو الأسدرة الج ائريدة ":رريد طبةال  -89
أوت  11كليةث العلةوم الاجتماعيةث والإنسةانيث جامعةث ،  الاجتماعيةث و الإنسةانيث العلوم مجلث
 ).الجزائر( سكيكدا  5592
وعلاقتهددا بمخدداوف الاتجاهدداع الوالديددة لددو التن ددئة الاجتماعيددة "فاطمةةث الكتةةاني،  -99
 .1111، 14، العدد 12، مجلث علم النفس، مجلد "الدااع لددى الأحفال
،المجلةث الجزائريةث للتربيةث  "دور الأسرة لو تربية و تلقيف صدلاارها" :علي تعوينات -112
 .،تصدرها وزارا التربيث الوطنيث ،الجزائر5992،العدد الةالث ،جوان 
، مجلةث العلةوم الإنسةانيث، العةدد السةادس "دى ال بابأسباب العنف ل": ليندا رةنافي -212
 .م، جامعث مممد خيضر، بسكرا، الجزائر1211عررون، جوان لوا
السلحة الوالديدة وعلاقتهدا بدالعنف لددى المراهدق لدو المؤسسداع  ":مجيدي مممد -112
ث، ، جامعةث قاصةدي مةرب ، ورقلة12مجلةث العلةوم الإنسةانيث والاجتماعيةث، العةدد  ،"التعليمية
 م1211الجزائر، مارس 




،مجلةةث العلةةوم الاجتماعيةةث ،جامعةةث " تلاييددر بندداء العائلددة الج ائريددة"ممسةةن عقةةون ، -112
 1111منتوري ، قسنطسنث ،
مجلةةث العلةةوم  "دور الأسدددرة لددو انت ددار لقالددة العنددف المدرسدددو ":مممةةد خرةةمون-412
 م2211، جوان -العدد الةاني والعررون–الانسانيث، جامعث مممد خيضر بسكرا 
 أو تمداي  أسدباب المدرسدو العندف أسدباب" :مختةار أيةوب الزرقةاي، مصطفر ناديث-512
 الجزائةر، بسكرا، جامعث خيضر، مممد جامعث منرورات الإنسانيث، العلوم مجلث ،"تجانس
 3002 ديسمبر ) 50 (العدد
 الأحروتاع والرسائل الجامعية. 4
 أحروتاع الدكتوراه.4.1
الاتجةةاح نمةةو العنةةف وعلاقتةة  بةةالاغتراب لةةدى الرةةباب فةةي وء : بلعابةةد عبةةد القةةادر -612
: رةراف1مت يري الةقافث والجنس، رسالث مقدمث لنيل رةهادا ادكتةوراح فةي علةم الةنفس تمةت إ
كليةةةث العلةةوم الاجتماعيةةةث، جامعةةث وهةةةران، مةةامي إبةةراهيم، قسةةةم علةةم انفةةةس وعلةةوم التربيةةث، 
 م،4211-م1211الجزائر، 
الت يةةةةرات الاجتماعيةةةةث والاقتصةةةةاديث و انعكاسةةةةاتها علةةةةر السةةةةلطث : ممةةةةودا سةةةةليمث -112
الوالديةةةث كمةةةا يةةةدركها اعبنةةةاء فةةةي اعسةةةرا الجزائريةةةث ، أطرومةةةةث نهايةةةث الدراسةةةث لنيةةةل رهةةةةادا 
جابر نصةر : علم النفس الاجتماعي ، إرراف : علم النفس تخص : دكتةةوراح العلوم في 
الةةةدين ، كليةةةث العلةةةوم الإنسةةةةانيث و الاجتماعيةةةث قسةةةم العلةةةةوم الاجتماعيةةةث ،  جامعةةةث مممةةةةد 
 .4211/1211خيضر بسكرا، الجزائر ، 
العنةةف المدرسةةي وممدداتةة  كمةةا يدركةة  المدرسةةون والتلاميةة ، دراسةةث : خيةةرا خالةةدي -812
بوطةةاف علةةي، أطرومةةث لنيةةل رةةهادا دكتةةوراح : فةةث، إرةةرافميدانيةةث فةةي ةانويةةات مدينةةث الجل
 .م6111العلوم، جامعث الجلفث، الجزائر، 




دور المؤسسةةةات التربويةةةث فةةةي مواجهةةةث العنةةةف المدرسةةةي فةةةي الجزائةةةر : دبةةةاب زهيةةةث-912
، أطرومث مقدمث لنيةل رةهادا دكتةوراح العلةوم فةي علةم )دراسث ميدانيث بةانويات مدينث بسكرا(
عبةةد العةةالي دبلةةث، قسةةم العلةةوم الاجتماعيةةث، كليةةث العلةةوم : يةةث، تمةةت إرةةرافالاجتمةةاا الترب
 .م5211-م4211الانسانيث والاجتماعيث، جامعث مممد خيضر، بسكرا، الجزائر، 
ميدانيةث  -اعسةرا وعلاقتهةا بةرنمراف المةدث المراهة  ، دراسةث نظريةث:زرارقث فيروز  -122
نوي بولايةةةث سةةةطيف ، أطرومةةةث مقدمةةةث لنيةةةل علةةةر عينةةةث مةةةن اعمةةةداث وتلاميةةة  التعلةةةيم ال ةةةا
ميلةود  :رةهادا الةدكتوراح فةي العلةوم تخصة علةم اجتمةاا التنميةث إرةراف اعسةتا  الةدكتور
سةةةةفاري ، قسةةةةم علةةةةم الاجتمةةةةاا  ،  كليةةةةث العلةةةةوم الإنسةةةةانيث والعلةةةةوم الاجتماعيةةةةث ، جامعةةةةث 
 .5111،4111،الجزائر منتوري،قسنطينث،
اعبنةةاء عسةةاليب المعاملةةث الوالديةةث وعلاقتهةةا بالرةةعور بةةاعمن إدرا  : سةةاميث أبةةريعم -222
نصةر : النفسةي، أطرومةث مقدمةث لنيةل رةهادا دكتةوراح العلةوم فةي علةم الةنفس، تمةت إرةراف
الةةدين جةةابر، قسةةم العلةةوم الاجتماعيةةث، كليةةث العلةةوم الانسةةانيث والاجتماعيةةث، جامعةةث مممةةد 
 .1211-2211خيضر، بسكرا، الجزائر، 
أسةةةاليب التربيةةةث والعوامةةةل الممةةةددا لهةةةا فةةةي اعسةةةرا الجزائريةةةث، : الةةةرميم لينةةةدا عبةةةد -122
مممةةد مةةامي ، : الةةنفس اعسةةري ، إرةةراف  مأطرومةةث مقدمةةث لنيةةل رةةهادا الةةدكتوراح فةةي علةة
قسةةةم علةةةم الةةةنفس وعلةةةوم التربيةةةث ، كليةةةث العلةةةوم الاجتماعيةةةث ، جامعةةةث وهةةةران ، الجزائةةةر ، 
 .4211،1211
أسةةاليب المعاملةةث الوالديةةث وعلاقتهةةا بالسةةلو  العةةدواني : يةةدا الرةةيخمممةةد الرةةيخ مم -122
والنرةاط المركةي الزائةد لةدى تلامية  الرة  ال ةاني بمرملةث التعلةيم اعساسةي برةعبيث المضةرا 
بالجماهيريةث الليبيةث، أطرومةث مقدمةث إلةر جامعةث الخرطةوم لنيةل رةهادا دكتةوراح الفلسةفث فةي 
قي دفةةة  ا، أممةةةد، قسةةةم علةةةم الةةةنفس، كليةةةث ا داب، عبةةةد البةةةا: علةةةم الةةةنفس، تمةةةت إرةةةراف
 .1211جامعث الخرطوم، 
أسةةةاليب المعاملةةةث الوالديةةةث وعلاقتهةةةا بةةةالاغتراب النفسةةةي لةةةدى : مسةةةعودا بةةةن عليةةةث -422
المراهةةة  الجزائةةةري، دراسةةةث ميدانيةةةث علةةةر عينةةةث مةةةن تلاميةةة  ةانويةةةات أولاد جةةةلال، بسةةةكرا، 




لةم الةنفس تخصة علةم الةنفس العيةادي، تمةت فةي ع DMLأطرومةث لنيةل رةهادا دكتةوراح، 
نصةةر الةةدين جةةابر، قسةةم العلةةوم الاجتماعيةةث، كليةةث العلةةوم الانسةةانيث والاجتماعيةةث، : إرةةراف
 .5211/4211جامهث مممد خيضر، يسكرا، الجزائر، 
 رسائل الماجستير . 4.2
 اعمةن النفسةي لةدى العةاملين بمراكةز الإسةعاف: الخضري، جهةاد عارةور الخضةري -522
لممافظةةةات غةةةزا وعلاقتةةة  بةةةبعض سةةةمات الرخصةةةيث ومت يةةةرات أخةةةرى، رسةةةالث ماجسةةةتير، 
 .1111جامعث غزا الاسلاميث، فلسطين، 
العلاقةات ،مة كرا لنيةل رةهادا :دمماني سليمان ،ظاهرا الت ير في اعسةرا الجزائريةث  -622
اعنةربلوجيةا  الماجستير في اعنةربلوجيا ،ارةراف مممةد سةعيدي ، قسةم الةقافةث الرةعبيث ،فةرا
،كليث ا داب والعلوم الانسانيث والاجتماعيث ، جامعث أبي بكر بلقايةد ، تلمسةان ، الجزائةر ، 
 .61151/5111
صةباح عجةرود ،التوجية  المدرسةي و علاقتة  بةالعنف فةي الوسةط المدرسةي مسةب   -122
وي و التقنةةي بولايةةث اتجاهات تلامي  المرملث الةانويث دراسةث ميةةدانيث بمؤسسةةات التعليةةم الةانةة
: أم البواقةي، كةةرا لنيةةل رهةةادا المةاجستيةةر فةةي علةةم النفةةس تخصةة علةةوم التربيةةث،ارراف 
كليةةث العلةةوم الإنسانيةةث و الاجتماعيةةث قسةةم  -قسنطينةةث–علةي قوادريةث ، جامعةةث منتةةوري .د.أ
 .1111،6111علةم النفةس و علةوم التربيةث و الارطوفةةونيةا ،
المكانث الاجتماعيث للمسن في اعسرا الجزائريث ، م كرا مكملث لنيةل : لعبيدي ناديث  -822
مةروش رابة  ، جامعةث : تخص عائلي ، إرراف : درجث ، الماجستير في علم الاجتماا 
 .9111،8111الما  لخضر باتنث ، 
لعينةةث مةةن  عائرةةث بةةن قطةةب، التمضةةر وت يةةر بنةةاء اعسةةرا الجزائريةةث، دراسةةث ميدانيةةث-922
 .رسالث ماجستير،معهد علم الاجتماا، جامعث الجزائر ، مي وسط مصري بمدينةث البليةدا
 
 




 :الملتقياع . 5
أممةةةد مةةةويتي، العنةةةف المدرسةةةي، فةةةي العنةةةف والمجتمةةة ، مةةةداخل معرفيةةةث متعةةةددا،  -112
، جامعةةةةث بسةةةةكرا، طبعةةةةث خةةةةلال السةةةةنث )مةةةةارس 12- 91(أعمةةةةال الملتقةةةةر الةةةةدولي اعول 
 1111- 4111
تةةة ةير العنةةةف المدرسةةةةي علةةةر رخصةةةيث التلاميةةة ، أعمةةةال الملتقةةةةر : كامةةةل عمةةةران -212
،  ، الجزائةةةةةةةربسةةةةةةةكرا ،الةةةةةةةدولي اعول مةةةةةةةول العنةةةةةةةف والمجتمةةةةةةة ، جامعةةةةةةةث مممةةةةةةةد خيضةةةةةةةر
 .4111،1111
 الجرائد . 6
صةةةةابر بليةةةةدي ،العنةةةةف والمخةةةةدرات يعصةةةةفان بالمدرسةةةةث الجزائريةةةةث ،جريةةةةدا العةةةةرب   -112
 .12/11/5211،  4289،العدد
عادل أمين ، بن غبريت تعلن عن إطلا  إستراتيجيث وطنيث لمكافمث العنف .112
 .1211/11/11المدرسي،جريدا  خر ساعث ،
 المراجع بالللاة الأجنبية.7
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 وزارة التعليــم العالي و البحث العلمــي
 *بسكـرة * جامعـــــــــــــة محــمد خيضــر
 كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية
 قسم علــم الاجتماع
 :بـ موسومة ةاستمارة خاصة بدراسة ميداني:  الموضوع 
 
       
 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم اجتماع
 .تخصص علم اجتماع التربية
 :                     إشراف الدكتور                  :                                                            إعداد الطالبة
 فريجة أحمد                      ابتسام                                                        دكاكن
 : ملاحظة
نرجو منك ملء الفراغات في قسـم الييانـات العامـة اـم اانتقـا  للـا الييانـات ايخـرم وةـي مجموعـة مـن  :عزيزي التلميذ 
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أما ل ا كام موتواةا يناسـيك و لنـن بدرجـة أقـل ضـ  العلامـة أمـام ) دائما(يناسب وضعيتك تماما ض  العلامة أمام اختيار 
 تبيانـا: وأعلم جيـدا أم ).   أبدا(و ل ا كام موتواةا ا يعير عن وضعيتك أبدا ض  العلامة أمام اختيار ) أحيانا ( اختيار 
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في  ين الأبناءب التفرقةيعتمدان على أسلوب  ي  والد  أرى أن  دائما أحيانا أبدا
 :تربيتي من خلال
رقم 
 العبارة
 5 .إخوتي من أكثر حرية ي  والد   يعطني   
 0 .إخوتي وبين بيني المعاملة في ي  والد   يفرق   
على القيام ببعض الواجبات المترتبة علي  ي  والد  يجبرني    
 .أخوتي
 3
 4 .البنات عن البنين ي  والد   يحب   
 1 .وھوالمخطأ أخي ضربني إذا ي  والد   يعاقبني   
 1 .لأخوتي ويعطيانها أشيائي ي  والد   يأخذ   
 7 .مني أكثر إخوتي بدراسةي  والد   يهتم   
 8 .على   أخوتي ي  والد   ينصر   
 9 .قبلي إخوتي طلبات ي  والد   يلبي   
على أسلوب التذبذب في تربيتي من يعتمدان  ي  والد   أرى أن دائما أحيانا أبدا
 :خلال
 
ارتكبت نفس  لو ينناويسامح اخطأ عندما ي  والد  يعاقبني    
 .ثانية الخطأ مرة
 25
 55 .أخرى مرة على   يعطفان ثم الأسباب لأبسط ي  والد   على   يثور   
 أحيانا سخيفة اأنه انويعتقد أحيانا أفكاري ي  والد   يمدح   
 .أخرى
 05
 35 .منها ينيمنعان كان أشياء بعمل القيام مني ي  والد   يطلب   
 في الأمر ھذا ياوينس معينا أمرا أنفذ أن على ي  والد   يصر   
 .التالي اليوم
 45
 15 .قبل من هعلي نياعاقب ما تصرف على ي  والد   يكافئني   
 15 .أخرى أحيانا على ويقسو أحيانا ي  والد   يدللني   
 أحيانا معي ويتساھلا أحد على اعتديت لو ي  والد   يعاقبني   
 .السبب لنفس أخرى
 75
تربيتي من  الرفض في على أسلوب يعتمدان ي  والد  أرى أن  دائما أحيانا أبدا
 :خلال
 
 85 .علي ي  والد  لا أحس بحنان    
 95 .مشاعر الحب ي  والد   يلا يبدي ل   
 20 .لم يرزقا بأطفاللو أنهما  ي  والد   يتمنى   
 50 .من تصرفاتي  ي  والد  يشتكي    
 00 .وكأنني غريب عنهما ي  والد  يعاملني    
 30 . يمشكلات ماعليه عرضأ عندما ي  والد   ينزعج   
 40 .أصدقائي مابأنه ي  والد   يشعرنيلا     
 10 .جي المدرسيةئبنتا الاھتمام عدم ي  والد   يبدي   
 10 .بالطرد من المنزل  ي  والد  يهددني    
في تربيتي من  الإھماليعتمدان على أسلوب  ي  والد  أرى أن  دائما أحيانا أبدا
 :خلال
 
 70  .ي  رغباتيوالد  يتجاھل    
 80 .ي  حاجاتيوالد  يتجاھل    
 90 .ي  بأوقات دراستيوالد  لا يهتم    
 23 .ي  أخطائي أي اھتماموالد  لا يعير    
 53 .ي  لأمريوالد  لا يهتم    
 03 .ي  في أمور مستقبليوالد  لا يناقشني    
 33  . ي  بي عندما أكون مهموماوالد   لا يهتم   
 43 .ي  بما أمارسه من ھواياتوالد  لا يهتم    
 13 .ي  بطريقة استخدامي لوسائل التكنلوجيا الحديثةوالد  لا يهتم    
في  القسوة والتسلطيعتمدان على أسلوب  ي  والد  أرى أن  دائما أحيانا أبدا
 :تربيتي من خلال
 
 13 .بسيط ولو خطأ أي على ي  والد   يعاقبني   
 73 .الحال في ماھرأوام أنفذ لم إذا ي  والد   يوبخني   
 83 .فراغي وقت في هأفعل ما لي ي  والد   يحدد   
 93 .المنزل في إزعاجا سببت إذا ي  والد   يضربني   
 24 .هانيصدر أمر أي في مابمناقشته ي  والد   يسمح لا   
 54 .لي أن أمارس ھوياتي  ي  والد   يسمح لا   
 04  .ي  والد  أحس دوما بأني ملزم أن اعمل وفق رغبات    
 34 .بحقوقي المطالبة ىعل ي  والد  يشجعني لا    
 44 .اهيعلي شراء ملابسي ولوازمي بنفس ي  والد   يحرص   
 14 .الوقت معظم صامتا أكون أن ي  والد  يفضل    
على أسلوب الحماية الزائدة في  يعتمدان ي  والد  أن أرى  دائما أحيانا أبدا
 :تربيتي من خلال
 
 14 .بسيط لو حتى شيء أي من علي ي  والد   يخاف   
 74 .أصدقائي اختيار على ناالقادر انالوحيد أنهما والدي يرى   
 84 .على   خوفا شيء أي شراء مني ي  والد   يطلب لا   
 94 .على   خوفا به أقوم عمل أي في ي  يساعدني والد     
 21 .كبيرة بدرجة على   ملهوفين ي  أن والد   أشعر   
 51 .لأكون تحت مراقبتهما المنزل في أبقى أن ي  والد   يفضل   
 01 .على   مع أصدقائي خوفا  من الخروج ي  والد   يمنعني   
 باللجوء تعترضني التي المشكلات احل نأ ي  عودني والد     
 .إليهما
 31
في تربيتي من  التدليلعلى أسلوب  يعتمدان ي  والد  أن أرى  دائما أحيانا أبدا
 :خلال
 
 54 .كل طلباتي ي  والد   يلبي   
 44 .عن أخطائي مهما عظمت ي  والد  يتغاضى    
 54 .ضد كل الأشخاص الذين أتشاجر معهم  ي  والد  يساندني     
بالشكل الذي  يعلى تحقيق رغبات ي  والد  يشجعني    
 .لييحلو 
 54
 54 .لتحمل أية مسؤولية ي  والد  لايوجهني    
 54 .على التراخي في معاملتي ي  والد  يعتمد    
 65 .معي  التساھلفي  ي  والد  يبالغ     
الطرف عن كلِّ ما أرتكبه من أفعال تقتضي  ي  والد  يغضُّ    
 .التأديب والعقاب
 
 خاصة بدراسة ميدانية  مقابلة ستمارةإ
 
النظام :" في إطار انجاز مذكرة دكتوراه العلوم تخصص علم اجتماع التربية والموسومة بـ
نرجو منك الإجابة على الأسئلة "  لدى المراهقالتربوي للأسرة و علاقته بالسلوك العنيف 
 :التالية 







من قبل الترميذ المراةقين المتمدرسين في مؤسستك  الممارس العنف أنماط في ما يخص -2






 :ةو جنس الترميذ المراةقين الممارسين للعنف أكثر  ما -3
 :ذكور:       إناث       
























المراةق للسلوك  ةممارس أساليب التربية الأسرية غير السوية إلى تؤدي ةل ترى أن -5
القسوة /الزائدة  /الحماية/مثل التدليل:العنيف داخل مؤسسته التعليمية ؟






 الممارس من طرف المـراةقين المتتلمـذين مـاةومن خرل تتبعك لحالات العنف المدرسي  -5







وممارسته  المراةق  ةـل ترى أن ةناك عرقة بين المستوى الاقتصادي لأسرة التلميذ-60

























من خرل تجربتك في التعامل مع الترميذ المراةقين الممارسين للعنف داخل مؤسساتهم -11





























النظام التربوي للأسرة و علاقته بالسلوك العنيف لدى " تأتي هذه الدراسة موسومة بـ 
محاولة الكشف عن الرابط بين أساليب التربية غير السوية والسلوك العنيف " المراهق
  :عند المراهق انطلاقا من تساؤل عام هو
هـل تو ـد علاقـة  بـين ايسـاليب غيـر السـوية التـي تعتمـدها ايسـر  : سؤلار رسيسؤا م ؤاد  
 ؟في تربية أبنها المراهق و ممارسته للعنف داخل الوسط المدرسي 
وبعـد قـراح  تحليليـة لنتـاسا الدراسـا  السـابفةص وقـراح  تلحظـيه للتـرال الن ـر  الـذ  تنـاول  
العنــف عنــد المراهــق   ــاح   موضــوا ايســاليب التربويــة ايســرية غيــر الســوية  وموضــوا
 :      فرضيا  هذه الدراسة كالآتي 
 ال رضية الرسيسية للدراسة 
توجد علاقة  بين الأساليب غير السوية التا تعتمدها الأسرة فا تربيؤة ببنهؤا المراهؤق و 
 .ممارسته للعنف داخر الوسط المدرسا 
 :أما اللرضيا  اللرعية فهي  
تلرقـــة الـــذ  تعتمـــده ايســـر  فـــي تربيـــة أبنهـــا المراهـــق و تو ـــد علاقـــة  بـــين أســـلوب ال -1
 .ممارسته للعنف في الوسط المدرسي 
تو ـــد علاقـــة  بـــين أســـلوب التذبـــذب الـــذ  تعتمـــده ايســـر  فـــي تربيـــة أبنهـــا المراهـــق و  -2
 .ممارسته للعنف في الوسط المدرسي 
ا المراهـــق و تو ـــد علاقـــة  ب ـــين أســـلوب الـــرفلأ ال ـــذ  تعتمـــده ايســـر  فـــي تربيـــة أبنهـــ -3
 .ممارسته للعنف في الوسط المدرسي
تو ـــد علاقـــة  بـــين أســـلوب اعهمـــال الـــذ  تعتمـــده ايســـر  فـــي تربيـــة أبنهـــا المراهـــق و  -4
 .ممارسته للعنف في الوسط المدرسي 
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تو د علاقة  بـين أسـلوب الفسـو  والتسـلط الـذ  تعتمـده ايسـر  فـي تربيـة أبنهـا المراهـق  -5
 .لوسط المدرسي و ممارسته للعنف في ا
تو د علاقة  بين أسلوب الحماية الزاسـد  الـذ  تعتمـده ايسـر  فـي تربيـة أبنهـا المراهـق  - 6
 .و ممارسته للعنف في الوسط المدرسي 
تو ـــد علاقـــة  بـــين أســـلوب التـــدليل الـــذ  تعتمـــده ايســـر  فـــي تربيـــة أبنهـــا المراهـــق و  -7
 .ممارسته للعنف في الوسط المدرسي
البحــل فــي هــذه الدراســة للــة ايهميــة الباليــة لموضــوعها فالتربيــة بظــلة  وتر ــه أهميــة  
عامــة والتربيــة ايســرية بظــلة خاظــة تحتــل مكانــة وأهميــة باليــة فــي الم تمــه ينهــا تفــوم 
بو ـاسف أساسـية فـي حيـا  ايفـراد وال ماعـا  علـة حـد سـواح كمـا أنهـا تنلـرد بالـدور ايهـم 
كمـــا أن هـــذه الدراســة تســـتمد أهميتهـــا مـــن .الا تماعيـــةفــي تنشـــسة ايفـــراد وال عـــدادهم للحيــا  
طبيعـة ال ـاهر  التـي تتناولهـا بالدراسـة والتحليـل حيـل تتميـز  ـاهر  العنـف فـي المؤسسـا  
التعليميــة بالحضــور المعمــق والواســه فموضــوا العنــف المدرســي ي عــل مــن الباحــل يفــف 
و .ر  الم ـــاهر والت ليـــا أمـــام  ـــاهر  ا تماعيـــة معفـــد  متشـــابكة المســـببا  والعوامـــل وك يـــ
 :يمكن حظر أهداف هذه الدراسة في 
اعحاطـــة العلميـــة بموضــــوا أســـاليب التربيـــة ايســــرية  الييـــر ســـوية مــــن  انبـــه الن ــــر  *
 .واع راسي للكشف عن بعلأ  وانبها 
اعحاطة العلمية ب اهر  ممارسة  العنف المدرسي من  انبها الن ر  واع راسي للكشـف * 
 .اعن بعلأ  وانبه
الكشـف عـن مـدم ممارسـة  بـاح وأمهـا  المـراهفين لاسـاليب التربويـة غيـر السـوية أ نـاح * 
 .تربية أبناسهم  و محاولة ربطها ب اهر  العنف المدرسي عند المراهق المتمدرس
اع ابــة علــة التســاؤل الرسيســي للدراســة انطلاقــا مــن معال ــة ن ريــة لحظــاسية تحليليــة * 
 .بالاستعانة بما توفر من ماد  ن رية مناسبة لمعطيا  الميدان المدروس
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تم  دراسة  الموضوا باستخدام المنها الوظلي و ذلك ولتحفيق هدف الدراسة  تم  
بالاعتماد علة أدوا  قياس هي استمار  الاستبيان و أدا  المفابلة و الس لا  و الو اسق 
مبحول ص حيل أعد  استمار  مكونة من واحد  471علة م تمه بحل يبلغ عدد أفراده 
وقد اكتل  هذه الاستمـار  علة اقتراح  لال ل ابا  . وستون عبار   وففا لمفياس ليكر 
ففط حيل أن است ابا   المبحو ين هي احد  لا ة اختيارا  (داسما/ أحيانا /أبدا) ، وقد 
الشهيد  رق ال زاسر  في  انويةأ ري  هذه الدراسة في ولاية باتنة و الواقعة في منطفة الش
تبلغ مساحتها حوالي 1611والتي تفه وسط بلدية باتنة أنشأ  سنة " مظطلة بن بولعيد 
 6112/5112بلغ العدد اع مالي للتلاميذ فيها خلال السنة الدراسية  وقد ²م111111
 ذا مشترك علوم و داب : تلميذ يتوزعون علة  مانية تخظظا  هي 1641حوالي
تسيير واقتظاد /علوم ت ريبية /تفني رياضي /رياضيا  /ترك علوم وتكنولو يا  ذا مش/
  .ليا  أ نبية/ داب وفلسلة /
 :وقد توظل  للة م موعة نتاسا هي   
 .من اعنال % 36.62من المبحو ين هم من فسة الذكور و% 73.37 *
ســنة وهــم أظــير المبحــو ين ســنا وتليهــا  51المبحــو ين مــن ســن  مــن% 35.71نســبة * 
مـــــن % 14.11ســـــنة   ـــــم نســـــبة 61مـــــن المبحـــــو ين بالنســـــبة يظـــــحاب %11.21نســـــبة 
سنة ففـد بليـ  نسـبتهم  11سنة أما بالنسبة للمبحو ين الذين سنهم  71المبحو ين أظحاب 
وفي ايخير كانـ   من أفراد م تمه الدراسة وهي نسبة أكبر من النسب السابفة% 26.13
مـن المبحـو ين %45.4وتليهـا نسـبة  %41.5سـنة بنسـبة  11نسبة المبحو ين الذين سـنهم 
 .سنة 11بالنسبة يظحاب 
ص و %54.54هـــي ] 3-]0نســـبة  أفـــراد م تمـــه الدراســـة الـــذين لـــديهم عـــدد اعخـــو  مـــن * 
ص و نسـبة المبحـو ين %51.44هـي] 6-4] نسـبة المبحـو ين الـذين لـديهم عـدد اعخـو  مـن 
 %.14.11فأك ر هي   -7الذين لديهم عدد اعخو  من 
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صونسـبة ا  بـاح م تمـه الدراسـة أظـحاب %15.2نسبة  باح م تمه الدراسـة ايميـين هـي * 
ص و ونســبة  بــاح م تمــه الدراســة أظــحاب المســتوم المتوســط %17.7المســتوم الابتــداسي 
ص ونسـبة %61.13مـه الدراسـة أظـحاب المسـتوم ال ـانو ص ونسبة  باح م ت%11.22نسبة 
 %.75.12 باح م تمه الدراسة أظحاب المستوم ال امعي 
م تمه الدراسة يعيشـون فـي  ـروف ماديـة مفبولـة حيـل لذا تـم  مـه كـل  مع م أفرادأن  *
من الآبـاح % 11.11من نسب المو لين واعطارا  السامية وايعمال الحر  ن د الم موا 
 .خل  اب لديهم د
أن ممارسة المراهفين للسلوك العنيف داخـل مؤسسـاتهم التعليميـة لـيس لهـا علاقـة ب تبـاا * 
 56.1 بـاسهم وأمهـاتهم يســلوب التلرقــة فــي تـربيتهم  و هــو مـا دل عليــه المتوسـط الحســابي
الــدال علــة و ــود ات ــاه غيـــر موافــق مــن طــرف أفــراد م تمـــه الدراســة نحــو لتبــاا  بـــاسهم 
 .لوب التلرقة في تربيتهموأمهاتهم يس
أن ممارســة المــراهفين للســلوك العنيــف داخــل مؤسســاتهم التعليميــة لهــا علاقــة متوســطة * 
ب تبــــاا  بـــــاسهم وأمهـــــاتهم يســـــلوب التذبـــــذب فـــــ ــــــي تـــــربيتهم وهـــــو مـــــ ــــــا دل عليـــــه المتوســـــط 
م تمـه الدراسـة الدال علة و ود ات اه محايـد مـن طـرف أفـراد   11.1الحسابـــــــي المفدر بـ 
 .نحو لتباا  باسهم وأمهاتهم يسلوب التذبذب في تربيتهم  
أن ممارسة المراهفين للسلوك العنيـف داخـل مؤسسـاتهم التعليميـة لهـا علاقـة قويـة ب تبـاا * 
وهـو مـادل عليـه المتوسـط الحسـابي المفـدر بــ .  باسهم وأمهاتهم يسلوب الرفلأ فـي تـربيتهم
اه موافــق مــن طــرف أفــراد م تمــه الدراســة نحــو لتبــاا  بــاسهم الــدال علــة و ــود ات ــ  43.2
 .وأمهاتهم يسلوب الرفلأ في تربيتهم  
أن ممارســة المــراهفين للســلوك العنيــف داخــل مؤسســاتهم التعليميــة لهــا علاقــة متوســطة * 
ب تبــــاا  بــــاسهم وأمهــــاتهم يســــلوب اعهمــــال فـــــ ـــــي تــــربيتهم ص وهــــو مـــ ـــــا دل عليــــه المتوســــط 
الدال علة و ود ات ـاه محايـد مـن طـرف أفـراد م تمـه الدراسـة   71.1ــــــي المفدر بـ الحساب
 .نحو لتباا  باسهم وأمهاتهم يسلوب اعهمال في تربيتهم  
 المراهق لدىالأساليب التربوية الأسرية وعلاقتها بالسلوك العنيف             ملخص الدراسة       
 
 
أن ممارســة المــراهفين للســلوك العنيــف داخــل مؤسســاتهم التعليميــة لهــا علاقــة متوســطة * 
ـــــــي تـربيتهم ص وهـو مـــــا دل عليـه المتوسـط ب تباا  باسهم وأمهـاتهم يسـلوب الفسـو  والتسـلط ف
الدال علة و ود ات ـاه محايـد مـن طـرف أفـراد م تمـه الدراسـة   31.1الحسابــــــي المفدر بـ 
 .نحو لتباا  باسهم وأمهاتهم يسلوب الفسو  في تربيتهم
 أن ممارســـة المـــراهفين للســـلوك العنيـــف داخـــل مؤسســـاتهم التعليميـــة لهـــا علاقـــة ضـــعيلة* 
وهـو مـــــا دل عليـه المتوسـط . ب تبـاا  بـاسهم وأمهـاتهم يسـلوب الحمايـة الزاسـد  فـــــــي تـربيتهم 
الـدال علـة و ـود ات ـاه محايـد مـن طـرف أفـراد م تمـه الدراسـة  16.1الحسابــــــي المفدر بــ 
 .نحو لتباا  باسهم وأمهاتهم يسلوب الحماية الزاسد  في تربيتهم 
أن ممارسة المراهفين للسلوك العنيف داخل مؤسساتهم التعليمية ليس لهـا علاقـة  ب تبـاا * 
 بـــاسهم وأمهـــاتهم يســـلوب التـــدليل فـــي تـــربيتهم ص وهـــو مـــــــا دل عليـــه المتوســـط الحسابـــــــــي 
الـدال علـة و ـود ات ـاه غيـر موافـق مـن طـرف أفـراد م تمـه الدراسـة نحـو  36.1المفـدر بــ 
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Résumé de l'étude 
Cette étude est caractérisée par le système éducatif de la famille et sa 
relation avec le comportement violent de l'adolescent  qui tente  de détecter le 
lien entre les méthodes d'éducation anormale et le comportement violent chez 
l'adolescent basé sur une question générale est :  
 
Question Clé  selon lequel: Y a-t-il un lien entre les méthodes irrégulières 
adoptées par la famille pour élever son fils adolescent et la pratique de la 
violence à l'école? 
 
Et après une lecture  analytique des résultats des études précédentes et une 
étude vérificative du patrimoine théorique Qui traitait du sujet des méthodes 
éducatives familiales anormales et le sujet la violence chez l’adolescent, Les 
hypothèses de cette étude sont les suivantes : 
 
L'hypothèse principale de l'étude : 
 
Il existe une relation entre les méthodes anormales adoptées par la 
famille pour élever leur fils adolescent et la pratique de la violence  dans 
l'école.      
 
Mais les sous-hypothèses sont: 
 
1 - Il existe une relation entre la méthode de discrimination adoptée par la 
famille dans l'éducation de son fils adolescent et la pratique de la violence à 
l'école. 
 
2 - Il existe une relation entre la méthode d'oscillation adoptée par la famille 
pour élever son fils adolescent et la pratique de la violence dans le milieu 
scolaire. 
 
3 - Il y a une relation entre le rejet adopté par la famille dans l'éducation de 
son fils adolescent et la pratique de la violence à l'école. 
 
4 - Il existe une relation entre la méthode de négligence adoptée par la famille 
dans l'éducation de son fils adolescent et la pratique de la violence à l'école 
  
5- Il existe une relation entre le style de la cruauté et la domination 
adoptée par la famille dans l'éducation de son fils et la pratique chez 
les adolescents de la violence dans le milieu scolaire.. 
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6- Il existe une relation entre la méthode de protection adoptée par 
l'excès de la famille dans l'éducation de son fils et la pratique chez 
les adolescents de la violence dans le milieu scolaire. 
7- Il existe une relation entre choyer adoptée par la famille dans 
l'éducation de son fils et la pratique chez les adolescents de la 
violence dans le style de la communauté scolaire. 
  L'importance de la recherche dans cette étude réside dans le vif 
d’intérêt  de son thème ;  l'éducation de manière générale et 
l’éducation familiale en particulier   occupent une place importante 
dans la société, car elles ont des  fonctions essentielles dans la vie 
des individus et des groupes comme elles ont  un rôle important 
dans l'éducation des individus et leur   préparation  à la vie sociale. 
L’importance de cette étude découle aussi de la nature du 
phénomène abordé dans l'étude et l'analyse parce que le phénomène 
de la violence  dans les établissements scolaires se caractérise par  
amplitude  inquiétante ; le phénomène de la violence scolaire 
expose le chercheur à un phénomène social complexe dont les 
causes et les facteurs sont entremêlés et de nombreuses 
manifestations.  Les  objectifs de cette étude peuvent être présentés 
comme suit: 
* La maitrise du sujet des méthodes anormales de l’éducation 
familiale   dans son  aspect théorique et procédural pour en 
découvrir   quelques aspects.   
La maitrise  du phénomène de la pratique de la violence scolaire 
dans sons aspect théorique et procédural  pour en découvrir   
quelques aspects. 
* Découvrir  de l'étendue de la pratique des parents des méthodes  
anormales d'éducation des adolescents en essayant de les relier  au 
phénomène de la violence scolaire chez  l'adolescent scolarisé. 
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* La réponse à la question principale de l'étude à partir  d’un 
traitement théorique, statistique et analytique des données du terrain  
étudié en utilisant ce qui est disponible comme matière théorique  
adéquate.  
Pour atteindre l'objectif de l'étude, le thème  a été étudié en utilisant 
la méthode  descriptive en se basant  sur des outils de mesure : le 
questionnaire et les outils d’interview, de dossiers et de documents 
sur une population de recherche de 174 répondants, un 
questionnaire composé  de soixante et un items  selon l'échelle de 
Likert. Ce questionnaire  se limitait à fournir trois options seulement  
où les  réponses des répondants sont est l'une des trois options 
(toujours / parfois / jamais), cette étude a été réalisée à la wilaya de 
Batna située à l'est de l'Algérie au sein du lycée Mustapha 
BENBOULAID. 
L’étude a abouti aux résultats suivants :   
 * 73,37% de la population  de recherche appartiennent à la 
catégorie des hommes et 26,63% des  femmes. 
* Le taux des répondants âgés de 15 ans de la population  de 
recherche 17,53%, ceux qui sont âgés de 17 ans taux  de 18,83% de 
la population  de la recherche, ceux qui ont atteint l'âge de 17 ans, 
taux de 24,02% de la population  de la recherche, et ceux qui ont 
atteint l'âge de 18 ans, taux de 39,62% de la population  de la 
recherche.  
Taux des répondants de la population de la recherche qui ont un 
nombre de frères de [ 0 -3] est 45,45%, et le taux  des répondants 
qui ont un nombre de frères de [4-6] est 44,15%, et le taux  des 
répondants qui ont un nombre de frères de 7 et plus est 10,40 %. 
* Le pourcentage des parents des répondants de l’échantillon des 
analphabètes est 2,59%, et le taux des répondants de la population 
de la recherche  ayant  un niveau primaire de 7,79%, et le taux   des 
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parents des répondants de la population de la recherche ayant un 
niveau moyen un taux  de 22,09%, et le taux   des parents des 
répondants de la population de la recherche ayant niveau secondaire 
38,96% , et le taux   des parents des répondants de la population de 
la recherche ayant niveau universitaire 28,57%. 
* La plupart des répondants de la population de la recherche vivent 
dans des conditions matérielles acceptables où  tous les taux des 
fonctionnaires, cadres supérieurs et les professions libérales ont été 
additionnés on trouve le total de  81,81% des parents qui  ont un 
revenu régulier. 
* La pratique du comportement violent des adolescents au sein de 
leurs établissements d'enseignement ont rien à suivre leurs parents à 
la méthode de la ségrégation dans leur éducation et ce qui est 
indiqué par la moyenne arithmétique de 1,65 indicative d'une 
tendance est OK par les membres de la communauté scolaire sur le 
suivi de leurs parents à la méthode de la ségrégation dans leur 
éducation.. 
* La pratique du comportement violent des adolescents au sein de 
leurs établissements d'enseignement ont une relation moyenne à 
suivre leurs parents à la méthode d'oscillation dans leur éducation, 
ce qui est indiqué par la moyenne arithmétique des estimations 1,98 
indicative d'une tendance neutre par les membres de la communauté 
scolaire au sujet de suivre leurs parents à la méthode d'oscillation 
dans leur éducation.  
* La pratique du comportement violent des adolescents au sein de 
leurs établissements d'enseignement ont une relation forte avec leurs 
pères et mères de suivre la méthode de rejet dans leur éducation. Il 
Madl la moyenne arithmétique de l'indicatif estimé 2,34 d'une 
tendance OK par les membres de la communauté scolaire de leurs 
parents suivent la méthode de rejet dans leur éducation. 
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* La pratique du comportement violent des adolescents au sein de 
leurs établissements d'enseignement ont une relation moyenne à 
suivre leurs parents à la méthode de négligence dans leur éducation, 
ce qui est indiqué par la moyenne arithmétique de l'indicatif 1.97 
estimé d'une tendance neutre par les membres de la communauté 
scolaire sur le suivi de leurs parents à la méthode de négligence 
dans leur éducation.  
* La pratique du comportement violent des adolescents au sein de 
leurs établissements d'enseignement ont une relation moyenne à 
suivre leur de style de la cruauté et de l'oppression dans leur 
éducation, ce qui est indiqué par l'estimation 1,83 moyenne 
indicative de l'arithmétique sur l'existence d'une direction neutre par 
les membres de la communauté d'étude à la suite de leurs parents 
des parents style de cruauté dans leur éducation. 
* La pratique du comportement violent des adolescents au sein de 
leurs établissements d'enseignement ont une relation faible avec 
leurs pères et mères de suivre la méthode de protection au-delà de 
leur éducation. Ce qui est indiqué par la moyenne arithmétique des 
estimations 1,68 indiquant la présence d'une direction neutre par les 
membres de la communauté d'étude envers leurs parents suivent la 
méthode de protection supplémentaire dans leur éducation.  
* La pratique du comportement violent des adolescents au sein de 
leurs établissements d'enseignement ont rien à suivre de la choyer 
style dans leur éducation, ce qui est indiqué par la moyenne 
arithmétique de l'indicatif 1.63 estimé d'une tendance est OK par les 
membres de la communauté scolaire au sujet de suivre leurs parents 
de leurs parents de se faire dorloter style dans leur éducation. 
